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L A R E F O R M A T R I B U T A R I A 
La extensa reforma tributaria que el señor Chapaprieta ha presentado a las 
Cortes en varios proyectos de ley requiere, antes de descender a comentarios 
analíticos, una exposición de sus ¡incas generales, una síntesis de su orienta-
pión Esto es lo que en el presente artículo de fondo vamos a intentar, sin 
eriuicio de volver sobre diversos aspectos de los proyectos, conforme la dis-
cusión parlamentaria lo vaya exigiendo. 
Hace bien el ministro en solicitar de las Cortes autorización para revisar 
En este número de nuestro periódi-
co van todos los discursos del debate 
parlamentario de ayer. Van todos y 
van íntegros. Los lectores tienen delan-
te todos los datos y todos los argu-
mentos aportados por los que acusaron 
y por los que se defendieron. Es indu-
las vigentes exenciones tributarias. Se han ido concediendo sucesivamente de dable que el ^nto habia despertado 
modo tan esporádico, que al presente el cuadro total de las exenciones esta-1 
L o d e l d í a j E l D I S C U R S O I N G L E S M A S E S P E R A D O D E S D E 
Todo y en seguida 
Inglaterra no interviene en la política interior de los países y no ve in-
conveniente en que Italia sea fascista si quiere 
biecídas en las leyes carece de sistema. Es un conglomerado sin orden ni con 
cierto. Muchas deben desaparecer; otras deben trocarse, como se propone, en 
desgravaciones no superiores al 50 por 100 de los tipos ordinarios. 
Un primer grupo de los proyector tributarios persigue fines puramente fis-
cales: reforzar los ingresos del Erario. Así, la elevación del impuesto sobre el 
consumo de la cerveza, la imposición de timbre sobre los folios de los libros 
de cuentas corrientes, la generalización del timbre de lujo y la posibilidad de 
concertar la liquidación, recaudación e investigación de la Renta del Alcohol. 
En este último punto el ministro ha puesto mano sobre un resorte eficacísimo 
norque, sin disputa, es grande la defraudación en alcoholes y los medios esta-
tales de lucha contra ella son onerosos y de relativa eficacia. También puede 
conlprenderse en este grupo la extensión del impuesto sobre el caudal relicto 
a las transmisiones sucesorias en linea recta. La alusión doctrinal que en el 
preámbulo del proyecto correspondiente se contiene, no es de bastante consis-
tencia para dar a la reforma una finalidad superior o distinta que la mera-
mente fiscal. 
Con otros proyectos, la reforma propuesta pretende corregir deficiencias de 
técnica fiscal, imperfecciones de los instrumentos impositivos. En unos casos se 
trata de eliminar defectos internos del tributo, como, por ejemplo, cuando se 
hace pasar la imposición por electricidad del precio a la unidad de consumo. 
En otros, suprimir defectos dimanados de una confrontación de los tipos de 
varios tributos que exige cierta perecuación; por eso se eleva el impuesto de 
Utilidades sobre las rentas de los capitales dados a préstamo, cédulas y obli-
gaciones. Terminar, en fin, con defectos de gestión que aconsejan modificacio-
nes en el impuesto de transportes por mar. 
El tercer grupo de proyectos pretende realizar fines económicos, de pro-
tección a ciertas producciones nacionales en unos casos y de estímulo para 
una mejor organización en otros. Aquí podemos agrupar las rebajas que se 
proponen en la patente de circulación de automóviles a los adquiridos de fá-
bricas nacionales—idea algún tiempo contenida por ciertos escrúpulos juridico-
internacionales—; el condicionamiento y limites de las exacciones locales sobre 
vinos, y la reforma de la contribución de Utilidades, para permitir la cons-
titución de Sociedades de cartera en España. Este último punto fué siempre 
defendido en nuestras columnas y nos place mucho verlo plasmado en la re-
forma de que nos ocupamos. 
Otro grupo, cuarto y último de la clasificación que ofrecemos al lector, 
está ordenado a la consecución de fines sociales. Podemos comprender en él, 
principalmente, los recargos progresivos que se añaden a la contribución rús-
tica, cuando los totales líquidos imponibles asignados a un contribuyente ex-
cedan de 20.000 pesetas; las condonaciones a los pequeños terratenientes; al-
gunos recargos y bonificaciones en las tarifas sucesorias de Derechos reales, 
y la baja del mínimo exento en la contribución sobre la renta global a 80.000 
pesetas anuales. La seguridad de una buena organización administrativa de 
esta contribución hubiera permitido reformas más eficaces y más justas que 
el recargo por territorial. 
De todas las reformas propuestas, aquellas que, a nuestro juicio, pueden 
ofrecer mayor rendimiento a la Hacienda, son: la elevación al 15 por Í00 de 
las utilidades sobre las rentas fijas; la generalización del impuesto sobre el 
caudal relicto y el arrendamiento del impuesto de alcoholes, aunque el fruto 
de éste se cosechará un poco más a la larga. 
En general, el ministro de Hacienda ha procurado no agravar más la de-
presión económica con la reforma que propone, condición que era muy de 
tener en cuenta al presente. Otro día recogeremos algunos aspectos de los 
proyectos que requieren comentario. La pretensión expositiva que nos ha guia-
do queda satisfecha con las líneas anteriores. 
muy vivo interés. Pues para satisfac ción de ese interés ahí está todo lo que se dijo. 
El incidente no terminó, sin embar-
go, con los discursos. Se nombró tam-
bién ayer una Comisión parlamentaria 
encargada de realizar una investigación 
completa. A esta Comisión queremos 
recomendarle dos cosas: rapidez y jus-
ticia. Puede proceder más rápidamente 
que los Tribunales ordinarios, pues no 
se halla sometida a los trabajos corrien-
tes de éstos. Puede hacer justicia cabal, 
pues para ello dispone de todas las atri-
buciones necesarias. Suponemos que la 
imparcialidad no es menester recomen-
darla, porque de ella es garantía la 
composición misma de la Comisión. 
Si a consecuencia de la investigación 
se comprueban responsabilidades, que 
se exijan estas responsabilidades, sea el 
responsable quien fuere. Si de la inves 
tigación resultan limpios de culpa los 
que ahora son inculpados, que se reco-
nozca paladinamente su inocencia. Jue-
go limpio y juicio honrado, pero inme 
diatamente. 
Una falacia cínica 
E l m i n i s t r o d i j o p o c a s c o s a s n u e v a s 
A f i r m ó que I t a l i a h a sabido en todo momento l a 
ac t i tud que I n g l a t e r r a iba a adoptar 
La situación en los frentes Norteamérica ha recibido 
de combate 
Con referencia a la situación en el 
frente norte, desde Addis Abeba con-
firman la ocupación por los italianos 
del Scillave. Desde Roma añaden que 
la fulgurante operación de Graziani ha 
evitado una incursión de loa etiopes por 
el Ucebi Scabelli. En cuanto al frente 
este, ninguna nueva alusión a la co-
lumna de Musa Ali, que se suponía 
cercada por los danakiles. ¡Bien hici-
mos en desconfiar ayer de la nove-
dad! 
En el frente norte se intensifican los 
trabajos italianos de fortificación, sin-
Plarmente en la región de Adagamus, 
camino de Makalé. La construcción de 
comunicaciones ha hecho posible el 
transporte del material preciso para ta-
les obras, que han de permitir a De 
Bono asegurar bien su base de part?-
^ como el arquitecto afirma la cimen-
ĉion del edificio que ha de levantar 
luego. Se economizarán así también 
hombres, que—como decía nuestro mar-
^ de Santa Cruz de Marcenado— 
ninguna cosa debes de manejar con 
tanta economía como la vida de tus 
perreros..." Un frente bien organizado 
68 ser4 difícil de abordar a los etío-
P63- No es ello cuestión de número, si-
no de organización y material, precisa-nte de lo que más carecen. P̂ara 
a rtr una simple brecha de 30 metros 
n̂ Una alambrada se precisan de 800 
•̂OOO disparos de cañón de campaña.) 
^ l&ue su acción el arma más terri-
e de la guerra: la política. Sumisio-
a ̂ lía del Gasmajac Hailie Ma-
IT1' del clero copto de Axum, de f̂unas de las mezquitajg de Tigré. Un 
r̂responsal extranjero en Addis Abe-
ti anuncia que la enfermedad más an-
^ a de Etiopía está a punto de decla-
naísSe nueva-mente: las luchas intesti-
tres eflê e• al efecto, encuentros en-
firm 03 Amharas y ̂  Siltis. Una con-
ino aClÓn del diagnóstico sería gravL?i-
territ 8'Uerraa se &anan hoy en el 
Uoe. 0ri0 de las naciones tanto, al me-
deíse en el proPio frente. Recuér-
ĉuérd hUndÍmiento alemán en 1918. 
de Ûs. e también los casos repetidos 
v̂uis*̂  la Catástrofe de 1917; las 
6i&uiero10nes que en 1905 Precedieron y 
q̂ue °n al Trata(to de Portsmouth 
noticia de las sanciones 
(Servicio del "Times") 
WASHINGTON, 22.—El secretario de 
Estado, Mr. Cordel Hull, anunció esta 
tarde la llegada de un comunicado de la 
Liga de Naciones, en el que se detallan 
las medidas tomadas por esta entidad 
con ocasión del conflicto ítaloetíope. Se 
enumeran las razones que han sugerido 
éstas, y pide la opinión de los Estados 
no representados en Ginebra. Al pare-
cer, el Gobierno de los Estados Unidos 
dará su contestación a esta pregunta 
dentro de algunos días, aunque ésta se 
retrasará debido a la ausencia de la ca-
pital del Presidente, Mr. Roosevelt. 
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MADRID. — Conferencia del doctor 
Vossler sobre "Las enseñanzas de 
Lope a la Alemania actual".—En no-
viembre comienzan unos cursillos de 
canto gregoriano y popular (pág. 11). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se practican varias detenciones en Barcelona en relación con el crimen de que han sido victi-mas dos funcionarios de prisiones-Condena de dos revolucionarios as-turianos, a veinte y doce años, res-pectivamente (pág. 4). 
EXTRANJERO. — Un debate sobre 
política exterior en la Cámara de los 
Comunes; el ministro ha dicho po-
cas cosas nuevas.—Veinticuatro paí-
ses han aceptado ya la primera de 
las sanciones.—El Negus ha inspec-
cionado ayer desde un avión la co-
lumna del ministro de la Guerra y se 
ha ordenado la requisa de los pro-
ductos que sirven para la guerra.— 
Hoy se señalará la fecha de las elec-
ciones inglesas (págs. 1 y 3). 
pón—, y. en fin, la campaña de Cri-
mea, en la que las derrotas rusas iban 
aparejadas a las sacudidas del interior. 
La guerra se pierde hoy de atrás a ade-
lante. Exactamente igual a como per-
dían las batallas los legionarios del 
Entre las muchas contradicciones y desahogos cínicos del señor Azaña en su discurso del domingo hay que poner de relieve el relativo a la ley Electoral. «¡Estaría bueno—decía desenfadadamen te el orador—que habiendo elaborado una ley mayoritaria, pensando en una coalición, que después se rompió, y ha-biendo sufrido nosotros los perjuicios que esa ley nos produjo en 1933, ahora que esas ventajas de la ley mayorita ría van a funcionar a favor nuestro, nos prestáramos a su derogación y sus titución por otra que viniese a destruir la mayoría republicana del país!» 
El criterio del señor Azaña no puede ser más pintoresco. Viene a decir ante todo que en 1933, como ahora, le im-portó y le importa poco la smceridad electoral, la justicia y verdad de la e'ec-ción. En 1933 hizo una ley pensando exclusivamente en su ventaja, sin dár-sele nada de la realidad del país. Lo que quiere decir—advirtámoslo de pa-so—que esa ley nació con el vicio de u>í sectarismo. Por fortuna, fracasó Aza-ña en su jugada, como él mismo con-fiesa, sin atreverse a decir que la ley era mala, según afirmaron con estré-pito para encubrir su derrota los perió-dicos que la exaltan. Y ahora..., ante la posibilidad de beneficiarse—en otro ca-so se hubiera puesto enfrente de la ley—, labora por su mantenimiento para in-tentar de nuevo la jugada fallida hace dos años, ver la manera de dar el gol-pe con una ley injusta para procurarse los «trescientos hombres decididos» que necesita y ocultar a la par con el am-paro mayoritario de los grupos en que se encarama la desnudez política de su partido. 
No deja de tener su valor esta de-claración paladina para afirmarnos en el criterio cerrado, que ha sido en nos-otros linea inmutable, de una represen-tación proporcional. La defendimos cuan-do se promulgó la ley de 1933, a pesar de que para el sector de la derecha ofrecía indudables ventajas. Reiteramos nuestro criterio a raíz de las mismas elecciones, cuando mostramos las pér-didas que había ocarionado a algunos grupos, que hubieran tenido una repre-sentación más amplia con una ley pro-porcional. Y ahora, no porque pense-mos que las cosas han cambiado, ni por ningún género de temor, sino en pos siempre de la misma justicia elec-toral que dé a cada sector lo que le corresponde verdadera y rigurosamen-te en la estimación de la opinión pú-blica, insistimos machaconamente en la misma proporcionalidad. Nada de ven-tajas ni oportunismos. A cada cual lo suyo. Ninguna zona de la opinión debe carecer de representación legítima. Los partidos políticos, a cara descubierta con lo que son, lo que valen, lo que sig-nifican, sin convertirse en grajos de prestadas plumas, es como deben ir a la consulta de los comicios. 
Películas injuriosas 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
LONDRES, 22.—El discurso de hoy de sir Samuel Hoare en el que se pro-ponía explayar y explicar la política ir.-ternacional reciente del Reino Unido, ha causado más expectación que cual-quier otro anterior sobre la misma ma-teria, desde aquel famoso en que el en-tonces ministro de Negocios Extranje-ros, sir Edward Grey, dió cuenta a la Cámara de la declaración de guerra a Alemania el día 3 de agosto de 1914. No se habían formado, no obstante, muchos grupos callejeros, cuando el que esto suscribe se dirigía a la Cámara. Los profesionales del espectáculo gratuito en estos momentos encontraban más inte-resante la salida de un cortejo nupcial de la vecina iglesia de Santa Margarita, que la entrada de los ministros y per-sonalidades en el Parlamento. (¿Sínto-ma quizá de la indiferencia con que el pueblo inglés mira la política exte-rior?) La Policía hizo circular a una buena señora que llevaba, colgado ai cuello, un gran cartel en el que se leía; «La paz del Señor sobre aquellos que demuestran su valentía en la defensa del león de Judá. Esta actitud destruirá el simio del Vesubio y Roma se verá envuelta por las llamas.» 
En cambio, dentro de la Cámara ha-bía gran animación: las tribunas y el rectángulo de escaños estaban rebosan-tes y destacaba entre el Cuerpo diplo-mático la barba cuidada del señor Gran-di. El «speaker», en su sitial, con su gran peluca gris, y los tres secretarios de la Cámara con las suyas más peque ñas y la gran maza dorada dan cierto sabor de prosopopeya a lo que, sin es-tas afectaciones de gravedad, sería una reunión parlamentaria cualquiera. 
Una hora de discurso 
Sir Samuel Hoare avanzó hacia la 
gran mesa central, delante de la cual 
habia de pronunciar su discurso en me-
dio del más profundo silencio. Pausa-
damente y con cierto aire de indife-
rencia relató, en un discurso de una ho-
ra de duración, la actitud de Inglate-
rra en estos meses pasados desde que 
se suspendieron las sesiones del Parla-
mento. 
No hemos escuchado muchas cosas 
nuevas. Inglaterra nunca ha pensado 
en tomar medidas que no fueran co-
lectivas; no ha habido cuestión de apli-
car sanciones militares; nadie quiere la 
guerra; Inglaterra menos que nadie: el 
Reino Unido no tiene un pleito de orden 
particular con Italia; el que esto diga 
quiere tergiversar los extremos de la 
discusión e indirectamente trabaja para 
destruir la Liga de las Naciones. La 
Gran Bretaña no piensa inmiscuirse en 
la política interior de los distintos Es-
tados y no ve inconveniente en que Ita-
lia sea fascista si esa es su voluntad. 
El Gobierno de Su Majestad no tiene 
razón alguna para creer que las nacio-
nes que no forman parte de la Liga 
han de trabajar para que las sancio-
nes no sean efectivas. Italia ha estado 
enterada en todo momento de la acti-
tud que Inglaterra habría de tomar. 
En la Conferencia tripartita de Stre-
sa del mes de abril de este año tam-
bién se trató de la cuestión íttloetío-
pe. Inglaterra se encontraba enfren-
tada con el dilema de paz mundial o 
ajiiquilamiento y ha escogido lo ante-
rior, pero por medio de la Liga y con 
una acción de conjunto. Habrá un in-
tervalo de tiempo antes de que se pue 
dan aplicar las sanciones, y es de es 
perar que en este plazo Italia cambie 
de actitud, porque la Gran Bretaña en-
cuentra muy duro que la Liga de las 
Naciones aplique sanciones ruinosas a 
un miembro de la misma, antiguo ami 
go y reciente aliado. 
La respuesta francesa 
Hasta este punto el orador ha hecho una exposición clara, histórica y docu-mentada de la gestación y desarrollo de la actitud de Inglaterra; pero para nada se había referido a la contesta ción de Francia entregada el sábado pasado al embajador en París. Y como esta declaración era necesaria, porque el mundo estaba pendiente de ella, se ha visto obligado a referirse a ella, pero lo ha hecho de una manera tan por en-cima (sólo ha dedicado dos párrafos cortos de toda su alocución a este pun to tan interesante), que el espectador imparcial no tiene otro remedio que sacar la consecuenc i. de que las esti-pulaciones francesas que condicionan su apoyo en caso de agresión, y que In-
pUao fin a la guerra con el Ja- manipulo, al decir de Tito Livio 
para España 
Cierta Empresa americana, editora de 
películas, ha producido recientemente 
un «film» en el que se hace mofa y 
se denigran instituciones españolas tan 
respetables como el Ejército nacional 
y la Guardia civil. La película es una 
españolada de la peor especie, en la 
que todo, los personajes y el ambiente, 
es absolutamente falso. El Gobierno ha 
decidido advertir a la Empresa ameri-
cana que si esa película no es inme-
diatamente retirada de la circulación 
en todo el mundo, no entrará en España 
ni un solo «film» de los que edita esa 
casa. 
No habrá un solo español que deje de aplaudir esa medida. Todos los paí-ses vigilan hoy con atención particular la propaganda en lo exterior; muchos de ellos han llegado a establecer un ministe-rio de Propaganda; el buen nombre, en| efecto, de las naciones no puede que-dar a merced de la desaprensión ni del afán de lucro de ciertas Sociedades que disponen de procedimientos de publici- ras. Informaciones documentales, obras 
dad singularmente eficaces para impre-lsobre nuestra historia y acerca de la 
sionar al público y falsear con eso el I actualidad española, fundadas en la ver-
concepto verdadero de las personas yjdad, por el estilo de las que recoge o 
de las cosas. Y el camino más seguro compone el cinematógrafo en otros pal- \ 
ses, no faltan en el nuestro, sino bien 
al contrario, cuando hay ingenio, ha-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S PAGINAS 
Su p -ecio es de QUINCE CENTIMOS 
glaterra se ha visto precisada a acep tar, son altamente enojosas y deprimen tes para este último país. Desde luego, en los círculos bien informados se dice que no ha de haber una declaración más explícita sobre este punto que la que hoy ha adelantado Sir Samuel Hoare. 
Textualmente, su referencia a la res puesta de M. La val es la siguiente: «La réplica francesa ha sido altamente sa-tisfactoria y se ha conseguido la soli-daridad apetecida. En París se inter preta el artículo 16 de la misma ma nerá que en Londres, y, en consecuen cía, podremos oponer un fuerte frente unido a cualquier agresión.» 
Esta frase acepta las estipulaciones francesas, y en ciertos sectores de la opinión se ha notado un verdadero de sasosiego al saberse que el Grobierno se ha sometido a las pretensiones de Fran cía. Pero nosotros nos preguntamos ¿Estas condiciones vienen de París o a través de París? 
» * * 
Mr. Atlee, en su primer discurso co-mo jefe del partido laborista, so ha en-contrado en la difícil posición de expli-car su desconfianza por el Gobierno, de-seando, al mismo tiempo, sostener la política internacional desarrollada por éste. La presente crisis era la conse-cuencia directa de la vacilación y de los convenios entre los Estados imperialis-tas. ¿Por qué se había eludido la apli-cación de sanciones al Japóru. cuando esto' no nos hubiera llevado a una gue-rra más pronto que con Italia? Espera-ba que el resultado práctico de todo el conflicto no iba a ser la desmembración de Abisinia. Mientras tanto, la convoca-toria de elecciones caprichosa era la prueba de la poca sinceridad del Go-bierno. Parte del programa de éste era la petición de fondos para el rearme de Inglaterra. El partido laborista apo-yaría al Gobierno en esta cuestión, por-que 'estimaba que el Reino Unido nece-sitaba el armamento necesario para ha-cer currfplir el Covenant. Aunque, al mismo tiempo, pensaba que, si ése se cumplía, no serían necesarias las armas. Se presiente que lo que bus?aba el par-tido conservador era el rearme para cualquier eventualidad. 
Sir Herbert Samuel. Jefe de los libe-rales de oposición, habló a continuación, diciendo que encontraba que el discur-so del secretario de Asuntos Exteriores no había sido bastante enérgico, porque é estimaba que si fracasaran las san-ciones de tipo económico, deberían apli-car las militares. Si Inglaterra no ha-cía sentir su política en la Liea de las Naciones—preguntó—, ¿qué otro país había que lo pudiera hacer? 
Los dos jefes de la oposición pidieron que se publicaran en un Libro Blanco las negociaciones habidas con Italia des-de el mes de enero pasado. 
La Bolsa mejoró de nuevo en el día de hoy, siguiendo el alza iniciada ayen debido a la más despejada situación in-ternacional. El discurso de Sir Samuel Hoare no se conoció hasta demasiado tarde para que tuviera repercusión di-recta en los mercados; pero, sin embar-go, por la esperanza que éste infundía, los Bonos del Tesoro tuvieron un alza considerable.—MERRY DEL VAL. 
Mala acogida en Roma 
La decisión de resolver el asunto 
en Ginebra será un estorbo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 22.—El día es para Londres con el discurso del ministro Hoare. Aun etamos a muy poca distancia de él para que en Roma surjan comentarios; las últimas ediciones de los periódicos a» canzan sólo una referencia incompleta del discurso y en los círculos oficiosos se alcanza mucho menos todavía. No obstante, síntomas que no pueden pa-sar de largo anuncian la poca compia cencía que le permiten a Italia las pa-labras del ministro inglés. Tal y como estaban dispuestas las circunstanciaá cualquier discurso que no hubiese sid decididamente amable hubiera parecido igual. 
Conviene que recordemos aquí a la hora de construir opiniones sobre el dis curso de hoy, el criterio de Italia no ya para este caso concreto, sino para todo el que, desde más o menos lejos, le pue-de afectar. Italia tiene dicho que repu día el proceder de la Sociedad de Na-ciones ya sea desde Ginebra ya desde cualesquiera de sus sucursales. Y ha dicho, además, ayer mismo que cuando alguien quiera hablar con ella habrá oe olvidarse del ambiente societario. Nu sirve, pues mentir un optimismo a base de propuestas que tiene ya rechazadas Italia, cuando todavía la guerra etíope era un presentimiento nada más. Deci-mos esto porque el discurso de un mi-nistro inglés de Negocios Extranjeros pronunciado en circunstancias como las de hoy, que en el mejor de los casos sólo sabe sonreír con recelo y descon-fianza, tiene un extraordinario valor pa-ra dar la pauta de jornadas futuras. Ya hablamos de las dificultades que habia de encontrarse cualquier tentativa de arreglo en su camino. Ahora pensemos en las terribles salidas que tienen siem-pre las pacificaciones fracasadas, y en lo enardecidos qeu salen los ánimos de todas estas visitas de sociedad. 
La maniobra contra el Papa 
"L'Osservatore Romano" sale hoy al paso de ciertas maniobras anticatólicas que algunos periódicos tratan de fo-mentar, con motivo del conflicto ítalo-abisinio. Olvidando que el Papa se ha pronunciado hace ya tiempo en el sen-tido de una tan ponderada justicia, que ningún contendiente le ha podido com-batir, esta campaña de la Prensa extre-mista pide ahora nuevas declaraciones del Santo Padre, acaso porque necesita de nuevo tergiversarlas para mejor ser-vir a sus lectores. Pero la intención de tales requerimientos se descubre pron-to: "Hoy se quiere erigir al Papado—di-ce "L'Osservatore"—nada menos que en tribunal; pero con el fin que ya se per-siguió durante la gran guerra. El Papa debía juzgar sin ser requerido por las partes; debía juzgar sin que ninguno se empeñase en dar fuerza a su sentencia; deb'a juzgar para manifestarse enemi-go de algnno, para comprometer, fatal-mente, de una parte o de otra, el presti-gio de la Religión, para buscar en ello el daño de la Iglesia. La maniobra es hoy todavía más grotesca, porque hoy, antes de que el conflicto rompieset antes de que nadie lo demandara, el Papa ha-bló, y el mundo sabe bien cómo ha ha-blado".—GARCIA VISOLAS. 
R E S U M E N D E L D I A 
Y a son 2^ los países que han aceptado' aplicar a Italia la primera de 
las sanciones, es decir, la prohibición de vender armas a ese país. Pero 
la actualidad no estaba hoy en Ginebra, donde los Comités y Subcomi-
tés descansan, si no en Londres, en el debate sobre política exterior que 
se iniciaría con un discurso de s ir Samuel Hoare. Poco ha dicho que no 
se conociera ya. H a repetido que las sanciones han de ser colectivas y 
que Inglaterra sólo busca la paz y no los intereses del Imperio o la caída 
del fascismo. Nuestro corresponsal en Londres trasmite la impres ión de 
que la respuesta francesa no es tan satisfactoria como se decía, y no por-
que Francia niegue su apoyo en el caso actual, sino porque los condicio-
na para casos sucesivos. A vuelta de los reproches que debe hacer toda 
oposición que se tenga en algo, se ha visto claramente que' el Gobierno 
cuenta con todo el país en lo que M refiere a las sanciones económicas . 
Nuestro corresponsal en Roma dice que el discurso ha producido mala 
impresión porque mantiene que el problema debe resolverse dentro de la 
Sociedad de las Naciones, aunque en otros aspectos parciales y digno de 
atención las palabras del ministro ing lés contribuya a aplacar recelos; 
por ejemplo, sus negativas en lo que se refiere a las sanciones militares. 
Del frente de operaciones, nada. De Addis Abeba un vuelo del Negus 
para inspeccionar la columna del ministro de la Guerra en marcha ha-
cia Dessie. Y de todas partes insisten en el anuncio de próximas opera-
ciones. 
E n Adua han visto por primera vez el c inematógrafo . 
Hablaron los señores Chapaprieta, 
Gil Robles y Lerroux, y varios 
jefes de minoría 
Tiempo hacía que en las Cortes no 
se notaba la animación de ayer. Cuan-
do los timbres llamaron a sesión se po-
blaron rapidísimamente los escaños, y 
en las tribunas, junto al público acre-
cido, aparecían los rostros de muchos 
ex diputados. El tema de estos días, el 
comentario multiforme de las gentes, 
iba a ser tratado y esclarecido. Y tal 
vez se desarrollaran derivaciones polí-
ticas. Todo esto prometía, y en verdad 
que no defraudó la expectación la In-
tensa jornada parlamentaria de ayer. 
El señor Pérez Madrigal, Jano bi-
fronte, en cuyo complejo espíritu con-
viven dos contradictorias personalida-
des yuxtapuestas, puso un preámbulo 
nesperado a la sesión. Tuvo el acier-
to de reclamar, con frases emociona-
das y leales para su partido y para su 
jefe, la apertura de un debate sobre las 
imputaciones que envuelven a la mino-
ría radical. 
Se adelantó con ello cautamente a la 
intervención del señor Goicoechea, pri-
mera figura de las oposiciones, que des-
arrolló rápidamente el cuestionario de 
las preguntas sugeridas por la nota del 
Gobierno, dada el viernes a la publi-
cidad. No cupo mayor sobriedad de for-
ma en el interrogatorio del diputado 
monárquico, aunque dejara caer al des-
gaire acusaciones de encubrimiento de-
lictivo. Sus cáusticas declaraciones so-
bre el honor de los políticos hallaron 
el asentimiento de la Cámara, y sus 
preguntas movieron a dar respuesta in-
mediata al jefe del Gobierno. 
£1 señor G i l Robles 
para impedir tan audaces difamaciones 
es cerrarles el mercado. Sin renunciar, 
pues, a las reclamaciones a que pueda 
dar lugar esa película, ya sabe la casa 
editora que, por de pronto, en España 
no podrá pasar ninguna producción. 
Era además necesaria esta respues-
ta enérgica, porque es una advertencia 
general a todas las Empresas extranje-
NUEVO GOBIERNEN HLBflNU 
TIRANA, 22.—El nuevo presidente 
del Consejo, señor Mehdí Frasheri, se 
encargará interinamente de la cartera 
de Justicia. Era hasta ahora presiden-
te del Consejo de Estado. 
El nuevo ministro de Negocios Ex-
ranjeros, señor Fuad Aslani, desempe-
ñaba el cargo de ministro de Albania 
en Londres. 
Los demás miembros del Gobierno bilidad y gracia para ver y para com 
poner. Suplir la falta de esas rondicio-ison: el prefecto de Escutari, señor Ete-
nes artísticas con bufonadas y mofas men Tot, ministro del Interior; el di-
de mal género, puede ser buen negocio, |putado señor Nusu Bushati, ministro de 
pero es una falta de honradez. A los Educación nacional; el secretario gene-
que asi proceden no se les puede res- ral, Rote Gena. ministro de Hacienda; 
nos 
que 
El señor Dhimiter Boratti Bey con- naria> Tiene en otro lugar quien 
tinúa en su puesto de ministro de la leyese su texto íntegro. Baste decir 
Economía nacional. Li « o . -
La formación del nuevo Gobierno hai a' apoderado Parlamen-
pender más eficazmente drotr̂ Torma.1^ enl(Conlinúa al final de la primera co-
piiai. ,umna d»" 'a segunda plana) 
Tarifa de suscripción de 
E L D E B A T E 
Mes Trlm. Sem. Año 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42 00 Provincias .. " — 10,50 21,00 42 00 América " — n.oo 22,00 44 00 Extranjero .. " — 30.00 60,00 120,00 
tor general, ministro de Obras públi-cas. 
En otro lugar verá el lector los tér-
minos en que la prudencia del señor 
Chapaprieta satisfizo parcialmente los 
deseos del señor Goicoechea. Lo que im-
porta aquí notar es cómo el mayor in-
terés de la discusión se concentró in-
mediatamente en la actitud del señor 
Gil Robles. Tanto las insinuaciones ini-
ciales del señor Goicoechea como las 
exigencias del señor Maura y las ar-
gucias del señor Barcia vinieron a coin-
cidir, de un modo u otro, en la perso-
na del ministro de la Guerra. A todos 
dió contestación el jefe de la C. E. D. A., 
una vez y otra vez, claramente, breve-
mente, sin pronunciar en cada ocasión 
más palabras que las Indispensables, 
atento a la responsabilidad de su pues-
to y a las posiciones políticas del ad-
versario, con la firmísima serenidad del 
que puede dar cuenta en cualquier ins-
tante de sú actitud y la de todos loa 
suyos y busca el esclarecimiento de la 
verdad sin otros estímulos que los de 
su honor. 
Por eso encontró en él múltiple eco 
la petición de una Comisión investiga-
dora. En un espacio de horas, no de 
días, esa Comisión puede estudiar los 
documentos de la denuncia y presentar 
una propuesta de tramitación de res-
ponsabilidades. Urge que esto se haga 
así, sin atender al precedente del señor 
Azaña, que se satisfizo con el voto de 
las Constituyentes, sin previa investi-
gación, cuando una acusación del mis-
mo señor Gil Robles atacó una gestión 
del señor Prieto. La mayoría de estas 
Cortee no está dispuesta a lavar cul-
pas de nadie. Cuando las cosas se es-
clarezcan vendrán la solidaridad o el 
rompimiento político. Antes, de ningu-
na manera. Y mientras tanto, la mino-
ría popular agraria y sus representan-
tes en el Gobierno no aceptan ninguna 
clase de solidaridad. 
E l señor Lerroux 
Limpia y briosamente expuestas las 
posiciones de la C. E. D. A., que valie-
ron al señor Gil Robles muchos aplau-
sos de la mayoría, tenía que hablar y 
habló don Alejandro Lerroux. 
No faltaron al ministro de Estado, 
en tan solemne momento, su vieja pres-
tancia y su apostura magnifica. Se ne-
gó a defender de cualesqiuera impu-
taciones mientras no se ataque con 
pruebas; pero afirmó que nos hallamos 
en presencia de una gran intriga y dió 
lectura a dos cartas interesantísimas 
que pueden dar luz sobre los móviles 
políticos de la denuncia. 
La impresión que estas cartas pro-
dujeron en el auditorio fué extraordi-
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Con él se pondrá en comunicación por carretera a 1.200 pueblos y a 8.000 aldeas. E l trabajo se 
distribuirá por toda la nación, evitando así la despoblación del campo. Mil millones para obras de 
riego, abastecimiento de aguas, saneamiento de poblaciones y puertos pesqueros 
dichos casinos, y, ademAs, al ped'r in-
formes' a la Dirección general de Segu-
ridad, tnanifestaron que en dicho cen-
itro tenían noticias de que se jugaba en 
i los Casinos citados con autorización del 
| entonces ministro de la Gobernación. En 
'su carta, el señor Pórtela recuerda que 
¡siempre se mostró contrario al Juego en 
i los Consejos de ministros. Asi lo ha re 
F a l t a n medios p o l i c í a c o s en B a r c e l o n a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.--De nuevo han vuel-
por coinci. hizo culminar su política en ¡AMA QUE taciones a Bata y en la ma* deP0r-conocido el Gobierno, que supone que la: to a sonar los tiros y se han ensangren- casas Viejas, sino por lo nn a ^ 
autorización a esos casinos fué dada por i tado las calles de Barcelona. No se trata significabi. de revolucionann el 
el señor Pórtela por tratarse de dos en- de un hecho aislado y 
itln de i zafia, ello no es 
jdencias ideológicas con el 
mcionario y ¿t 
tidades solventes, ya que éste, en lo que!el crimen social ha tenido lugar en las quistas. Por su parte, «LaT'p̂iK • anar 'siempre se mostró contrario fué en au-1 inmediaciones de la cárcel. Además, los *- — — 
No Dodrán Drovectarse en España oelículas de casas cuyas producciones nos denigren en el extranjero torizar ei juego como medio de expío- medios policiacos, tanto de personal co-
r r J r- f ^ ' tación. mo de material, que tiene Barcelona. 
esporádico. Hoyis¡ble consecución de los ideales 
da cuenta de que unos estudfampí1141 
A las diez de la mañana comenzó H representaciones de las casas Interesa- contra fallo de Jurados mixtos inter-
Cons-jo de ministros en la Presidencia,Idas para que retiren dichas películas, .puestos con anterioridad al 21 d 
reunión que terminó cerca de las dos d?listando diapuesto a llegar a la prohi-
la tarde. 'bición de la exhibición de toda clase de Rodearon los periodistas al señor Gii Roblas, y éste dijo: —No hay nada, no pasa nada, se-ñores. En el Consejo hemos examinado el plan parlamentario y asuntos intere-santes de Obras públicas. Hasta lue<;o, pû s 
D 
películas de esas pntidades productoras 
de las películas Injuriosas. 
Los trigos por parte de la Banca privada de pres-
llamos con garantía prendaria de trigo 
El ministro de Agricultura trajo un ídem de concesión de retornos a las im-interesante decreto sobre la concesión portaciones de automóviles de origen y 
de la situación en que han quedado siete funcionarios de Policía; a los que el se-ñor Pórtela dejó cesantes, en unión de otros 60 que posteriormente fueron ad-mitidos. Estos siete funcionarlos han en-viado al ministro de la Gobernación una Decreto sobre concesión | solicitud pidiendo estar comprendidos en el decreto que readmitió a los demás, y el Consejo acordó dejar este asunto al arbitrio del señor De Pablo Blanco. 
tiembre de 1935. 
Decreto cediendo el pabellón de Méji-co de la Exposición Iberoamericana al Municipio de Sevilla para Instalar en él el Instituto Municipal de Maternidad. Agricultura 
;«« l «rrrt..v'de préstamos por la banca privada con procedencia francesa e inglesa 
ice Lerroux)irar̂ tia pren̂ da de tngo. E S MteH?utí6nW 
5 >~ lo ¡ . ^ H„ M¿M.Ui.íA.1ra fabricación de tejidos. Exped entes rte 
, f̂̂ r̂ A no Hgan ni a la inta parte de l  que El ministro de Trabajo info^ 
los recursos pendientes de resolución en; Barcelona sucesos que antaño eran su ministerio. Durante el tiempo en 
Pórtela y el juego 
Al salir el señor Lerroux. numersos decreto la concreción de las negociado-
periodistas le saludaron; y éste se ex-
presó en estos términos: —. A qué se debe esta expectación, conmoción o como quieran ustedes lla-marla ? —Pues a la nota oficiosa que el Go blerno entregó a la Prensa el pasado viernes, y de la que tanto se habla. —;Ah. ya! El Gobierno no ha delibe-rado hoy sobre ese asunto. 
—Entonces, ¿se tratará del mismo en la sesión de esta tarde, planteada por el presidente del Consejo? 
—Si las oposiciones preguntan, enton-
, autorización para importar a la Socie-nes llevadas a cabo en esta semana| dad Española de Construccion Naval." por el ministro de Agricultura con los, 
Bancos. AMPLIACION 
El ministro de Instrucción dló cuenta 
que el señor Pabón desempeñó la Di-
rección de Trabajo fueron resueltos 
unos 2.000, pero quedan todavía muchos 
más y se buscará una fórmula para ver 
la manera de poner al dia todos estos 
recursos, que se refieren a sentencias 
de Jurados mixtos, etc. 
También examinó el Consejo el pro-blema de los ciegos. Ahora pretenden que se les autorice a realizar unos sor-teos, en los que los premios, en vez de dinero, serian billetes de la Lotería. El 
ees habrá quien las conteste. SI no hay pensa solicitada y el estudio de lo que 
lugar, esperaré, porque yo estoy acos- ge reflere a las mencionadas llcencia-
de la Inauguración del curso y de los i sej0 se ¡nvirtieron en el estudio del 
nuevos locales de la Universidad de problerna de los ferrocarriles en cons-
Murcla, y solicitó que se amplíen loS|trucción y dei p]an obras públicas, 
estudios de Filosofía y Ciencias en aque- corrieron, por consiguiente, a cargo del 
lia Universidad. Propuso, además, se 
otorgue una recompensa al rector de 
iquel Centro docente, señor Lostáu. A 
estos ruegos y propuestas se adhirió e! 
ministro de Trabajo, y el Gobierno acor 
dó conceder al señor Lostáu la recom 
El presidente del Consejo ha recibido una carta del señor Pórtela Valladares. 
protestando contra la noticia dada enjeonsejo buscará la forma de autorizar el anterior Consejo, según la cual se ve- estas rifas, de tal manera que su Im-nla jugando con su automación en dos ¡porte vaya a parar a manos de los cle-Casl las dos terceras partes del Con- casinos de Madrid. El Gobierno tuvo es- gos y se evite asi la mendicidad calle-
tumbrado a esperar, y en la espera me fortalezco. No m2 sucede como a otros que son Intrigantes y van de acf para allá con comidillas y cuentos al o'.do, y luego, cuando llega la ocasión, no dan pie con bola. Yo sé esperar. 
Referencia verbal 
El señor Lucia Jló la siguiente refe-rencia: "Comenzó el C nsejo con el despacho del ministro Je Estado, que dló cuenta f '.meramente de un canje de notas en las negociaciones comerciales con Ve-nezuela, y después, de la situación inter-nacional, que. lentro de su gravedad, parece que Indica P. guna mejora. Manl-fest i asimismo el señor Lerroux que habla celebrado una extensa conferencia con nuestro áelegauo en Ginebra señor Madariaea El ministro de la Gobernación presen-tó el decreto orgánico de su departa-mento, y expuso luego ampliamente la situación política y de orden público en Cataluña, a la vista de un voluminoso "dossler" que le ha enviado el goberna-dor general de aquella reglón. La si-tuación, en su aspecto social, se ha vis-to turbada por el hecho aislado del aten-tado cometido en la persona de un ofi-cial de Prisiones. 
Definitivamente se ha acordado que, dado el volumen de los problemas que pesan sobre el Gobierno general de. Ca-taluña, sea distinta la persona que ocu-pe la Alcaldía y el Gobierno general. 
Películas injuriosas para 
tos, y que muy pronto se verán concre tados en proyectos de ley, que se pre-sentarán a las Cortes. El final del Consejo se ha dedicado a la deliberación sobre el plan parlamen-tarlo para esta tarde. 
Finalmente, he de manifestar a uste-des que ha sido Indultado el corneta de I la Guardia civil que mató a un subofi-|c¡al en la provincia de Córdoba y uno Al despachar el ministro de la Gue-|de atracadores de Motril, el Uama-rra. aparte de los asuntos de su depar- LJQ Manuel Guerrero. 
España 
turas. El ministro de Trabajo propuso PI publicar una disposición limitando a 80 kilos el peso de los sacos dedicados a carga y descarga de mercancías por motivos de Indole social. La propuesta pasará al Consejo de Trabajo y al mi-nisterio de Industria. 
Obras públicas 
Todo este despacho ha sido rápido, y la casi totalidad del Consejo ha estado a cargo del que habla a ustedes como ministro de Obras Públicas. He dade lectura a las bases del plan general de obras públicas que debo presentar ai Parlamento, por Imposición de la Jey, antes de finalizar el año, y que, segu-ramente, quedará definitivamente ul-timado en esta última semana. Asimis-mo hubo de tratar del problema ferro-viario, cuyo estudio, como saben uste-des, viene aplazándose desde hace va-rios Consejos. 
Ha sido estudiado este problema en sus dos aspectos esenciales: el que se 
señor Lucia. Aparte de esto, hubo des-pacho ordinario, y sólo al final se de-dicó algún tiempo al asunto de actuali-dad, que por la tarde habla de ocupar la atención de la Cámara: las denun-cias sobre una pretendida autorización del juego en el verano de 1934. El Con-sejo de ministros mantuvo su conocida actitud: la de que los supuestos hechos, que no afectan al Gobierno actual, puesto que son anteriores a la revolu-ción de octubre, se esclarezcan sin de-jar sombra alguna. El Gobierno espe-raba que por la tarde planteara el asunto en las Cortes el señor Fuentes Pila; pero en el caso de que las opo-siciones no abordaran el tema, estaba dispuesto a plantearlo él. Entiende que la manera más eficaz de sustanciar he-chos de esta naturaleza consiste en la actuación de los Tribunales; mas como el secreto del sumarlo Impide toda pu-blicidad y conocimiento de la opinión, 1 ministros decidieron no poner obs-táculos, sino más bien favorecer la for-mación de una Comisión parlamentaria investigadora. El señor Lerroux quizá aludiera a una Intriga de izquierdas en torno de este asunto, en combinación con el señor Strauss. 
Otra nota de ayer en el Consejo la dló el señor Gil Robles, solicitando y obteniendo del Gobierno un acuerdo 
ta noticia por los propios presidentes del jera. 
S E B U S C A L A M A X I M A R A P I D E Z 
L a C o m i s i ó n inves t igadora q u e d a r á const i tui -
d a esta tarde . Se p r o c u r a r á que en esta m i s m a 
semana queden redactadas las conclusiones . 
A y e r se r e u n i ó l a m i n o r í a r a d i c a l 
habituales y que hablan dejado de pro-
ducirse desde que se declaró el estado 
de guerra. . 
Difícilmente hay una manifestación 
de la vida ciudadana que no revele esta 
Inquietud de la rebeldía. Asi, estos días 
siguen abriéndose centros de Esquerra 
que estaban clausurados desde hace más 
de un año, y el primer acto que reali-
zan consiste en cursar un telegrama 
de especial atención y simpatía a los 
consejeros de la Generalidad que sufren 
condena en los penales de Cartagena y 
Puerto de Santa María. 
En realidad, esto es natural y lógi-
co, y lo raro serla que hiciesen lo con-
trario. Como también es natural y ló-
gico que la C. N, T. haya circulado una 
hoja clandestina—que obra en poder de 
la Policía—, en la que se hace cons-
tar que si los anarquistas fueron al ml-
Se ha nombrado la Comisión parla-¡de la Cámara, presidida por el señor mentaría investigadora sobre las de- Samper, con asistencia de la mayor 
nuncias formuladas por el señor Strauá Participan todas las minorías. El Co-
parte de los diputados radicales, excep-to los ministros. Todos se negaron a 
blerno no sólo ha aceptado, sino qû  hacer manifestaciones de lo tratado en más bien ha sugerido la formación dt-esa Comisión, deseoso de que respla n-dezca la verdad y la justicia. No afee tan las denuncias al Gobierno actúa), puesto que datan de septiembre de 1934, pero como han servido para atacar a personas de uno de los partidos del blo que, el Gobierno ha tenido Interés en que no haya sombra de duda, y rápida-mente se delimiten las responsabilida-des. 
El señor Lerroux y el partido radical han compartido este criterio, aunque sostienen que se trata sólo de una In-triga de elementos de Izquierda en com-binación con un judio holandés. 
La posición de la C. E. D. A., ajena por completo al asunto, como todas las enérgico contra las casas clnematográ-
^ l ^ a to^¿¡^n ferro^^ Tílfl*^ 5uê  ̂ f00.3* Parâ °"".t. ^ oposiciones han señalado—no participa 
ba en aquella fecha en el Poder—ha que-dado bien definida por el señor Gil Ro bles. Ni solidaridad ni insolidaridad co'i 
la reunión, que terminó a las nueve y media. Unicamente dijeron que hoy con-tinuarla a las once de la mañana. E' señor Morayta facilitó la siguiente nota: «Acuerdos de la minoría parlamenta-ria republicana radical. Primero. Interesar del señor presi-dente de la Cámara que la Comisión parlamentaria designada para conocer de la denuncia objeto del debate de hoy actúe rápidamente a fin de que emita dictamen o propuesta dentro de la se-mana actual. Segundo. Que termine el proceso parlamentario abierto con la concre-ción estricta de responsabilidades, a fin de que puedan ser eficazmente exigidas bien a las personas que pudieran resal-tar merecedoras de acusación, sea cual fuere su rango, o bien a los denuncian-tes si resulta calumniosa la denuncia.» 
régimen definitivo de Ferrocarriles y el Película «La bailarina española», o por que afecta a los nuevos ferrocarriles otr? ^̂ f̂P̂ 6"̂ 10"*'-'"f161,611 en construcción. Ijunas a instituciones espa ^ 
Durante dos horas se ha dedicado el'6' Ejercito y la Guardia cm'-. S' e" "" nadie, mientras los hechos no se escla-
Consejo a estos dos Importantes asun-;Plazo, de tI!fs , ^ K ! ^ fa M M * M irezcan; simplemente interés como el del El ex ministro señor Royo Vlllanova 
S\rimPpe d^f .a eMrada%n C t e ¡f* " V i c i ó n o s y e, de todo él Corroo dijo a ioa penodiat.-. 
| c ^ u L otra pedetda de £ ^ t ó " ^ ^ " " " ^ ™ 
das editoras. Hoy se reunirá ia Comisión investl-
LaS Obras públicasigadora, y se espera qu hoy mismo lle-
— — guen a la Cámara los documentos que 
«Un gran plan de obras pequeñas» ea|el Gobierno envió al fiscal. Se quiere 
tamento. planteó el que se refiere a la 
construcción de un sanatorio antitu-
berculoso para funcionarlos públicos, 
que fué aprobado en el Consejo, y el 
problema de dignidad que para Espa-
ña plantea el caso de que algunas ca-
sas cinematográficas están exhibiendo 
en el extranjero películas manifiesta-
mente Injuriosas para España. 
Citó el caso concreto de una película 
ofensiva para el Ejército y la Guardia 
civil, a que hace días hizo referencia 
la Prensa. El Gobierno recurrirá a las 
tario del señor Azaña. que tampoco ayer 
se presentó a las Cortes para respon-
der de sus ataques del domingo, anun-
ció, en el colmo de la Indignación, que 
se iban a acabar los eufemismos, y no 
se le ocurrió otra cosa que decir que 
el Gobierno se solidarizaba con las per-
sonas Inculpadas. 
Ya no volvió a hablar el señor Le-
rroux, aunque si Intervinieron varias 
veces diversos diputados radicales. Muy 
de destacar es la actitud del señor Va-
quero, ex ministro de la Gobernación, 
que no cesó en su Indignación y su 
En cambio he de dar a ustedes la no-
ticia, para nosotros más que para nadie 
triste, de que esta mañana, a las siete, 
ha sido ejecutado el reo Manuel Vasco 
Vargas, que, además de atracar, asesi-
nó a un aceitero en Motril." 
Las conversiones 
El señor Chapaprleta dijo a los Infor-madores financieros que, a pesar de lo que se ha dicho en algún periódico, ha-brá conversiones de Deuda, no se pro-rrogarán los Presupuestos y el jueves acortamientos que no superen a 10 kiló-comenzarán a discutirse cosas de Ha- metros. En cuanto se refiere a obras bi-
como titula el señor Lucia su proyecto sometido al Consejo de ayer, y que ha merecido unánimes elogios hasta el pun-to de que todos los ministros coincidie-ron en felicitarle cordlalmente por el magnífico plan y por el breve telmpo que lia tardado en concebirlo y articularlo. La base principal del proyecto es po-ner en comunicación en el plazo de cua-tro afios a mil doscientos municipios es-pañoles, que en la actualidad no tienen otra comunicación, sino camino de he-rradura, y construir, además, medios de comunicación para ocho mil aldeas de más de setenta y cinco habitantes, que hoy están completamente aisladas. In-cluye también el señor Lucia en su pro-yecto el enlace de carreteras entre si y 
una tramitación rápida y unas conclu-siones claras, y se piensa en el nom-bramiento de una Subcomisión, acaso de cinco miembros, que pueda desarro-llar más rápidamente }as Investigacio-nes, para ver si es pô lfcle formular con-clusiones dentro de esta semana. De todos modos, en las primeras sesiones de la semana próxima la Cámara ten-drá los elementos necesarios, el dicta-men, para juzgar a fondo sobre las acu-saciones formuladas. 
Contraste de conductas 
—Lamentable y desagradable por to-dos conceptos. 
Visitas a Alba 
El señor Chapaprleta, al terminar la sesión, conferenció brevemente con el presidente de la Cámara. 
Después de salir el señor Chapaprle-ta del despacho del señor Alba, pasaron a conferenciar con éste los señores Gil Robles. Salmón y De Pablo Blanco. Es-ta entrevista duró escasamente un cuar-to de hora, y terminada ésta, abandona-ron el Congreso. 
* * * 
A las ocho y media abandonó el Con-greso el jefe del Gobierno, quien dijo que iba al domicilio del Presidente de la República; como todas las noches, para darle cuenta de las Incidencias del día. 




Universidad española, «reciberon 3 la recldo». Cada uno de los lemento.̂  solventes que pululan por Barce aprovecha cuantas coyunturas se 1P sentan para hacer cada día un nrLPre' de subversión. Y no es de extraña?11110 también dos pistoleros se .lancen tarea de Imponer e' terror a tiros Nosotros esperamos que, en vista ello, y después del «rapport» que ha viado a Madrid el señor Pich y p en el que habla especialmente del den público en Cataluña, el Gobiê * de Madrid se capacitará perfectamem» de la urgencia con que apremia re<¿i ver este problema que, por lo agudo* por representar un morboso ambiem» social de rebeldía y de crimen escan» a lo que debe ser previsión de un S ¡ bernador y de un jefe de Policía para pasar a exigir un desvelo especial dei Gobierno. Porque no debe ser conside-rada como solución satisfactoria la di volver a encerrar de nuevo «sine die» como presos gubernativos, a todos loa fichados como peligrosos. — ANGULO 
El gobernador, indispuesto ,1a de Vinarcz, y el guardapesca de la I | Armada «Marinero Cante». La barca 
tusionado un marinero. 
puerto de Bonaygua 
cerrado por la nieve 
BARCELONA, 22. — El gobernador I se hundió rápidamente, resultando con 
general después de trabajar durante to-
da la tarde en su despacho se ha reti-
rado esta noche indispuesto con un ata-
que de gripe. 
El discurso de Azair.i 
LERIDA, 22.—Comunican de Esterrl BARCELONA, 22.—Todos los perió- de Aneo que desde el domingo nieva In-dicos de izquierda catalanista dan una i tensamente en el puerto de Bonaygû  información especial del discurso de y que sólo han podido pasar por él dos Azaña y destacan la Importancia del' mitin. Se comenta mucho que diario «Día Gráfico» del que es propietario e" señor Pich y Pon, haya publicado en lugar destacadísimo. Integro y con gran-des titulares a cinco columnas el dis-curso de Azaña. ocupando página y me-did, en contraste con el acto en que in-tervino el Jefe del Estado y el discurso del ministro de la Guerra, que han sido relegados a un lugar secundario del pe-riódico. 
Hacen que los chicos ape-
dreen un convento 
BARCELONA, 22.—Se ha denuncla-do a la Policía que un grupo de chi-quillos apedrea todos los días la facha-da del convento de religiosas, situado en la calle de Fabra v Pulg. barriada 
coches. En algunos trozos de la carre-tera, los automovilistas tuvieron que abrirse paso con palas para retirar la nieve acumulada, desprendida de la montaña. Uno de estos coches tardó diez horas en salvar un kilómetro. 
Desde hoy está cerrado el puerto ci-tado, teniende que hacerse el viaje por vía Francia para pasar al Valle de Arán. El termómetro marca nueve grados ba-jo cero. 
Documentos extremistas 
GERONA, 22.—La Guardia civil efec-tuó un registro en el domicilio del ve-cino de SaK, Juan Maurlcl, de veintitrés añosi soltero, carpintero de oficio. En-contró numerosos libros, folletos y do-cumentos de propaganda extremista Había adquirido los primeros para ven-derlos clandestinamente entre sus corre-ligionarios. En cuanto a los documen-de Horta. Los muchachos cometen es 
ta fechoría todos los días a distinta ¡ ̂ '"¿¡¿ĝ ĝ je fUen¿¡ enviados'sin ha-
herios pedido. El detenido quedó a dis-
posición del Juzgado. 
i: '"! ? ?ra a-'••••fl ^ i w "i ^ < 
Programa parlamentarlo 
Se ha comentado en las Cortes la diferente posición de los Gobiernos de izquierda y los de derecha. El señor Aza-ña, ante unas denuncias contra un mi-1 La sesión de Cortes comenzará hoy nistro. contestó con un «no ha lugar con la Interpelación del señor Tuñón rar», apoyado por los trescien-j de Lara. A continuación, Comumcacio-cienda. pues ya hay dos o tres dictáme-idráullcas, el ministro dedica el presu- a deijbe_ nes sobre la Mesa del Congreso. jpuesto ordinario a las grandes obras \|tog votos áe ]a mayoría. Ahora, antevés marítimas y, por último, azúcares 
Al abandonar la Presidencia el jefe el resto del presupuesto extraordinario! stas denuncja5i no dirigidas directa-1En 1? primera hora de la sesión quedará 
hora, sin duda aconseja os por alguien para evitar la acción de los vigilantes. Se ha montado un servicio constante de guardias. 
Fallecimiento 
BARCELONA, 22.—Ha fallecido el | vicepresidente del Fomento del Trabajo Nacional, don Marcelino Graell. Era hombre de extrema derecha, muy apreciado por cuantas personas le tra-1 taban. Habla publicado algunos libros sobre estudios económicos, y estaba muy documentado en temas económl- i eos de Cataluña. Era • un gran espa- ¡ ñollsta. 
Detención de un revo-¡ 
lucionario 
BARCELONA, 22.—A Instancias del dueño del Hotel Suizo se ha procedido a la detención de José González, al quê  se acusa de haber capitaneado el 6 de octubre de 1934 a un grupo de sedicio-sos que se instaló en dicho hotel durante la noche. 
Calefacc iones a plazos y 
a l contado 
(Individuales y centrales) 
Presupuestos gratuitos 
Industrias Unidas Farré 
Oficinas: 
Goya, 42 duplicado Teléfono 59831. 
F. D E F R A N C I S C O 
SOMBREROS 
CARRERA DE SAN JERÓNIMaiS 
del Gobierno dijo que todo lo 'tratado en el Consejo figuraba en la nota ofi-ciosa, 
a pequeños embalses, mejoras de ne-o nte contra n ^^10, pero que 
abastecimiento de aguas y san^"^' afectan a personas allegadas., el Go-
de poblaciones, as' cofm° * Pê uê :bierno responde con mayor deseo de 
Un periodista le preguntó si creía que Pue{'tos. pesqueros, ae lai manera ĉjclaridad las 
oposiciones, se adelan-
gastando en ^ ¿^J^PS nüHg ¿ / esclarecí-llones de pesetas se conseguirá que ¡a . . . mano de ¿bra se desparrame por todo mientos. Las o/osiíiones en algún mo-el ámbito nacional, evitándose asi las ¡mentó estuvieron desconcertadas ante 
la sesión de las Cortes de esta tarde ten drá Importancia. 
—No sé—contestó—el alcance que tendrá; pero yo voy allí dispuesto a con-testar a todo. ¡randes co centraciones de brero que esta actitud. .llevan consigo las bras e Imp rtancia I A pesar de to o, es indudable que que Impiden que el trabajo esté distri- sectores de la mayoría, y aun del Go-bierno, hubieran querido aún mayor de-
limitación, más rápidas consecuencias, aunque fueran momentáneas. Por otra parte, otros han entendido 
constituida la Comisión Investigadora nombrada ayer, que Inmediatamente podrá comenzar a actuar. 
Presentación de credenciales 
Ayer mañana ha presentado sus car-tas credenciales al Presidente de la Re-pública el nuevo ministro de Letonla en España, señor Olgerd Grosvald. El se-ñor López Lago, Introductor de embaja-dores, recogió al nuevo ministro en la Legación, y en automóvil, escoltado por una sección de la guardia presidencial, marcharon a Palacio. Una compañía de la guardia exterior de Palacio rindió 
NOTA OFICIOSA 
"Tî Hfio x r ^ ^ t ^ ^ u , buido en todos los pequeños caseríos. 
p r o l u ^ u h e T n ^ T ^ También el señor Lucia sometió a la establecimiento de fondos de trabajo pa-ldeliberación del Consejo todo cuanto se ra evitar despidos en varias obras de!refiere al régimen definitivo de los fe-.Santa Cruz de Tenerife. rrocarriles en explotación y la soluciónique no se puede estar a merced de de-protesta nasia que el señor LK)icoecnea| Idem autorizando la accesión de ble- que. a su juicio, debe darse a lo reía- nuncias de personas cuya solvencia se, rectificó su creencia de que el juego nes de la Iglesia. 'donado con los que están en construc-1desconoce, y que, por lo tanto, no ca-!"" Obras publicas.—Decreto aprobando laición cuvo presupuesto asciende a 2.300 brian consecuencias políticas en tanto reforma de mejora de la torre de San- .,, j \. J , 1 ti Petrl del puerto de á̂dlz. millones de pesetas, de los cuales sola-Idem el Reglamento del Cuerpo de peo-¡mente van gastados 1.100. El señor Lu-nes camineros. cía, que ha estudiado con todo deteni-Justlcta. — Decreto sobre adquisición 1 miento la ponencia que le ha sido ele-por el Estado de la Isla de Oms (Ponte- vada por la Comisión Interparlamenta-vedra) para establecer una colonia agri-irla ferroviaria, tiene ya, en principio, este respecto en los cías próximos, cola de vagos y maleantes. planteados y resueltos los problemas qu» Lo que puede afirmarse es que el, giran alrededor de los ferrocarriles. E". camino de la claridad ha quedado ex- f^iIJ-S!!!*! 60 ,a mlsma forma Q"6 Consejo de ministros ha aprobado losjpedlto con los discursos del presidente estudios hechos por el ministro de Obrasidel Consejo y (fel señor Gil Robles. Este públicas y Comunicaciones, así como 1 pudo decir que a las pocas horas de con igual carácter en la Audiencia dallas soluciones que tiene pensadas y que recibir el Gobierno los documentos pa-Alicantc a don Ricardo Sánchez Movc Necesitarán de uno o dos Consejos ex- saron a manos del fiscal, y cuanto acu-traordinarios dedicados a ferrocarrilesjde al Parlamento brinda toda clase de y obras públicas en general. investigaciones. Se examinaron las Impresiones que ha | La Comjsión investigadora 
en Mallorca, en 1934, habla sido auto-
rizado por el entonces ministro. Un In-
cidente entre los señores Echeguren y 
Maura a punto estuvo de degenerar en 
riña. El señor Samper y el señor Oroz-
co manifestaron en sus discursos el de-
seo de esclarecimiento de la verdad que 
anima a todos los miembros de su mi-
noría, y afirmaron la decisión de ejem-
plarldad. 
El conde de Rodezno, frió augur, ase-
El ministro de Letonir entró en las 
no se confirmen las denuncias o se juz.,habitaciones presidenciales, previa la ve-
gue por los Tribunales o los parlamen- nia de Su telenda. Acompañaba al 
tarios. Sólo a los interesados corres 
ponde tomar actitudes. 
Idem nombrando m gistrado de la Sec-ción creada con carácter transitorio en la Audiencia de Sevilla a don José Fer-nández de Vlllavlcenclo. Idem presidente de la Sección creada 
llán. 
No se sabe lo que pueie ocurrir a 
Jefe del Estado el señor Lerroux. Su 
Excelencia recibió las cartas credencia-
les que le presentó el . nuevo ministro 
y conversó con él breves momentos. 
El señor Grosvald abandonó el Pa-
a la llegada. 
Otras notas políticas 
Don Nicolás Franco Bahamonde, nonv 
dieron a ello por el momento los dipu-
tados, atentos al acuerdo de constituir 
la Comisión Investigadora. Contra es-
ta Comisión había dejado oír su voz, 
cuando la sesión m 
la Lllga catalana, señor Cambó, que 
aconsejó los senderos judiciales en to-
do caso, como más conformes al espí-
ritu de la Constitución y al prestigio ¡tecnia, estableciendo las oficinas, labora-
torios regionales de Orientación y Se-
guró que estas denuncias, sean o no. _, fe M Guerra.—Decreto autorizando un con-comprobadas, llevan aparejado el fin dfc|Curso para ci arriendo de un local con la situación gubernamental. No aten- destino a Auditoría y Fiscalía militares ¡traido de Ginebra el s'eñor Mai en Tenerife. Proyecto de ley fijando el1 contingente militar de tropas para el ejercicio de 1936. Proyecto de ley limi-tando el Cuerpo de Suboficiales en la? Armas y Cuerpos de Infantería. Caballe-ría, Ingenieros, Aviación. Intendencia y oe lectura ai uecreio ae apnca-ayer. radicales, señores Arrazola, Mar-ediaba el iefe de Sanidad militar a las categorías de bri- ción del Pacto en Ginebra, por el cual tin̂ z Mnva v ParPia YAhmnmM' ¡gadas y sargentos, y ascendiendo a U»L, Gobierno prohibe la exportación . í f * D A Esnarza Bairos de T̂is subtenientes a a categoría única de al- 1<0,ia ^ „ ' Q. ^ • „ u- ^ u- A- esparza, cairos ae L . I S . férez ¡Ita'ia de armas, máquinas de guerra ,Adánez Piñón y Beca; agrarios. Cid. ^ instrucción Pública.-Decreto reorga 1 y. .pr°.ductos qulmicos Pa"» >a fabrica- Taboada. liberales demócratas. Muñoz 
niza do el Institut Nacional de Psico- c,0n de ?asPS • de Diego; Lliga, Gabarró; Esquerra. Rn 
La Situación en Barcelona bio; izquierda republicana. Sánchez Al 
bornoz; Unión Republicana, Lara; con-
Se vislumbran corrientes de armonía., Las distintas minorias han nombrado Esta impresión optimista se atribuyeilog 8Íguientes representantes para ta principalmente a las gestiones que está|Comisi6n quc ha de dictaminar Sobre la realizando la Santa Sede. ¡denuncia que dió origen al debate ĉe Se dió lectura al decreto de aplica 
del Poder ejecutivo. Acertado es el con-
sejo del jefe de la Lllga; pero difícil 
de llevar a la práctica cuando las frac-
lección profesional, y creando la Escuela Central de Preaprendlzaje y Orientación Profesional. Idem elevando a la catego-ría de altos estudios mercantiles la Bf* clones políticas reclaman ante un Par-¡cuela Profesional de Comercio de Las 
lamento políticas responsabilidades. 
La sesión terminó poco después, tras 
la aprobación de la Comisión "Investiga-
dora y la de algunos dictámenes del 
Orden del día que no ofrecieron discu-
urnen aei um H ra clase M Cu de Geógrafos don 
sión. Y continuu largo rato en los Pa- Enrique MesegUer y Marín. 
Trabajo.—Decreto confiriendo a la De-
Palmas Idem constituyendo un Patronato lla-mado del Monasterio Moderno o Alto de San Juan de la Peña Idem nombrando director del Institu-to Geográfico con la categoría de inspec-tor general al Ingeniero jefe de prime-
sillos el hervor de los coméntanos... 
( V é a s e texto í n t e g r o de to-
dos los d i scursos en quin-
ta p lana y s iguientes) 
Durante el Consejo, el Gobierno tuvo noticias de un crimen social cometido servadores, Arranz; Renovación Espa-ñola, Fuentes Pila; tradlclonallstas. La-en Barcelona. Se trata de dos Indi vi- jmamié de Clairac; nacionalistas vascos, dúos, uno catalán y otro valenciano. jLandaburu; independientes, Rulz Valde-que se apoderaron de un "auto" par-¡peñas; republicanos independientes tlcuiar y fueron al encuentro de do? Iglesias Corral. 
brado recientemente director general de la Marina civil y Pesca, ha sido obse quiado con un banquete por sus com-pañeros los ingenieros navales. 
Al final, el presidente de la Asocia clón de Ingenieros Navales, don Claudio Alreregula, pronunció breves frases de elogio a las cuales contestó el señor Franco con sentidas frases. El secreta-rlo de la Asociación, don Julio de la Cierva, dió lectura a las adhesiones de los compañeros que no pudieron asís tlr al homenaje. 
oflciaies de Prisiones, contra los que di* pararon, matando a uno e hiriendo gra-vemente a otro. Desde luego se acore, j costear el tras-lado de los restos de las victimas. 
Esta Comisión es provisional. Hoy se reunirán las minorías y acordarán si estos nombramientos han de ser defini-tivos o habrá alguna variación. 
Mediada la sesión, los señores Gil Re-
legación especial de Trabajo de C talu-ña la facultad de actuar en todas las leuestiones derivadas de la aplicación de 
Itas'Veionómicaf6"16 ^ ^ ^ El Gobierno acordó deJar la resolución 
Decreto dictando normas para el pron- de este asunto a la Generalidad. Ito despacho de los recursos pendientes 1 El muiistro de la Gobernación habló 
Se trató de una petición del goberna- bles y Maura (don Miguel) conversaron dor general, pidiendo el aplazamiento,unos momentos en los pasillos acerca del de las elecciones municipales en aquella¡nombramicnto de la Comisión investí-región, que. según el Estatuto, tenían:&adora. 
que celebrarse en noviembre próximo.| Se reúne |a m¡nor|a racljca| 
Al terminar la sesión se reunió la mi-
noria radical en una de las secciones 
Ante numerosa concurrencia, el di-rector general de la Marina civil, don Nicolás Franco, pronunció en el Par-tido Agrario una conferencia sobre <lndustrias y comunicaciones maríti-mas >. 
Analizó los diversos sistemas de pro-tección a las empresas de tráfico marí-timo, que constituyen en los diversos países servicios de utilidad pública. Habló extensamente sobre la protec-ción que, en distintas modalidades, otorga Francia a su Marina mercante, por medio de contratos con las empre-sas de lineas trasoceánicas, y expusoNĴ QĴ  las ventajas que representa la modall dad 
Consejo de guerra 
BARCELONA, 22.—En Dependencias Militares se ha celebrado hoy un Con-sejo de guerra, por los hechos acaeci-dos en octubre en San Cugat del Va-llés, contra los procesados Magin, Bar-tolet, Auladell, su hermano Buenaventu-ra, Antonio Vilaró y Antonio Font. Es-tos individuos, en dicho pueblo, decla-raron el Estat Catalá y detuvieron a un oficial del Ejército que allí vivía y que venia a Barcelona para ponerse a las órdenes de sus superiores. Se condenó a Magín, Bartolet y Antonio Font a seis meses de prisión; los otros dos fueron absueltos. En la sentencia el Tribunal llama la atención acerca de la Inter-vención que pudiera haber tenido en la presente causa el diputado señor Ara-gay. 
* • * 
BARCELONA, 22.—Esta mañana, a la entrada del puerto, se abordaron la barca «Joven Pascual», de la matricu-
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T R I U M P H 
BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
CADIZ: Benjumeda, 38. 
HUESCA: Ramiro el Monje, 27. 
Capitán Galán, 27. 
SAN SEBASTIAN: San Martin. SALAMANCA: García Barrado. SORIA: Cana leja», 8. VA I,FACI A: Mar, 8. VAl.l.ADÜIJÜ: Constitución, VITORIA. Postas. 32. KAMURA: Rúa, 2:. . 
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ZARAGOZA. Jalm» 
, MORA DE EBRO: Señor RozaL adoptada en el proyecto de ley ftI.KV<SF.. ,„,. 7 que se está discutiendo en las COrtw. JSSLONATzSSSri? ¿«d sobre protección a las Industrias y co-1 
•Trtor^nfZLonciante, J Central: C A S A HERNANDO 
muy aplaudido. | AV. CONDE PE5ALVER, 3, y Apartado de Correos 12.126. MAUtti 
la 
LD/V 
p̂jjlD.—Año XXV—Xúm. 8.080 E L D E B A T E (3) Miércoles 23 de octubre de 1933 
E L N E G U S V O L O A Y E R S O B R E S U S T R O P A S ^ ™ ' ^ J Negus H O A R E E X P U C A L A A C T I T U D B R I T A N I C A 
pasó sobre la columna del ministro de la Guerra en marcha hacia Dessie 
Se contentó con "timar" 73 cheli-
nes austríacos a un cama-
rero de Viena 
2 2 — E l m u i i s t r o d c P r e n - p u e d a n enviar tropas del sector de i traban pesimistas, tienen ahora confian-, , •.. •, . I„ . . . . . . . HJ \Ta pn c\ triunfo de la causa abismia. J-»a 
propaganda publica el cowum-,Eritrea a la Somalia italiana. Si • ^ ( ^ ¿ y del embargo ha tenido tam-;«Se ha salvado* de un gran peligro, al! 
VIENA, 22.—El Negus Haile Selassié 
No se quiere servir al Imperio ni de rribar al fascismo, sino defender a la 
Sociedad de las Naciones y mantener la paz 
^dl sigi'"entc: Plan no se reaüza, los italianos podrán ej | eS(e reSOÍrO, pode' l í OS btlSCar 11113 SOltlCiÓll HOlirOSa 
Fl neneral De Bono comunica que reforzar sus tropas del sector sur e psicológico. ¡Hans Heinnch Gmdler, de veintisiet. ' 
J h a y más que señalar en el frente intentarán ocupar la plaza de Jljlja. Negus perdona a un j e f » f e ^ 
hsi'iio- Mientras tanto continúan sin temor a un contraataque en la So-, . fí. !_ 
nbras de consolidación de las po- malia. ADDIS ABEBA, 22.-̂ 1 û u»"" I etiope en Jibuti, que se ne^ó a faci'i- diciendo: «.Los acontecimientos se hv.n m u J„ (jn vuelo del Negus de la Guerra, Gitaorai Berru (jefe üe tarme el visado para Eetiopia salvó a sucedido con gran rapidez desde el mo-. . vanguardia), presunto hijo de Menelik. su emperador del secuestro*, declaró mentó, en que me dirigí a la Cámara de ADDIS ABEBA, 22.—Se informa de ha vuelto a la gracia del Emperador. Qtadlér en el curso de su defensa ante los Comunes en vísperas de las vacacio-
ceremoma del perdón ha revestido M- L, juez doctor LedI al ser aceusad̂ n̂  nes de verano. 
pecial solemnidad. ¡haber timado 73 «schillings» al cama-, Como se recordará entonces previno 
El orador empezó su discurso en la lograr el fin apetecido. Estamos since-, intervenido demasiado tarde y ha alen .. avión. "Sólo la prudencia del cónsul Cámara sobre el problema italoetiope ramente convencidos de que si el Pac- tado a los italianos con su actitud va Hil ex miniSt.ro oH/̂ o i.i,,,».- _ , . . . . J:„: j„. „T — ;̂ „f u .„ i - , , „ -j» i _ _t <J:_Í ._ „ I , ; „ „ i o 
{cióles y los transportes de refuer-
:0Sfainhién continúan las sumisiones 
ie guerreros y poblaciones de las zo-
tas todavía inocupadas. 
El ataque etíope 
(Servicio del «Times», exclusivo 
para EL DEBATE) 
¿PDIS ABEBA, 22.—El Gobierno ha 
fuente fidedigna que el emperador Hal-lé Selassié salió en avión esta mañana para Dessie, inesperadamente, para pa-sar inspección a sus tropas, con e. pro-pósito de volver a mediodía a esta ca-pital.— United Press. 
« « « 
ADDIS ABEBA, 22.—Se Informa ofi-
to fracasa, el mundo, y Europa espe-cialmente, deberán hacer frente a un sombrío periodo de peligro." "Ninguna consideración de 
imperialista ha entrado en nuestro es-píritu, si no es la preocupación, bien Fui a Yibu- a los honorables miembros de la gra- natu un ^ Q imundial de 
i n, wu ci txuuyu italiano p intpntii r>m - vedad de la crisis abisima y de nuestra . r r , 
desgracia por su desmedido orgullo que Seguir el ¡g*™' " 1rnatê édeCr̂ . dobie determinación de aplicar entera- Para P̂ ervar la paz mun-le empujaba a suponerse emperador Se|dirigir a Addis Abeba Ef i]o¿ j : mente el «Covenant» e intentar t&dos ^ , , retiro entonces a la provincia de Adus- do |el emperador Halle SelLsié de na los caminos posibles para Ja solución1 El conflicto nos ha parecido aun me-y, últimamente, se negó a regresar |cionalidad alemana> Weber M 'uno de dei conflicto y lograr la conciliación. I"03 Ia ocasión de atacar al fascismo, capital a pesar de la oferta del No-!mis mejores amigos. Con su ayuda hu- Nuestra política continúa inquebrantu-1 ̂ os Paises resuelven cada uno por si cialmente que el emperador Hailé Se-.gnis. Sm embargo, ahora se han borra-!biera siJdo posib̂ nevar al Ne/us al -a- ble en medio de los nuevos problemas. l̂a cuestl0n ^ P̂ pia forma de Go 
Bitaorai Berru. que fué durante dos¡rero wansel Zwanmekks años ministro de la Guerra, cayó en|tii con el apoyo jtaH ô/e intenté con 
â ¡a la cap 
^ f̂irialmente oue es falsa la lessié o aterrizo n Dessie, vol ndo so- do todas J s diferencia  para luch r 7 T K li  ai ai !a- ̂  ™ ^ ™ ^ ™° ^ uu.cumc Nosotros no tenems l . menor declarado oficialmente que es falsa la ^ Ü13lancia eonŝ erabie a .o la: - contra el enemi-o común - f e de l0S ltahanos en un rápido vuelo. Con intención deliberada empleo es a • 1 poticia de que se hubiera celebrado una go de la carertera de Dessie, con el fin 
en el sector del norte, en la üe vcr las tropas del tas Mulugut-ia ta batala 
que se decia habla sido herido el De- marcha.—Unite 1 Press. 
Mis proyectos fracasaron por'haber sos «palabras: «nuestra política» y no leus intención de mezclarnos en los asuntos Ayer, Fitaorai Berru llegó al palacio pechado el cónsul etíope ya referido de «la política del Gobierno de Su Ma-1 interiores de otro pueblo, del Emperador con sus gentes. Antes ce Después de muchas aventuras llegué a jestad», porque esta es la política de la Por lo tanto, sólo ha sido con la in-n el salón del trono colonó ur.a Viena sin dinero y pedí algún dinero,Cámara de los Comunes, y puedo ir, in- tención de mantener la firmeza de los nico proseguir, mediante la Sociedad de 
olíante cuando el conñicto chinojaponés. 
El Gobierno ha obrado durante estos 
meses cón arreglo a los principios Impe-
interés rialistas hasta que el Gobierno italia-
no se comprometió de tal modo que la 
guerra fué inevitable. Inglaterra no ha 
desarmado y es, por tanto, responsable 
del rearme de otros países, Alemania, 
por ejemplo. 
El orador pidió la aplicación inme-
diata de las sanciones, ya que Italia 
podría obtener, mientras no se apliquen, 
todo lo que necesite. (Aplausos.) El 
partido laborista está con las sancio-
nes económicas y el sistema de la So-
ciedad de Naciones. 
Mr. Attlée acusó al Gobierno britá-
La entrada de armas P̂ dra sobre su cabeza y avanzó hasta pastado al camarero, con la intención'cluso, más lejos ante las demostracio-el trono a gatas. Posternándose pidro de devolvérselo lo antes posible» El nes sin precedente del sostén de la opl-
juez, doctor Ledl, condenó a Gindler a nión publica y proclamar que es la po-lítica de la inmensa mayoría de hombres 
dmaz Ayelu. El emperador estuvo „fprpnciando con este general en el conie I BERLIN, 22.—El enviado especial del perdón con la fórmula tradicional 
dÍa VJnTe verídica se sabe oue 1̂ "Beiliner Tageblatt" en Addis Abeba ; «Abiet, abiet, abiet», hasta que el H ^ l ^ ^ ^ ^ r i ^ S X ^ J ^ ^ 
De fuente venaica se saoe que ios comunica a su periódico que desde lacerador pronunció las palabras de per-I , ., 
habitantes de las zonas ocupadas por derogación de la prohibición sobre las dón y le acogió en el Ejército. 
italianos siguen llegando a Maka- exportaciones de armas y municiones L.a ceremonia de ritual revistió un 
tros grupos que se habían re- hacia Abisinia, aquéllas no cesan de ¡carácter especialmente emocionante a 
Dé, y oir , • ^ 'afluir a este pa;s. ¡causa de la importantísima personalidai 
fugiado en el desierto, asimismo van E1 corresponsal añade que si esto con de Fitaoral que goza fama de gran jefe, 
legando a esa ciudad. tinúa en igual medida—ha declarado un p r, a | 
Las tropas que seguían al ras Gug- j competente técnico militar—, los abisi-1 Kequisa general 
ga y que le abandonaron al saber que níos serán invencibles dentro de tres ! ADDIS ABEBA. 22.—El Gobierno ha 
iba a hacer traición, también se :diri. j ̂ ^ ^ ^ ?fl^&¡^fU^:. j?|a«ewUdo la requisa de todo el mate 
|en a esa ciudad 
Hoy se sabrá la fecha de 
las elecciones inglesas 
y mujeres de nuestro país.» 
guerrillas. Las ametralladoras, que só-jrial 0 productoS que sirvan directa o 
lo llevaban antes los oficiales con man-, indirectamente para las necesidades Hy tr nq ilidad en todos los sec-,dK aon distribuidas ahora entre los sol-
ieres, y los italianos se están atrin- dados. Los consejeros europeos del Ne-
cherando y siguen consolidando sus po-¡gus que, hace algunas semanas, sê mos-
liCiones. |iiiiniiiiniiiiniii»iiiiniiiiiHiiiin¡ii¡niii!Bii¡!iiii 
Se sigue estudiando la posibilidad de 
un ataque en el sector del norte para 
Uegar a impedir a los italianos que SIEMpRE EL MEJOR> EL MAS CARO 
"Herreras. Más refuerzos 
üniimiiüii 
Somier V I C T O R I A 
ÑAPOLES. 22—Han embarcado hoy para Africa Oriental más de 4.000 sol-dados. El jueves saldrán otros 4.000. 
S O M A L I A 
El combate de Gerrei 
DA GERREI, 22.—El enviado especial de la United Press cerca de las tropas italianas en dicho punto, Sandro San-¡didatura por la circunscripción de Sea dri, hace del combate que tuvo lugar en ésta el siguiente relato: <La lucha espectacular, mano a mano, que se desarrolló en el combate de Da Gerrei empezó por un ataque por sorpre-sa de los «dubats» (batallones de fuer-zaa indígenas) contra la posición for-tificada de Burdodi, a 15 millas de Da Gerrei; después de una resistencia tenaz, los etiopes huyeron y los invaso-res prendieron fuego a la fortaleza an tes de la vuelta a Mustahil. Por la tar 
[ L A M B I E N T E D E G I N E B R A 
• * **mm K 
Inglaterra s i empre es una i s l a . L a d i f icul tad de pasear 
con Madariaga. E l delegado e s p a ñ o l , L a v a l y l a pae l la 
Se puede ir con el señor Madariaga hay una torre de maletas, a la puerta por el Quai Wilsín y por el Quai du del cuarto de la princesa hay siempre Mont Blanc; mas a condición de estar ¡un gatito. Y no sé más de la princesa, dispuesto a llevar continuamente la ma- Esta convivencia en una misma casa no a la cabeza. Porque las terrazas del ¡da lugar a visitas fáciles y frecuentes. Quai Wilson y del Quai du Mont Blanc En estos corredores se preparan los de-te van descubriendo e inclinando, se- bates; en estos corredores, mejor dicho, 
gún va pasando el señor JVÍadariaga. se desarrollan los debates y así van lasTos' "diiblt̂  piaron a'nado "y 7a Ahora que el anda por Madrid y ahora cosas preparadas a los Comités. Esta ' Uebí Schabelí, llegándole que los infinitos comités y subcomite. uno hablando con e señor Madariaga,; agua já cintura) y empezaron nos dan una tregua, podemos pensar en cuando suena el telefono. Unas veces él y en este mundo ginebrino con mayor es Laval, otras Edén, otras Aloísi. Pues detenimiento. • comemos juntos, pues yo voy a su cuar-Para los franceses, el señor Mada-(to, pues usted viene al mío... Tales sua-riaga es «el ŝ eñor Presidente», «cela len ser las conclusiones de estos diálo-va sans diré», toda persona de algú i gos telefónicos. Tales suelen ser, por-viso es en Francia «el señor Presiden-' que a veces no lo son. Hay quien pone, te». También son en Francia . presiden- condiciones. El señor Madariaga invitóltes accidentadas del cerro fortificado 13 otro día a comer al señor Laval. El un.endo al bombardeo de los aviones e. señor Laval se estaba disculpando o ra-|fue&0 á\}a-3 ametralladoras. Después df zonando su desistimiento, cuando oigo una luctí9- encarnizada, los etiopes huye-ai delegado español que dice: ron hacia densas selvas, que se encuen I —Le advierto que es paella. tran en los alrededores de dicho punto, —;.A la valenciana?—pregunta Laval perseguidos por las tropas Irregulares Los prisioneros etíopes se han manifes tado extrañadisimos del éxito italiano, pues consideraban el punto fortificado de Da Gerrei como inexpugnable. Los sol-dados de ambos bandos dieron pr î ba de mucho valor, y pude ver que los carecrendo"que7ea"una'paelTá valencia- «dubats» querían reanudar el combate Ina auténtica. El camarero, que es ita-jdespues de haber sido recogidos y aten 
principios del Pacto para lo que hemos tomado nuestra parte en las discusio-nes de Ginebra. 
Algunos hacen circular insidiosamen-te la leyenda de que obramos solos, y que, especialmente nuestro ministro en La acción colectiva la Sociedad de Naciones, obra solo, que • 1 siempre estemos en primera fila en los «Algunos de nuestros amigos extran-! debates. QUÍero declarar que entre mi jeros creían, sin razón, que nuestra ac-i honorabie amigo señor Edeni aquí pre. cion no se definiría claramente en ca-¡gente, y y0 mismo, no ha habido ja-sos concretos. No comprendían nuestra ¡mág una divergencia de opinión, como 
Macdonald presentará su candida- ̂ trLínto^dtsunado' no'slTa X - taTpoco la hay eníreiel Go?ierno V1' 
turo nnr Conn̂ lo jinstiumento oesunaoo, no soio a para- ^ mi jU1cio, es de lamentar que las Lina pül : iLzar la guerra, sino también a alejar!discusiones no hayan sido publicadas, "PT"^ nrimpm nnr ^ causas; no comprendieron que la¡pUeS de sta forma no se hubiese po-" mayor parte de nosotros consideramos, dido crear el mito, según el cual, so-LONDRES, 22 te de la sesión de la Cámara, contes-ia la Sociedad d 
tando a una pregunta, Baldwín dijo que pUente entre Inglaterra y Europa, 
Naciones, la defensa de sus propios in-
tereses en Africa. Debería, pues, con un 
gesto que demostrara que no tienen nin-
gún interés en Etiopia, renunciar en 
este país a todas las ventajáis de loa 
Tratados anteriores. También debería 
exponer claramente su política en Egip-
to. Inglaterra debe dejar libre a Egipto 
y administrar el Sudán mediante man-
dato de la Sociedad de Naciones. Hay 
que arreglar el conflicto actual, evitan-
do todo reparto de Etiopía y este arre-
glo que se haga no debe ser impuesto 
a los etíopes. 
Los liberales 
mañana anunciaría oficialmente la fe-
cha de las elecciones. 
El jefe laborista, mayor Attlee, anun-
ció que la oposición presentaría un vo-
to de censura contra el Gobierno por 
únicos que obramos en Gi-
Las advertencias a Italia 
mos los y Europa, y'nebra. que si este puente se hundiese, toda la cooperación entre nuestro país y el con-tinente seria difícil y peligrosa.» 
Refiriéndose después a las sanciones 
militares, el señor Hoare las declaró 
"la precipitación con que han sido or-'como fuera de cuestión, y dijo: «Creo 
gamzadas las elecciones generales." |que la condición previa para la aplica- ™ S 1 ^ ^ 
La candidatura de Macdonald̂ 'on de semsjantes sanciones, el acuer-|&estiones incesanteS que hicimos al Go 
Se refiere después a los críticos que acusan a Gran Bretaña de haber sido demasiado débil o de haber obrado de-
LONDRES, 22.—El señor Macdonald bra, no ha existido. do colectivo sobre este punto de Gine-¡gierno italiano. Estas gestiones comen-zaron a fines del año pasado. Desde íRamsay) ha decidido presentar su can-¡ Las sanciones militares como las eco- entonces no hemos dejado de advertir 
su marcha hacia Da Gerrei, sobre cuye punto fortificado volaban 10 aviones italianos, que empezaron a bombardea! la fortaleza. 
Las tropa italianas se formaron c tres columnas, que subieron las pendien 
ham (Escocia) A tal fin, el señor Macdonald mar-chará el martes de Londres para ini-ciar la campaña electoral. Algunos amigos del señor Macdonald habían tratado de disuadir a éste de presentar su candidatura por dicha cir-cunscripción, por la cual se presentará 
nómicas no pueden aplicarse más que colectivamente. En cuanto a nosotros se refiere, desde el principio del cop-flicto actual hemos proclamado que, aunque estábamos preparados a acep-tar nuestra parte en la acción empren-dida, sólo obraríamos dentro de una ac-1 ción colectiva. Insisto sobre la palabra :to ítaloabisinio «colectiva», pues traduce lo que es en 
a Italia de la gravedad de los proble-mas planteados». 
Una solución honrosa 
Inglaterra — dice — está dispuesta a buscar una solución honrosa al confhc-Ni un día ni una se-
también el señor Shinwell. secretario sí ^ Sociedad de Naciones.» 
parlamentario del ministerio de Minas 
en el Gobierno laborista. 
mana debe transcurrir sin que los miem-bros de la Sociedad de Nacíons no se «La contestación"̂  îancla fué lo muestren dispuestos a buscar la solu-que estábamos seguros había de ser, ab- ción honrosa de este conflicto desgra-solutamente satisfactoria. La solidan-.ciado. Aprovechô a ocasión para subra-_ Los mineros ingleses 'dad entre ambos países ha quedado es- !yar la necesidad de buscar esta solucK.n ar exi ias no dri,an t̂  
00 - : -—dtablecida. Francia interpreta el artícu- en el cuadro de la Sociedad de Nac;o- facerse 22.—El Mormng Post lo 16 como nosotros mismos.» 'nea 
Sir Herbet Samuel, «líder» de la opo-sición liberal. Declaró que su partido se adhería a las sanciones económicas. El discurso de sir Samuel Hoare no ha sido convincente, pero ha dado la im-presión de que se preocupaba por el giro de los acontecimientos y conside-raba como posible un fracaso de la So-ciedad de Naciones. 
El orador preguntó si las sanciones iban a aplazarse sólo un día. Sir Samuel Hoare contestó que no había hablado de aplazamientos, sino de compás de espera antes de su apli-cación. 
Sir Herbert Samuel dijo a continua-ción que no era absolutamente adver-sario de las sanciones militares. Tres cuartas partes del mundo—aña-dió—las, poseen nueve Estados; las otras cincuenta naciones, entre ellas Alemania, Japón e Italia, han de con-tentarse con la otra cuarta parte. De no solucionarse este problema, Alema-nia podría agrupar un día a su alre-dedor a los países descontentos y plan-
LONDRES dice que la posibilidad de una huelga general de mineros que segniría la pér-dida del mercado italiano del carbón, preocupa a los centros oficiales. Por el momento se examina un extenso 
La Cámara recordará que nunca adop-
El orador afirmó que su partido no se proponía derribar directamente el fas-
El Imperio y el fascismo ^ una actitud extrema a una posición c.smo 
de partidismo. En verdad, creo q_ue fui, ^ winterton declaró a continua-"No se puede decir que la Liga bajel primero entre los hombres de Estado ición que A|emania y otros paíss desean fracasado mientras no se ensayen prác-[responsables, en recordar al mundo que tener acceso a las materias primas. In-plan concerniente a la reorganización | ticamente las disposiciones del Pacto. Italia tiene derechos de expansión y se- g]aterra quiere apoyar la seguridad ce-de la industria carbonera. La publica- Este ensayo es el que realizamos ac- gundad económica. Esta solución debo lectiva. No debe olvidar que Alemania ción del mismo es esperada en el cur- tualmente, y por su parte, el Gobierno ser honrosa y aceptable para las tres no es miembro de la Sociedad de Na-
so de la campaña electoral. 
muy animado. —Naturalmente. — Bueno; comeremos juntos. E inmediatamente después llama el señor Madariaga a un camarero y le encarga una paella para dos, pero en 
liano, se deshace en protestas de que en parte alguna del mundo se hace la I paella valenciana como en aquel hotel. 
didos los heridos.» 
ADDIS ABEBA, 22. — El Gobierno 
H A M U E R T O L O R D C A R S O N 
F u é el acusador de O s c a r W i l d e y el que o r g a n i z ó l a 
r e b e l i ó n de 1914 contra l a a u t o n o m í a de I r l a n d a 
británico ensayará sinceramente para partes pues son tres partes y no df s:lcio ^ fa importante en la 
la Sociedad de Naciones. Itaha y segur[d¿d colectiva. 
¡sima. ; Mr. Lansbury declaró a continuación r a r a n T e s V e 6 ^ n0 a d m i t í a n i n ^ n a f c ™ de r tes de que se aeje sentir ia pre piones, ni económicas ni militar s. In-sion económica. ¿Podemos aprovecha-in al Gobierno a convocar a una Con. para hacer nueva tentativa en favor ferncia para la revisión del Tratado de de semjante solución? | Versalles y el reparto justo de las ma-Italia sigue formando parte todavía terias primas, así como una conferencia de la Sociedad de Naciones y, por ello. me felicito. ¿Es que esta probabilidad de un nue-vo tropiezo no puede permitirnos no ir LONDRES, 22.—Ha fallecido en Cíe- tes de sangre. Sin duda es inquieto el mág le;jos en este camino difícil de la vecourt Minster, cerca de RamsgateJcarácter de Enn; mâ , ¿como negar|acción eC0n6mica contra uno de nues-lord Carson, a la edad de ochenta y un'que la lección de la violencia tuvo como trog VeCinos miembro como nosotros años. primer maestro al rebelde del Ulsterjde la Socied¿d de Naciones, viejo amigo 
* * * de 1914? Para mayor ironía, Carson,, 0 ^ 0 ^ QIÍQHn̂  Tal vez sólo por casualidad, por el no desmiente la caída de Skilave, pero ¡ Lord carson era un personaje histó-1 hombre de leyes, hizo su reputación en 3 casual desarrollo de los debates, el se-, precisa que las tropas italianas mal irico en irlanda y en la literatura. Aquí, el foro; llegó a los grados más altos No sé sí hay o no alguna esperanza en la ardiente petición que planteo aquí. ñor Madariaga ha tenido ocasión de han podido hacer prisioneros, cuandô o por sus obras, sino como el abogadolde la magistratura, y hasta el supremo Sól̂ s?qu«Te ttate^lm «^pr^e 
del marqués de Queensbury en el pro-¡ministerio fiscal, dicho sea aplicando al ̂  mucho más grande que una simple 
contradecir con éxito algunas de las Skilave no estaba ocupado por los abi ; ocurrencias de Litvinof. Es el delegado sinios. soviético un buen señor que se ha ena-1 morado de ciertas fórmulas cuya origi- ROMA, 22 
inalidad se atribuye, y que las coloca Operaciones italianas en Somalia, en el|¿odio en la vida del abogado Edward 
* * , ceSO de 0scar trlSte aSUnt0 ̂ uej cargo que desempeñó en los Gobiernos querel]a africana. porque nuestra míra-¡es preferible dejar para la mención so- conservadores el titulo español que más da se fi.a ̂  intensamente en el porve-Segun la Prensa, laciamente. Y, al ñn y al cabo, es un epi-se aproxima al de «attorney» general. es por lo que deseamog ver ios pñn. 
Fué la rebeldía en los años de 1912jcipios de la acción colectiva mantenidos .en todas partes. Una de estas fórmulas Uebi chebeli, han tenido un doble re- Hénry Carson. En cambio, la actividad a 1914. Hasta esa fecha todos los inten-'y-por lo q.ue esperamos hallar rápida 
l!?J? P^iM^?1!*-,-?" !̂;¡sultado: Asê rar a los ltahanos bases:de Cars0n como político irlandés es algosos de conceder a Irlanda el régimen̂ ente el ̂ 1 ^ ^ fin a un ^ 
MADARIAGA Los laboristas 
es la de «la paz indivisible 
,fecto camelo, y pásenme la palabra ^ primer "orden y permitir romper ¡más qUe un episodio. Quizás pretende|autonóm:co, el famoso Home Rule, sel fli¿to "que no7 causa'horror' que no hallo otra mas exacta Otra es CUaiqUier tentativa sena de maniobra justificarse con la libertad de los ingle-!habian estrellado en el veto de la Cá-la definición del agresor. Aquí tal vez p0r parte de los abisinios. Seg habitantes del Ulstcr; pero rom-mara de los Lores, porque ningún Go-^ las personas sin viso, como en al-'631* más .atin1ado Litvinof, pero tiene; ge anuncia, en efecto, que las fuer- pió la Unidad de Irlanda y costó torren- bierno se hubiese atrevido a reducir a fuñas regiones de Esoaña eq .maestro*13- desgracia de que no guste nada al za5 abisimas, derrotadas por los ita- p . obedipncia „„„ é1 nro , — — — todo aquel In L I S ! ^/™*f'f°l delegado polaco la definición que pro- üanos, intentaban cortar las lineas ita- •••••••••^^±^±^g^ los f-ares a la obediencia por el pro- j líder del partido Corista, Mr. Attlée «ÍA- 4 cuyo nombre o cuya profe- ucicgaû  ^10.^ "a""3- - rosas que no bastan para recibirás los .cedimiento tradicional, aunque poco usa- - - i ^ , . - ^ . „ _ ,. . . , n̂sedesconn.P Pa.a ,n. t J ^ L * * . pone. En una de estas discusiones in- lianas entre Guerlogubi y Dolo, y, ba-1^* intérpretes py políticos d0i de hacer nombrar por % rePy un ̂  ¿ ¡ g ^ - ^ ^ J 1 ^ ¿ r ^ ^ á S S 
Los esclavos l̂ 6̂ ^̂ 1:01̂  ŝ iente para convertir ¡La Cámara d6be ^ ; 
ila mayoría en minoría. El «Parliament'ff,,- , - ,.. ^ , K 
. f „ , ., t j j tías por las victimas de la agresión ita-
ASMARA, 22. — La Agencia Havas!Act* m̂bio en 1911 ese estado de co-! 1íor,oc,. . 
comunica que los esclavos liberados re-ciben certificados en nombre del rey de Italia atestiguando su estado libre. Aproximadamente, un 20 por 100 de la Atrincheramientos población del Tigré lo eran; más de la J mitad se quedarán al lado de los amos j citó también la primera reacción de los 
ADDIS ABEBA, 22. — Los italianos actualeg piotestantes del condado del Ulster, que 
se desconoce. Para los funcionarios Pone 
las delegaciones v para la Eente de terviene Madariaga, dirigiéndose a Beck. jando por el valle del Uebi Chebeli. 'aLigael señor Madariaga es <el señorl -La más exacta definición del agre- atacar por detrás el ala izquierda del Abajador». Para las «preciosas de Gi-'eor la dió hace tiempo el mejor hombre Ejército italiano, instalada en las al-nebra», el señor Madariaga es simple-'de Estado que ha producido España. turas que tienen Ual-Ual y Guerlogu-"̂ te Madariaga. ' | El ministro polaco se queda en sus-jbi como puntos culminantes. T̂'ens, voici" Madariaga». pensó, porque debe saber pocas cosas- « - . ^ « ^ ^ nir A HIT A îna sonrisa, nuestro embajador ex-ni de Gsneros ni de Cánovas. Y Mada-j a i L L * 1 U l \ U M L J * M I 9 J * % • T16 el sombrero todo lo que alcanza riaga continúa: p "azo extendido. Hay otra clase de; —El mejor hombre de Estado que ha sonas que pronuncian más correcta- p-oducido España es Sancho Panza. Y gació 61 apellido del jefe de la Dele-¡Sancho Panza definió la agresión y al 
Después de sir Samuel Hoare habló 
i lianas; hombres, mujeres y niños de uno sas, y para el Home Rule bastaba que en tres legislaturas distintas la Cámaralí "V^Xf^ vr̂ 1̂ '1̂  . , , , . tema fascista. El Gobierno bntán de los Co unes aprobase el proyecto re-chazado por los Lores. 
La primera aprobación, en 1912, sus 
para arreglar la cuestión de Memel 3 el pasillo polaco. 
E R O M I N 
El gran Jeromin, vuestro mejor anal-güito, y' 
R E P O L L O 
el inconmensurable Repollo, la delicia de los niños y el encanto de los mayo-res, los admiraréis MUY PRONTO en e! 
T E A T R O I D E A L 
donde se estrenará el cuento lírico 
"La Isla de los Sueños'' 
original de j 
Manuel G . Bengoa 
música del maestro 
Valeriano Millán 
JNIÑOS! ¡MUY PRONTO! 
J E R O M I N 
que presentará 
SAG1 V E L A 
y otro país. Nô queremos atacar el sis- I 1 1 o 
ico hal La Isla de los Sueños'3 
Pertód:-eSpañola- Ciert°s directores de'agresor en esU f •<A qué haces continúan atrinoherándose fuertemen-, H sta ahora los esclavos etiopes só-jen el mes de julio suscribieron con me-^ T ^ ^ i ^ t u 0 . ! - ^ ^ 7 qû q̂ eres con ml mu. ̂  te - la; Pospone, que ¿an o ,o ^ . tnanajo, Wnico- dio miñón de ton*, y el non.br.  "So 
¡en el frente norte, en previsión ae una jas. pero de aqm en a(3eiantc\ una vez lemn Covenant un documento al rey. d̂ariâ a mUg dist 
icf̂ l,'08 (iUe el señor Madariaga lia-|ñoco, se limita a decir: âmpiPe0S del esPiritu», que son, se- ' —Vamos a tener que leer el «Quijote» ,1 e' los que tienen el espíritu de i Al señor Madariaga, a lo que me pa mente en la región de Edagahamus, en , lé¿ daba mág que subs}stcnciat habita-la provincia de Agame. 
Tras lo cual Laval, que habla ipuy ofensiva abisinia. Se espera  g ndes recobrada la ]ibertadf podrán taihbién I e  el que los s bleva os— o se les pue batallas en breve plazo. dedicarse a trabajos artesanos y comer-; de dar otro calificativo—se comprome-Los italianos se fortifican, especial- ciales Hasta ahora a los esclavos no se tian a "usar todos los medios que pue-dan ser necesarios con objeto de derro-tar la conspiración presente, para esta-blecer en Irlanda un parlamento autó-nomo. En el caso de que se quiera im-poner por la fuerza este Parlamento - continuaba—, nos comprometemos a negarnos a reconocer su autoridad". 1914. Aprobado por tercera vez en los unes el Home Rule, será ley, cual 
h Z T C S 0 de los debieran ser rec?. Te'̂ gustlria"' hablar en' todas Wla P încia ae •aM+rte !ción y un vestÍdo anUal> per0 ningún sa-^ de n?'08- Son un ̂ upo muy curio-1reuniones públicas y privadas. Reside, Tres fusilamientos laño. 
S ^ Z ' T ^ J : ^ t ^ ^ X ^ X ^ ^ ASMARA. 2 2 . ^ de ^ 1 ADDIS ABEBA, 22. (Del enviarlo es-
d9 aelos se reúnan de cuando en cuan- ^ñ" un hombre de ingenio que Souvitu han sido fusilados por un pe- pecial de la United Press Edward Beat-
,convPrao0nVersar*- Publican luego las|obresale cn ia holgura con que juega lotón del batallón indigena dos ayu- tte.) se ha Informado hoy que las fuer-
as ¿rsacioneS* y ya está el mundo en con lâ  idcas v con las palabras. Es un dantes del ras Seyum y un esclavo por zas etíopes que se han estado concen- | 19 
êdiabí̂ 10, '<Qa y e8t>- Pi0nsa Un0 maravilloso poeta aunque no sé si en'encontrar en su poder la pistola, el cas-; trando durante la pasada quincena, se , Com 
e t i t s 
s e s 
H E R M O S O S 
HOMBRE P A R A T R A -
BAJO Y V E S T I R 
; eoiablemente en la ocurrencia que A, hílv alientos oara un sistema cohe-'co y otros objetos pertenecientes al te-;encuentran muy cerca de Adua y Adi- quiera que sea la actitud de los Pares "'-'on Ouintnsx A~ „ y .. . . „ u ITk/rr.r-o-antini nrimer oficial ita- trraf v nrpnaran un ataoue contra los Es el momento de Carson. Orp-anizó una caĥn fijóte» de reunir a todos'** bien trabado filosófico o poli- niente Morga tini. pri er oficial ita-• grat, y preparan un taque contra los ( Es el omento de Carson. Organizó una dlar Pfin eros andantes a fin de remo-lHrn J n todo caso'es un español inte- liano muerto el 3 de octubre. italianos dentro de dos o tres días. Un , milicia voluntarla, que llegó a tener 
Sue uZmente 103 males del reino, "aj un esoañol de tres tercios, y esta ' i ̂  auerr¡||as mensa.Í̂ o que regresó del cuartel ge- 85.000 hombrea, y que armó eficazmen-r̂a uerdad es que los hombres fr . "Vn̂ nal novedad que he descu- LaS Suerr,,,aS neral de Habte. Makallé. ha informado | te, a ciencia y paciencia del Gobierno 22—Los corresponsales in-l̂ u6 han muerto todos los soldados de | inglés, al que fallaron en más de una casi siP^ SesÚn. la intelî en.cia'!bÍerto'en Madariaga t0lyse â lemPre- según los sentimien-•̂fituj. lerte en estos «.europeos del ?0s ¡dea Preocupación por los jue-?ls que i qUG no son' Por 10 general. Ŝos dan Ps de Palabras. Pero no í en QUp la Vuelta t0davla âa. cnaLSe mueve el señor Mada 
ROMA, La otra tarde, terminada la reunión ""^ ue cerca de Tessenei las ope- la ?"arniclón de un puesto de avanzada ocasión los resortes del mando. Así nau-de un Comité, ¿escondía el señor Ma- Scío^s son totalmente diferentes de Allano, en el frente del Ogaden. Ha de- frag el Home Rule, porque Asquith no 
i- raciones SOJ , I H . C U _ niaraHr» mip ni presentarse un fuerte ! se atrevió a disparar. Luego tuvieron 
los 
dariaga las escaleras hacia la puerta, ^ desarroiiadas en la m ' etâ Sobre las clarado que, al presentarse un fuerte | se atrevió a -?*.«iiati Hpcta contingente de etiopes e iniciar el ata- que hacerlo sus sucesores, porque i 
s. no f^^oSán hab̂ ba con eí señor Tei-'cinia5 y c°nt™íu*rtea ^ " Í T Z ^ "̂tra el puesto de avanzada, los nacionalistas de Irlanda habían apren ia al mun- ̂  T r ^ T T c Z l ^ ^ ^ ^ t " ^ J S S f ^ S ^ t Pianos iniciaron la huida. Uno de ellos | dido el argumento de la fuerza. WhL 3 
unn̂  —"'̂  CI a«;ñor Para i» ?? anda Por Ginebra. Tessenei be otra'vez de dos en dos las escaleras,!̂  
Mientras 
se desarrollan acciones de 
rquê s0-̂ 5, varias. La'inglesa, no; 
coür̂ aaola ha lad0.d.e la Delega-w. ' Pornul ldo a vivir Paul Bon-h la "0 puedan cuar tos en el 
¿n ô î o HQ mprUn vnpita su-11 ti3av'"w' — . cayó sobre el disparador de una serie i Casement comenzaron también a armar cerseJ 7..?f l01?!̂ ^̂ ^ de tierra colocadas en torno ! sus milicias nacionalistas. La historia . !del puesto, para -u defensa. Las minas que sigue no es momento.. Con lo di-en Esticio y Adua conti- estallaron, y todos los italianos resulta- ; cho, basta para determinar la responsa-núan las umisiones de jefes abisinios,; ron muertos. El número de la guarní- | bilidad de Carson. muchos ex áscaris que combatieron con | ción del pUest0 se cree era de doCe a I y es qUe n0 concebía sino en la uni-
ôación española en un 
ocho había nombrado a España después 30! Italia en Libia y que ahora se encuen-jqu¡nce hombres. dad casi absoluta el Imperio inglés. In-do otra potencia que t n̂'tran en territorio abisinio se presen-1 Se informa que los etiopes se han apo- cluso la actual autonomía del Ulster le 
millones de na°lia"Leb' ^ \ ' Ue. tan a nuestras tropas para combata derado de doscientas minas semejantes ! parecía cosa vitanda. Hace pocos años, 
sentir de nuestro e ^ ° ^ al lado de los italianos. y de dos tiendas. ¡retirado va de la política, decia en un 
cn, -lafra. t s en ergado nunca a la categoría ae P̂*™- corresponsal de la Associated' 
í îere V Í V ' 6 ^ 0 P O R C * U E ^ Bo"-'E1 seftor Madaria&a habia lú° * ^ i íUS qS^SoTvSite mil de estos ás- El agente del emperador en Makallé I discurso que le inspiraba muy poca sim-ba telegrafiado a Addis Abeba para co- patia el ideal que ha hecho del Impe-
Arenal 
Peñal ver, 8 
e t i t s 
i s e s 
Miércoles 23 de octubrie de IDSS X4) E L D E B A T E .MADIilD—AfiQ XXV.—x 8.080 
Temporal en I t a l i a y 
en Grecia 
También en las Antillas ha descar-
gado una violenta tormenta 
ROMA, 22.—Violentos temporales y 
tormentas se han desencadenado en to-
da la parte de la Italia central y meri-
dional. 
r̂ Cerca dé Siracusa, (Sicilia), cinco la-
* • 1 Ibradores, que fueron sorprendidos por 
GINEBRA. 22.-E1 Gobierna de Irak̂ a y militar no ha experimentado cam- la tormenta. rnesaûaron muertos por ha-
ber sido alcanzados por vanas «nisp&s 
V e i n t i c u a t r o p a í s e s han declarado el 
embargo de a r m a s contra Ital ia 
L o s ex combatientes franceses se p r o n u n c i a r o n en favor 
de l a neutra l idad . " L ' E c h o de P a r i s " a n u n c i a como Inmi -
nente la d e s c o n g e s t i ó n del M e d i t e r r á n e o . I n g l a t e r r a no 
h a r á m á s p r e s i ó n sobre l a a p l i c a c i ó n de sanciones 
ha informado hoy a la S ciedad de Na- bio alguno. clones, que está aplicando un embargo Subsiste la mejoría de ambiente, pero eléctricas. e„morcHHo« erran 
de an„¿ y .ancioLs financiera contra hay gran' prudencia para * P-nfisti-: £ f ^ y ^ T T Z ^ Z 
Italia. Hasta ahora son veinticuatro lo.s eos. * f / T í • • 
paises que han declarado el embargo de; Continúa la perspectiva de la apli-¡quedado oesiruioa nn„„ninQn „„„ 
armas contra dicho país y tres lo! quejeacidn de sanciones. Parece que el mo-I^J^^^ han impuesto sanciones financieras. 
United Press. 
Los ex combatientes franceses 
nopolio de carburantes, estudiado ya. el temporal ha destruido se implantará cuando se apliquen las ¡labriegos y ha causado enormes dafios en los campos y en los bosques. 
Ciclón en Grecia sanciones económicas 
El secretario de Estado, señor Su PARIS, 22.- ZTZ r : — . o1 vich, ha recibido al embajador inglés. -La Federación Nacional; L . * . de ex combatientes y ví timas de l  sir Eric Drummond. ATENAS, 22.—Esta mañana se ha Según noticias .oficiosas, parece tra-1 desencadenado un violento ciclón en el guerra, en nombre de 420.000 afiliados « ^ cambio'de impresio-j arrabal de Salamak. tme reoresenta. se ha nronunciado a ta- Laí^ _~ ' . „ „„owlí„aHr. TT., .̂.̂  qu p , p -vor de la neutralidad absoluta en el con-flicto surgido entre ingleses e italiano.». La Federación estima que no puede adoptarse otra actitud para con dos pu-blos «que fueron nuestros aliados y se-rán siempre nuestros amigos». 
Se espera que, con buena voluntad re ciproca. italianos e ingleses podrán fá-cilmente resolver la discrepancia que Utf divide sin que por ello se perturbe la paz que «todos estamos profundamente 
nes generales, y no se ha examinado j El ciclón, que duró escasamente cin-proposición alguna en particular. co minutos, arrancó el tejado de nume-
_ . . . . U-U'^JA rosas casas, destruyó numerosas cabi-Penodico ingles p rom orno na5 y caus5 dañ0g materiaies de gran IT | consideración- Varias personas han re-
'̂sultado heridas. ROMA. 22.—Ha sido prohibida en lia la entrada del diario inglés «Daily i 
Telcgraph». 
Las leyes de neutralidad; 
Buques perdidos 
KOENIGSBERG. 22. — No se tiene 
ninguna noticia del vapor «Insterburg». 
LONDRES, 22—La Agencia Reuter'que el 17 del corriente se hallaba en 
íigadoa», aunque respetando las aspira-Ijice que ia decisión de Londres de apli- ruta entre Rotterdam y Koenigsberg 
clones e intereses de uno y otro pais. jcar tos preceptos del Convenio de La 
entre Rotterdam El domingo la Compañía armadora 
Expresa, finalmente, su confianza en ^ya sobre neutralidad será también j recibió por teléfono la noticia de que 
que el señor Laval haga que triunfe la a(j0ptada por Francia y los Dominios in- en Egmont 
voz pacifica de Francia. |gleses. 
La descongestión del 
Mediterráneo 
PARIS. 22.—El corresponsal en Lon-dres de "L'Echo de Paris" dice que la descongestión del Mediterráneo es in-minente y se efectuará de manera dis-creta. Sin embargo, el embajador in-glés ha comunicado a Mussolini que In-glaterra, las colonias y el Sudán invo-carán en adelante las cláusulas de neu-tralidad del Convenio de La Haya de 1907. con arreglo a la cual los navios italianos que se dirijan a Somalia y Eritrea no podrán hacer escala por más de veinticuatro horas en los puertos bri-tánicos ni abastecerse más que lo ne-cesario para llegar al puerto más pró-ximo. Egipto se asocia a esta gestión. 
Según ei corresponsal en Londres del "Matin" no es de esperar una determi-nación fulminante de la polítifca exte-rior inglesa a consecuencia del debate en la Cámara de los Comunes. "Cree-mos saber—añade el citado correspon-sal—que la política sancionista será en-tregada en adelante a su propio curso, sin que Londres ejerza una presión ex-cesiva, ya que el Gobierno habrá de ocuparse dentro de tres días de las elec-ciones. Si las sanciones no conducen a la detención de las hostilidades, el Go-bierno podrá decir que, a pesar de sus esfuerzos, el Pacto ha fracasado y que sólo resta votar en favor del rearme en masa. Si se llega a una solución pací-fica por el camino de las sanciones, el 
La «Press Assoclation> añade que 
Turquía y Grecia adoptarán igual de-
cisión. Aunque no se ha recibido ninguna in-dicación oficial relativa a la actitud de las potencias para con las leyes de neu-tralidad de 1917, se espera que los pai-ses interesados adopten la misma in-terpretación que el Gobierno británico en esta cuestión. 
La actitud de Egipto 
EL CAIRO. 22.—Oficialmente se de-clara que Egipto no ha decidido toda-vía aplicar las reglas de neutralidad contra Italia, añadiendo que el Gobier-no egipcio no ha estudiado todavía esta cuestión. El corresponsal del «Daily Telegraplw 
(Holanda) habla encallado un bote de salvamento vacio. Se teme que vapor y tripulantes ha-yan sido víctimas del temporal que ha descargado estos días en el mar Bálti-co y el del Norte. Prosiguen activamente los trabajos para poner nuevamente a flote al va-por francés «Adrar», que embarrancó ayer cerca de la isla de Sylt. 
A pesar de la actividad con que se trabaja, se cree que el barco no será puesto a flote hasta dentro de varias se-manas. 
Huracán en las Antillas 
LA HABANA, 22. — Un huracán, acompañado de lluvias torrenciales, ha causado grandes daños en Jamaica y Cuba. Ha habido algunas victimas. . La parte oriental de Cuba es la que 
aumento en las ganancias, debidas a la guerra, como consecuencia del extenso 
^biemo^l^a^haTerTucTr" H 
en El Cairo desmiente los rumores que i más ha sufrido. Se han desplomado anunciaban la inminente dimisión del | varios edificios, entre ellos un hospital primer ministro egipcio Nessim bajá, y una central eléctrica en Santiago de con motivo de la negativa de la Gran I Cuba. 
Bretaña a hacer concesiones a Egipto. | El rio Cauto se ha desbordado y ha Sin embargo, parece ser cierto que el;inundado parte de la ciudad. Hasta aho-«Wafd> (partido nacionalista egipcio) ¡ra se sabe que hay tres muertos y cua-ba empujado a Nessim Pachá a pedir tro heridos. Las localidades cercanas a concesiones; pero el primer ministro se Caimanera y Boquerón han tenido que niega a hacer reclamaciones en taato ser evacuadas por sus habitantes. To-contlnúen las dificultades de la situación ¡das las comunicaciones están interrum-internaclonal. J pidas. 
El Canal de Suez' c"a"d° ? cÍc10" Pasó s°bre la ^ los habitantes de Santiago huyeron ate-
PARIS, 22.—El informe financiero se-| rnmzados. E1 ciclón causó grandes des-
manal de la Compañía del Canal de trozos. Los trabajos de salvamento se 
Suez, facilitado hoyi, muestra un nuevo ¡llevan a cabo con gran celeridad, con cha del 2 de diciembre, pero esta fecha 
Una advertencia de Japón 
a los soviets 
No retrocederá ante la amenaza de 
una guerra para defender el 
norte de China 
TOKIO, 22.—El portavoz del minis-tro de la Guerra ha declarado: "Tomaremos medidas prácticas en el caso de que la Mongolia exterior, bajo la influencia de los Soviets, amenazara la Manchuria o el norte de China, que queremos decididamente proteger con-tra la penetración roja. No retrocede-ríamos ante la amenaza de una guerra con la U. R. S. S., pero estamos conven-cidos de que ésta no intervendría en un conflicto que quedara limitado a Man-churia y Mongolia. Por otra parte, no existe en la actualidad ninguna causa bastante grave que justifique un con-flicto, aunque el menor incidente podría provocarlo." 
Disturbios cerca de Pekín 
PEIPIJNG, 22.—Desde la mañana del domingo empezaron a concentrarse en Hsiangho, ciudad situada a unos 50 ki-lómetros al este de Peiping millares de habitantes de los alrededores, los cuales se agolparon ante las puertas de la ciu-dad para protestar contra los nuevos impuestos. 
No obstante el pretexto de la mani-festación, se comprobó que loa Indivi-duos en cuestión estaban bien armados y que, al mismo tiempo, se colocaban en los muros de la ciudad letreros sepa-ratistas. 
Veintitrés gendarmes japoneses, pro-vistos de un permiso de las autoridades chinas, marcharon de Peiping para Hsiangho, deteniendo a dos emisarios nipones que habían sido detenidos cuan-do estaban con los manifestantes chi-nos. 
Por su parte, las autoridades chinas tomaron las medidas de rigor, y pro-cedieron a disolver a los manifestan-tes, practicando numerosas detencio-nes. En los círculos chinos se supone que los manifestantes pretendían dar un golpe como el que se intentó reciente-mente contra Peí Plng. Los dos detenidos japoneses han si-do trasladados por los gendarmes ni-pones a Tien Tsln. También han estallado disturbios en Tchangring, a 70 kilómetros de Pekín. 
Se ha proclamado el estado de gue-rra en la reglón septentrional de la zo-na desmilitarizada. 
Un muerto y un herido en 
una reyerta en Lugo 
AVILA CELEBRA LA FIESTA DE 
SANTA TERESA 
LUGO, 22.—En Monterroso, en una reyerta suscitada durante una romería en la parroquia de Salgueiros, se enta-bló una verdadera batalla campal, en tre mozos de distintas parroquias, y so cruzaron varios disparos. Resultó muer-to Severino García Castro, de diecisie-te años, y herido Jesús García, padre del muerto. Fué detenido José Reguera, presunto autor del disparo que ocasionó la muer-te de Severino. 
La fiesta de Santa Teresa 
AVILA, 22.—Se ha celebrado la fiesta de Santa Teresa. La iglesia se vió llena de fieles durante todo el día. Por la tar-de salió la procesión, cuyo paso fué pre-senciado por numeroso público. 
Paralización de obras 
L o s restos del p r í n c i p e de V i a n a en h \ ¡ U 
E l abad de Font fro ide c e l e b r ó m i s a de pontif ical , qUe 
o y ó e l C a r d e n a l de T a r r a g o n a 
A S I S T I O U N C O N S E J E R O D E L A G E N E R A L I D A D 
L A D I P U T A C I O N D E N A V A R R A Y 
MANCHA REAL, 22.—Siguen parali-zadas las obras de los Grupos escola-res, comenzadas en mayo. Aparte del perjuicio que se causa a la población escolar en el nuevo curso, son numero-sos los obreros que han quedado sin trabajo por aquella causa. La parali-zación de las obras es motivada porque el Gobierno no libra la cantidad nece-saria para continuarlas. 
La campaña azucarera 
La Conferencia naval ei 
2 de diciembre 
LONDRES, 22. — Es seguro que la Conferencia Naval se celebrará en Lon-dres antes de fines de año. Para la celebración de la Conferen-cia se ha sugerido, como se sabe, la fe 
triunfo de su actitud firme para el res peto del "Covenant" 
la cooperación de ambulancias y camio nes. A medida que el ciclón se acercaba a la isla hizo que las olas azotaran Italia tiene ahora, aproximadamente, 250.000 soldados en Africa del este, y fuertemente las costas, obligando a mi-la cantidad pagada como Impuesto de Nares de personas a refugiarse tierra Las relaciones angloitalianas tránsito más el de paso de material de;adentio para evitar el peligro de ser guerra, se aproxima actualmente a ü-1 arrastradas por el mar. 
n 
ROMA, 22.—La situación diplomátl-|brag esterlinas 1.000.000. Cada soldado 
Italiano cuesta al Gobierno 15 chelines de tránsito. Cada tonelada de mercan-cía cuesta siete chelines y medio oro. El término medio de los transportes italia-nos que atraviesan el Canal es de 120 al mes. Un transporte medio con carga completa paga tres mil libras esterlinas de impuesto de tránsito; pero los barcos mayores, con tropas y cargamento, lle-gan a pagar hasta 9.000 libras. Los transportes que regresan a Italia pagan menos, pero actualmente cada uno de 
Opinión medical 
Régimen de los artríticos 
para prolongar la vida 
Los artríticos son candidatos a todas las enfermedades. A veces el artritismo es hereditario: pero, en general, tiene origen en la lenta Intoxicación del or-ganismo, porque no se cumple la ley del recambio. De esta intoxicación di-I manan todas las enfermedades: el reu 
o enfermos que son repatriados. Las au-toridades de la Compañía del Canal in-Isísten en que, contrariamente a ciertas „ . ¡informaciones, Italia continúa pagando ma, gota, arenillas, ciática y apoplejía i, * , * x -4. „ i„ ««f̂ ô o ...Pipn iJ ™Í0 ̂ -«fJ. JL: J,,Jlos impuestos de tránsito a la entrada 
Pombo e m b a r c a hoy 
para España 
NUEVA YORK, 22.—El alcalde de Nueva York ha dado en el Ayuntamien-to una recepción en honor del aviador español Juan Ignacio Pombo. Pombo embarca para España el míér-
elToTllev^bo;^ a bordo del transatlántico .Ha-
baña». 
del Canal; pero últimamente la mayo-ría de las transacciones han sido paga-das en cheques contra Bancos franceses. United Press. 
suelen ser las más evidentes; pero hay otro grupo que abarca infinidad de for-mas, que la nueva ciencia atribuye tam-bién al artritismo. Es, pues, de capital importancia—es-pecialmente en le segunda etapa de la vida—darse cuenta del peligro para no Novillada precipitarse hacia la vejez prematura, por efecto de un estado patológico que amenaza la existencia, adoptando por 
una parte un régimen alimenticio dieté- ARENAS DE SAN PEDRO. 22. — tico, según indique el facultativo, y, por (Novillada a beneficio de los parados.) otra, echando del organismo esa saburra |Tres novillos de Santos, para «K\ Sol-venenosa, con un disolvente de tanta da(i0>i Alfredo Corrochano y Curro Ca-virtud que purifique la sangre y arran- ro. Presidieron bellas señoritas atavia-
Durante su estancia ha sido agasaja-do con muchas recepciones, bailes y co-midas.—United Press. 
Distinción cubana 
a beneficio de 
los obreros parados 
HABANA, 22.—El presidente Mcn-dieta ha firmado un decreto por el que se condecora al aviador español Juan Ignacio Pombo con la Orden de Carlos!ministros de Negocios Extranjeros y el Manuel de Céspedes.—United Press. | Almirantazgo. 
no ha sido confirmada oficialmente. Los repres ntantes diplomáticos d  Francia, Estados Unidos, Japón, Italia y los altos comisarios de los Dominios asistirán a la Conferencia. 
La posición del Japón 
TOKIO, 22.—En los círculos navales de Tokio se ha acogido fríamente el anuncio de la invitación para tomar parte en la Conferencia Naval del 2 de diciembre. 
En dichos círculos se estima que el plazo que queda hasta la celebración de la Conferencia es insuficiente para componer y enviar la Delegación, y se subraya que, tanto la fecha como el pro-grama de la Conferencia, deben ser pre-viamente discutidos -per todas las po-tencias interesadas y no establecidas unilate raímente. 
Además, en c'.chos circuios se con-firma que el Almirantazgo japonés si-gue siendo opuesto a la limitación cua-litativa del tonelaje de las unidades y del calibre de la artillería, si la limita-ción no va acompañada por una limita-ción cuantitativa. 
Los observadores creen que la res-puesta japonesa a esta Invitación será objeto de vivas discusiones entre los 
ZARAGOZA, 22.—El gobernador ci-vil ha publicado una nota dirigida a los fabricantes de azúcar y a los cultiva-dores de remolacha en la cual se dice que ante la campaña azucarera que va a comenzar espera que adoptarán todoí. una actitud de transigencia, procuran-do respetar íntegramente el decreto de 13 de abril último, que regula la contrata-ción de remolacha. En caso contrario, está dispuesto a aplicar las máximas sanciones que le permite la ley. 
Incendio por venganza 
CUENCA, 22. — En Cañete, Josefa Chlllarón Fernández, de setenta y dos afiofii prendió fuego, con dos botellas de gasolina, a una casa de Santos Muñoz Lázaro. Manifestó que lo habla hecho por venganza contra un sobrino de San-tos, quien la había engañado sacándola, con papeles falscs, una casa, era y un pajar, que también han ardido total-mente. 
Las pérdidas son de consideración. 
Hallazgo de un cáliz 
SEVILLA, 22.—Un albañil apellidado Monteŝ  cuando se hallaba limpiando un tejado de una fábrica de envases de ho-ja de lata, se encontró un precioso cá-liz, de 25 ó 30 centímetros, de plata so-bredorada, estilo Renacimiento, con al-gunas abolladuras. El Juzgado Instruye diligencias para averiguar la proceden-cia del cál'z. Se supone que proceda de un robo cuando los incendios de Igle-sias, y que alguien lo depositara allí para evitarse molestias. 
Por colocar pasquines 
SEVILLA, 22.—La Policía ha deteni-do a tres extremistas que colocaban por las calles pasquines» en los que se ver-tían conceptos subversivos. Los tres de-tenidos pasaren a la cárcel. 
* * * 
SEVILLA, 22"—¿in la parroquia de San Gil fué recibida como hermana de la Cofradía de la Virgen de la Esperan-za de la Macarena la actriz Carmen Díaz. Le recibió juramento el mayordo-mo de la Hermandad. Al acto asistió to-da la compañía de Carmen Díaz, la di-rectiva de la Hermandad y numeroso público. La Virgen de la Esperanza lu-cía, por primera vez, un mantón con-feccionado con un capote y un traje de luces del malogrado Joselíto. Carmen Díaz hizo un importante donativo para el nuevo palio que sacará la Virgen en la próxima Semana Santa. 
Encuentran armas 
(Servicio especial) POBLET, 22. — Ayer, con asistercia del Cardenal de Tarragona, hubo una fiesta en este Escorial catalán. Un per-sonaje, aclamado por unos como santo y reprobado por otros como espíritu rebel-de y ambicioso, ha sido centro de la jor-nada histórica. Carlos, hijo de Juan II de Aragón y de doña Blanca de Nava-rra, príncipe de Viana, ha revivido du-rante tres días en el recuerdo de su pue-blo querido. Sus restos momificados, des-cubiertos a la curiosidad del público, han atraído al vetusto cenobio de Pob'et a centenares de personas de todas condi-ciones. 
El viernes fué traído de Tarragona, en donde reposaba en la Catedral. Don Pedro Gil Moreno de Mora, prócer ilus-tre y señor de Riudavella, ha traído al Monasterio los mismos despojos que su abuelo libró de una segura catástrofe, al salvarlos de las hordas que hace cien años asaltaron el Monasterio. 
Una plancha de vidrio en el ataúd permite ver en toda su integridad el cuerpo de don Carlos, amortajado con el hábito del Cister a la usanza de los reyes de Aragón enterrados en Poblet. 
El hábito monacal constrasta con el rostro momificado y la mano izquierda que ostenta sobre el pecho, de color parduzco. A pesar de llevar ya cua-trocientos setenta y cuatro años en estado cadavérico, un cuidadoso em-balsamamiento ha permitido, aún ex-puesto a la Incuria exclaustradora, con-servar el cuerpo del príncipe de viana sin grandes deformaciones. El brazo Iz-quierdo, amputado en un principio co-mo reliquia solicitada por los conseje-ros de la Generalidad por la gran fa-ma de santidad del principe, fué pasto de las llamas en la Semana trágica de 1909. 
Rehabilitación del Monasterio 
No era un sepelio el que hoy se ve-rificaba. Era también la rehabilitacl'.>n de la iglesia del Monasterio y la pri-mera misa de pontifical celebrada des-de la exclaustración. El abad desterra-do de Fontfroide (Francia), dom Fran-cisco Cause, acompañado del prior P. Gabriel y del P. Luis, reconcilió pre-viamente la iglesia al culto con las ce-remonias de ritual, y luego celebró mi-
sa de pontifical en presencia d.i nentiaimo señor Cardenal da •l,!mi* gona. 8 Tarra 
El público, difícilmente contení desbordr. por las naves del in ' ^ templo. Por vez primera se aW enso tas puertas a los fieles desde i e8' claustración. La nave central • ex" un aspecto deslumbrador El nr0̂  rio está atestado de personalidad! te' la derecha, las autoridades de oa?\h ña, representadas por el conseler? la Generalidad señor Vallés- c rio de Tarragona, señor Vila-' treT'"̂ " ce jales de Barcelona, alcalde'de r***' gona, don Pedro Gil Moreno, y conde""l' Güell, como presidente de la Aran de Bellas Artes. Detrás los mieS8 del Patronato de Poblet presididos n el señor Toda. Enfrente, la represen̂  ción de Navarra, su Diputación dJi.' gados, diputados a Cortes y el "¿u !rí tico de Zaragoza doctor Monévar It diputado señor Irujo lleva la represen tación del partido nacionalista vasoo J el señor Carrasco Formiguera '.i / Unión Democrática. He aquí, pues nu! el acto de Poblet agrupa hov aquí nr! diversidad de sectores en una rnlsm» armonía espiritual. Con la bendición del señor Cardenal desde el solio, qu» realza un tapiz turco del siglo XVu< termina la solemne ceremonia. 
A las tres y media se inicia el traa. lado funerario de los despoios del nrm. cipe de Viana. Preceden diversas Asoi daciones piadosas, clero y el abad mL trado con sus acompañantes. Luego ej cadáver del príncipe llevado en h.im. bros por los representantes navarros* por el doctor Monévar, de Zaragoza, y por varios catalanes. 
El señor Cardenal entona el respon» so ante el cadáver, y al pie de los sar-cófagos, hoy vacíos, de sus progenito-res, do los condes-reyes. 
Terminado el responso, los fíeles, más numerosos en este acto que en el de la mañana, desfilan delante del cadáver por última vez. Momentos después que-da encerrado el féretro del principe en la cámara mortuoria de los personales de sangre real y junto a los despojos de Martín "el Humano", único conde-rey que yace actualmente en Poblet. 
SABER 
U L T I M A H O R A 
E L E S T R E N O D E A N O C H E 
que de las arterias las incrustaciones ya transformadas en ácido úrico. El Uromil es el preconizado por infi-nidad de médicos eminentes para conse-guir tan saludables resultados. Es ino-cuo, y tomado en diferentes periodos del año es garantía de salud perfecta. La opinión medical siguiente ilustra los conceptos anteriores: "Entre los prepa-
das con trajes típicos. Asistió el gober-nador civil de la provincia. Corrochano es aplaudido al torear de capa. Con la muleta da pases de rodi-llas y naturales. Es cogido sin conse-cuencias. Termina la faena de un pin-chazo y una estocada atravesada. (Ova-ción, oreja, rabo y vuelta.) 
L a s Jornadas de A c c i ó n C a t ó l i c a de Burgos 
T e r m i n a r o n con u n bri l lante acto en el t eatro P r i n c i p a l . T a m -
b i é n ha t erminado l a S e m a n a C a t e q u í s t i c a de Va l lado l id 
BURGOS, 22. — Han terminado las en el mismo templo, fué la clausura de jornadas de Acción Católica. En las la Semana Catequística, bâo la presi-parroquias de San Cosme y San Lo- dencia del Prelado. El canónigo señor renzo se celebraron cursos populares! Llórente pronunció una conferencia so 
HUESCA. 22.—A las seis de la ma-ñana de hoy varios guardias de Asal-to practicaron un registro en el Hos-picio provincial. Encontraron tres re-vólveres y folletos subversivos, perte-necientes a seis jóvenes, que fueron trasladados a la Inspección de Vigilan-cia. 
Contra el juego 
todas los profundos aspectos de huma-nidad que ella domina; dentro de la perfecta realidad tuvo dos momentos de reacciones sentimentales rápidas ad-mirables. Pilar Muñoz hizo una mucha-chita deliciosa, en lucha con la vida, con un afán conmovedor de cariño. Manuel González luchó con uno de los perso-najes más diferentes, por menos defi-nido, y consiguió mostrarlo vivo al pú-blico. Gaspar Campos, dentro de su creación de amnésico, tuvo una escena muda tan finamente hecha, de tan gra-duados efectos, que fué una obra de arte. 
Muy bien Antonio Rodríguez, Manuel Arbó, en una sola escena, y Nicolás Ro-dríguez, en un papel secundario. LOÍ demás, dentro siempre del tono y de la justeza acostumbrada. 
La obra, limpia y moral, fué reída 
Jorge de la CUEVA 
HUELVA, 22.—El gobernador ha im-puesto multas de mil y quinientas pe-setas a varios casinos y particulares que jugaban a los prohibidos. Por igual motivo ha sido clausurado el casino "La Amistad", de Gibraleón. 
Deficiencias en un manicomio 
de Liturgia, a cargo del padre Prado, bre el tema «Jesús Maestr , modelo del catequista». Terminó exhortando a to-dos los catequistas a ser on todo Irai-
Curro Caro veroniquea magistralmen-!del Monasterio dte Silos. A este reli-rados llamados disolventes del ácido úri-¡te. Con la muleta está admirable. Selgiĉ o benedictino siguió en el uso de,̂  
co considero en primer término al Uro-¡adorna y de apases de pecho que se;la palabra don Vicente de Enrique, desadores de El A contli mil, de acción Inocua sobre el estóma- aplauden. Dos pases de rodillas y cobra la casa del Consiliario de Madrid, que | lectura a las conclusiones de las distin-go, así como diurética y ligeramente una estocada que basta. (Orejas y ra-|habló de ]os fines die la Acción Cató-|tas Secciones de la Semana y de las laxativa. En el tratamiento del artritis-(bo.) |lica. También dirigió la palabra a las disposiciones decretadas por el señor mo y las afecciones reumáticas es y con- «El Soldado* es aplaudido al veroni- £eñorag y Juventud femenina. Para Arzobispo Se«nin estas conclusiones « tinuará siendo la adquisición más bri-iquear. Con la muleta está bien Termina sacerdotes ha dado una conferencia i establecerá en&toda la diócesis de Valla-liante de la moderna terapéutica. Para con el toro de un estoconazo. (Orejas y don Alabella, de la Casa del|dolid el llamado "Día de la Catequesls" Consiliario de Madrid, -nosotros es el preparado siempre prefe 
rlble." 
Dr. MANUEL MAS GILABERT 
De la Academia Nacional de Medicina. 
vuelta.) 
El OEBUTt - Alfonso Xi . 4 
miininimniiiiiii!! 
Los gabanes F L O M A R ' S ^ perfectos 
ristas, don Vicente de Enrique. En el Palacio Ep.'scopal hiz» uso de la pa-labra don José Durán, propagandista de la Junta Central, sobre el fin for-mativo que se persigue con estas con-
y para semina- en la festividad de la Ascensión. Coin-cidirá en ese día la primera comunión de los niños de las parroquias, las pre-dicaciones versarán sobre la importan-cia de la catcquesis y se hará una co-lecta especial en favor de lx misma. 
!it?̂ CÍa!:»*?°"0 J'̂ iJÍL!!111! i 0 r n * ' Para intensificar y dar unidad a la en 
señanza religiosa se dará a los colegios programa y texto. Un delegado del Pre-
• S £ ES M.i 
Y E M B E L L E C E R L Q S D I E N T E S . . . 
Empiecen a usar Kolynos hoy mis-mo. Quedarán sorprendidas de la eficacia con que esta afamada cre-ma dental limpia, blanquea y em-bellece la dentadura. Se conven-cerán de que sus dientes tomarán al instante varios matices más blancos, alcanzando incomparable belleza. Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. Su precio es solo rtas. 2.1'ó (timbre incluido). 
das de estudio y formación, se cele bró ayer solemne misa de comunión j¡i|(general en la Catedral, en la que ofi-cié el señor Arzobispo, y durante la |cual se repartieron más de 2.000 co-muniones. 
En el teatro Principal se celebró luego un acto público, presidido por la Junta diocesana. La sala estaba com-pletamente llena. Hablaron el secre-tario de la Junta, señor Martín Burgos y don José Taboada, de la Junta Cen-traJ de Acción Católica de Madrid.. 
Cuatro mil comuniones in-
lado presidirá los "xámenes de Religión y el canónigo moderador de las catcque-sis girará visitas a las parroquias men-sualmente, dando lecciones de catcque-sis. El Arzobispo hace suya la idea de celebrar en Valladolid un nuevo Con-greso Nacional Catequístico. 
fantiles en Valladolid 
CREMA 
DENTAL K O L Y N O S 
Buster Keaton al hospital 
PARIS, 22.—El «New York Herald» publica en su edición continental una noticia de Los Angeles, según la cual el actor cinematográfico Buster Keaton VALLADOLID, 22.—El domingo ter- fué conducido ayer con camisa de fuer-minó la Semana Catequística. A las iza a la sección psicopática del National ocho y media se celebró en la Catedral jMilitary Home de Sawtelle (California), una misa solemne de comunión gene- j Los médicos han declarado que Kea-ral de los niños en homenaje al Ponti- ton se halla en un estado mental «extre-fice Río. X. El Prelado, con varios sacer- ¡madamente copfusô , que atribuyen a I dotes, distribuyó la comunión.a más de juna reciente grippe, acompañada de icuatro-mil niños. A las siete de la tarde, ipreocupacione rfinancieras y conyugales. 
ALICANTE, 22.—El diputado provin-cial señor Herrero denunció que en el Manicomio de Elda no hay agua ni pa-ra lavar la ropa; están acogidos 300 enfermos, cuando sólo tiene cabida pa-ra 150, y en su visita pudo comprobar las condiciones de insalubridad e higie-ne, con el consiguiente peligro de una epidemia. Solicitó la construcción de un nuevo edificio. 
I 
LÁRA.—"Pepa la Trueno", come-
dia de don José de Lucio 
Ha sabido el señor Lucio dar notas nuevas y humanas al tipo de mujer de genio y de • carácter, pero de buen corazón. Y estas notas surgen senci-llamente de algo tan natural como bus-car antecedentes y explicación del ca-rácter. Hay caracteres que no tienen explicación posible: son como son por-que si, de nacimiento. Otros caracteres son fruto de las circunstancias, de la lucha contra ellas, contra nosotros mis-mos, y hay en ellos una fuerza, un ¡fondo de humanidad, una personalidad latente que los individualiza. 
El carácter de Pepa "la Trueno" se ha hecho en la adversidad, en la lucha rabiosa con la vida, y lo acentúa el do-lor de que, aquellos por quienes luchó en aras de los que hubo de sacrificar „ sus ímpetus cordiales, escondiéndolos constantemente y, entre genera* itras una coraza que primero se hizo fP au«>*, el autor y los intérpretes sa-|hábito y luego algo connatural, se apar- udaron muchas veces al final de los ¡ten de ella, echándole en cara un mal 11 genio del que ellos fueron la causa Casi no es genio últimamente, sino ac-titud de rebeldía contra la injusticia. 
Y esto es tan profundamente huma-no, tan patético, que llena el tipo de vida y de realidad. Pero el choque de esta intimidad patética con el ambien-te exterior es fuente constante de si-tuaciones sentimentales o cómicas, y el cambio, reflejo de los cambiantes y matices del tipo central, es causa de una variedad tal de emociones, que en esto radica el acierto fundamental de la obra. 
El asunto, que nace con positivos rasgos de verosimilitud, se desnatura-liza algo en su desarrollo, por un ex-ceso de coincidencias, que se compen-san con la jugosidad y gracia con que está conducida la acción y por la acer-tada pintura de ambiente popular, en el que el señor Lucio tiene el acierto de hacer, no un saínete, sino una ver-dadera comedia popular con el Interés y las complicaciones propias del gé-nero. 
La representación fué un nuevo alar-de de esos conjuntos magníficos de la 
Esta tarde la función homenaje a 
Pemán, en Fontalba 
Esta tarde, a las seis y media, se celebrará en Fontalba la función extra-ordinaria de homenaje a Pemán, con motivo del centenario de su obra «No-che de levante en calma». Se represen-tarán el tercer acto de esta comedia y el primer cuadro de «El Divino Impa-ciente». A continuación Eduardo Mar-quina leerá una poesía y Pemán pro-nunciará unas palabras. 
También tomarán parte en la fiesta Pilarín Llora, la tiple lírica María Luí Delmas y Raquel Meller. 
La viuda de Sánchez Gue-
rra, gravísima 
La señora viuda de Sánchez Guerra, que se encuentra enferma, sufrió ayer por la tarde una agravación tal, que hizo temer un funesto desenlace. Esta madrugada la señora viuda dC compañía de Lara. Concha Catalá se i Sánchez Guerra continuaba en el mí«" encontró con un tipo y lo enriqueció con'mo estado de gravedad. 
5 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
Cuando sufrimos un dolor cualquiera, de cabeza, d» 
muelas, neuralgias, ele, todo nuestro organismo se 
resiente de las consecuencias. Disminuye la ener-
gía, desaparece el optimismo y nuestra car» 
adquiere una expresión de fatiga y decaimien-
to que nos hace parecer más viejos. ¡Y es tan 
fácil librarse de estos tormentos existiendo 
la C a f i a s p i r i n a i No hay doiot 
que la resista. 1 ó 2 tabletas lo quitan 
infaliblemente y casi en el acto. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
cia el tras. 
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I 
M i é r c o l e s 23 de octubre de 1935 
f e x t o í n t e g r o d e l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n e l d e b a t e d e a y e r e n l a s C o r t e s 
fior A L B A abre la s e s i ó n a l i 
8en,.ointe. con los e s c a ñ o s casi 11 Uro y veinte, 
" J a r 
^ " ú s t r ibunas repletas. E l ambien-
«0» y j oran e x p e c t a c i ó n . E n el banco 
» * Mefe del Gobierno y los minis -
-jul *' gstado, Guerra, M a r i n a , Obras 
tf* ie i n s t r u c c i ó n y A g r i c u l t u r a , 
i t l i c ^ ' el acta> ei s e ñ o r P E R E Z M A -
AProb̂ T üide la palabra para hacer una 
^ -or P R E S I D E N T E : Si desea que 
E ' ^ f s t e h á g a l a su s e ñ o r í a ahora 
t¿!ra0'-oT P E R E Z M A D R I G A L : E l sá-
^ ^ ó x i n i o pasado a p a r e c i ó en la 
**á0 uña nota dada por el s e ñ o r pre-
pr*1153 dei Consejo de min i s t ros , la cual 
^ " ^ t i v a d o en la conciencia de est»» 
p unas inquietudes que. sin ha 
tó^do comunicadas a l pa r t ido a qu 
Hablaron los señores Pérez Madrigal, Goicoechea, Chapapríeta, Maura, Gil Robles, Barcia, Rubio, Cambó, González Ló-
pez, Lerroux, Orozco, conde de Rodezno, Samper y Echeguren. La discusión duró cuatro horas, y al final se tomó el 
acuerdo de nombrar la Comisión parlamentaría investigadora. En esto estuvieron de acuerdo el Gobierno y las oposiciones 
A L T E R M I N A R L A S E S I O N S E A P R O B A R O N R A P I D A M E N T E V A R I A S L E Y E S 
quer imien to por m e d i a c i ó n del diputa-1 estaban integrados, no los hombres de 
do de su m i n o r í a don H o n o r i o M a u r a > derecha, no los reaccionarios, no los re-
honro en pertenecer y sin naoer sitU' para que ge je conce(iiera la palabra al i sellados de la m o n a r q u í a : Su s e ñ o r í a 
s de una manera secreia ai oes- comenzar .la ges ién de hoy: la presiden- t r a jo al Gobierno de la R e p ú b l i c a , con 
del señor P r e s i d e n ^ dispuesta a hacerlo; consta j su g igni f leac ión l ibe ra l y to lerante , a 
^ impulsa.n a reanzar en la s e s ión ygL la pregunta de su senona; se le d a r á hombres de la Esquerra como S a n t a l ó 
la c o n t e s t a c i ó n que proceda; pero no | ( E l s e ñ o r M A R I A L : ¡No hay derecho ' ) 
creo que. haya inconveniente n inguno en | a hombreg u l t r amar inos y navegantes so-
ns!3_0l?^e haSle A1 I f ^ ^ ^ ^ ^ X i ^ f ^ , 6 : i Htarios como S á n c h e z Albornoz (Risas.) 
y cuando se sentaron en el banco azul, 
sus propios par t idar ios les desautoriza-
ron y cuando su s e ñ o r í a , para evitarse 
L a nota vale que nos e n g a ñ e m o s . .a. 
>'0 „nr ei s eñor presidente del Co 
.Pistros l acón ica pero acerada, in -
<e ""'."ro en su aspecto f o r m a l , pero elo-
e en 
&:eSlVen~'su profundo sentido i n t e r p r e 
411 ha llevado al comentar io púb l i co 
l rogar 
^ 'Ts t ino irresponsable, a ñ r m a c i o n e s 
^ fe acusaciones, cuya transcenden-
^ l í t i c a ninguno de los que t ienen 
# nra de sentarse en esta C á m a r a 
l« "Clavar. Y en lo que en m i mo-
'presentación po l í t i ca significo, yo 
n cuanto antes, haciendo la af irma-
nrevia de m i so l idar idad absoluta 
^ m i iefe y con mis c o m p a ñ e r o s , que 
^ ta su forja y su in tenc iona l idad en 
fr/n á los f e n ó m e n o s y a los efectos 
«ticos que se .pretenden, queden es-
Ccidas aquí hoy mismo. Po r eso yo, 
sólo me voy a l i m i t a r en p r inc ip io , 
al señor presidente que dé res-
a unas preguntas que voy a d i r i -
r,' se dice que la nota ha sido mo-
f'da p0r una denuncia que ha llegado 
i Gobierno de la R e p ú b l i c a procedente 
j1 aleuien cuya personalidad no le cons-
ol . ¡Gobierno y cuya r e p r e s e n t a c i ó n so-
¿¡\ y cuya solvencia no e s t á definida, 
M está concretada en orden a la res-
Mnsabilidad que se contrae cuando se 
L¿ una af i rmación semejante en la que 
«pone, si no en quiebra, en entredicho, 
i un partido y a un r é g i m e n . Si a esa 
Jersonalidad no le o torga el Gobierno 
«spetabilidad ninguna, yo le ruego al 
Háor presidente del Consejo de minis-
Iros que me diga q u i é n es esa persona 
jadosa en su s igni f icac ión , y s i no se 
¡j conoce, le ruego me diga q u é persona 
ia sido y de qué s ign i f i cac ión impresio-
ynte en orden a la eficacia de su coac-
ción al Gobierno de la R e p ú b l i c a , la por-
tadora de esa denuncia. De q u é medios 
ge ha valido esa persona dudosa para 
que su denuncia (que, por nacer de ella, 
debió nacer desasistida y desamparada 
m á s s e ñ o r e s diputados para jus t i f i ca r la 
respuesta del Gobierno. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Me 
avengo de buen grado. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene la pa-
labra el s e ñ o r Goicoechea. 
Interviene el señor Goi-
coechea 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A ( e x p e c t a c i ó n ) : 
No lamento la p r i o r i dad concedida por 
la presidencia al s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , 
y no solamente no la lamento, sino que 
vivamente celebro que haya sido un 
diputado perteneciente a o t ro grupo el 
que plantee ante la C á m a r a esta eno-
josa y t rascendental c u e s t i ó n , acerca de 
la cual yo voy a sol ic i tar del s e ñ o r pre-
sidente del Consejo de min i s t ro s las 
aclaraciones que estimo de todo punto 
necesarias. 
A n t e todo, debo decir, para dar prue-
ba de la serenidad con que hemos en-
ju ic iado este asunto, y para for ta lecer 
la au tor idad con que vamos a plantear-
lo ante la C á m a r a , que la nota del se-
ñ o r presidente del Consejo de min i s t ros 
entregada el viernes ú l t i m o a los perio-
distas no pudo producirnos sorpresa. 
Desde la reaper tura de 1 ^ Cortes, en 
p r imero de octubre, l legaron a nuestra 
no t ic ia los rumores, esparcidos y d i fun-
didos por altas autoridades, entre ellas 
min i s t ros d imis ionar ios de l a an te r io r 
s i t u a c i ó n , de que las resoluciones de las 
crisis y la e l i m i n a c i ó n , a p r i m e r a vis ta 
inexplicable, del s e ñ o r L e r r o u x de la pre-
sidencia del Consejo de min i s t ros se de 
Hemos vis to en los p e r i ó d i c o s revo- ide recibida l a denuncia de manos del i Pero es m á s s e ñ o r presidente del Con-
lucionarios de hace un a ñ o cartas ca-iJefe del Estado, no suple a a q u é l en el sejo de min i s t ros ; no es es é s t e el he-
l igrafiadas, de p u ñ o y le t ra del causan-! pensamiento grave, en la serenidad in - cho ú n i c o que despierta los recelos de 
te, en c l i chés magn í f i cos , publicados, ¡ m - ¡ a l t e r a d a , aquilatando, invest igando, l l a - i l a o p i n i ó n y acerca del cual hay pro-
putando las mayores enormidades a mando a los imputados y de una mane-Iducidos en 'ella movimientos frecuentes 
hombres de la po l í t i ca activa, y se han ra seria, responsable, esclarece y san- de desconfianza. ¿ N o hemos sabido con 
llevado al Juzgado y se ha demostrado clona, antes de dar .el paso te r r ib le , de sorpresa, por boca de uno de los m á s 
por los peri tos que aquello era falso. E l trascendencia innegable, que se ha da- autorizados y respetables de los actua-
efecto pol í t i co se l o g r ó ; y t e n í a la sol-Ido y que l leva a g r a v i t a r sobre unos les minis t ros , del s e ñ o r m i n i s t r o de la 
venc ía , la respetabil idad de la cabecera!hombres honrados una responsabilidad 
de u n p e r i ó d i c o con his tor ia , con u n t remenda? 
par t ido po l í t i co responsable d e t r á s ; pe-1 y o estoy ya de acuerdo conmigo mis-
G o b e r n a c i ó n , que cont ra acuerdos repe-
tidos de Gobiernos anteriores y de este 
mismo Gobierno ha habido una condes-
el estrago del voto de censura y la inha 
b i l i t a c i ó n consiguiente, q u e r í a i r a l se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a a pre-
sentar la d i m i s i ó n , una f a c c i ó n po l í t i ca , 
t e T r i b T e f ^ r h i r ' r n n ^ 8 / 6 e s t r a e 0 * ! ™ n £ a t a,J ¡ S L ' S Ü ? 5 y ^ ^ i 1 ^ ^mhres que merecieran ser a n i q u ¡ - | n u terr ibles , le h ic ie ron permanecer en el del Estado lo recibe. Pero, ¿ e s que e l , . , Q .por.n mini-lsrillB v nlIA ,ofift un 
que esa denuncftt fo rmulada por u n ex-
t r an je ro a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a y que é s t e remi te al Gobierno es 
to ta lmente falsa. Y a vé i s que me colo-
co en pos i c ión f rancamente beneficiosa 
para los acusados. D igo que doy por su-
puesto que todo eso es falso; pero me 
encuentro con u n hecho que nadie va a 
desconocer, que es que, si se t r a t a r a de 
una simple denuncia a n ó n i m a , si se t r a -
t a r a de uno de tantos a n ó n i m o s Como 
se reciben en los despachos de los que 
ejercen cargos púb l i cos , s e r í a una ofen-
sa a l Jefe del Estado suponer que la 
h a b í a p roh i jado y dado curso siendo as í . 
Cuando el Jefe del Estado t oma una 
a c u s a c i ó n de esta naturaleza y la pasa 
a l Gobierno, es porque tiene el conven-
c imien to pleno de que a h í dent ro hay, 
por lo menos, indicios de deli to, y cuan-
Ido el Gobierno recibe del Jefe del Es-
Uado esa d o c u m e n t a c i ó n y hace de ella 
Inada menos que mo t ivo de una nota que 
¡ a l a r m a con tan ta r a z ó n a la o p i n i ó n en-
tera, es s e ñ a l de- que, a su j u i c io , aqui 
hay algo m á s que una simple denuncia 
a n ó n i m a de un insolvente. Pues este he-
cho, que es evidente, que, a d e m á s , e s t á 
en la conciencia de todos y que, por 
o t ra parte, se comenta por cada uno de ro ahora u n hombre desde el extranje-! mo d e s p u é s de las manifestaciones que: cendiente to lerancia para el juego en 
ro for ja un dossier , organiza unos acabo de hacer. L a M i t o l o g í a es el con-1 M a d r i d durante l o s ú l t i m o s meses? los diputados por los pasillos de la Ca-
alegatos d i famator ios cont ra los hom- suelo de muchos hombres tristes. A m i ¿ C u a l es el or igen de tales condescen- m a r á todos los d í a s ( M u y bien.) , no te-
bres en los cuales la sensibil idad m a s ; ^ i ter me impresionaba blandiendo el dencias y tolerancias? ¿ H a y t a m b i é n en n é i s derecho vosotros—vosotros menos 
despierta del p a í s se condensa, y se lo | 0 l a n z á n d o l o sobre las cabezas de ellas algo que pueda ser objeto de de- que nadie—a si lenciarlo, porque a q u í no 
banco azul para inhab i l i t a r l e , para l ap i 
darle, y su s e ñ o r í a con la serenidad, con 
la conciencia del riesgo posible se sa-
crificó, se i n m o l ó a las invect ivas revo-
lucionarias de aquellos part idos. Y acre-
ce el encono con t ra su s e ñ o r í a y de ese 
al to s i t i a l que es la presidencia de las 
Cortes de la R e p ú b l i c a , como si fuera 
poco eficaz la con jura y la maniobra , 
a l cabo de tres a ñ o s se eleva, asciende 
a m á s altas esferas. Veamos: Su s e ñ o -
r í a no pod ía , porque no q u e r í a n disol-
ver las Cortes Const i tuyentes; s in em-
bargo, la real idad, la b io log ía de la po-
l í t i ca e s p a ñ o l a y del r é g i m e n lo l leva-
ban a su s e ñ o r í a por su p a t r i ó t i c a po-
s ic ión de los ú l t i m o s t iempos de las 
Constituyentes, a ser el rector de la po-
l í t i ca e s p a ñ o l a y a que el t i m ó n de la 
democracia lo e m p u ñ a s e su s e ñ o r í a ; pe-
ro las maniobras, los duendes de la re-
vo luc ión , t r i un fan te y ac t iva aun aho-
ra, u rd ie ron la maniobra , y a su s e ñ o -
r í a se le e s c a m o t e ó el poder y l a hege-
m o n í a del pensamiento y de l a a c c i ó n 
po l í t i ca , a m p u t á n d o l e de su pa r t ido lo 
que su s e ñ o r í a m á s amaba de é l ; y se 
l l evaron a su hermano o a su h i jo—en 
el orden espir i tual , na tura lmente—y con 
él se fueron unos hombres, republicanos 
nuncia? Pues todo esto demuestra de 
liados. ;Pero q u é m i n ú s c u l a y q u é z a ñ a ' u n a manera, c lara que no pueden l i m i -
l a | y q u é to rva y q u é t r i s te la M i t o l o g í a de tarse las consecuencias p o l í t i c a s a Jefe del Estado r trascendencia que 
por tador de las 
t ivas de las calumnias de un descono-1" - ' 7 " ""0_ {RUmoreg'> ' Inecesario que una C o m i s i ó n par lamen-
cido, de u n chantagis ta in te rnac iona l? m ca-SUl ^ " " ' " ' c a . y t a r i a se oncareara de psclareoer si ha-
(Rumores.) Esto es evidente. Y , ¿ c ó - ! E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene la pa- í ^ a ^ no mo t ivo para el d ^ s p r ^ s t i g i o ^ 
para la a t m ó s f e r a de i nmora l i dad y de 
c o r r u p c i ó n q u e , indudablemente, con 
protesta de la op in ión , rodea a muchos 
de los que han ejercido funciones pú-
blicas durante los meses anteriores. 
' „ A pefrcaia ° e ia i y q u é to rva y q u é t r i s te la i t o l o g í a de tarse las consecuencias p o l í t i c a s  la 
£faP™ta« * t ° i L ¿ « ü í l a R e p ú b l i c a ! ¡ J ú p i t e r s in rayos, J ú p i - l f U m i n a c i o n de las funciones p ú b l i c a s de 
, ^ n , ^ rip f,n H ^ ^ n ^ ' t e r con faca! Y a un J ú p i t e r con faca, Ias personas inculpadas, sino que s e r í a 
mo el Gobierno de la R e p ú b l i c a , d e s p u é s labra el s e ñ o r Goicoechea. 
Segunda i n t e r v e n c i ó n de Goicoechea 
Y yo, s e ñ o r e s diputados, d e s p u é s de 
pronunciadas estas palabras, no tengo 
apenas nada que decir, porque repi to 
que me propongo refiejar un estado de 
o p i n i ó n y c u m p l i r un deber, no realizar 
una maniobra pol í t i ca , n i s iquiera para 
que yo, enemigo del r é g i m e n , aparez 
par t ido radical , que af l ig ie ron a su se-b í a n a determinados sucesos, a deter-
minadas actitudes, a determinados r u - j ñ o r í a , que aspiraron, jus t i f icando su emi 
mores que h a b í a n llegado a conocimien- g r a c i ó n , a d i famar le , a vejarle , a dis-
„„ otorgarle n ^ to de log m á s elevadog ó anos del po- m i n u i r l e . Y S. S. no d iso lv ió las Cons-
Pra Í r í v ^ ^ ^ ^ Sin embargo, nuestro respeto a la t i tuyentes , y S. S. no c o n v o c ó las Cor-
" l í d^ la ^ ^ ajena en mate r ia en qUe 36 debei tes estas, y S. S. no tiene responsabil i -
. r " ¿ P ^ ^ ^ P r ° c e d c r con sumo, cuidado y exquisi ta dad en el esp, 
b e n e m é r i t o s , pero que quebran ta ron a l ! a las ^ Se \eRere } & ^ 0 t > ^ ^ l l ^ ' ' 
maba ci rcunstanciadamente el presiden-
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : L a rect if ica- les consecuencias. ¿ C u á l e s pueden ser 
c ión del s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , ansioso esas consecuencias? ¿ L a s personas i n -
de conquis tar en este debate una p r io - culpadas que en esos hechos f i g u r a n y 
r idad que no le discuto, me ha impe- que e jerci tan hoy funciones p ú b l i c a s , 
dido recoger las palabras que en contes- p o d r á n escudarse con que no son ellas 
t a c i ó n a las m í a s ha pronunciado el se- los responsables, sino terceras perso-
ñ o r presidente del Consejo de ministros,1 mas 0 menos i n t i m a m e n t e l igadas ca t a c h á n d o l o con el desprestigio de al-
y he de hacer notar c ó m o hay en ellas a elt,os Por v í n c u l o s de amis tad o de pa- gunos de sus hombres, no o c u l t a r é al 
en n r i m e r luo-ar una o m i s i ó n v en se- rentesco" V a l d r í a t an to como d i s t i n - s e ñ o r presidente del Consejo de min is -
^ n d o u n d e s c o n o c i m i e X ^ v e r d t ^ 1 " entre las dos Personalidades d iver t ros y al Gobierno todo, que en este 
HAra ^ p n r i a Hel asiTnfn vo be de sas del Leandro de a l t ivos pensa- momento bendigo el honesto aparta-
dera esencia del asunto que yo he de ientos de los bellos SUeños y el mien to en que nos vemos colocados v 
p rocurar ahora, con b r e v í s i m a s palabras, C r i sp in ^ ]as torpeg acciones y las l^ue nos S e r m . t e T o mTncharnos no ya 
esclarecer. bajas obras. No . Cr i sp in y Leandro son!con el contacto directo, sino n i siquie-
Observo en p r imer t é r m i n o , en las pa- |uno mismo para el efecto de las res - i ra con el forzado repugnante e n c u b r í -
labras del s e ñ o r presidente del Consejo ponsabilidades p o l í t i c a s . Imiento de ta'les impurezas, 
de minis t ros , la o m i s i ó n del nombre de ¡ 
las personas directamente inculpadas y 
»D manos del jefe del Gobierno esa de-
jiincia cuya t r a s é e n d e n c i a es indudable 
El señor P R E S I D E N T E : Si la presi 
escrupulosidad, l legó a t ? l punto, que en 
el debate planteado acerca de la crisis, 
i nosotros nos abstuvimos de f o r m u l a r j u i -
fcncia hubiera imaginado el asunto a cio n i censura a lguna que se apoyaran 
.je había de referirse el s e ñ o r P é r e z , e n el contenido de esos rumores . 
Hadngal, le h a b r í a adver t ido que tie- M d e s p u é s nos v imos sorpren-
« pedida la palabra sobre el propio ! ^ la no t ic ia d9 ]os u 
pnto el señor Go^oechea, y me pa- par lamentar ios que apoyan a l Gobierno 
S t o e X a s q u e s e a n los í e p r e i e n - iban a rendi r " ' h o m e n a j e , que en efec-
£ s de l ^ o p o ^ i ó n l i s q L dPen c i \0 d i e r o n , al s e ñ o r L e r r o u x homena-
íienzo a este g é n e r o de debates. Je ^ vema a ser " " V T ^ l , ™ T 
El señor P E R E Z M A D R I G A L : S e ñ o r i f 1 ^ 0 que por esos grupos par lamen-
fresidente, insisto en que no debemos la"03,.se otorgaba a la conducta admi-
telar la importancia del asunto. n i s t r a t iva , s e m b r a d a - ¿ p o r que no ha de 
El señor P R E S I D E N T E : L a presi- , dfclrse-—de desprestigio, que se a t r i b u í a 
¿encía no pretende velar nada; desea l a i a l P i t i d o que su s e ñ o r í a d i r ige . Des-
e c t á c u l o , en el panorama 
pol í t i co de estas Cortes d i f íc i les , emba-
razosas para los designios revoluciona-
rios, y q u e d ó el pa r t ido de S. S. par t ido , 
escindido y en la conciencia de los que 
seguimos a S. S. q u e d ó l a desmoral i -
zac ión , el recelo, la duda. 
Su s e ñ o r í a , hombre de disponibil idades, 
hombre que tiene ar ra igo popular en la 
n a c i ó n , p o d í a aun sobrevivir y t r i u n f a r ; 
pero tampoco d e b í a su s e ñ o r í a gobernar, 
porque si gobernara, con sus dotes, con 
Segundo discurso de Chapaprieta 
te del Consejo que las imputaciones iban 
d i r ig idas cont ra personas que desempe-- _,. - •D-DTr.oT^rvvravci. rn, - • • • „ • * 
ñ a b a n funciones p ú b l i c a s . ¿ Q u i é n e s son1 . f ' ^ . ^ S ^ procedemos as,, ¿ q u e mot ivo 
esaq nersonas ' - V a n a con t inua r en el sloente del Consejo tiene la palabra. i puede haber para que S. S. acuse al Go-
ercic o d T e s ^ ^ P - s i d e n t e del Consejo de 
r n n t i n n a r • \a<* e i e r c i t a r á n en lo suce- , ? p í eta)- Sean mis Pnme- min i s t ros de no haber procedido correc-
sivo c o T e l ' o r e s U ^ y ^̂ ^̂ ^ palabras de protesta ro tunda y ter- ta y legalmente? ¿ D ó n d e e s t á el cargo? 
n ^ P ^ H ^ " au to rmaa mo minan te cont ra las u l t imas que ha pro-, Pero S. S. se ha levantado a hacerme 
r a í necesarias. ,A A , nunciado imprudentemente el s e ñ o r Goi- determinados caraos- su s e ñ o r í a me de-
Y ahora p e r m í t a m e el presidente del coechea No e w í t i i r m no so , u.eLerminaaos car"Os. su s e ñ o r í a me ae-
r>,™=o^ Vnini«frn<. miP le ncMî P tam- u ui • / leg inmo, no se pueae cia qUe no estaba enterado del procedi-
Consejo de min i s t ros que le acuse t a m hablar n i producirse en esta C á m a r a co- miento aue no h a b í a r u m n ] i d n onn m i 
b i é n de haber desconocido, con sus pa- mo acaba de hacerlo su s e ñ o r í a , con una ^ ' w ; J t * 
labras, la verdadera e n t r a ñ a de este p r e c i p i t a c i ó n indisculpable. Su s e ñ o r i a l de er nnte la j a m a r a a l no dar estos 
asunto. E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l hizo no ha podido decir \o que h í d i c í o a1 0 aqUelloS ™ m h ™ s - Sl su seno"a hu-
notar a su s e ñ o r í a una cosa respecto de q u i é n e s y c ó m o se refiere su s e ñ o r í a , 
cuya evidencia no necesito ins i s t i r . E l ¿ C o n q u é ligereza se ha producido su f 
presidente del Consejo se escuda dicien-1 s e ñ o r í a ? Y o protesto de la manera m á s "car ' a nacer " n car^o a i L,oDierno, a 
do que l a persona que f o r m u l a l a acu- ro tunda cont ra el proceder de su s e ñ o - deb4lltar aI G o b e r n ó , a envolverle y ya 
s a c i ó n no le es conocida; que se t r a t a . ' r i a . que hablaba a t í t u l o s de m o r a l i d a d , ! ^ S. S como no h a b í a mo t ivo para eso 
biera stado conforme no t e n í a par q é 
rect i f icar ; pero se ha levantado a rec t i 
d ía reconquistar en la conciencia del 
pueblo lo que en la t o p o g r a f í a par lamen-
t a r i a le h a b í a n arrebatado. Y s u r g i ó e! 
Gobierno del s e ñ o r Samper, hombre que 
testará el Gobierno y el debate se en-
cauzará. 
El señor P E R E Z M A D R I G A L : S e ñ o r 
presidente, p e r d ó n e m e su s e ñ o r í a pero 
itbate, y en ta l "sentido ruego a su se- ! conocido la nota f ac i l i t ada a la Prensa 
Soria que domine un poco sus nervios P01" ^ s e ñ o r presidente del Consejo de 
y deje hablar al s e ñ o r Goicoechea; con- minis t ros . 
Y ahora, yo pregunto concreta y so-
br iamente a su s e ñ o r í a , aplazando el co-
menta r io para d e s p u é s de obtenida su 
respuesta: ¿ Q u é es lo que esa nota sig-
estimo que'en un asunto como e l ' q u e nifica? ¿ P o r q u é conducto ha llegado 
«« debate, l a pr ior idad en orden al re-1 esa denuncia a poder del s e ñ o r presi-
querimiento y a l esclarecimiento debe!dente del Consejo de min i s t ros? ¿ Q u é 
Partir de nosotros y no del s e ñ o r Goi - i valor y au tor idad le concede? ¿ C u á l e s 
coechea, cuyo celo pa r l amen ta r io yo soy | son las consecuencias p o l í t i c a s que, In-
«¡ primero en reconocer y p roc lamar ; ! evitablemente, debe p roduc i r? 
Pero en la sesión de hoy, que yo sepa,! Y en espera de la c o n t e s t a c i ó n que el 
este momento n i n g ú n diputado [ s e ñ o r presidente del Consejo dé a estas 
iMa pedido la palabra. i preguntas, l i m i t o , por ahora, m i in ter-
EI señor P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r j v e n c i ó n a las palabras que acabo de pro-
wicoechea me h a b í a d i r i g i d o ya un r e - i n u n d a r . 
£1 presidente del Consejo 
tanto como su s e ñ o r í a y como cua l - ¡ Pues, mediando con la no t ic ia del ban OVNNNON,0 A0 , A - , A „ I N H P ™ ^ 
fijera. Lo que quiere es no rma l i za r el 1 quete-homenaje m u y pocos d í a s , hemos era el exponente de la recia democra 
- c ía valenciana, ardorosa, in t rans igente 
que no se a v e n d r í a de buen grado a co 
laborar con la C o n f e d e r a c i ó n de Dere 
chas A u t ó n o m a s y mantener a l s e ñ o r 
Samper en el banco azul, y a su s e ñ o r í a 
alejado, era mantener la impos ib i l idad 
de que se const i tuyera un t ren te republ i -
cano, l ibera l , an t i r r evo luc iona r io que 
abatiese a los salteadores, a los asesinos 
a los que han deshonrado a la R e p ú b l i -
ca y a la democracia e s p a ñ o l a . ( R u m o 
res.) Y se f r u s t r ó la maniobra , porque 
el s e ñ o r Samper y los republicanos va-
lencianos, que en su carne a u t é n t i c a -
mente republicana, h a b í a n soportado el 
h ie r ro infamante de los demagogos del 
bienio, se man tuv ie ron fieles a l pres t igio 
y a l republ icanismo l ibera l de su s e ñ o r í a . 
Y , merced al pa t r io t i smo de la C E D A y 
de su jefe, el s e ñ o r G i l Robles, t uvo que 
const i tui rse el Gobierno m a y o r i t a r i o a 
base de la C E D A , de los agrar ios , de 
los liberales d e m ó c r a t a s y del pa r t ido 
radica l . 
Pero no cesaban las maniobras . Y a no 
era la Prensa irresponsable de los f a b r i -
cantes de grasas y de los general i tos 
aventureros y de los hombres insolven-
tes. (Rumores.) Y a no era eso só lo ; es 
que la d i f a m a c i ó n engrandecida, a r t i cu -
lada en esferas en que debe resplande-
cer sereno y puro el sol de l a ju s t i c i a 
y de la r e c t o r í a y de la tutela , alcanzaba 
ya a recreajse en aquellas altas esferas 
y no h a b í a hombre de r e p r e s e n t a c i ó n 
social y de s ign i f i cac ión p o l í t i c a que no 
se acercase a l l á , á v i d o de saciar su sed 
de conocimientos y de i n s t r u c c i ó n polí-
t i c a y c i v i l , que no recibiera de una 
manera sorda, sinuosa, ins inuante la 
v e r s i ó n de una s i m o n í a , de u n peculado, 
de un cohecho, de una i g n o m i n i a polít i-
ca permanente. Y eso es ind igno de un 
r é g i m e n , y eso es v i tuperable y es re-
cusable, y yo republicano, si m i R e p ú b l i -
ca ha de ser eso, si m i R e p ú b l i c a ha 
de ser en las altas esferas la d i f a m a c i ó n 
y la man iobra con t ra los hombres que 
m á s s i rven a m i p a í s , yo rechazo la Re-
púb l i ca . 
»W0DE M I N I S T R O S : Pido la palabra. 
W señor P R E S I D E N T E : L a tiene su 
•eaoria. 
J?' señor P R E S I D E N T E D E L CON-
**¡0 DE M I N I S T R O S (Chapapr i e t a ) : 
«ao contestar al s e ñ o r Goicoechea y 
fon,31 señor P é r e z M a d r i g a l de mo-
» incluyente y t e rminan te , mejor d i -
na <le modo sencillo, 
i * Que ha ocurrido es lo s iguiente : 
hcijJe"or. Presidente de la R e p ú b l i c a 
te del t 0 .sobre certificado, proceden-
extranjero, un largo escrito acom-
^ o de una carta y de unas fotogra-
• ^ ese escrito, que no e s t á firma-
señor P R E S I D E N T E D E L CON-1 tar, no sólo a las consecuencias de lo 
que los Tr ibunales resuelvan, sino t am-
b i é n a la d i s p o s i c i ó n de l a C á m a r a para 
cualquier d e t e r m i n a c i ó n q u e quiera 
adoptar. (Los s e ñ o r e s Goicoechea y P é -
rez M a d r i g a l piden la palabra.) 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : Es dar-
le demasiada impor t anc i a al s e ñ o r 
Straus. 
El señor Pérez Madrigal 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r P é -
cez M a d r i g a l t iene la palabra, 
¿ u n c u a n d o ' s í T ^ c a r V q u T l o acom-! E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Me v a * 
R j * hace una r e l a c i ó n , que n o f e s ^ perdonar, s e ñ o r e s diputados, que en 
fomento de que yo exponga a la C á - | coyuntura t a n t rascendental aunque 
C i n » / razones que luego d i r é , de de- a q u í se aspire por todos a restar le i m -
anados sucesos, in ten tando acredi- Portancia, yo me extienda unos momen-
•4LCerteza c ° n | m a s f o t o g r a f í a s q^ie tos, e invoco el precedente, s e ñ o r presi-
C 5 ^ aeompSian. E l s e ñ o r P r e l i - dente de la C á m a r a , de discursos rec ién-
«ondn,.? la R e p ú b l i c a , que no era el | tes que hemos escuchado a q u í , de don 
adecua<io para t r a m i t a r una Basi l io Alvarez, jus t i f icando su emigra-
C n r , 111 de este n i de o t ro g é n e r o , ! c ión del par t ido radical y de o t ro s e ñ o r 
liiírno rt , antecedentes en poder del Go-
lfos n, presidente^del Consejo de m i -
^ment quien despacha con él 
lntec6<lent Consejo e x a m i n ó dichos 
>or si , ' y Por si ellos e n v o l v í a n , 
% ellos podía derivarse l a comi-
ii6 cuenta delit0 los p a s ó a l fiscal y 
í ^ t a nrrKiSe creyó en el caso de dar 
V s en , a y d a r o e s t á que a las 
diputado socialista explicando por que 
se ha ido del par t ido socialista y por q u é 
se ha reintegrado a esta C á m a r a . 
L a nota a que acaba de referirse el 
s e ñ o r presidente del Consejo de min is -
tros es de una impor tanc ia t a l , que a q u í 
esta tarde ha de quedar flameando como 
una bandera que r e ú n a en su to rno ne-
gadores de una po l í t i ca y de unos hom-
_ bres, o ha de quedar pulverizada, 'demos-
í?eria Su nota a ^"e su s e ñ o r í a s e r r a d a su torpe, su i n h á b i l , su inopor tuna 
r^r'frf~testo lU6 estaba dispuesto a in tencional idad. 
su cordia l idad, con su c o m p r e n s i ó n , po-i j de un indocumentado por lo me- a t í t u lo de intereses altos, y ú l t i m a m e n - E l Gobierno ha cumpl ido con su deber, 
nos d^ persona que no ofrece la solven-i te ha descubierto un m i n ú s c u l o i n t e r é s f s t a satisfecho de haberlo cumplido, es-
cia mo'ral y las g a r a n t í a s necesarias para de par t ido, u n i n t e r é s mezquino que no ^ a la d i spos i c ión de la C á m a r a y re-
prestarle c r é d i t o . Pero el presidente del se compagina bien con aquellas prime-1 suelta ahora, como siempre, a responder 
Consejo de min i s t ros no se daba cuenta, ras palabras de su s e ñ o r í a , ¿on las que | cumpl idamente de sTrírffctDS.-tMuy bien.) 
Don Miguel Maura 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Pido 
la palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene su 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Se-
ñ o r e s diputados: Me hago cargo de lo 
delicado que es este debate y, a d e m á s , 
empiezo por a f i rmar que, por lo mismo 
que e s t á en tela de j u i c io el honor de 
determinadas personas, algunas de ellas 
que ejercen cargos y funciones púb l i cos , 
de que las palabras por su s e ñ o r í a pro- se colocaba en un alto plano de mora-
nunciadas c o n s t i t u í a n un agravio para "dad^ ( R u m o ^ d ^ a ^ t i m i e n t o . ) 
l a serenidad y para l a e l e v a c i ó n y para 
l a r ec t i t ud m o r a l con que, indudable-
mente, procede en el ejercicio de su car-
go el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ; 
porque si, en efecto, sé t r a t a r a de una 
denuncia poco razonable o no suficiente-
mente just i f icada, de algo que só lo me-
reciera caer en el cesto de los papeles, 
¿ l o hubie ra entregado solemnemente el I 
( U n s e ñ o r D I P U T A D O : Exac to ; tiene 
mucha r a z ó n . ) Y dicho esto voy a con-
testar, en t é r m i n o s llanos, cual corres-
ponde a las palabras del s e ñ o r Ooicoe-
chea. 
E l asunto e s t á en los Tr ibunales . Y o 
no creo que deba n i pueda dar deta-
lles del mismo n i descubrir personas, n i 
hacer r e l a c i ó n de nombres. Pero el Go-
m a c i ó n par lamentar ia , si S. S. no lo hu-
biera propuesto seguramente lo hubiera 
propuesto él , puesto que yo hice una 
j e f e del Estado a l s e ñ o r presidente del ^ e ^ ? e^tá^ Pronto a acepta^ una mfor-
Consejo de min i s t ros para que fuera o r i -
gen de actuaciones gubernat ivas y, en 
su d í a , de actuaciones judic ia les? Yo , 
enemigo implacable del r é g i m e n , no ha-
go a l Jefe del Es tado la i n j u r i a que se 
d e s p r e n d í a de las palabras pronuncia-
das por el s e ñ o r presidente del Consejo. 
Pero vamos, s e ñ o r presidente del Con-
sejo de minis t ros , a algo que se respira 
en el ambiente y que es necesario que 
a l u s i ó r c l a r í s W ^ d e que e s t á b a m o s a l ¡ i ^ ^ 1 ^ ^ ? ° / . r . ^ ^ J ^ í ^ l no an t ic ipar los ju ic ios . Y yo no voy a 
ant ic ipar los , pero voy a ver si logro acia-d i spos i c ión de la C á m a r a ; el Gobierno 
acepta que se abra inmedia tamente esa rar) deSpués del debate habido "entre el 
i n fo rmac ion par lamentar ia , pero con una Señor presidente del Consejo de min i s -
condic ion: la de que a c t u é act ivamente , t ros y el s e ñ o r Goicoechea, algo que pa-
r a p i d í s i m a m e n t e , porque no puede ser 
que n inguna de las personas l igeramen 
se refleje a q u í . Y o sé que las luchas po-| te inculpadas en ese asunto e s t é a mer-
l í t i c a s suelen estar llenas de encono y I ced de una i n f o r m a c i ó n que dure meses 
de p a s i ó n , y que los hombres p ú b l i c o s ! y m á s meses: es preciso que se d i luc ide 
nos vemos todos, frecuentemente, objeto! r á p i d a m e n t e , claramente, t e rminan te -
de difamaciones y de ca lumnias ; pero,! mente. Y en ese sentido el Gobierno 
s e ñ o r presidente del Consejo, el hombre | acepta esa i n f o r m a c i ó n , desde luego, pa-
p ú b l i c o de recta i n t e n c i ó n sabe que hay | r a que hoy mismo se nombre l a Coml-
en l a o p i n i ó n una jus t i c i a inmanente j gión pa r l amen ta r i a que S. S. desea. ( E l 
que descuenta siempre el apasionamien- s e ñ o r R E Y M O R A : L a m i n o r í a rad ica l labra el s e ñ o r m in i s t ro de la Guerra . ¡la d i é r a m o s impor t anc i a alguna? ¿ Q u e 
ra todos los d e m á s , y creo que para es-
tos mismos s e ñ o r e s , e s t á t o d a v í a en ple-
na confus ión . Yo par to del supuesto de 
e s t á en juego vuestro honor, sino el ho-
nor de l a R e p ú b l i c a , el honor del r ég i -
men y el honor de esta C á m a r a , que no 
puede consentir que hechos de esta na-
turaleza se tapen para meterlos en una 
C o m i s i ó n pa r l amenta r i a y a l cabo de 
ocho meses saber lo que ha sido de ello. 
¿ P e r o es que no tenemos nosotros ex-
periencia de lo que son las Comisiones 
par lamentar ias? ( E l s e ñ o r P é r e z M a d r i -
gal pide la palabra.) 
( E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : ¿ Q u i é n 
ha pretendido s i lenciar lo?) ¡ C a l m a , cal-
ma! T o d a v í a no he hecho m á s que em-
pezar. Con estas cosas, s e ñ o r e s d iputa-
dos, no cabe jugar . Precisamente porque 
he empezado por decir que reputo falso, 
para los efectos de la d i s cus ión , todo lo 
que en l a denuncia se dice es por lo 
que tengo m á s i n t e r é s y pongo mayor 
e m p e ñ o en demostrar que ese camino 
no es el que se debe seguir. 
L o s m i n i s t r o s e n e n t r e d i c h o . • 
S e ñ o r presidente del Consejo, ¿ s e ha 
dado cuenta S. S. de que desde el v ie r -
nes por la noche en que dió S. S. la no-
ta, todos aquellos que ejercen funciones 
p ú b l i c a s e s t á n en entredicho ante la opi -
n i ó n del p a í s ? ¿ C r e e S. S. que en una 
nota se puede decir a l p a í s que hombres 
que ejercen funciones p ú b l i c a s son acu-
sados de supuestos delitos y s i lenciar los 
nombres de los inculpados? Quien hoy 
ejerza funciones p ú b l i c a s , ¿ c o n q u é de-
coro se m i r a r á a sí mismo? Alega su 
s e ñ o r í a como suprema r a z ó n que él 
asunto e s t á en poder del fiscal, que es-
t á "sub jud ice" . Pero, ¿ c u á n d o ha v is to 
su s e ñ o r í a que el secreto del sumar io 
afecte a lardenuncia . L a denuncia no es 
el secreto del sumar io n i en t ra en é l ; 
lo que ent ra en el secreto del sumar io 
es la a c t u a c i ó n de los jueces; pero el 
hecho que se denuncia, el hecho en sí se 
publ ica y e s t á siempre a d i s p o s i c i ó n do 
todo el mundo. ¿ C ó m o quiere su s e ñ o i 
r í a que queden satisfechos los s e ñ o r e s 
que ejercen funciones p ú b l i c a s por el 
solo hecho de decir que e s t á en poder 
del fiscal l a a c u s a c i ó n ? No, s e ñ o r Cha-
papr ie ta y s e ñ o r e s todos del Gobierno, 
todos sin excepc ión , aun aquellos cuyos 
nombres andan en lenguas de l a gente, 
yo quiero creer que injustamente , y o 
creo que injustamente , ellos m á s que na-
die t ienen la ob l i gac ión , el deber y, si 
me a p u r á i s , el derecho de ex ig i r que 
todo esto quede claro y d i á f a n o en el 
s a l ó n de sesiones hoy mismo, antes da 
que hable el fiscal y antes de que la 
C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a quede nombra-
da. V a en ello vuestro honor y el honor 
de l a C á m a r a . 
¿ P o r q u é no dice su s e ñ o r í a en q u é 
consiste l a a c u s a c i ó n ? Lo conoce toda 
E s p a ñ a , lo conocen todos los diputados. 
¿ P o r q u é se ha de silenciar a q u í ? ¿ P o r 
q u é no ha de quedar constancia de ello 
en el " D i a r i o de Sesiones"? Y d e s p u é s 
¡ah! , d e s p u é s que los hechos y los nom-
bres sean conocidos, yo quisiera saber 
q u i é n p o d r í a a f i rmar en el banco azul 
que l a d e p u r a c i ó n de esos hechos iba a 
poderse hacer, i m p a r c i a l y serenamente, 
con los mismos hombres que hoy e s t á n 
sentados en él, como jueces y como par-
tes. (Rumores . ) 
Habla el s e ñ o r Gi l Robles 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene l a p a - a Q u e s o s l a y á r a m o s la c u e s t i ó n , que no 
to de las c a m p a ñ a s ; es esa j u s t i c i a i n - | t a m b i é n lo desea, s e ñ o r presidente.) Su 
manente en la que confiaba C á n o v a s del! s e ñ o r í a , y con esto t e rmino , hizo una 
Cast i l lo cuando una vez d e c í a como re-j a l u s i ó n al s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
sumen de toda su v ida p ú b l i c a : " M i 3 | b i ¡ca Y o no he entendido lo que su se-
r a l que tiene en s í mismo unas g ran 
al V e ^ no podemos permanecer des posibilidades de dar la ba ta l la a los 
¿ N o ha D a ^ H . l i l „ - „ „ . P 1 °* 1 ™ * ^ m ¿ a a n o r t a n d o los efec-ihombres del bienio, a ese conglomerado Pasado m á s n i menos. n i un momento á s soportando los efec-
(C5 lUe BUS V J T " - V 1 " " : " " D : . I " 1 u " ^ aT inonmQ rfo1 siniestro de republicanos burgueses y de 
&S ConsecSncL r^aS ^ T " tOS' en> SU aSPe T J ^ A ^oli costumbres refinadas que v i v l n como sá-^ c i o n p ^ ^ 8 detesto? ^spero las esa nota, pero que en la rea l idad p o l i - ^ que v a n *J brazo de log pa_ 
u ^ e o que Pn se"orias- Y ° he he-| t ica e s p a ñ o l a l leva el corrosivo y el ve-: 
t lha Pedido eSte momen to no se neno de la d i f a m a c i ó n con t ra unos h o m - 1 ^ mc8L social consistente, 
^ « t a d^ i L v .cosa' una e x p o s i c i ó n bres que han venido prestando eminen- lvente asegura v que garan t iza al 
enemigos me han In jur iado muchas ve-
ces; pero j a m á s me han l lamado n i ton-
to n i l a d r ó n . ( M u y bien.) E l hombre pú-
blico puede confiar en que. si es hono-
rable, si es de recta i n t e n c i ó n y conser-
va, como consecuencia de sus actos, el 
necesario prest igio, no le l l a m a r á n la-
d r ó n n i le a c u s a r á n seriamente de las 
inmoral idades que han llegado por ese 
conducto a not ic ia del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . L o grave, lo que el am-
biente refleja es que esos rumores, esas 
noticias ver t idas en las cartas y en las 
f o t o g r a f í a s y en los documentos eleva-
dos a l Jefe del Estado es evidente que 
I encuentran asenso en la o p i n i ó n púb l i c a , 
1 «,« o fo^ . ,^c ,.1 k l ^ . , » que la. o p i n i ó n p ú b l i c a les presta c r é d i -L o s a t a q u e s a l b l o q u e ^ y el h^echo de que la 0 p i n ¡ ó n p ú b l i c a 
'' preste c r é d i t o a esas noticias nos obliga 
a los representantes del p a í s a que les 
demos estado par lamenta r io pa ra que se 
haga ¿ q u é ? ¿ P r e t e n d o yo, como conse^ 
cuencia de haber planteado esta Interpe-
l ac ión , a lguna consecuencia p o l í t i c a que 
me aproveche? 
Y o pretendo despertar la sensibi l idad 
y la delicadeza m o r a l de los inculpados 
para que adopten por su parte las me-
didas que consideren indispensables a 
su honor. Pretendo, a d e m á s , que en ese 
p a r t i d o radica l , en el que reconozco que 
hay personas dignas y honorables, que 
se revuelven con t ra la a tmosfera de 
ñ o r í a q u e r í a decir. A S. S. le e x t r a ñ a b a 
que el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
habiendo recibido unos documentos los 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A ( G i l Robles) : S e ñ o r e s diputados: 
Tuve i n t e n c i ó n de pedi r - la palabra cuan-
do el s e ñ o r Goicoechea, en su p r imera 
i n t e r v e n c i ó n , hizo una a l u s i ó n b r e v í s i m a , 
pero cier tamente intencionada, a la so-
l ida r idad del grupo en cuyo nombre ha-
Y a s í hemos venido v iv iendo hasta la 
ú l t i m a crisis, y d e s p u é s de l a ú l t i m a 
crisis en que ya estaba formado el f ren-
te de d e r e c h a s ant i r revoluclonar ias , 
cuando en u n acto del R i t z el s e ñ o r G i l 
Robles se a b r a z ó a don A le j and ro Le-
r r o u x y se c o n s o l i d ó u n Car t e l electo-
i '̂eia di» 1 — «-"oa, una, CAJJLIÍWV-ÍU" 
•ícido e 108 hechos que se han pro-
esa caíS"141"' p e g a r é que la f i rma 
t r o c i d o ,fS de u n s e ñ o r to ta lmente 
b 0 no la' fper,sona que t e n d r á solven-
PorqueT. f 1 para nosotros no la 
i^'nos talp* denuncia ha venido en 
¿ S.ütenticiri^ que nada hace creer en 
í * 1 H a y a T • ya ^ e este s e ñ o r des-
Sr^'Hdari a alegremente, sin res-
tes servicios a la P a t r i a y a la R e p ú - ipa ís , no sólo l a c o n s o l i d a c i ó n del r ég i -
blica. ( E l s e ñ o r R E Y M O R A : Eso es ver - j jnen g.no la cont inu idad fecunda y ac-
dad; exacto.) Y esa nota, s e ñ o r p r e s i - t j v a de ja g0c ¡edad e s p a ñ o l a y la pro-
dente del Consejo de min is t ros , es l a ' g e c u c l ó n de la h i s to r ia glor iosa de Es-
c u l m l n a c l ó n de una p o l í t i c a s i s t e m á t i c a , ; p a ñ a , ¡ ah! , en las altas esferas quedan 
contumaz y an t i r r epub l i cana endereza-j reductos revolucionarios, quedan v í n c u -
da cont ra don Ale jandro L e r r o u x y con- ios de colaboraciones revolucionarias , 
t r a los hombres que han colaborado en- t o d a v í a no rotos por el j u r a m e n t o y por " ^ S - T i t o l á po r el 
t r a ñ a b l e m e n t e con él y cont ra los * ^ J ^ ^ l J ^ r ^ ^ ^ 'not ídas0 San e ' c o í t r a d o 
pusiera en manos del Gobierno. ¿ Q u é iba blo con o t ro que jun tamen te con él y 
a hacer el s e ñ o r Presidente de la Re- con otros part idos const i tuyen el bloque 
p ú b l i c a con esos documentos? Son. s in gubernamenta l ; la ped í d e s p u é s , cuando 
duda, los mismos de or igen e s p a ñ o l y el s e ñ o r Goicoechea, quiero creer que 
c ier tamente que e s t á n redactados por es. a r ras t rado por la i m p r o v i s a c i ó n y por 
p a ñ o l e s . ¡Qué m á s hubie ran querido al- su Propia elocuencia, p r o n u n c i ó unas pa-
gunos que el s e ñ o r Presidente de la Re- labras que impl icaban una c o n d e n a c i ó n 
p ú b l i c a no hubiera dado cuenta de esos de todos los que formamos el bloque gu-
documentos para entonces hacer u n Car-j bf.^nampnta,• palabras que tuv ie ron cum-
go cont ra él y envolvernos a todos en!,?1,da ^ P u e s t a en las del s e ñ o r presi 
el mismo! E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha cumpl ido estr ic tamente su deber al 
poner esos documentos en manos del Go-
bierno.x ¿ Y q u é d e c í a m á s S, S.? ¿ Q u e 
el hecho de que el s e ñ o r Presidente pu 
dente del Consejo de minis t ros , y hablo 
ahora porque no en balde represento a 
dencia del documento para que d e s p u é s 
pud ie ra levantarse una voz que acusara 
a l Gobierno de complic idad, aunque no 
fuera m á s que en el re tardo de la t r a -
m i t a c i ó n de los hechos allí denunciados? 
E l Gobierno t e n í a un camino previo, 
que pudo seguir y que conscientemente 
no quiso seguir, que era el de haber en-
viado los documentos a nuestra repre-
s e n t a c i ó n consular en Holanda para que 
ante ella el denunciante hubiera r a t i f i -
cado su denuncia y entonces se hubiera 
podido comenzar u n procedimiento con 
todas las g a r a n t í a s de no rma l idad ; pero 
el Gobierna no quiso que se d i je ra lo 
que ha dicho el s e ñ o r Maura , o sea, que 
p o d í a c o n s i d e r á r s e l e juez y par te en la 
c u e s t i ó n , ya que a t r a v é s de organismos 
un par t ido que tiene una p a r t i c i p a c i ó n |del Gobierno, que pudieran ser t i ldados 
en el Gobierno y que en cier to modo'*16 parciales, se in ic iaba u n procedimien 
puede aparecer alcanzado por a lguna de 
! l ^ tardemPUtaCÍOneS ^ 36 ^ 0ÍdO 
bres de otros par t idos que, dejando y vo, y hay que i r cont ra esa u n i ó n , que 
1 no ñV g na clase- y el Go- , * «n ideal en servicio de Espa-puede ser la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a ; y 
• f ^ l e los T ^ 1 " 6 h u r t a r a conoci- ü ^ ^ tfTO rnn 1 ^iniiél ^)ara salvar a l hay que debi l i ta r este bloque e s p a ñ o l í -
Pübi0cS0Tt"bunales, de la C á m a r a , na: ^ a n b ; , a / \ r ° " a r e v o l í c l o " a j s i m o V r a que las sugestiones marxis -
S ^ d e sp*01103 estos hechos, t am- Pa í s y para aplastar a la . " V ° I U ° ° n ' a tas, m a s ó n l o a s , disolventes, burguesas y 
¡ C 0 de-senoresdiputados ^ ^ ^ J ^ r e v o l u c i ó n que ^ ^ en e x t r a ñ o mar ida je , se 
£ 7 será , afirmaciones de un eminentes, dentro de la fortaleza^ d^ren 0 t r a VeZ de los resortes v í t a -
me acuerdo, don Ale jandro L e r r o u x r e - 1 . ^ de E 9 p a ñ a para quei en nombre de 
c ién incorporado yo a i pa r t ido rad ica l 
en las ú l t i m a s horas de las Const i tu-
yentes, que me q u e d é vociferando solo 
en estos e s c a ñ o s en protesta de la ma 
la R e p ú b l i c a , destrocen a E s p a ñ a y des 
honren a la R e p ú b l i c a misma. Y, ¿ c o m o 
se deshace esa c o a l i c i ó n ? Y , ¿ c ó m o se 
quebranta a ese bloque? Pues de la ma-
«l • 'ue Será i — ' " a v - i u u i 
decir ahnraqUe sea' ^ e yo "o lo 
C ^ ^ g a i ' " aun cuando antece-
C ^ a d d P l r V n j u i c i a r t a m b i é n la 
fcrs¿?emos t o ^ denunciante. Nosotros 
^ n r a d a r,.niJCreo que " ^ g u n a 
C ^rt>culo H ?Uede tomar . repi to 
^ Qu. niiiiQ- ^ , una a c u s a c i ó n en su par t ido realizaba el s e ñ o r presidente del Consejo de minis t ros lo h a dicho, y 
» a H h e m o s r r^^2ada i y hemos hecho! de las Cortes Consti tuyentes don J u l i á n a m í me contr is taba la palabra elocuen-
a ios THI, ""estro deber: en- IBes te i ro Su s e ñ o r í a , para gobernar en te, pero débi l , balbuciente, del s e ñ o r 
y 61 fallo S^T - esperar l a ac- l a R e p ú b l i c a con los republicanos au-pres idente del Consejo de min i s t ros : un 
ae los Tr ibunales y es-i t é n t i c o s f o r m ó un Gobierno en el quelescr i to sin f i r m a . 
n iobra que cont ra su s e ñ o r í a y cont ra jnera ^ m á s i n h á b i l . E l s e ñ o r presidente 
desprestigio que indudablemente le ro-
dea, por culpa q u i z á de algunos perso-
najes aislados solamente, se promueva 
lo que sea necesario para que se inves-
t igue sobre estos y otros hechos nece-
sitados del m a y o r esclarecimiento. De 
suerte, s e ñ o r presidente del Consejo de 
minis t ros , que el contenido de la nota 
oficiosa, po r el o r igen ú l t i m o de la no-
asenso que esas 
en la o p i n i ó n 
p ú b l i c a y por las c i rcunstancias de que 
todos nos vemos hoy rodeados, no es 
posible que quede en la mera y auto-
m á t i c a t r a n s m i s i ó n que el s e ñ o r presi-
dente ha hecho de esos documentos a l 
fiscal de la R e p ú b l i c a para que sean 
origen de unas actuaciones judicia les . 
No. E l hecho de que nosotros hayamos 
el iminado este asunto como objeto de 
debate, cuando t o d a v í a esas c i rcuns tan-
cias no estaban, a nuestro ju ic io , suficien-
temente justificadas o, por lo menos, man-
tenidas, nos obliga ahora a no perma-
necer en silencio y a r ec lamar del se-
ñ o r presidente del Consejo de min i s t ros 
bierno e q u i v a l í a a que el s e ñ o r Presi 
dente c r e í a que era solvente la firma de 
la ca r ta con que se a c o m p a ñ a b a n los do-
cumentos? ¡Qué t iene que ver una cosa 
con o t r a ! Pero sea quien fuere quien 
esos documentos enviara, t u v i e r a m á s 
o menos solvencia, que eso el s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a no t e n í a por 
q u é aver iguar lo , el s e ñ o r Presidente 
c u m p l i ó l isa y l lanamente su deber po-
niendo los documentos en poder del Go-
bierno. ¿ Y q u é q u e r í a S. S. que h ic ie ra 'de la C á m a r a . 
E l s e ñ o r presidente del Consejo, en 
nombre de todos, ha expresado con en-
tera c la r idad c u á l e s han sido los m o t i -
vos que han determinado la conducta 
del Gobierno. No porque estas palabras 
necesiten a c l a r a c i ó n alguna, sino por-
que me creo obligado a dar una expl l -
to que desdo el p r i m e r momento d e b í a 
tener las m á x i m a s g a r a n t í a s de impar -
c ia l idad, seriedad y rec t i tud por par te 
del Gobierno. Po r eso lo pasamos inme-
dia tamente al fiscal, con la i n d i c a c i ó n 
concreta y terminante—que no era ne-
cesaria, dada la rec t i tud de los T r i -
bunales—de que se procediera a una 
I n v e s t i g a c i ó n clara, t e rminante , has-
ta el ú l t i m o detalle, sin si lenciar n i uno 
el Gobierno? ¿ G u a r d a r l o s ? ¡Ah! Eso es 
lo que hubieran querido algunas gen-
tes; que esos documentos los hubiera 
c a c i ó n a t í t u lo personal, ya que tengo solo de aquellos hechos que pudieran 
una parte de responsabilidad en las de- t rae r inculpaciones, m á s o menos proba-
cisiones del Gobierno en este orden, voy das, de los elementos que f o r m a n parte 
a entretener unos momentos la a t e n c i ó n del Gobierno, ya que el Gobierno era el 
' - la C á m a r a . p r imero—y todos los part idos t ienen en 
P o d r í a achacarse a ligereza por parte ello Idén t i co i n t e r é s — e n que la ius t ic ia 
del Gobierno, y en este sentido . p o d r í a n la verdad y la c lar idad resnlarde/can 
interpretarse unas palabras del s e ñ o r ¡desde el p r imer momento " 
mos dejado sin curso para ven i r vos-1 P é r e z Madr iga l , el hecho de que so h u - | Y o sinceramente os d i co ' aiffe nn Q¿ 
otros a q u í entonces a decir que nosotros;olese recogido una denuncia que, por Ique el s e ñ o r M a u r a m-ot'endp r!ÍZ ío 
eramos unos encubridores. E l G o b i e r n o l m u y respetable que fuera el conducto t r a m i t a c i ó n en este asunto 
ha hecho lo que ha debido hacer: desdeiP^1" donde llegaba hasta el Gobierno, te-
el momento en que se presentaban u n o s i n i a todos los caracteres de una d e i í u n -
documentoa con m á s o menos au ten t i c i - j c i a a n ó n i m a . Piensen, sin embargo, los 
dad, con m á s o menos pruebad—que eso'^enore9, diputados, que aun cuando la diga desde a h í a u é e s " i < r « „ » " c 
lo d i r á n los Tr ibunales en su d í a — h a denuneia en si no t iene n inguna de las esos documentos v n n J l ? * C0,ntl 
_„ ^ v-k*»,̂  « O U U H J . 
( E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) - Yo 
no he hablado de t r a m i t a c i ó n ; sólo pido 
u n esclarecimiento previo: que se nos 
una manera sigilosa, sino p ú b l i c a m e n t e 
diciendo c u á l era la t r a m i t a c i ó n del 
asunto, para ven i r aqu i inmedia tamente 
c r e í d o que su deber era ponerlos a d i s . ! g a r a n t í a s de autent ic idad que pudie ran 
pos ic ión de los Tr ibunales , pero d a n d o ! ' " ^ f 1 , a un T r i b u n a l para adoptar una 
inmediatamente una nota, e x p l i c a n d o ^ 31 trae consigo un p r inc ip io 
que los enviaba a los Tr ibunales , no de Pos'b'e prueba que h a c í a que el do-
cumento no v in iera to ta lmente despro-
visto de apoyo; que por el volumen del 
hecho a que la misma denuncia se re-
a responder de su acto, del ú n i c o q w l w l S t o í S L ^ T S ? " de doc"-
h a b í a de responder, o sea, de haber man-1 e S t t L ^ v n o ^ £ t í S ; 7 S l dla 86 apre-
dado los antecedentes a los Tr ibunales!5 ón o í e h a b í a T 1 * » 0 * l repeiCU-
a fin de que depurasen lo que hubiera i S i c a n í mereoL ia 0 ^ n i ó n 
J i i i ». puoiica, no m e r e c í a la c o n s i d e r a c i ó n 
de exacto en las acusaciones que se ha- u n simple a n ó n i m o , de los que como 
c ían . Y ahora decimos mas: hemos ma-lmanifes taba el s e ñ o r M a u r a l l iUon » 
nifestado esta tarde que v e n í a m o s a p o - ' d í a r i o hasta los despachos de aTiiPn0= 
nernos a la d i spos i c ión de la C á m a r a ejercen funciones p ú b l i c a s 
del Gobierno, del propio pa r t i do r a d i - ¡ para que en é s t a se hiciesen las inves t í - j D e c í a muy bien el s e ñ o r nrpC»rt0„* 
cal, que este hecho tenga las natura-1 gaciones que se creyeran oportunas, i de l Consejo; ¿ Q u ^ ^ ^ ^ 
. te a ios Tribunales , para que é s t o s 1 
ocumentos y qu i énes son los res-
ponsables, porque mientras no se haga 
eso las acusaciones alcanzan a todos los 
que ejercen funciones púb l i ca s . ) 
Q u e r r á decir el s e ñ o r Maura , q u i é n e s 
n?^JnHQaCUSad0S' por,3ue no creo W 
2 • ^ en este a m e n t o la repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno diga q u i é n e s son 
los responsables. 
( E l s e ñ o r M A U R A : N a t u r a l m e n t e ; 
quise decir los acusados. Eso es de sen-
t ido c o m ú n . ) 
L a responsabilidad se define d e s p u é s 
ae una i n v e s t i g a c i ó n 
( E l s e ñ o r M A U Q A : ¡Cla ro ! ¡ E s o es!) 
exactamente , s e ñ o r Maura . A l Go-
bierno se le o f r e c í a n dos caminos. E r a 
f M i é r c o l e s 28 de octubre de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D — A fio XXVH*-
Urestigaran todo aquello que pudiera ha-
ber de verdad en la denuncia, camino 
que el Gobierno ha seguido, por enten-
der que era el ú n i c o que a él le incum-
b í a . Exis te otro, el que p e d í a el s e ñ o r 
Goicoechea y que cuenta t a m b i é n desde 
•ste momento con nuestra plena aquies-
cencia ; que venga el asunto a la C á m a -
r a para que se nombre esta misma tar-
de una C o m i s i ó n parlamenCaria, en ma-
taos de la cual q u e d a r á n desde luego 
—me atrevo a decir lo en estos ins tan-
tes, en nombre del Gobierno—la denun-
c ia y su prueba. 
L o q u e es l a a c u s a c i ó n 
interesa nada. E l s e ñ o r M A U R A (don 
M i g u e l ) : ¡Ah í N o interesa a l pa r t ido ra-
dica l . (Rumores y protestas.) E l s e ñ o r 
E C H E G U R E N : N o interesa lo que dice 
su s e ñ o r í a . ) 
l a C o m i s i ó n , n i u n momento m á s seguí-
¿ C u á l de estos caminos quiere la C á -
m a r a seguir? ¿O es que lo que preten-
de es, s implemente, que el Gobierno 
lance la a c u s a c i ó n a q u í , en púb l i co , so-
bre determinadas personas y que des-
p u é s pase una temporada, m á s o me-
nos larga, hasta que los hechos se 
esclarezcan y las responsabilidades se 
concreten o no? Me parece que é s t e 
es el peor camino. Y ya que sus se-
ñ o r í a s quieren las cosas claras, con la 
ven ia del s e ñ o r presidente del Consejo 
de min i s t ros he de decir que "la denun-
c ia se refiere a supuestas i r r egu la r ida -
des cometidas en el verano de 1934 con 
respecto a una c o n c e s i ó n de autor iza-
c i ó n para que se j u g a r a en San Sebas-
t i á n y no sé si en toda E s p a ñ a , y que 
e s t á fo rmulada por u n ind iv iduo del 
cua l los informes po l i c í acos dicen ex-
clusivamente que se t r a t a de un aven-
t u r e r o in ternacional , estafador y chan-
tagis ta , que ha sido expulsado de var ios 
p a í s e s y que ha tenido r e l a c i ó n m á s o 
menos directa con personas oue en e l 
a ñ o 1934 e j e r c í a n funciones p ú b l i c a s y 
con otras que t e n í a n amis tad o paren-
tesco con quienes no sé si las e j e r c í a n 
o no entonces; que a la denuncia se 
a c o m p a ñ a no una prueba completa, n i 
m u c h í s i m o menos, en n inguno de los 
ó r d e n e s , s i n o afirmaciones gra tu i tas , 
p r inc ip ios de prueba, indicaciones de a'l-
gún expediente admin i s t r a t ivo , y que 
por ello el Gobierno ha entendido que 
p o d r í a ser una ligereza t e r r ib le lanzar 
l a a c u s a c i ó n concreta cont ra de te rmi -
nadas personas antes de que pudie ran 
hacerse las investigaciones que deter-
m i n a r a n si e ran o no culpables aque-
l las cont ra las cuales la a c u s a c i ó n se 
d i r i g í 3-
( E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : ¿ M e 
p e r m i t e S. S.? Nada m á s que para hacer 
u n a a c l a r a c i ó n , porque estos debates son 
molestos y cuanto m á s se abrevie, me-
j o r . Queda c la ro que cuantos ejercieron 
funciones p ú b l i c a s en el verano de 1934 
e s t á n desde este instante sometidos, to-
dos, a esa a c u s a c i ó n que se lanza con t ra 
todos por i gua l hasta que se esclarezca. 
E s t á bien. (Grandes rumores . ) E l s e ñ o r 
E C H E G U R E N : Pues a nosotros no nos 
r í a en el banco azul ; que, fuera cual 
fuera el alcance de las acusaciones, el 
voto de l a C á m a r a daba por to ta lmen-
te l iqu idado el asunto. ( M u y bien.) Nos-
otros no hemos invicado este prece-
L u z c u a n t o an tes dente, sino que, por el cont rar io , ve-
_ ———• nlmos a q u í a pedir a la C á m a r a que se 
Es to es lo ú n i c o que en estos momon-; nombre la C o m i s i ó n . ¡Si tendremos 
tos me incumbe: exponer el asunto y I t r a n q u i l i d a d y seguridad todos los que 
las directr ices generales de la a c u s a c i ó n ; ! esto pedimos, con respecto a l alcance 
mani fes ta r que el Gobierno e s t á ,dis- y a la» consecuencias de l a ac t i tud que 
puesto a que los documentos vengan a i d a r a m e n t e adoptamos! ( M u y bien. Gran-
la C á m a r a , donde no juega secreto al- des aplausos.) . „ . 
euno dol sumario, para que se pongan] E n cuanto a l porveni r , s e ñ o r Barc ia , 
a d i s p o s i c i ó n de todos los s e ñ o r e s d ¡ p u - > que resulte de la i n v e s t i g a c i ó n par 
tados a fin de que sobre ellos se emita l amentnr la , en l a cua l se p o n d r á n de 
u n d ic tamen que se i m p r i m a , que se re- mahiflesto—tengo la seguridad—las i r re -
pa r ta que sé conozca y que por la Co- ' f fular idades. si es que las hay, los del i-
m i s i ó n pa r l amen ta r i a que se nombre, en i tos, si es que existen; los m ó v i l e s pol i -
la que h a b r á n de tener r e p r e s e n t a c i ó n ticos que l a t ó n en el fondo de todo este 
todo* los par t idos pol í t i cos , se i nves t í - asunto; y con ar reglo a lo que resulte, 
gue cuanto sea preciso invest igar . ( E l , P n aquellos momentos, se p r e c i s a r á n las 
s e ñ o r R E Y M O R A : Menos nosotros, por-, conductas y se d e t e r m i n a r á n las ac t i tu -
que esa r e p r e s e n t a c i ó n no nos interesa.) des. L o que nosotros no podemos con-
E l pa r t ido rad ica l dice que renuncia a 
esa r e p r e s e n t a c i ó n . Bien . Ese es un pro-
blema en el que no entro n i salgo. L o 
que ú n i c a m e n t e os digo, en nombre de 
nuestro par t ido , es que si alguna de las 
oposiciones t iene i n t e r é s en reforzar su 
pos i c ión a costa de puestos que nos co-
rrespondieran, estamos a la d i s p o s i c i ó n 
de quien quiera apor ta r no sólo su in -
t e r é s de invest igador, sino incluso su 
p a s i ó n po l í t i c a al esclarecimiento t o t a l 
de los sucesos. 
¿ Q u i e r e n sus s e ñ o r í a s ese camino n 
o t ro? Que la C á m a r a lo diga, porque el 
Gobierno, considerado en su to t a l idad y 
en cada una de las individual idades que 
lo componen, necesita que cuanto antes 
se haga luz en este asunto, que se co-
nozca la t o t a l idad del problema. Si es 
preciso, que a p a r t i r de este momento 
comience la i n v e s t i g a c i ó n . Nosotros es-
tamos dispuestos a ello; todo menos que 
nadie pueda decir que n i sobre el Go-
bierno, n i sobre los part idos que lo i n -
t eg ran puede caer una mancha que en 
todo caso y en la h i p ó t e s i s de que tu -
v i e r a c o m p r o b a c i ó n a l c a n z a r í a a perso-
nas determinadas, muchas de las cuales 
no t ienen s iquiera r e p r e s e n t a c i ó n en es-
t a C á m a r a . 
N a d a m á s . Si a lguna o t ra a c l a r a c i ó n 
se quiere, por lo que respecta a la po-
s i c ión de u n pa r t ido impl icado en res-
ponsabilidades del Gobierno, estoy a la 
d i s p o s i c i ó n de l a C á m a r a . P a r a todos 
los d e m á s esclarecimientos dispuesto es-
t á el s e ñ o r presidente del Consejo de 
min i s t ros y todos aquellos que quieren 
que la luz se haga en u n asunto como 
é s t e . ( M u y bien.) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene l a pa-
labra el s e ñ o r Barc ia . 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r B a r c i a 
E l s e ñ o r B A R C I A : Las palabras que 
acaba de p ronunc ia r el s e ñ o r m i n i s t r o 
de l a Guerra me evi tan algunas consi-
deraciones y hasta la p regunta que te-
n í a el p r o p ó s i t o de fo rmu la r . H a dicho 
de una manera c la ra y t e rminan te—ya 
resa ac la rar a l p a í s , al r é g i m e n y a la 
R e p ú b l i c a ; si el hecho se comprobara , 
que yo quiero desear y quiero creei 
que no p o d r á comprobarse; pero mien-
tras tan to , existe u n i n t e r é s que e s t á 
por enc ima de todos y es aquel a que 
1n quhravaba el s e ñ o r Maura—que las I antes me r e f e r í a 
£ j S ^ S 2 o £ a M S t ó « 3 q u e ^ i m p u - Y a aparecen apartadas las fracc.ones 
t a n o los c a ^ o s que se f o r m u l a n sur- p o l í t i c a s que no e s t á n , que no pueden 
estar afectadas po r el hecho. ¿ E s que gen a p a r t i r de I W l 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A : Perdone su s e ñ o r í a ; no a p a r t i r 
de 1934; del verano de 1934. Tiene a l to 
i n t e r é s la d i s t i n c i ó n . 
E l s e ñ o r B A R C I A : Crea el s e ñ o r G i l 
los sucesos ae engendraron ayer, se co 
nocieron ayer, o t ienen una t rayec tor ia , 
una h i s to r i a y , aunque soterrados, fue-
r o n conocidos y hubo quien, con cono-
c imien to de ellos, mantuvo , s in embar-
R o b l e s - s u p o n g o que me c o n o c e r á - q u e I R<>. una t r ayec to r i a determinada? Eso 
ríooiea B * v y " g " r , 5 7,_ porque es esencial, conviene que que-
buena fe, y cSmo va a adve r t i r su se- siguiente, situadas en el plano y en el 
ñ o r í a , t iene u n fundamento : la procla-
m a c i ó n , que le honra, hecha por su se-
ñ o r í a a l final de su discurso de estar 
sol idarizado todo el Gobierno en el i n -
t e r é s de la a c l a r a c i ó n . De consiguiente, 
no iba t a n ext raviado m i pensamiento. 
Pe ro hecha l a r ec t i f i cac ión por sd se-
ñ o r í a , a ella me atengo, porque compren-
d e r á el s e ñ o r G i l Robles que t a l como 
v ienen las noticias, con la vaguedad y 
e l desconocimiento que existe por par-
te de muchos—yo confieso que ahora es-
t o y i n f o r m á n d o m e de muchas cosas—, 
con los rumores que desde hace mes y 
med io o dos meses vienen c i rculando en 
t o r n o de todo esto, ha perdido uno no 3e 4 U < t a l ¿ de nuestra i m p a r c i a i l d a d ; 
y a la m e m o r i a de ^ Ia3' rs 'n° J ^ ^ p 1 * pero nunca porque c r e y é r a m o s que nos 
•e remdad indispensable para juzgar . Pe-|afecta9e n i £ clase J acusacloneg. 
pun to que deben quedar situadas las 
cuestiones, no e s t á n afectados los par-
t idos y me sorprende la a c t i t u d del ra-
dical . ¿ P o r q u é r a z ó n el pa r t ido rad ica l 
ha de creerse colect ivamente afectado 
por é s t a s denuncias? (Rumores . ) 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : N o nos lo cree-
mos. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : N o lan-
ce su señoi i ía insidias improcedentes. 
' E l s e ñ o r B A R C I A : Perdonen los se-
ñ o r e s diputados que les diga que y o he 
Visto hacer desde a h í esta a f i r m a c i ó n y , 
a d e m á s , rechazar la posibi l idad de la 
i n t e r v e n c i ó n . ¿ P o r q u é ? 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : Po r si acaso 
r o p o d í a o c u r r i r — y es lo que de ma^ 
ñ e r a esencial me interesaba aclarar— 
que como se habla de los "que gobier-
n a n y han gobernado", la responsabil i-
dad afecta a todos los que han gober-
nado, y yo, sin pedir nombres porque 
no se quieren dar, iba a d i r i g i r la pre-
gun ta , que ya no tiene r a z ó n de ser, al 
s e ñ o r presidente del Consejo de min is -
t ro s de si estas responsabilidades o es-
E l s e ñ o r B A R C I A : S e ñ o r Rey Mora , 
y perdone su s e ñ o r í a que yo, que no 
tengo au to r idad para dar consejos a na-
die, quiera d á r s e l o s a su s e ñ o r í a . N o d i -
ga su s e ñ o r í a eso, porque sus manifes-
taciones no creo que sean aplaudidas 
por sus c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a . 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : Y o no busco 
sent i r es que, s implemente el hecho de 
l a p r e s e n t a c i ó n de una denuncia, cuyo 
alcance y cuya au ten t ic idad no constan, 
de termine acto cont inuo consecuencias 
de í ndo l e po l í t i ca , lo que c o n s t i t u i r í a un 
precedente funesto para la v ida y la 
existencia de todo Gobierno, de todo Par-
lamento y d« todo r é g i m e n . 
Es to es lo que nosotros tenemos que 
decir. Vamos inmedia tamente a aclarar-
lo todo. ¿ L e parece a S. S. que se nom-
bre inmedia tamente la C o m i s i ó n ? V a ve 
su s e ñ o r í a que yo no me acojo a l pre-
cedente de las Cortes Consti tuyentes. ( E l 
simor B A R C I A pide l a palabra.) ¿ E n -
cuentra la C á m a r a o t ro procedimiento 
mejor, m á s r á p i d o y m á s seguro de es-
c larec imiento? Que lo proponga. Aque l 
que sea m á s claro c o n t a r á con los votos 
de la m a y o r í a y del Gobierno. ( M u y 
bien.) 
Barcia habla de nuevo 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene la pa-
labra el s e ñ o r B a r c i a para rect if icar . 
E l s e ñ o r B A R C I A : S e r í a , por m i parte, 
una d e s c o n s i d e r a c i ó n y hasta una des-
c o r t e s í a no recoger las manifestaciones 
hechas por v ía de rec t i f i cac ión , desde el 
banco azul, por el s e ñ o r m i n i s t r o de la 
Guer ra . Dos puntos concretos. D e c í a su 
s e ñ o r í a , r e f i r i éndose a las manifestacio-
nes m í a s : "Antes del asunto, ahora y 
d e s p u é s . " 
Antes del asunto. E l asunto que sea, 
para m í no tiene existencia, en r e l a c i ó n 
con su s e ñ o r í a , hasta el momento en 
que pudo ser conocido, no en el momen-
to en que pudo ser realizado y pudie-
r a n ignora r lo sus s e ñ o r í a s , y el a rgu-
mento m í o iba en este sent ido: saber 
en q u é instante t i enen sus s e ñ o r í a s co-
noc imien to de estos hechos. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : ¿ M e 
permi te su s e ñ o r í a ? E l conocimiento del 
asunto y de los documentos que lo acom-
p a ñ a n , diez horas antes de que el asunto 
pasara al fiscal. 
E l s e ñ o r B A R C I A : Perfectamente; ya 
tenemos una a f i r m a c i ó n de hecho que el 
s e ñ o r m i n i s t r o de l a Guerra se ha dig-
nado hacer, y que veremos si t iene o no 
c o m p r o b a c i ó n el d í a de m a ñ a n a . 
Segunda parte. Precedente de las Cor-
tes Consti tuyentes. N o se m o l e s t a r á el 
s e ñ o r G i l Robles si le digo que le creo 
en u n estado de efervescencia nerviosa 
y e sp i r i tua l que le hace perder todo aquel 
con t ro l que t iene sobre sí, porque el pre-
cedente que invoca sabe su s e ñ o r í a que 
no p o d í a ser invocado. 
E n las Cortes Consti tuyentes su s e ñ o -
r í a hizo unas acusaciones determinadas 
y concretas con t ra u n min i s t ro . Este m i -
n i s t ro las r e b a t i ó , c o n t e s t ó a su s e ñ o r í a , 
y el presidente del Consejo de minis t ros , 
en vis ta del debate, no admi t iendo si-
quiera la posibi l idad de que hubiese i n -
c u l p a c i ó n alguna... (Grandes rumores y 
protestas.) Con rumores y sin rumores, 
con protestas y s in protestas, hay u n 
hecho concreto que nadie h a b r á de ne-
gar : a c u s a c i ó n concreta " n o m i n a t i v a " a 
un m i n i s t r o por u n acto de terminado; el 
m in i s t ro acusado, que se defiende y re-
bate la I m p u t a c i ó n de su s e ñ o r í a . ( R u -
mores.) 
Insis te en a f i rmar que no hay par idad 
posible. A f i r m a c i ó n concreta, ind iv idua-
lizada, a c u s a c i ó n que se hace desde la 
o p o s i c i ó n a quien se sienta en el banco 
azul, c o n t e s t a c i ó n y defensa del i n c u l 
pado y m a n i f e s t a c i ó i ^ (el s e ñ o r M a u r a 
en su vehemencia, se a d e l a n t ó a la con-
c l u s i ó n que yo iba a e s t a b l e c e r ) 
de que no a d m i t i e n d o la pos ib i l i -
l idad de que hubiese r e s p o n s a b i l i d a d e » 
n i tuviesen fundamento las imputacio-
nes que en la c r í t i c a l levaba l a que ha-
b í a hecho su s e ñ o r í a , el jefe del Go-
bierno dice : " N o puede ser mot ivo de 
nombramien to de una C o m i s i ó n parla-
men ta r i a . " Por una r a z ó n elemental , por 
é s t a : Porque si hubiera s iquiera la duda 
o la posibi l idad, no hubiera pronuncia-
do tales palabras. (Rumores.) Y a q u í es 
lo con t ra r io , una a c u s a c i ó n t r ami t ada , te 
r r ib lemente d i fuminada e inconcreta , 
exigencias l í c i t a s por parte de las opo 
siciones para qui tar les ese c a r á c t e r , ac-
t i t u d p o l í t i c a del s e ñ o r presidente del 
Consejo de minis t ros , que yo puedo dis-
c u t i r y creerla e r r ó n e a , y ante la impo-
s ib i l idad de producirse u n estado en que 
pudiera saberse a q u é punto l legaban 
las acusaciones o imputaciones y a qu ié -
nes afectaban, nosotros tenemos que es 
t a r en este forcejeo que presencia la 
C á m a r a . 
S e ñ o r G i l Robles. Es t a l la diferencia , 
que yo creo que su s e ñ o r í a , cuando re-
pase su I n t e r v e n c i ó n , no va a quedar muy 
satisfecho de haber buscado el prece-
dente de las Consti tuyentes, 
Y , en def ini t iva , desde el instante en 
que el s e ñ o r presidente del Consejo de 
min i s t ros , que es el l l amado a hacerlo 
con su responsabil idad, no ind ica n i 
nombres n i personas, la pos i c ión nuestra 
es de una di f icul tad extrema, porque se-
r i a m á s que una audacia una temer idad 
« n o r m e que nadie desde estos bancos 
t ra tase de subs t i tu i r lo que es obl iga 
c ión del Gobierno. ¿ N o se quiere asi y 
se busca o t ro procedimiento? ¡ A h ! 
M i e n t r a s no se esclarezca, y el esclare-
c imien to no puede ser c u e s t i ó n de horas 
n i de d í a s , con respeto (que n inguno me 
fa l t a para rendi r lo a cada uno de los 
s e ñ o r e s minisU-os que componen el Go-
bierno y a la colect iv idad del Gobierno) , 
mien t ras tanto, todos en entredicho y s in 
au to r idad . (Grandes protestas.) 
U n s e ñ o r D I P U T A D O : ¿ Q u i é n dice 
eso? ( C o n t i n ú a n los rumores.) 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Pero 
a d e m á s , perdone S. S., para ac larar lo 
d i r é que el jefe del Gobierno lo que d i jo 
és a lgo que yo hubie ra querido o í r a h í : 
que en entredicho no se e s t á en el banco 
azul una sola noche. (Se reproducen los 
rumores y las protestas.) 
( E l s e ñ o r A I Z P U N : L o que p a s ó es que 
qu ien lavaba entonces eran trescientos 
votos que se tenia a q u í de m a y o r í a y lo 
N u e v o d i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
que no queremos nosotros es lavar lo . ) 
porque el procedimiento , la determina-
c i ó n de su s e ñ o r í a v a r í a to ta lmente loa 
t é r m i n o s del problema. ¿ N o d e c í a su se-
ñ o r í a que h a b í a pos ibi l idad de ce r t idum-
bre o rea l idad de las imputaciones que 
se h a c í a n en esos documentos y que de 
ellos se v i s l u m b r a b a n hechos que h a b í a 
necesidad de esclarecer? De modo que 
quedan perfectamente claros y de l imi -
tados u n hecho y o t ro hecho, y su se-
ñ o r í a , para a r m a r u n poco de zambra 
y ba ru l lo y hasta para efectos po l í t i cos , 
quiere buscar antecedentes que sabe su 
s e ñ o r í a que no t ienen m á s valor que el 
que pueden tener desde el banco azul 
Invocados y sumados a u n pre ju ic io de 
toda la m a y o r í a que a su s e ñ o r í a apoya. 
Pero f rente a eso e s t á n los que nos van 
a j uzga r a todos, y ellos v e r á n si ese 
a rgumento no compromete incluso la po-
s ic ión que su s e ñ o r í a q u e r í a adoptar. 
El señor Rubio Tudurí 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene la pa-
labra el s e ñ o r R u b i ó . 
E l s e ñ o r R U B I O : S e ñ o r presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s : D e s p u é s de los 
discursos pronunciados por los elemen-
tos que han in te rven ido en este debate, 
se ha precisado algo de la nota ambi -
gua de su s e ñ o r í a ; se ha precisado que 
la a c u s a c i ó n se refiere a personas que 
ostentaron mando durante el verano 
de 1934. Por razones que ignora, por ra-
zones que ignoran estas m i n o r í a s , sus 
s e ñ o r í a s se obst inan en ocul ta r los nom-
bres concretos de los inculpados, y yo 
tengo que hacer notar—y eso jus t i f ica 
m i h u m i l d e i n t e r v e n c i ó n — q u e en el ve-
rano de 1934 ostentaban mando en la 
General idad de C a t a l u ñ a nombres per-
tenecientes a Esquer ra Republ icana. 
Basta esta c i rcuns tanc ia para que yo 
cerla.) Pues de eso es de lo qpe vamos do y del sumar io que se ah 
a hablar ahora. dependencia del fal lo que afr ' COn lo. 
Como exactamente de lo que se t r a t a n,,n 
a q u í es de s e ñ a l a r el procedimiento—y 
coincido con el s e ñ o r C a m b ó acerca da 
los pel igros que t iene todo nombramien-
to de una C o m i s i ó n par lamenta r ia , y yo 
soy u n test igo de ello por haber inter-
venido en las Cortes Consti tuyentes en 
a lguna C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a de esta 
í n d o l e — c r e o que el p r i m e r deber del Go-
bierno en este asunto es indicarnos c u á l 
es l a c o n d i c i ó n de los presuntos incu l -
au suponiendo que allí se di rec*l¡5r 
dos son inocentes, noaotroa ^ . q u « 
mentar los y los pol í t icos , t ¿ n i ^ p»rl». 
o b l i g a c i ó n que cumpl i r , que eR i , 5 ' «n* 
r i g u a r si en la a d m i n i s t r a c i ó n / 
intereses p ú b l i c o s , encomendad» de * ¡ 
hombres que aparecen acusado!V ^ 
bido algo que, aun no siendo dl iu4 ha-
presente una inmora l idad n«u.Uto' r*. 
- r e p u d l a r l í s y C|| ^ 
absolverlos «i . a,U 
"to es lo QMP 
que nos obligue a 
a execrarlos, o a 
hubiera lugar . Y esto 
pados, y es entonces cuando podremos 
saber si , t r a t á n d o s e de minis t ros , debe-
mos apl icar el camino const i tuc ional que 
indicaba el s e ñ o r C a m b ó ; si son d ipu-
tados, q u i z á entonces fuera el camino 
per t inente el nombramien to de la Comi-
s ión p a r l a m e n t a r i a ; y en ú l t i m o t é r m i -
no, s e ñ o r e s diputados, si los inculpados 
no son n i min i s t ros n i diputados, h a b r á 
que manda r lo a l fiscal de la R e p ú b l i c a 
o a l Juzgado de guard ia . 
P o r tan to , no debemos d i scu t i r a q u í 
el p rocedimiento en t an to que el Gobier-
no no nos aclare concretamente la con- n 
d ic ión de los presuntos inculpados, y yo ^ r l a m e í f a r i a ^ me h l ' l e ^ n S d o 
E ? ^ ™ ^ votaba y q u e ^ n ^ a 
lamento le interesa. Y o no creo ^ 
die tenga la p r e t e n s i ó n de a c n ^ * ^ 
die ante los Tr ibunales ; no e« * n»-
que queremos saber es si ge nii.S*0- ^ 
v i v i r d ignamente con hombres n Co,>' 
hiendo ejercido funciones públioi ' h*-
actuado en de terminada forma ^ 
fo rma es, no ya punible, sino i * • * 
ble, indecorosa o inmora l E s ú ^ 
p'leito. Y para eso, señor Camv6-5 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s no tien ' *• 
que hacer. Po r eso yo no fui -i11*4* 
p id ió el nombramien to de la Cn •<,üe 
pa r l amen ta r i a ; no lo pedí Cuan» lsiól> 
PAO so ha hnhlnrln Q „ . , : J . "<lnlaS Ve-
grupo gubernamenta l como el s e ñ o r 
C a m b ó , a l Ind icar que el camino era el 
camino cons t i tuc iona l de la a c u s a c i ó n 
ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . D í g a n o s 
el Gobierno q u i é n e s son los inculpados 
y entonces l a C á m a r a p o d r á d i scu t i r el 
procedimiento . ( U n s e ñ o r D I P U T A D O : 
¿ L o s culpables? Los acusados.) Los acu-
sados presuntos o lo que sean. ( E l s e ñ o r 
S A M P E R pide la palabra.) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene l a pa-
labra el s e ñ o r M a u r a (don M i g u e l ) . 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Pa-
ra contestar a las alusiones que me ha 
d i r i g i d o el s e ñ o r C a m b ó ; con toda sere-
tenga el derecho, que ahora ejerci to, de nidad, s e ñ o r C a m b ó , porque yo creo que 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A : Pido la palabra. 
E i s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene su 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E -
R R A ( G i l Robles) : D e c í a el s e ñ o r Bar -
cia que no h a b í a pa r idad entre u n caso 
y o t ro . L a hay absoluta, a m i Juicio, 
desde el momento en que hay la i m -
p u t a c i ó n de unos hechos, la a p o r t a c i ó n 
de u n ' p r i n c i p i o de prueba y u n t r á m i t e 
igua l para el esclarecimiento de esos 
hechos. E n aquella ses ión yo hube de 
p ronunc ia r las siguientes palabras, cuan-
do por par te del Gobierno se me dijo 
que los documentos que yo t ra je en apo-
yo de mis argumentos h a b r í a n de pasar 
a la C o m i s i ó n de Hac ienda : " L a cues-
t i ó n es c l a r a " — d e c í a yo en atjuella oca-
s ión—, L a C o m i s i ó n de Hacienda, den-
t ro de l a m e c á n i c a par lamentar la , no 
tiene m á s deber que d i c t amina r aque-
llos proyectos o asuntos que l legan has-
ta ella, pero si tenemos que completar 
una prueba ind i c i a r l a , si tenemos que 
inves t igar y p rac t i ca r dil igencias, la Co-
imi s ión de Hac ienda no p o d r á hacerlo; 
aplausos, eso los toreros, s e ñ o r Barc ia . ! t lene que ger l a C o m i s i ó n invest ida de 
tas imputaciones p o d í a n afectar a al-1 senor B A R C I A : N o se t r a t a del a i t í s i m a s facultades. Y este es el pro-
m i n a persona de estas m i n o r í a s , porque i aP la iV ,obus rado . f ' ™ ^ asent imiento b lema que t r a igo a la C á m a r a . Y o p r i -
y o entonces p e d i r í a inmedia tamente el 5 * 5 ? * ° de pensamiento, proposito y con- mero no a c u s é . Si lo q u e r é i s , hoy acuso, 
g u     i í ,  i " ' ' ' " " ; " « » ' a senu  
n . t es, i r í  i i t t  l J » * « J 0  P i t , r i t   
nombre de ellas. A h o r a b ien : con ^ • - . . . 
a f i r m a c i ó n t a n clara y t e rminan te qun f - ^ ñ o r R E Y M O R A : Aceptado, 
acaba de hacer el s e ñ o r m i n i s t r o de la I . s e ñ o r B A R C I A : Y fijadas y a las 
G u e r r a (el s e ñ o r R u b i ó pide la pala- P O f ^ ' ^ n e » de cada cual, diciendo que 
b r a . ) , yo y a nada tengo que oponer 
porque s i mis manifestaciones se inter-
pre tan como t a l , como una a c u s a c i ó n , 
a q u í quedan. Y o insisto. E l fiscal acu-
sa, ins ta di l igencias. ¿ A n t e q u i é n ? Dad-
Sin embargo, algo hay que me in te re 
•a, y es que yo creo, como el s e ñ o r Mau- a IOS p a r t í a o s , 
r a . como cuantos a q u í se h a n m a n i f e s - 1 « s t a r afectados 
t ado que existe u n i n t e r é s que e s t á por 
enc ima de todos los d e m á s . E l s e ñ o r 
Goicoechea, con una hab i l idad l í c i t a y 
con la fuerza p o l é m i c a que le da su ex-
per iencia pa r lamenta r la , diciendo que ae 
elevaba por encima de toda preocupa-1 
a q u í no hay imputaciones, las que sean, me el organismo que i n s t ruya las d i l i 
falsas o no. que afecten colect ivamente gencias y yo c o n t i n u a r é actuando, no 
a los par t idos , que los part idos pueden j como fiscal, sino como u n diputado que 
por r a z ó n de l a ' a c t i t u d ^ p o r t a r á aquellos elementos de ju i c io 
an te r io r y la posterior frente a los he- que t iene y los que cree necesarios pa-
chos, que eso es esencial conocerlo t a m - ra 'la defensa de su punto de v i s ta" . 
b i é n ; d e s p u é s que se pueda concretar e 
ind iv idua l i za r de rfianera perfectamente 
c lara hasta d ó n d e alcanzan las respon-
sabilidades, s i exist ieran, y por d ó n d e y 
c i ó n de pa r t i do y hasta de r é g i m e n , a l como se engendraron estas relaciones. 
flnal ya Se a d v i r t i ó por el s e ñ o r p r e s l ^ y o digo que el solo hecho de exist ir , si 
dente del Consejo de minis t ros—lo que es que han existido, c o n s t i t u i r í a una res-
h a c í a era una t remenda i m p u t a c i ó n | ponsabil idad enorme para los hombres 
f rente al r é g i m e n , y a eso yo digo que que en ellas hayan intervenido, 
e l r é g i m e n no e s t á afectado; que pue-j Nada m á s . 
den estarlo unos hombres, pero no los 
par t idos ; pueden estar afectadas deter- Af-*»*» « A M T í l D « L 1 ^ « 
minadas personalidades, pero l a Repu- ^ [ f ^ y g ^ | \ 0 t ) l 6 S 
bl ica su honestidad, su mora l idad , es- V T M M f V C Í V M I a w u U / O 
t á n por encima de lo que se discute. ^ sefior M I N I ñ T R O 
¡ D e eso que no quepa duda a nadie. R R A . p i d , rwilnhra 
¡ C l a r i d a d ! Creo como su S ^ ^ l í t Í J J | E l ^ s e ñ o r P R E S I D A N T E : L a tiene su 
a nadie como al Gobierno y a los PO" L - i e - J J * ~ 
^ M l 2 Ü p ^ l ¡ W i n ^ M * ^ ^ ^ < a g , E1 s e ñ o r M T N I S T Í l o D E L A G U E -




de pasar semanas y meses bajo i m p u 
taciones que luego no se mant ienen Por 
l o tanto, con el dolor inmedia to de la 
in jus t i c ia , no queremos que pese sobro,de ^ i nvos t ¡ ión a fondo 
nadie, y ademas, para R a n a ^ a u t o n d a d , ^ ^ ^ clar .dad se ¿ a f , a n H e n 
es absolutamente indispensable velar por 
l a e s t i m a c i ó n y el honor ajenos t an to 
como los propios. Por consecuencia pa-
r a el acto de la i n s p e c c i ó n , de la i n -
v e s t i g a c i ó n , todas, absolutamente todas 
las facil idades que se quieran de estas 
m i n o r í a s . . . • „ 
Procedimiento . ¡ A h ! E l procedimien-
A c u s é de u n modo c a t e g ó r i c o y ter-
minan te aportando unos documentos cu-
ya au ten t ic idad no se quiso examinar, 
cuya c o m p r o b a c i ó n se me n e g ó por com-
pleto y que yo d e j é a d i s p o s i c i ó n de la 
Mesa y de la C á m a r a , y el s e ñ o r A z a ñ a 
se l e v a n t ó a p lantear una c u e s t i ó n de 
no ha lugar a del iberar en unos t é r -
minos parecidos a é s t o : " Y o no tengo 
por q u é en t ra r en el fondo de lo que 
dice el s e ñ o r G i l Robles. ¿ C r e e l a ma-
y o r í a que no ha habido n inguna i r re -
gu la r idad? Pues a m í con eso me bas-
t a y con eso queda t e rminada la cues-
t i ó n " . (Rumores . E l s e ñ o r M A R T I N E Z 
A R E N A S pide la palabra.) 
Que el precedente no tiene valor . T a n 
en este caso no le damos va lor que 
queremos seguir el camino con t ra r io , y 
el c amino es el que yo le d e c í a a su se-
ñ o r í a . A Invest igar , a ac larar todo lo 
que haya, a concretar q u i é n e s son los 
culpables. Tenga su s e ñ o r í a la seguri-
dad de que las consecuencias p o l í t i c a s 
v e n d r á n inmediatamente , y, como esa 
I n v e s t i g a c i ó n puede ser c u e s t i ó n de d í a s , 
vamos cuanto antes a ponernos en ca-
m i n o de que las consecuencias p o l í t i c a s 
se produzcan. 
Y por lo d e m á s , p e r d ó n e m e su s eño -
r í a que me haya producido en este ca-
so con u n poco de vehemencia. Es na-
t u r a l que la í n d o l e del caso asi lo exi-
j a ; pero tenga l a seguridad el s e ñ o r 
en 61 asunto y d e s p u é s del asunto. A n - Ba rc i a de que lo que discutimos ahora, 
tes del asunto para nosotros no hay po- en r e l a c i ó n con lo que fué, no es cues-
sicion a lguna que adoptar; no f o r m á b a - t i ó n de nervios; es, s implemente, cues-
E n el fondo, el s e ñ o r Ba rc i a se ha 
most rado conformo con la pos i c ión que 
yo he sostenido en estos momentos: la 
este asunto; pero ha dicho su s e ñ o r í a 
algo que me interesa no quedo sin rect i f i -
c a c i ó n , y es 'lo que so refiere a la posible 
p o s i c i ó n de los par t idos antos do asunto. 
creerlo, l a mayor s a t i s f a c c i ó n que puede 
d á r s e m e es la de que no hubie ra que 
dar l a r a z ó n a nadie que acusa o impu-
ta . Esa s e r í a l a suprema s a t i s f a c c i ó n . 
O t r a no me l a puede dar su s e ñ o r í a , 
r equer i r a su s e ñ o r í a para que, de un 
modo t e r m i n a n t e y claro, af i rme ante 
la C á m a r a y ante el pais que entre esos 
inculpados no figura para nada nadie 
que pertenezca a Esquer ra Republ icana 
da C a t a l u ñ a . 
Heoho este requer imiento , como el de-
bate versa alrededor de si debe nom-
brarse o no una C o m i s i ó n par lamenta-
r l a que esclarezca estos hechos, tengo 
que mani fes ta r el parecer de la mino-
r í a que represento, diciendo que es con-
d i c i ó n indispensable, para que nosotros 
colaboremos en esa C o m i s i ó n que pre-
viamente las personas inculpadas, cuyos 
nombres se ocu l t an por razones que 
desconozco, dejen de tener desde ese 
momento cargo a lguno que represente 
mando, porque no podemos a d m i t i r la 
responsabil idad s iquiera de en ju ic ia r es-
te caso mien t r a s los inculpados puedan, 
con los resortes del Poder, deshacer 
nuestra a c t u a c i ó n y entorpecer nuestros 
procedimientos . 
Es to es todo; a esto se l i m i t a m i In-
t e r v e n c i ó n ; pero debo decir le a l s e ñ o r 
presidente del Consejo de min i s t ros que 
estamos pagando con esas acusaciones 
el absurdo de mantener a l p a í s constan-
temente en r é g i m e n de s u s p e n s i ó n de 
g a r a n t í a s , con o lv ido del a r t í c u l o 34 de 
la ley de Orden p ú b l i c o , que dice que 
el estado de a l a r m a sólo se p o d r á man-
tener en casos de no to r ia e inminen te 
gravedad. Y o p regun to a su s e ñ o r í a si 
la no to r i a e inminen te gravedad por que 
pasa E s p a ñ a es que se descubran, es que 
se hagan p ú b l i c a s denuncias como las 
que m o t i v a n el debate, 
Y t e r m i n o , s e ñ o r presidente del Con-
sejo de min is t ros , d i c i é n d o l e a su s eño -
r í a que cuando d ió a la Prensa la nota 
que m o t i v a el debate a ñ a d i ó que se cui-
hizo persona t an destacada dentro del par te de ellas. Es ta rainoría"^1^111*1*4 
mado par te de n inguna Comisión naf?r" 
m e n t a r í a de i n v e s t i g a c i ó n de las o 
han nombrado en esta C á m a r a T " 
poco f o r m ó parte la m i n o r í a COIIÍP " 
dora en las Comisiones de investida-*" 
que se n o m b r a r o n en las Constltuv'08 
tes, y esto porque me parece un tmuf? 
d imion to vicioso, equivocado, neÜDTn* 
a d e m á s , e s t é r i l . «roso y, 
( E l s e ñ o r O R I A D E RUEDA- u 
permi te u n momento su señor ía? El 
ñ o r B r a v o Fe r r e r fué c o m p a ñ e r o mio 
la C o m i s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n de las 
ponsabilidades por la importación d 
m a í z — U n s e ñ o r D I P U T A D O : Y en i ! 
do t r igos t e n í a o t ro representante) 
No , en la do t r igos no he tenido 
presentante. (Rumores . ) No sé si en ! j 
func ionamiento corr iente de las Comigiol 
nes... A h í e s t á el " D i a r i o de Sesiones" » 
toda serenidad debo decir á su seño-1 sus s e ñ o r í a s pueden ver, si quieren, aJt 
ñ o r í a que enfoca m a l el problema, co-1 cuantas veces se ha t ra tado de este asun. 
m a lo enfoca ma l , t a m b i é n , el s e ñ o r | to , me he levantado yo a decir—y My 
Gony-ález L ó p e z . Y o no me he levanta-1 test igo de m a y o r excepc ión , porque en 
do á q u í — n i creo que nadie haya ten i - has Const i tuyentes lo sostuve claramen. 
do la p r e t e n s i ó n de levantarse a q u í — | te—que l a a c t u a c i ó n de osas Comisiones 
para que el Gobierno t r a j e r a a la Cá- es una e q u i v o c a c i ó n y, a d e m á s , su labor 
m a r á el f a l lo de u n asunto de c a r á c t e r — — ' • 
penal. ;Si no es eso; si la C á m a r a no 
tiene nada que ver en eso! S e r í a me-
terse en cuestiones ajenas y. a d e m á s , 
estropear el fa l lo , porque, inevi table-
mente, el f a l lo s e r í a apasionado. N o ; lo 
que pasa es que en este asunto hay dos 
esta ta rde nadie l a ha perdido a q u í . To-
dos hemos hablado con la serenidad ne-
cesaria para no meter l a p a s i ó n en u n 
debate t a n propenso a el la; pero con 
e s t é r i l . Y yo, ahora, me opondr ía a ello' 
pero, c laro, desde el momento en que «¡ 
Gobierno cal la lo fundamental , lo fujj. 
damenta l para nosotros, que es saber lo 
que en esa denuncia puede haber en 
cuanto a personas y en cuanto a cosas, 
Y la I n v e s t i g a c i ó n po l í t i ca que incumbí 
aspectos to ta lmente d i s t in tos ; uno, que j p a r l a m e n t o tiene que hacerse a tra-
incumbe a los Tr ibuna les de Just ic ia , 
que e s t á n actuando; no ©1 fiscal, por-
que el fiscal no es m á s que el repre-
sentante del Gobierno que h a b r á de lle-
v é s de a lguien, a pesar de todo, diré qua 
sí . Puesto que viene la cosa de forma 
t a n i r r e g u l a r y absurda que el que apa. 
var a T r T b u n ^ o aT juez que se nom- * * * acusando es el Gobierno porqna 
bra el asunto para que incoe el s u m a - ^ t o es lo o r i g i n a l de este caso; la acu-
r io , sino los Tr ibuna les de Jus t ic ia . T " dael ^ 1 " " r 0 ™ l s ™ - ¡ * * • 
o t ro es el aspecto fundamenta l , funda- npta oficiosa dada por el jefe del Go-
mentaf l í s imo, que, en el te r reno de la 
m o r a l i d a d p o l í t i c a y de la p o l í t i c a es-
t r i c t a , t iene el plei to mismo. Porque, se-
ñ o r C a m b ó y s e ñ o r e s diputados, cual-
quiera que sea el resultado de las ave-
r iguaciones que el fiscal e s t á real izan-
bierno, y este es u n caso único), ¡quí 
le vamos a hacer!, h a b r á que cambiar 
de sistema y t a m b i é n de cri terio. Vamos 
a la C o m i s i ó n esta misma noche y qui 
cuanto antes haya esclarecimiento poli, 
t ico del fondo del problema. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r L e r r o u x 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E E S T A D O 
( L e r r o u x ) : S e ñ o r e s diputados, no os alar-
me a unos n i os esperance a ot ros la 
p r e s e n t a c i ó n sobre el pup i t re de estos 
papeles; ellos no anunc ian una l a rga i n -
d a r í a b ien la censura de evi tar que se i t e rvenc i5n mia . Me doy cuenta de la si-
publicasen detalles sobre esta denuncia, 
y, s e ñ o r presidente del Consejo de m i -
nistros, el r é g i m e n pa r lamenta r io t iene 
una ven ta ja que nadie discute, que es 
la publ ic idad , la c la r idad . Cumpla su se-
ñ o r í a con ese deber pa r l amen ta r lo y con-
teste t e rminan temen te a las preguntas 
que le he fo rmulado . 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r C a m b ó 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l sefior 
C a m b ó t iene la palabra. 
E l s e ñ o r C A M B O : Y o sé los deberes 
que impone a un grupo par lamentar lo 
el tener u n min i s t ro en el Gobierno. Por 
ello me levanto a decir que si el Go-
bierno persiste en proponer o en acep-
tar el nombramien to de una C o m i s i ó n 
g imen pa r l amen ta r io (a él exclusiva-
mente me refiero, para que podamos 
co inc id i r todos en la r e s o l u c i ó n que hoy 
se adopte) , e s t á en que no se siga ca-
mino d i s t i n t o del que la C o n s t i t u c i ó n se-
ñ a l a , C o n s t i t u c i ó n que aunque repugne 
a algunos, aunque en parte me moleste 
a mí , hemos de acatai; todos mien t ras 
pa r l amen ta r i a invest igadora c o n t a r á con ¡no sea legalmente modificada. ( E l s e ñ o r 
los votos de esta m i n o r í a . E l hecho de 
tener u n m i n i s t r o en el Gobierno Im-
pone no t a n sólo la c o o p e r a c i ó n act iva, 
sino la a p o r t a c i ó n de conformidad que 
a veces se expresa con el s i lencio; pero 
en e l caso actual , en que se discute pro-
blema que no es de Gobierno, sino de 
r é g i m e n , y al hablar de r é g i m e n me re-
fiero a l r é g i m e n cons t i tuc iona l y par la-
mentar lo , creo, s e ñ o r e s diputados, que 
G O N Z A L E Z L O P E Z : Pido la palabra.) 
H a y una experiencia, la dolorosa expe-
r ienc ia de lo que o c u r r i ó con las Comi-
siones invest igadoras de las Cortes Cons-
t i tuyentes , n i una sola de las cuales l legó 
a dar d ic t amen def in i t ivo . Pero el nom-
bramien to de la C o m i s i ó n significa que 
el P a r l a m e n t o toma en cuenta una acu-
s a c i ó n , que le da estado, que la admi-
te como v e r o s í m i l , y alrededor do este 
tengo no ya el derecho, sino el deber acuerdo l a i m a g i n a c i ó n de las gentes 
de opinar , 
E l s e ñ o r M a u r a ha pedido que se nom-
bre una C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a inves-
t igadora , y el s e ñ o r m i n i s t r o de la Gue-
rra , he r ido seguramente en su sensibi-
l idad , se h a apresurado a ofrecer el con-
curso de los votos de su pa r t i do y la 
conformidad del Gobierno, y yo quisiera 
l l amar la a t e n c i ó n del s e ñ o r Maura. . . 
(Rumores . E l s e ñ o r M A U R A (don M i -
g u e l ) : F u é el s e ñ o r Goicoechea quien lo 
p id ió . ) Y el s e ñ o r M a u r a ind icó que In-
mediatamente t e n í a que quedar l iquida-
do el asunto de manera que el s e ñ o r 
M a u r a q u e r í a que quedase l iquidado a 
t r a v é s de la ponencia de esa C o m i s i ó n . 
inc l inada , s iempre a la mal ic ia , f o rmu la 
ya in jus tamente , por lo menos p rematu-
ramente , acusaciones que pueden atacar 
la honra de hombres y de par t idos y de 
u n r é g i m e n entero. 
Y o me explico la suscept ibi l idad del 
Gobierno; pero y o le p e d i r í a que. en i n -
t e r é s de todos, p rocura ra a tenuar la u n 
poco y ap l i ca ra esa suscept ibi l idad ac-
tuando cerca del fiscal de la R e p ú b l i c a 
para que é s t e dé su d ic tamen m u y pron-
to ; que para que dé su d ic tamen y de-
j a r de te rminado si hay ve ros imi l i t ud do 
del i to , si hay posibi l idad de del i to q de-
be nombrarse juez, le bastan, no d í a s , 
sino horas; que d é su d ic tamen, que se 
• ^ ^ ^ . V r ser resultado del c r i t e r i o 5"os- pn « q u e n a opoca parre aei Uo- t i 6 n de epidermis 
t d no P } 1 6 ^ . f er1,\es,u , " n m l i hav bierno, y en los momentos presentes nos F1 R A P C 
de una ind iv idua l idad , porque a q u í " j 1 * h f . M O - H — . ^ - J . _ ^ 
g r a d u a c i ó n y matices. (-.Es falsa la to;i y 
emos l i m i t a d o a acoger unos documen 
e s t á el hecho r t i f i cado t 3 V P a s á r s e l o s al fiscal, y . a la p r l m e -n u n c í a r A h í 
p o r el s e ñ o r G i l Robles. D e c í a el senoi 
M a u r a , con r a z ó n , que no se t r a t aba de 
u n a denuncia a n ó n i m a , n i en el hecho 
de la i r responsabi l idad o del desconoci-
mien to de la persona que la suscribe. 
U n a vez el hecho af i rmado, para cor-
t a r l e au tor idad al denunciante no has 
r a pregunta , contestar ante la C á m a r a 
A c t i t u d m á s clara y m á s d i á f a n a no se 
p o d r á encontrar , como que es la de pe-
d i r y desear una I n v e s t i g a c i ó n a fondo. 
Creo que es esta la p r i m e r a vez que en 
las Cortes de la R e p ú b l i c a se produce 
una ac t i tud tan clara y t a n d i á f a n a , y 
me va a p e r m i t i r el s e ñ o r B a r c i a que 
t a que el s e ñ o r G i l Robles, m i n i s t r o de|recUer(ie u n hecho que tiene mucho de 
l a Guerra, nos diga desde el banco azul • personai K n iaR Cortes Consti tuyentes, 
que se t r a t a de u n personaje Interna- u n t a d o pn e s c a ñ o s , d e s a r r o l l é yo ¡ y e ñ t p . r y e í ' a c t u a ' l ^ C o n s t i t u c i ó n , es subver t i r el orden"d 
c ional , s e g ú n informaciones de l a r o u * •• 
( M u y bfen.) 
B A R C I A : Pido l a palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t iene su 
s e ñ o r í a . 
E l sefior B A R C I A : N o quis iera pro-
longar demasiado este forcejeo entre el 
s e ñ o r m i n i s t r o de la Guerra y yo. Que-
da perfectamente claro lo dicho por par-
te de su s e ñ o r í a : c u e s t i ó n de epidermis. [ ros ) Para que el Pa r l amen to gueda In-
Que lo entienda quien lo deba entender. V^Xf1"1" con10 acusador, porque no pue-
- I * i}a.9er ^ue acusar y acusar ante 
ituciona-
fa l t a r a 
(Rumores . ) Porque de o t ro modo es muy!w.3^" ,6 , e ! J u f z ( E l s e ñ o r M a u r a (don 
dif íci l que pueda ac tuar u n Par lamen- ' ^ " ^ j p,de la p^ a^ra ) ; (lue si el Jue2 
to. Pero sea quien fuere el que propuso * ^ " fBf1"SP°HSaK dad Para Per3onaS 
la C o m i s i ó n , el hecho es que la propues- ^ l , ^ " 6 ' 1 4 " fly ?eban ser ^u sadas por la 
ta ae ha fo rmulado y que por par te del J ^ T , nga. ¡ S Í , f t e 3 t l m o I l i ° 
Gobierno ha e n c o n t r í d ¿ una acogida f a - l g l g deif t ro de n n r n ^ l í f n a f3' Z !nt<?n 
vorable. Y o quiero l l amar la a t e n c i ó n cauces de la C o n s m i . í ^ ' Í S ? ! ? 0 l0S 
a ' t e n c ^ í r o r ^ 0 8 ' S Í T ! 2 2 2 ! ¡ f l ! ^ ta^ 
a t e n c i ó n a Gobierno sobre el preceden- ment0 para que fo rmu le la a c u s a c i ó n si 
Si h T ^ h™,? Puede a,?:nificar-;aflí • ! Pa r lamento S u m T Í S ^ S d Í 
Bl ha de bastar con que cualquiera, en v ^ ~, J - ^ ^ Z 
el Pa r l amen to o fuera del Par lamento , ' J0. me diriJo a todos Pidlen<Jo sere-
fo rmule una a c u s a c i ó n por hechos pre- " i d a d ! n esto8 niomentos para que no 
sentes o p r e t é r i t o s , que afecte a perso- f t a K i ^ Un, Pr!Cedr,te qU<l' de quedar 
ñ a s que e s t é n o ha'yan estado en el Go- este P a H a m l n ^ n ^ H ^ A ^ T U A C I O " E S * 
bierno para que se cons t i tuya una Comí - ^ J ^ i ^ í ^ L Í ^ T ^ r / 6 1 ' - Parla-
s lón invest igadora, l legaremos ft^áli^ S S ^ Í ^ ^ S f S ^ A ? fac , , l t a ra ^ • * 
i - «i r>„« ,ü- J r, , r u m u i a r a la d i f a m a c i ó n s in pruebas la 
V n i 6 SalUd 5Ub]ÍCa- 1 ' d i f a m a c i ó n irresponsable, esa d i f a m a c i ó n 
n n r m - W n t / ^ " H PUed^ dese"v? lv"se que t an f á c i l m e n t e s u r ¿ e en las ter tu" 
? n r ^ i 6 8 V ^ a ^ ^ " V ^ a n a . Por Iias de los c a f é s de E s p a ñ a y que b a l 
' r r ^ í s r u í f l r a d o u e u n 3iputaTo 
casos como e l que se c5tá r » 1 ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ 
q 6 ef m,Uy P611^090' cuand0 n is t ro , a u n min i s t ro , a u n p í r ü d o a 
ñ S t t S i r T n i a & ^ m ^ una ^ n a c i ó n entera dentro de la Re d is t in to . L a C o n s t i t u c i ó n dice como t io- p ú b l i c a . 
ne que precederse para acusar a los mi-1 N o tcneo m4s d - r i r 
n ls t ros ; pues yo e r ro que hemos de se-
gu i r este cauce, ( E l s e ñ o r G O N Z A L E Z 
L O P E Z : Una pregunta , s e ñ o r C a m b ó : 
(-.Es que se d i jo a q u í que h a b í a inculpa-
dos min i s t ros? Cuando se sepa s i son 
min i s t ro s o diputados se p l a n t e a r á el 
raso. Que lo d igan pr imero . ) L a Consti-
t u c i ó n establece u n procedimiento (el 
s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z : Pa ra mlnis-
r r a 
ana 
Secunda parte. E l m i n i s t r o de l a Gue  dfe 4? ?.    i 
a dice que hav una Identidad y una f1 ™ b u n a l de G a r a n t í a s Const  
la logia entre el caso de las Cons t l tu - " u 0 0 " ^ ^ en J » ^ a d o r es 
c í a chantaj is ta , hombre de " a í f a i r e " . et-
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : A l 
c o n t r a r i o ; eso empeora el p le i to . _ 
E l s e ñ o r B A R C I A : A eso iba. senoi 
M a u r a , porque si ex i s t ió el contacto, 
s e ñ o r í a que adopte, si se atrevo el s e ñ o r 
presidente del Consejo de minis t ros , 1Í 
misma ac t i tud de entonces. (Grandes r u 
una i n t e r p e l a c i ó n en la que d e n u n c i é 
giondo directamente mis censuras -que 
no quiero decir acusaciones—contra e l ! m°TreS y-ProteTs¿a£- ^ ̂  l 
s e ñ o r Pr ie to , que entonces formaba par- V,n se"or D I P U T A D O : E n eso esta l a 
te del Gobierno presidido por e l s e ñ o r I epidermis, 
s i demuestra la existencia de relaclo- A z a ñ a . Conc lu í m i i n t e r v e n c i ó n , que t u - ¡ E1, «enor m i n i s t r o de la G U E R R A : 
con cualquier persona s ignif icada vo lugar p r i m e r o en ses ión secreta y ! [Que s a t i s f a c c i ó n le d a r í a m o s a su se-
o representat iva de l a ^ funciones púb l i - d e s p u é s en ses ión púb l i c a , pidiendo el 
cas ah ' entonces no o lv idé i s que a h í 1 nombramien to de una C o m i s i ó n par la-
hay ú n hecho concreto de trascenden-1 m e n t a r í a , y el s eñor A z a ñ a a s e g u r ó de 
c ia e impor t anc i a excepcional que in t e - 'manera c a t e g ó r i c a que, si ae nombraba 
n o n a si h i c i é r a m o s esol 
la C o n s t i t u c i ó n , es vu lnera r el p r inc ip io 
de d iv i s ión de poderes. E l Congreso no 
puede In te rveni r m á s que como acusa-
dor en v i r t u d de lo que dice el a r t í c u l o 
92 de la C o n s t i t u c i ó n , de acuerdo con lo 
que dice el Reglamento , que se refiere 
como es na tura l , a la ley o r g á n i c a dei 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s Consti tucionales. 
Yo creo, s e ñ o r m i n i s t r o de la Guerra , 
s e ñ o r presidente del Consejo de minls -
El señor González López 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Tiene la pa-
l ab ra el s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z . 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z : Seño-
res diputados, a la propuesta del s e ñ o r 
Goicoechea, aceptada por el s e ñ o r mi -
n i s t ro de la Guerra , de nombrar una Co-
m i s i ó n pa r l amen ta r i a para juzgar de to-
t u a c i ó n , y como no estoy dispuesto a 
hacer el juego a los que, en uso de su 
derecho, se han levantado a real izar lo 
para provocar una crisis , voy a l i m i t a r -
me a demost rar que de lo que se trat*-., 
en real idad, en esto asunto es de una 
g r a n i n t r i g a . (Rumores . ) Pero, a l a vez, 
a p r o v e c h a r é la o c a s i ó n para acogerme a 
u n a rgumen to que se ha fo rmulado por 
el s e ñ o r B a r c i a en r é p l i c a a l s e ñ o r m i -
n i s t ro de la Guerra , a fin de someter a 
su c o n s i d e r a c i ó n el va lor de su propio 
a rgumento . 
E n la conciencia de todo el mundo es-
t á c u á l es m i pos i c ión en el Gobierno y 
en el p le i to que se vent i la . N o es este 
el momento do que yo conteste a lo que 
no se ha fo rmu lado ; l l e g a r á , y apetezco 
que llegue cuanto antes. Mis c o m p a ñ e -
ros saben c u á l ha sido m i ac t i tud en re-
l a c i ó n a l asunto fundamenta l ; plantea-
do a q u í , no puedo tener o t ra sino la de 
asociarme a cualquier medio que con-
t r i b u y a , lo m á s r á p i d a m e n t e posible, al 
esclarecimiento del asunto que so debate 
en r e l a c i ó n con los aludidos; se dice a q u í 
los culpables, se e s t á deseando que haya 
culpables; algunos, no; ha tenido la no-
bleza de decir lo el s e ñ o r Ba rc i a ; para él 
s e r í a una s a t i s f a c c i ó n que no hubiera 
n i n g u n o ; para otros, s í , porque desde 
hace mucho t iempo l levan en el pensa-
m i e n t o y en el c o r a z ó n el "delenda est 
Ca r thago" ; para m í t a m b i é n es necesa-
r io que de una vez se esclarezcan las 
cosas, porque una vez m á s quien ha 
asist ido a tantas tormentas de esta na-
tura leza y se ha visto tantas veces ob-
je to de las mismas injust ic ias , l a oca-
s i ó n le h a b r á de deparar, no un pedes-
t a l — ¡ D i o s me l ibre!—, que no aspiro a 
l a estatua, pero si una o c a s i ó n de de-
mos t r a r que toda su v ida ha sido una 
v ida de r ec t i t ud y que cuando ha incu-
r r i d o en errores, el dolor de las i n j u s t i -
cias que ha padecido han cont r ibu ido 
a rect i f icar su propia conducta. 
D o s c a r t a s sensac iona les 
Que hay una In t r iga , ¡qué duda cabe! 
E l s e ñ o r Barc ia , contestando a un ar-
gumento , repi to , del s e ñ o r G i l Robles, 
d e c í a que si el denunciante rio es una 
persona regular—voy a h u i r de todo ad-
j e t i v o que impl ique rencor o p a s i ó n — , no 
es una persona regular , los que con él 
se entendieran para el asunto de que 
se t r a t a en la denuncia e s t á n de ante-
m a n o desautorizados. Pues bien; ¿ q u é 
me d i r á el s e ñ o r B a r c i a de aquellas per-
sonas, que luego que se ha puesto de 
manif iesto q u i é n era ese denunciante, 
han manten ido relaciones con é l ? A q u í 
tengo la copia fo tog rá f i ca de una car ta 
a u t é n t i c a del denunciante, Dan ie l Slraus. 
( E l s e ñ o r M A E Z T U : J u d í o . ) Me da lo 
m i s m o que sea j u d í o como que sea cris-
t iano . ( E l s e ñ o r M A E Z T U : A m í , no) , 
aunque me figuro que no es m u y cris-
t i ano quien procede de esta manera . 
( M u y bien.) Dice a s í ; " L a H a y a (Ho lan -
da) , luego u n nombre de una calle que 
no s é leer, y el n ú m e r o 24. 
L a fecha: j un io , 30 de 1935. " M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o y paisano: Me pe rmi to 
escr ib i r lo estas letras para conseguir su c ima do su s e ñ o r í a , 
d i r e c c i ó n en E s p a ñ a , pues le i n t e r e s a r á E l s e ñ o r B A R C I A : E l señor l>err 
m u c h í s i m o . Se t r a t a de las gestiones he- el s e ñ o r m i n i s t r o de Estado, ha e 
chas por el ac tua l Gobierno respecto a l b l e c i d o una r e l a c i ó n de continuidaa 
la c o n c e s i ó n que me diese para el jue- • t re una de terminada carta, donde se 
go en San Sebastian y Mal lorca . E l asun-i d í a a u n hombre , y o t ra determina^ 
to es de suma impor tanc ia , sobro todo car ta en que se relaciona con el I 
(me duele tener que pronunc ia r el nom-i ro y con el asunto de que se ' 
verdad, el asunto que me propone, y 
nosotros (hay que fijarse en el plural) 
lo a c o g e r í a m o s desde luego a condición 
de quedar a nuestro a rb i t r i o la elección 
del momen to en que sea oportuno ha-
cer uso de la i n f o r m a c i ó n . Si está us-
ted de acuerdo con esto, fijaremos en se-
gu ida los detalles de la entrevista de 
que me habla" . L a p r i m e r a carta que h» 
l e ído es, repi to , CQíña fo tográ f ica ; ésta es 
el o r i g i n a l ; la una va d i r i g ida y la otra 
e s t á firmada por don M a r t í n Luis Guz-
m á n . (Fuer tes rumores.) 
Y o no me he levantado a defenderme, 
p r i m e r o porque nadie me ha imputado 
nada; segundo porque tengo ta l concep-
to ae m i p rop ia d ign idad , que no ras 
d i g n a r é contestar sino a imputaciones o 
acusaciones que se funden en pruebas; 
en conjeturas, no. Ese forcejeo de que 
a q u í se h a b í a , en def in i t iva no tlcao más 
que un obje to : enaltecer y honrar la tri-
buna p a r l a m e n t a r i a para no oonverMrla 
en p icota n i en medio de auxiliar a los 
chai.tagifctas de c rden económico ni a 
los i n t r igan te s de orden pol í t ico. (Aplau-
sos.) 
E l señor Barcia 
E l s e ñ o r B A R C I A : Pido la palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene sU 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r B A R C I A : Cuando pedi la 
palabra para recoger una manifestación 
del s e ñ o r C a m b ó , estaba yo bien ajeno 
de tener que escuchar lo que acabo da 
oí r a l s e ñ o r L e r r o u x . Su señor í a ha leí-
do documentos fo tográf icos y documen-
tos originales , llegados por_ el conducto 
que s a b r á a manos de su señor ía . ¿^ceP' 
ta plenamente l a responsabilidad a» 
esos documentos, del contenido de esos 
documentos? 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E ESTADO-
Plena y absolutamente. 
E l s e ñ o r B A R C I A : E s t á bien; vamo' 
a entendernos. Por el hecho de que • 
hombre que para los d e m á s efectos e» 
el chantag is ta universa l y el homw» 
m á s descalificado lo trae como a"tor'] 
dad el s e ñ o r m i n i s t r o de Estado... (Gran-
des rumores.) Y luego su señoría, con 
una conducta m o r a l que estimara cus 
do reflexione, establece la relación «• 
un s e ñ o r don L u i s G u z m á n con el W 
ñ o r A z a ñ a , que resulta la persona lOW 
puesta entre él y el s e ñ o r Strauss. 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E ESTAIAJ. 
Yo no he dicho nada de relación enu 
el s e ñ o r G u z m á n y el s e ñ o r AzfnR.orrL 
E l s e ñ o r B A R C I A : Eso es lo 
b lemcnte grave, que la establece > 
lo dice. ;.Su s e ñ o r í a tiene conocimie 
to de ello o no? H a y que hablar ciar . 
se ha acabado el p e r í o d o de los c , 
mismos. Y el que no merezca estar m 
si soy yo lo mismo, fuera del sai _ 
(Rumores . ) Y me produzco en " 
t é r m i n o s y me tengo que_ P ^ " . , ut»-
estos t é r m i n o s porque, s eñores Q'P 
dos, o l a R e p ú b l i c a es f u n d a m e n t á i s 
te honest idad y probidad pública, o 
es nada. . QUÍ 
E l s e ñ o r M O R A Y T A : Muy bien, o* 
pasa? tá tu 
E l s e ñ o r B A R C I A : Pasa q"e_c%EN-
s e ñ o r í a en el L i m b o . ( E l P R I ^ 1 ^ 
T E ag i ta la campani l la . ) miitro 
E l s e ñ o r M O R A Y T A : No m» 1 " 
poner a l tono de su s eño r í a . 
E l s e ñ o r B A R C I A : L o creo. ¿ 
E l s e ñ o r M O R A Y T A : Y o estoy por 
u _ - „ i . . - ——— ru y cu 11 ei a s u m u uc M " - — .«tsnn« 
mis' ¿ " i r Z ' l 1 ™ ^ . » 0 J ? J * ^ ? I tiene valor^ el a rgumento 
o su s e ñ o r í a presenta a aon ^ entre 
m á n como la persona interpuest 
mis labios. N o he sido de los que se han 
asociado con abundancia a la c r í t i c a que 
ese adversario, que ese enemigo ha me-
^ recido de par te de otros amigos m í o s ) , 
do el problema que se e s t á debatiendo sobre todo para A z a ñ a , y por lo mismo 
esta tarde, el s e ñ o r C a m b ó ha presen-! Suislera Ponerme de acuerdo con usted, 
tado una nueva propuesta de que se sigai pl,cole mc mande su d i r e c c i ó n y le 
ion*' 
Luis 
el s e ñ o r A z a ñ a y el s e ñ o r ^traU!ue 
carece de va lor el argumento qu 
su s e ñ o r í a . oba rá" ' 
Pues, s e ñ o r Lerroux—y se Pr0 f»l-
al s eño r " A z a ñ a han venido, que jos 
el cauce cons t i tuc iona l de a c u s a c i ó n ^ I S ^ ^ * 0 ? . 0 ! . ^ Z ^ c t ó n po'r I ̂ n T o m b 7 e T ' q u é ' ^ e y ¿ n d o Que s o n ^ 
1 de la mi sma índo le mora l , a o 
armas de la misma naturaleza, . 
ñ o r A z a ñ a — s e m a n c h a r í a ias n1 
car ta . L o que voy a leer ahora es la car- | u t i l izar las—las h a repudiado. * ° - ¿ ^ p 
los min i s t ros Y o ruetro a l s e ñ o r C a m b ó l 0 3 5 ° dp:fe de enviarme su dn 
oue mí. í , " . ° „ K J e ? r L h a " ! ! ! 0 l v u e l t a de correo. Suyo a f e c t í s i m o amigo 
', Dan ie l Strauss". L o ' 
que exhibo es copia fo tog rá f i ca de laj n p Z n c h a r l a . ^ a » ^ habr,. 
0,    í l  ni raj , ei gr 
que me perdone por haber tenido que v S(í„urf. Sprvidor Dan ie l Strauss" L o l y 
I n t e r r u m p i r l e m o m e n t á n e a m e n t e para L ! ^ ^ J ? S ™ ^ . r ^ S L f i S ! M * l r z a ñ a - s o a c a r í a l s manos 
decirle que la propuesta de su s e ñ o r í a 
par te de u n supuesto que hasta ahora 
no h a b í a asomado t o d a v í a en nuestra 
d i s c u s i ó n , y es que los acusados t e n í a n 
la c o n d i c i ó n de minis t ros . (Rumores . U n 
s e ñ o r D I P U T A D O : Porque si no son mi -
nistros o ex min i s t ros las Cortes no pue 
" . senoi" 
ta o r i g i n a l y a u t é n t i c a . | salido esto do mis labios si s" tenCi6« 
"San S e b a s t i á n , 15 de j u l i o 1935. Se- : no hubie ra procedido con ,a 
ñ o r don D a n i e l Strauss. Es t imado se- ly la l igereza con que ha V™*?*.. ¡Qü* 
ñ o r Strauss: Con a l g ú n retraso recibo E l s e ñ o r P E R E Z M A D R l l y * _ 
a q u í su car ta del d ía 7. L a o t r a a quei censura ' ¡La u rd imbre mora l 
se refiere usted, la d i r i g i d a a las ofici ' a co ja eso! inAi 1* 
den In tervenir . E l s e ñ o r R O D R I G U E Z ñ a s de un per iód ico , nunca me ha lie- E l s e ñ o r B A R C I A : Yo . con w e|t4 
P E R E Z : Esa d e c l a r a c i ó n hay que ha-1 gado. Mucho i n t e r é s po l í t i co t iene, en ¡ p l e n i t u d de l a responsabilidad 
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m e n t ó , s i e m p r e , p e r o m á s e n este ca-1 " B e n d i g o m i a p a r t a m i e n t o p e r s o n a l , b e n - j c e d i d o c u a n d o c o m e n z a r o n loa p r i m e r o s 1 E l s e ñ o r M A U R A ( d o n H o n o r i o ) : N o s -
concreto, es toy t a n a b s o l u t a m e n t e digo n u e s t r o a p a r t a m i e n t o co lec t ivo , p o r - ¡ r u m o r e s y l a s p r i m e r a s d e n u n c i a s de u n o tros no lo s a b e m o s , p o r q u e no nos t r a -
6?nHficado con todo lo que p u e d a h a b e r que é l nos p e r m i t e no p o n e r n o s e n con-1 a s u n t o , t r a m i t a d o e n F r a n c i a c o n g r a n t a m o s c o n f l ^TnT9r„^l.ra"ss-
i d r . c o n d u c t a d e l s e ñ o r A z a ñ a . | t a c t o n i e n c u b r i r f o r z a d a m e n t e l a s im-1 e x p e c t a c i ó n , c o n t r a u n ex m i n i s t r o q u e j E l s e ñ o r V A Q U H . K U . P e r o , ¿ s e refle-
5ÍOO 1 _ J_ TT'O'T' A T-vr-k . 
g u í e n t e , e s t a m o s h a b l a n d o de u n a de-
* i Teñor min i s t ro de E S T A D O : S i noI purezas q u e a q u í se denuncian." Y ¿ q u é lo h a b í a sido de T r a b a j o , M . D a l i m i e r , r e n a mi? 




l e ñ o r B A R C I A : A m i m e i n t e r e s a . ; c e n s u r a p a r a s u s s e ñ o r í a s n i p a r a el s e n c i l l a r e c o m e n d a c i ó n a i a ^ a J * , ^ • J ^ no p 
a s u s e ñ o r í a , n a d a , y a lo he v i s t o J res to de l G o b i e r n o ? Q u e r í a d e c i r , s i m - A h o r r o s de B a y o n a p o r l a I n t e r m e d i a - I s é ^ s i se r e f l e r e n _ a _ s u s e ñ o r í a ; todo m e q 
n u n c i a que , p o r c o n d u c t o d e l G o b i e r n o , 
p a s a a l fiscal, y n o s u r g e a l a s m i n o -
r í a s conocer . . . 
r n j r n i r c n i V L . o - „ E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : ¿ M e 
GOlLsU^nbsA. S e ñ o r V a - p e r m i t e s u s e ñ o r í a ? P e r o ¿ n o he pro-
m i e m b r o s de l p a r t i d o que h a n c o m e t i d o r i z a d o c o n esos a c t o s que se a t r i b u y e n 
, e l del i to . ( E l s e ñ o r M A N G R A N E : E s o i a a l g u n o s m i e m b r o s de l G o b i e r n o : so-
1 s e n c i l l a r e c o m e n d a c i ó n a l a C a j a de quero , l a s i m p u t a c i o n e s de S t r a u s s no pues to—y p e r d o n e que le i n t e r r u m p a — l e s lo que q u e r e m o s , h e c h o s y n o m b r e s i m o s los p r i m e r o s i n t e r e s a d o s en que se 
en i g u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , no puede con-
s e n t i r que se l a n c e n a c u s a c i o n e s c o n t r a 
u n p a r t i d o , e n l u g a r de d e t e r m i n a r de 
u n m o d o c a t e g ó r i c o q u i é n e s s o n los 
c a l . S i el s e ñ o r G i l R o b l e s h u b i e s e d i -
c h o c o s a d i s t i n t a de l a que d i jo , nos -
o t r o s no h u b i é s e m o s a c e p t a d o de n i n -
g u n a m a n e r a que é l se h u b i e s e s o i i d a -
ue v e n g a n i n m e d i a t a m e n t e a q u í los do- ( G r a n d e s r u m o r e s . ) 
• J j f l o r m i n i s t r ó de E S T A D O : N o es ' n l e m e n t e a u e s i e n v e z de e s t a r a q u í c i ó n de u n f u n c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o de , i n d u c e a s u p o n e r que no, porque yo no c u m e n t o s ? Pues c u a n t o m á s p r o n t o ' a c a - ' C i t a r h e c h o s que h a c e m u c h o s a ñ o s r e s p o n s a b i l i d a d sobre q u i e n e s q u i e r a que 
^ n f í n oue yo no he d i c h o n a d a con- n o s o t r o s ' e s t u v i é r a m o s a p o y a n d o a l Go- t T r a b a j o . B a s t ó eso p a r a que , l a n z a d a s , tengo c o n t r a s u seftorta a n i m o s i d a d "ííer- h e m o s l a d i s c u s i ó n y se n o m b r e l a C o - t u v i e r o n s u e n j u i c i a m i e n t o y u n a r e s o - | s e a n c u l p a b l e s , desde el m á s a l to h a s -
es0- S g M e padece m u y b i e n l a « í i t S r i - b i e m ^ C O ^ S í ^ o ^ m t o o r l a a gu- i m p u t a c i o n e s c o n t r a é l a í f ^ ^ ^ ^ 1 ^ * 2 ^ J t * E 1 8enor Pre - m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s , m á s p r o n t o v e n - l l u c i ó n , a c u m u l á n d o l o s a h o r a a o tros he- t a e l m á s b a j o ; e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
TRA 'AI' su s e ñ o r í a c o n el s e ñ o r A z a ñ a b é r n a m e n S ? e s s u f r i r í a m o s lo que e l la s ^ r s e c o n el s o l i d a r i z a d o el p r e s i d e n t e Mdente r e c l a m a o r d e n . ) d r á n lo8 d o c u m e n t o s y m á s to c o . | c h o s c o m p l e t a m e n t e a j e n o s , c o m o s i en ^ r a d i c a l e s t a s e g u r o de que l o s h o m b r e s 
d*-drt f a l t a d m á Í ! ' " | s ^ e n y nos r e ^ e l % r ^ n ^ L & » f . ^ ; ^ ^ . ^ 5 ^ 1 ^ & L ^ . 1 ™ Í ^ e l | n o c e r á n el a s u n t o el s e ñ o r B a r c i a y ; este asun'to que se v e n t i l a s u p i é r a m o s | ^ c o n ^ s ü t u y e n s o n h o m b r e s de ho-
1 ¿1 s e ñ o r B A R C I A : N o h a d i c h o 
e s c l a r e z c a n esos h e c h o s ; que c a i g a 'la 
mente n a d a s u s e ñ o r í a ; es ev 




se a p r e s u r a r a a^ p r e s e n j ; ^ ^ l a d i m i s i ^ ^ y , p r o c e d i m i e n t o - p a r l a m e n t a r i o se r e d u j e r a ¡ t o d o s . ' | y a í o que y o "por lo m e n o s conf ieso que i nor: s i h u b i e s e a l g u n o ^ue no lo f u e r e . 
E l s e ñ o r B A R C I A : P e r o , s e ñ o r G i l ! no s é , p o r q u e no tengo el h o n o r de co- l d e b e r á s a l i r de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o r a -
R o b l e s , m e i n t e r e s a que q u e d e b i e n d e - | n o c e r a S t r a u s s y no s é el a s u n t o a aue d i c a l y s e g u i r e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o r a -
o abso- c o m o e l l a s se lo r e t u e r c e n . N t m a s n i no f u é obgt4cuk} l a d i m i s i ó n de D a l i - a o b t e n e r d e d u c c i o n e s que d i e r a n por re-1 
n d e n t e . j m e n o s . ( R u m o r e s . ) m i e r p a r a e l n o m b r a m i e n t o de u n a C o - « u l t a d o l a a c u s a c i ó n c o n t r a u n m i n i s t r o 
an con- j A l s e ñ o r m i n i s t r o de E s t a d o le t e n g o , m i s t ó n p a r i a m e n t a r i a que , c o n p lenos y l a p u e s t a en m o v i m i e n t o de l T r i b u n a l " « l i e n t o de l T r i b u n a l i finida l a a c t i t u d de c a d a c u a l , p o r q u e i se ref iere nuedo a f i r m a r a u e e n e s a f o r - ' d i c a l p e r f e c t a m e n t e l i m p i o en s u h o n o 
i n - i T ^ . - „ ñ a ^ i a m p n t n r i a nn niipdp ser o h s - i — ' c A i g i r u n a a o o i e 1 " « ^ " . " " ^ V,UÍIUV,HXIÍCHLU c e m e n t o que t u v i e r o n ese e n j u i c i a m i e n 
e n » S l ? . í « nn lo P r n o s i t i v a m e n t e n l r a e l ' r e s p o n s a b i l i d a d : l a r e s p o n s a b i l i d a d pe- que h a y a de los h e c h o s lo t i ene y a e l ¡ en e s a é p o c a y que f u e r o n r e s u e l t a s q 
i ó n ^ n v i m i P n í o de s u s c e n t i b i l i d a d 'aue m í e - n a l 1 e n s u caso ' P e r o l a r e s p o n s a b i l i d a d G o b i e r n o y l a s m i n o r í a s no; e l G o b i e r - y o v u e l v o a c i t a r s i g u i e n d o l a s p a l á b r 
m o v i m i e n t o ae bustepLiuiuuau que pue - - I U : „ „ im„„ f „ . . , .r ^ . . . , nn í»nnnop oan v nnsntrnc! nn v rnanHn J . „ . _: 
• * 4 H ¡ s v a m o s a s e g u i r o tros c a m l ñ o s i m a n i o b r a p o l í t i c a c o n l a d e n u n c i a que ^ ¿ n a r ^ q u e ' e T ' n o m b r a m i e n t o de ia C o - ; ^ a" ; ; i sP"a " ' l ^ J ^ r n ^ r t a l H / n ^ n n p ^ = Pf - h a W r d ¡ " e s a s ' c u e s ^ 
^ la nob leza y m a g n a n i m i d a d que a h o r a d i s c u t i m o s , es c o s a que no m e m- ^ r l a e n t a r i a no n u e d e s e r obs- i l . 0 / . J P ^ ^ f , ? ! : ^ p a r a « i g i r u n a d o b l e g o ^ r e a l i d a d e s ^ q u e e^ c o n o c i m i e n t o ^ ^ que t u v i e r o n ese e n j u i c i a i e n t o 
liega f r e n t e a s u s a d v e r s a r i o s el se- t e r e s a p o r el m o m e n t o d i s c u t i r ; p r -
^ E S P T e r r o u x , ¿ q u i é n v a a d u d a r ? 
r i s e ñ o r m i n i s t r o de E S T A D O : N a -
^ra imente . Y y a lo s a b e n m u c h o s de 
s e ñ o r B A R C I A : M u c h o s de e l los : 
]os qu6, como y0' l e y i r o n e n l a s P á g i 
vo h a g o a s u s e ñ o r í a u n a o b s e r v a c 
que es de b u e n s e n t i d o y que m e fi^SnetoU* los s e ñ o r e s m i n i s t r o s Po11 l c a n o r m a l m e n t e , y e s t á t a m b i é n el no c o n o c e eso y n o s o t r o s no, y c u a n d o 
M _ _ , i u„ , -o .../o^,. P a r l a m e n t o ce que a s u s e ñ o r í a m i s m o i m p r e s i p - 1 gobre q u i e n e s 8e h a y a n l a n z a d o acus.k-
n a r á : s i l a f i r m a de l s e ñ o r S t r a u s s c a - i c i o n e g que y o no n e c e s i t o s a b e r q u i é -
r e c e de v a l o r c u a n d o se pone a l p ie oe j neg gon 
u n a d e n u n c i a , ¿ p o r q u é le c o n c e d e su i C u a n d o e l s e ñ o r G i l R o b l e s , c o n gene-
s e ñ o r í a el m á x i m o c u a n d o se e s t a m p a ] roga impetuogidad> ge l a n z a b a a l a i n -
. ¡ - J « t e r v e n c i ó n e n el d e b a t e y c o n t e s t a b a a 
ndo , . _ , . , 
m i s p a l a b r a s , yo , p o r m i p a r t e , p e n s a b a : 
de a r g u m e n t o a s u s e ñ o r í a y y o qu iero , p e r o de l a h o n o r a b i i i d a d ) de l a r e c t i t u d 
. aue ei s e ñ o r ^ a . i í t esiaoa come- a d e m á s , d e c i r que no es l l c " 0 ' P ° r q r ; p a t r i ó t i c a de s u s e ñ o r í a , ¿ q u i é n d u d a ? " 
A ' un del i t0 en B a r c e l o n a , c u a n d o , n o e s t a m o s a q u í " P f ^ f " t a n d o u n a co- ^ nte gu s e ñ o r í a no a los e le . 
tía í a d i e h a b í a h a b l a d o n i p o d í a ! m e d i a , a p a r e n t a r todos ^ ,^n^ra^n0afal m e n t o s de o p o s i c i ó n , s i n o a los m i s m o s 
^ t i e n t e P e n s a r e n ello. 
p a r a r e f l e j a r e s tados de con- i í } o s ? t r o s h a c e m o s u n a p e t i c i ó n s u s se-
E l c o n d e d e R o d e z n o 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : T i e n e la pa-
S d T l proceso de l a G e n e r a l i d a d a q u e - ^ n o n j e ¿ c j a n u o 
H t r a d u c c i ó n de l t e l e t ipo e n que u n a i P ie i u e J u ' * i„ „ „ „ v,a «prvi 
" « i d e n í e del C o n s e j o de m i n i s t r o s , que ^ c a r t a de S t r a u s s l a que h a s e r v í 
^ l laaia don A l e j a n d r o L e r r o u x , a f i r -
86 Ka n l  A z a ñ a t b  co e-
c i e n c i a y de o p i n i ó n : que el P a r l a m e n t o ¡ n5 I ' a svse . ^ f ^ " f u n d a m e n t a l m e n t e a | r e r s a c a r a s t i i i a de l a h o n o r a b i l i d a d aje-
es e l ó r g a n o ú n i c o m e d i a n t e 
de m a n i f e s t a r s e . ¿ P u e s q u é 
 m e d i a n t e el c u a l pue - i todo- Y c o n s t e que yo no he s ido p r e - ¡ n a y de i a honra de u n p a r t i d o . H a b i a i ¡ S e ñ o r e s d i p u t a d o s , he a s i s t i d o c o n 
ha h e c h o e i i C Í s a m e n t e el que h a t o m a d o l a i n i c i a - i de este a s u n t o d á n d o l e e s t a i m p o r t a n c i a ¡ m á x i m a a t e n c i ó n y c o n el m á x i m o ir 
y no y u ^ » " . - - - - . . . "~" eo m o t i v o s p a r a s u p o n e r q u e ese m i s -
cienes, porque es d e m a s i a d o v i e j o e s t í o ^ l v o s P g £ l a ^ e n u n c i a f u é 
h scar d e r i v a c i o n e s a u n a s u n t o de l a " 
P ^ r t a n c i a de l que e s t á 
I a r r e n d a t a r i o de j u e g o s en F o r m e n t o r , iWortanc .a oei que e s t a a q u í p l a n t e a - a ; r e n ^ t a o de ^ en tonceg se 
do Y o s e ñ o r C a m b o , no he h a b l a d o p ú b l i c a m e n t e de h a b e r obten ido 
,de procedimientos , n i y o n i l a s m i n o - , ^ m [ ^ s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
?ias que e s t a m o s a q u í h e m o s « c o g i d o ^ c l ^ s a u t o r i z a c i ó n p a r a el j u e -
U s a c i o n e s de c a f e n i de n i n g ú n o tro ^ a q u - C a s i n o . . . ( E l s e ñ o r V A Q U E -
conducto. E l que n o s o t r o s h e m o s en- 1 
de su s e ñ o r í a , pero que no t i e n e n n i n -
g u n a r e l a c i ó n c o n este a s u n t o , es que- i l a b r a el s e ñ o r D o m í n g u e z A r é v a l o . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A R E V A L O : 
l a 
s e ñ o r C a m b ó en o c a s i o n e s m e m o r a b l e s i t i v a 5 ? que se d i e s e n los n o m b r e s ; l o j e x a g e r a d a qUe se i e " h a " q u e r i d o d a r m e l r é s a l a s i n c i d e n c i a s de es te y a l a r g o y 
de s u v i d a , m á s que e s o ' P e r s e g u i r en qUe . í P e r a n a c l a r a c i o n e s e n ¡ o b i ¡ g a . a d e c i r gobre ese p a r t i C u l a r t a m - í c a n s a d o debate , a c u y a p r o l o n g a c i ó n no 
el P a r l a m e n t o el re f le jo de d e t e r m i n a d o s ^ ^ " ^ a i 0 ? U e a n?,so\ros1 nos P u d i e s e b i é n a l g u n a s p a l a b r a s . Se h a d i c h o a q u i h e de c o n t r i b u i r ; 
e s tados de o p i n i ó n Y o e r a d nuTado de u - 0 - n Z a r de ^ m a n i f e s t a c i o n e s que se el s e ñ o r G o i c o e c h e a c o m o s i fu^se , M i i n t e r v e n c i ó n s e r á b r e v í s i m a p o r q u e 
u n a m a y o r í a m o n á r q u i c a en ^ ^ d o c u m e r í os'. y Como y a u n a cosa n u n c a v i s t a : "Se j u g ó e n F o r - i sobre el fondo de l a s u n t o yo no p o d r í a 
s e n c i é S ^ T s ^ r t i ^ 7 W ^ &qU\ 6 o ' -me eVlt0 í 8 ^ ? eS* m e n t o r d u r a n t e dos d í a s " . Y Jo p r e g u n - i h a c e r m á s que r e p e t i r r a z o n e s c o n las 
r V ^ A t o L ^ ^ a su s e ñ o r í a : ¿ E s t á s e g u r o ' s u s e ñ o r í a ^ es toy c o n f o r m e , pero que ^ h a n 
de que e n l a é p o c a en que f u é m i n i s t r o s ldo a d u c i d a s , o r e c h a z a r a r g u m e n t o s 
j u g ó t a m b i é n ' 0 o n los (lue e s toy d i s c o n f o r m e , pero que 
e todo el ne- ySL h a n s'do r e c u s a d o s : ú n i c a m e n t e de-
el s e ñ o r V e n t o s a se l e v a n t a b a desde a h i s ¡ d e n t e de l C o n s e j o de m i n i s t r o s , a q u i e n 
p a r a h a c e r d e n u n c i a s de a b u s o s come-1 m e h u b i e r a d i r i g i d o . 
t idos en B a r c e l o n a en e l f a m o s o expe-; p e r o e n este m o m e n t o , c u a n d o le di-
se s o l i d a r i -
r - J w s&r¿«-« normie v o ten- que c o n s t i t u y e n l a m a y o r í a p a r l a m e n t a -
™ í * * } . ^ d n ^ m S - V * y a « ^ O P I O p a r t i d o : ¿ c r e e n s u s se-
n o n a s , c o m o h o m b r e s de h o n o r , que to-j d i e n t e de l a c a l . e l ye so y e l c e m e n t o , go a l s e ñ o r G i l R o b l e s que 
^ S ^ a ? t ! ^ e Í m l n ^ p e r s e g u í a e l s e ñ o r C a m b ó ? ¿ L a ce c o n los i n c u l p a d o s , no le P j d o l ^ l p , ^ ^ b í T ^ d e c r r que " t a m o s c o n f o r m e s 
de l a G o b e r n a c i ó n no se 
e n E s p a ñ a ? P o r q u e d u r a n t
r í o d o de l a M o n a r q u í a se j u g a b a e n £ g seo, c o m o e x p r e s i ó n de c r i t e r i o de e s t a 
en e l d e s e m p e ñ o de s u s f u n c i o n e s con a c u s a c i ó n c o n t r a u n m i n i s t r o ? N o por-
i d é n t i c o p r e s t i g i o , c o n i d é n t i c a a u t o r i d a d que e l s e ñ o r C a m b ó no lo e r a y h a b í a 
m o r a l que el g e ñ o r G i l R o b l e s ? ia p r o b a b i l i d a d de q u » e n m u c h o t i e m p o 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : M i e n t r a s no se no h u b i e r a de s e r l o , y, s i n e m b a r g o , p a r a 
p r u e b e lo c o n t r a r i o s i e n j u i c i a r l a a c t i t u d de l p a r t i d o r a d i c a l 
R O : ¡ F a l s o ! ) , que l e v a n t a r o n c o n t r a eso j . ^ s e n o r G O I C O E C H E A : N o se l o , y de l s e ñ o r L e r r o u x , s u s e ñ o r í a , p o r me-
corltTaá. o r i e i L u n a d e n u n c i a n ^ l n ' s u P r e s t a l a s d e r e c h a s , que i n t e r v i n o | P r e g u n t o a s u s e ñ o r í a . A e s t a p r e g u n t a , d i a c i ó n d e l g e ñ o r V e n t o s a , e x ^ l í n ó e s a 
tud;- q U H e r s f ñ o r ^ e s i d l S t e de l C o n s e i o ' e n e l a s u n t o ' c o n l a d i P n i d a d y el de-1 P u e d e c o n t e s t a r l a C á m a r a m e d i a n t e una i n t e r p e l a c i ó n y se f u e r o n C a n t a n d o l a s 
C Í a t n T J f I n s ^ í e ^ ^ c o r o m o r a l e n é l h a b i t u a 1 ' el s e n o r G i l ! v o t a c i ó n ; pero a m i m e p a r e c e i n d u d a - d i v e r g a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a C á m a r a , 
¿e ministros—que, c o n r o r m e n o s a c a b a „ c o n s e c u e n c i a de ble que e l n a t u r a l i m p u l s o de los in t ere - „ „ . j _ _ - c . u i - T - , . . : - . . . d m i u s - ^ u ^  ^ u R o b l e s que c o m o ni e i l 
de m a n i f e s t a r ^es__re^ultad_o de d e l i b e r a - | e g a i n t e / v e n c i ó n se r e t i r ó a S t r a u s s l a j s a d o s es e l que debe a d e l a n t a r s e p a r a 
I d e s v a n e c e r l a s i n j u s t a s s o m b r a s que en-
t o r 
fle iin-***'* ' PS?l inlPI'1 
asunto no t u v i e r a d e r i v a c i o n e s de t ipo 
parlamentario en el s e n t i d o que d e c í a 
el señor M a u r a , a q u i . i n d e p e n d i e n t e m e n -
te de las r e s p o n s a b i l i d a d e s de o r d e n le-
ral, penal o c r i m i n a l , s i e x i s t i e r a n , h a -
bría una s i t u a c i ó n p o l í t i c a de h e c h o 
creada que no puede d a r o r i g e n a pen-
E l s e ñ o r V A Q U E R O : N o h a y t a l a u -
t o r i z a c i ó n . E s f a l s o c o m p l e t a m e n t e . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : S u s e ñ o r í a 
lo e x p l i c a r á . Y o no h u b i e r a h e c h o e s t a 
a f i r m a c i ó n s i no h u b i e r a t e s t i gos que 
e s t á n d i s p u e s t o s a p r o b a r l o . 
¿ a r - e s t o es u n a c o s a i m p r o p i a de s u ! f . E 1 s e ñ o r V A Q U E R O : S u S e ñ o r í a lo 
e8í ^ ^ ¡ f „ ^ , „ „ , ,„ ™ i„ J I _ r . . l t i e n e que p r o b a r . ( R u m o r e s . ) 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : E n t o d a s l a s 
v u e l v e n a todos los que h a n d e s e m p e ñ a -
do c a r g o s p ú b l i c o s d u r a n t e el a ñ o 1934, 
de todos los c u a l e s , g e n é r i c a m e n t e y en 
c o n j u n t o se h a b l a , c u a n d o , e n r e a l i d a d , 
l a s i m p u t a c i o n e s c o n c r e t a s de l s e ñ o r 
S t r a u s s se r e f i e r e n s ó l o a dos d i f e r e n t e s 
p e r s o n a s . 
e n t r e e l l a s d o n P a b l o I g l e s i a s y d o n G u -
m e r s i n d o A z c á r a t e p a r a e n j u i c i a r s e v e r a 
y d u r í s i m a m e n t e l a c o n d u c t a de l p a r t i d o 
r a d i c a l , a l que p a r e c e p e r s e g u i r e s t a s 
a c u s a c i o n e s de i n m o r a l i d a d c o m o t r a d i -
c i ó n i n v e t e r a d a , i n c o r p o r a d a a s u h i s -
t o r i a . ( R u m o r e s . ) N o se t r a t a b a de l a 
a c u s a c i ó n c o n t r a n i n g ú n m i n i s t r o . Se 
t r a t a b a d e l re f l e jo de u n e s tado de opi-
c o n o c e n el c o n t e n i d o de los d o c u m e n 
tos, de los p a p e l e s , de lo que s e a , que 
yo no s é lo que es; lo c o n o c e n s u s se-
ñ o r í a s y en t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
sobre todo en l a s de l a p r i m e r a in ter -
v e n c i ó n de l s e ñ o r G i l R o b l e s , se d a b a 
a e n t e n d e r — é s a f u é , a l m e n o s , l a i m -
p r e s i ó n que yo r e c o g í — q u e l a d e n u n c i a 
c a r e c í a de i m p o r t a n c i a y que s ó l o por 
u n e s c r ú p u l o e x a g e r a d o de s u s s e ñ o r í a s , 
p a r a e v i t a r los e fectos de pos ib le s m a -
n i o b r a s h e c h a s desde f u e r a y a l u d i e n d o 
geñoria, p e r m í t a m e que se lo d i g a — q u e 
nosotros v a m o s a v e n i r a u n f o r c e j e o ¡ j ^ e q ü i v o c a d o ; " q u e 
«ara produc ir l a c r i s i s . ( R u m o r e s . ) iS,as . ^ ' ^ V 3 .es u n necno puonco y . , 
Pdl. K w * t-imTXTTTw n j r r w A . -NT! c o n o c i d o el de l a a u t o r i z a c i ó n t e m p o r a l e a t r a m i t a c i ó n d 
de l j u e g o e n F o r m e n t o r y l a p r o t e s t a P a r l a m e n t o , 
que c o n t r a e s a a u t o r i z a c i ó n l e v a n t a r o n i E l s e ñ o r V A Q U E R O : P e r o , s e ñ o r G o l 
l a s d e r e c h a s . c o e c h e a , a n t e s de s e g u i r a d e l a n t e , ¿ l a s 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : N o lo 
eree nadie. ( C o n t i n ú a n los r u m o r e s . ) 
Un s e ñ o r D I P U T A D O : E s u n a m a n i -
obra m a r x i s t a . 
Otro s e ñ o r D I P U T A D O : N o , m a u r i s t a . 
Los s e ñ o r e s M A R T I N E Z A R E N A S , . 
G A R C I A B R A V O - F E R R E R v E C H E - l t a " , l a s P r u e ^ a s I , J T ^ r ° ^ t a s y 1 ^ m o r e s ) 
C U R E N p r o n u n c i a n p a l a b r a s que no L E I S e n 0 r P R E S I D E N T E r e c l a m a or-
den . 
s e ñ o r G O I C O E C H E A : ¿ E s 
Y a h o r a debo, e n ú l t i m o l u g a r , u n a | n i ó n que l e g í t i m a m e n t e se t r a j o s u se 
a c l a r a c i ó n a l s e ñ o r C a m b ó r e s p e c t o a i ñ o r í a a l P a r l a m e n t o . P u e s eso es lo que, 
s i n p r o p ó s i t o a l g u n o de i n t r i g a , n i de 
m a n i o b r a p o l í t i c a , se h a p e r s e g u i d o por 
l a s d i f e r e n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s que h a n h e c h o o í r s u voz e s t a 
t a r d e : que p o r el P a r l a m e n t o s e a n cono-
c idos los h e c h o s , h a s t a p a r a el s ó l o e fec 
p r o c e d i m i e n t o , que s u s e ñ o r í a e s t i m a b a 
h e m o s i n t r o d u c i d o en 
e e s t a s d e n u n c i a s en el 
p r e s i d e n t e de l C o n s e j o de m i n i s t r o s : 
" ¿ Q u é m á s q u i s i é r a i s que n o s o t r o s no 
lo h u b i é r a m o s h e c h o ? " Y yo , c o n s e -
c u e n t e c o n l a i m p r e s i ó n que s u s e ñ o -
r í a d a b a a l a C á m a r a , le d e c í a q u e s u 
s e ñ o r í a c o n o c e que e n c u a n t o e l G o b i e r -
no t o m a e s a a c t i t u d se c r e a u n a s i t u a -
c i ó n p a r l a m e n t a r i a q u e no c o m p r o m e t e 
a s u s e ñ o r í a en c u a n t o a l a f i d e l i d a d 
de los h e c h o s d e n u n c i a d o s , e n c u a n t o 
h e a u t o r i z a d o n a d a de eso. ¿ D ó n d e e s - j A e r e n a m í ? ( R i s a s . ) N o c o n s i e n t o que1 c i ó n que s u d e c o r o y s u d i g n i d a d les1 a s u p r o b a n z a o no p r o b a n z a , y s u se 
E l s e ñ o r V A Q U E R O : E s f a l s o ; yo no i m p u t a c i o n e s d e l s e ñ o r S t r a u y se re-1 to de p o n e r a los a c u s a d o s e n l a s i t ú a -
te perciben 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Se-
fior E c h e g u r e n , y a le l l e g a r á a s u se-
ñoría su h o r a ; le a n u n c i o que le l le-
gará. 
den . 
E l s n  » > U H J U I I Í U ± I J Ü A : ¿ J Ü S que 
q u i e r e s u s e ñ o r í a que yo lo p r u e b e ? 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : Y el ve 
r a n o de 1934 se j u g ó t a m b i é n e n S a n 
E l " s e ñ o r E C H E G U R E N : ¡ P u e s ven- ' Se^ fS t i á -n - ^ ^ f ^ l 
ga ahora m i s m o ! - E l s e n o r M O R A Y T A : P r u é b e l o s u se-
E l s e ñ o r B A R C I A : Y a h o r a u n a s p a - ¡ n 0 £ a - (-Pr0t^StAfT¿ A , / „ , 
labras y u n a l e c t u r a finales. N o s o t r o s no L E 1 . s e n o r M A U R A ( d o n H o n o r i o ) : L o 
hemos propuesto n i h e m o s a c e p t a d o p r o - V ^ S m E N T E r e c l a m a n u e v a m e n -
te o r d e n . cedimiento a l g u n o d e t e r m i n a d o . H e m o s estado co inc identes e n l a n e c e s i d a d de 
esclarecer a fondo l a c u e s t i ó n de h a c e : », E 1 - s f o r G O I C O E C H E A : Y o q u i e r o 
plena luz en el a s u n t o . M e p a r e c e oue haCe-r t a m b i e n a I a C á m a r a u n a a c i a 
quede n i u n a s o m b r a q u e se r e f i e r a a m í . ' a c o n s e j e . 
G i l R o b l e s h a b l a o t r a v e z 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E - 1 d i m i e n t o p e n a l no se d i r i g e c o n t r a qu ie -
R R A : P i d o l a p a l a b r a . nes s e a n m i n i s t r o s , e l p r o c e d i m i e n t o co-
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u r r i e n t e ; s i se c r e e que h a y responsab i -
q u e s e a e x c e s i v o , p o r q u e s u s s e ñ o r í a s . a haxra n „ „ „ ^ „ A M A c o n que c u a n t o a n t e s se n o m b r e e s a 
— »i ™ n f 0 n i H „ A* \NA ^ « ^ ' ^ ^ n - r " ; D ^ , " a j a J U S ^ o dos d í a s d u - : c i i ó p a r l a m e n t a r i a , no p o r q u e yo 
S E S S ^ m S & J f rft ^ r b KCA' N 0 65 h a y a t en ido n u n c a fe e n n i n g u n a C o -
? p L P n H n ^ ! L T c 6 l a G o b e r n a c ¿ 0 " | m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , p u e s e n v e i n t i d ó s 
< C o n U n u a n los r u m o r e s . E l s e n o r P H E - L f i o a que l l evo v i n i e n d o a e s t a c a s a s i n 
S I D E I s T E a g i t a l a c a m p a n i l l a rec ia -1 i n t e r r u p c i ó n , j a m á s he v i s t o que n i n -
m a n d o o r d e n . ) i g u n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a h a y a r e a -
B i e n s a b e el s e n o r G o i c o e c h e a que a l - ¡ l i z a d o n! íá ! í e f i c a z : é s t a v a a t e n e r u n a 
r e d e d o r de los h o m b r e s p o l í t i c o s y p a r - ¡ e f i C a c i a , que v a a s e r l a de c o n t r i b u i r 
t i c u l a r m e n t e de los h o m b r e s p o l í t i c o s a a que t e r m i n e este l a r g o y e n o j o s o d é -
los c u a l e s s i g ue u n a o p i n i ó n p ú b l i c a n u - ¡ b a t e . 
m e r o s a , sue le a c e c h a r m u c h a s v e c e s l a i p o r lo d e m á S ( Creo que l a C o m i s i ó n 
m u r m u r a c i ó n , l a i n s i d i a y h a s t a e n o c a - t a m p o c o l l e g a r á a t e n e r d e s e n v o l v i m i e n -
a no s é q u é t e n e b r o s o s p r o c e d i m i e n t o s s iones , a c u s a c i o n e s c o n c r e t a s , que no to n i a f u n c i o n a r p o r q u e m e p a r e c e es-
p a r a b u s c a r u n a t r a m p a a s u s s e ñ o r í a s i s i e m p r e p u e d e n s e r p r o b a d a s ; l a m a l e - ^ s e g u r o — y o c u a n d o h a b l o lo h a g o 
donde p u d i e r a n c a e r , s ó l o p o r ese e s - ! d i c e n c i a se g o z a e n i r l a s r e m o v i e n d o , e n ! s i e m a t r a v é s de m i s p r o p i o s s e n t i -
c r ú p u l o h a b í a n p a s a d o los p a p e l e s a l ; i r l a s h a c i e n d o a u m e n t a r , en f o r m a r e s a mjen^os de qUe e3to t e n d r á u n a reso-
f i s c a l , a l e x t r e m o d e que d e c í a el s e ñ o i b o l a de n i e v e y h a y q u i e n l a s t r a e h a s - l u c i ó n m a s i n m e d i a t a , s i n e s p e r a r a l f u n -
t a este s i t io que d e b i e r a e s t a r l i b r e d e ¡ c i o n a m i e n t o de l a C o m i s i ó n : es d e c i r , 
e s a l u c h a y de e s a p o d r e d u m b r e ; peroj u e este a s u n t o se r e s o l v e r á p o r l a n a -
e n e s t a c u e s t i ó n no h a h a b i d o u n s ó l o : t u r a l c o n S e c u e n c i a de todo lo que h a 
d i p u t a d o que se h a y a h e c h o s o l i d a r i o dei gi i f lcado este debate y, p r i n c i p a l m e n -
l a s a c u s a c i o n e s que se h a n f o r m u l a d o , ! t de t o d a l a s i g n i f l c a c i ó n que t i e n e n 
no h a y iTadie que d i g a que esos h e c h o s l a s m á s d e s t a c a d a s i n t e r v e n c i o n e s que 
t i e n e n p o s i b i l i d a d de c e r t e z a , no h a y n a - h a h a b i d o e s t a t a r d e desde e l b a n c o 
die que a c u s e d i c i e n d o : " E s o m e c o n s t a ; ] a z u l p 0 r q u e , n a t u r a l m e n t e , s i y o f u e r a 
yo h a g o m í a s e s a s a c u s a c i o n e s " . Y o digo! m i n i s t r o c o n e l s e ñ o r G i l R o b l e s y é s t e 
que si_ se t r a e u n r u m o r de l a cal le . . . ge C a n t a r a a m i l a d o y d i j e r a : " ¿ Y o 
« • ( E l s e n o r M A U R A ( d o n H o n o r i o ) : E s e l ¡ a o l i d a r i z a r m e c o n este p r e s u n t o c u l p a -
G o b i e r n o . ) E l G o b i e r n o lo ú n i c o que h a b l e ? D e n i n g u n a m a n e r a " , y o no e s ta -
h e c h o es c o m e t e r u n exceso , s i se quie - ! r í a a h í u n m i n u t o . ¿ P o r q u é no h e de 
re , de d e l i c a d e z a en u n h e c h o que no i SUponer yo q u e los d e m á s t e n g a n l a 
t i ene los c a r a c t e r e s de u n a v e r d a d e r a i m i s m a s e n s i b i l i d a d ? 
d e n u n c i a que m e r e z c a v e r o s i m i l i t u d , n i ! N o le d e n v u e l t a s los s e ñ o r e s de l p a r -
a u t o r i d a d l a p e r s o n a que l a h a c e , por- t ido r a d i c a l — a l a l u d i r a l p a r t i d o r a d i c a l 
q u e n i s i q u i e r a v i e n e firmado, s e g ú n he; á b r e m e D i o s de a t r i b u i r l e n i de a c h a c a r -
oido d e c i r , este d o c u m e n t o . S e h a b l a de le n a d a — ; no le d e n v u e l t a s los a l i a d o s 
n o n a , que c o n o c e e l v o l u m e n y l a c a 
t e g o r í a de los h e c h o s i m p u t a d o s y l a c a -
l i d a d de l a s p e r s o n a s i n c u l p a d a s , p o d í a 
e x p r e s a r s u s o l i d a r i d a d , p o r q u e yo, e n 
c u a l q u i e r a c t o de l a v i d a , m e puedo 
p r o n u n c i a r i n m e d i a t a m e n t e , p o r q u e s é 
s i es toy e n t r e p e r s o n a s c a p a c e s o i n -
c a p a c e s de c o m e t e r t a l e s h e c h o s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G U E R R A 
s e ñ o r í a . 
P e r o u n G o b i e r n o no p u e d e a d o p t a r | u n a c a r t a f o t o g r a f i a d a ; y a s a b e m o s lo' g e n e r 0 s o s ' d e los m i n i s t r o s r a d i c a l e s : de 
l i d a d p o l í t i s a , el a r t í c u l o 64 de l a C o n s - u n a p o s i c i ó n m á s que c u a n d o t i e n e de- ; que s o n l a s f o t o g r a f í a s de las_ c a r t a s ; j a m i s m a m a n e r a que el s e ñ o r A z a ñ a , 
p a r e c e que r a c i ó n 
esta es l a c o i n c i d e n c i a que se h a re-
gistrado. 
Sin embargo, p o r lo m i s m o que e l se-
ñor Gil R o b l e s h a i n v o c a d o u n p r e c e -
dente, yo h a r é o tro tanto , a u n q u e no 
tuve el honor de p e r t e n e c e r a las C o r -
tes Const i tuyentes n i r e c o r d a b a lo ocu-
rrido; pero y a que s u s e ñ o r í a se h a v a -
lido del " D i a r i o de S e s i o n e s " , y o v o y a 
proponerle a s u s e ñ o r í a u n p r o c e d i m i e n -
to que s e g u r a m e n t e r e s o l v e r í a p o r c o m -
pleto el p r o b l e m a de u n a m a n e r a r á p i d a . 
E l s e ñ o r A z a ñ a , c o n t e s t a n d o a s u se-
ñoría en la s e s i ó n d e l 14 de j u n i o de 
1932, dijo lo que v o y a l e e r : 
"Yo pregunto, s e ñ o r e s d i p u t a d o s : l a s 
palabras pro fer idas , los a r g u m e n t o s em-
pleados por el s e ñ o r G i l R o b l e s y s u s 
papeles mi s t er io IJS, ¿ h a n p r o b a c V , s i o 
no, que los s e ñ o r e s C a r n e r y P r i e t o no 
merecen f o r m a r p a r t e de u n G o b i e r n o ? 
¿Lo han p r o b a d o ? P u e s n o s o t r o s es ta-
mos aquí de m á s . ( E l s e ñ o r S A N C H E Z 
ROMAN: E x a c t a m e n t e todo lo c o n t r a -
rio.) E s u n a m a n e r a de a r g u m e n t a r , se-
ñor S á n c h e z R o m á n . ¿ N o lo h a p r o b a d o ? 
Pues es preciso que l a s C o r t e s lo dec la-
ren en el acto, p o r q u e n i estos m i n i s t r o s , „ 
con cuya c o n d u c t a , p e n s a m i e n t o y c o n m a o r d e n . ) 
E l s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E - t i t u c i ó n , e n f o r m a de voto de c e n s u r a , t r á s u n a m a y o r í a , y p a r a que la m a y o 
R R A ( G i l R o b l e s ) : S e ñ o r e s d i p u t a d o s : ' a l G o b i e r n o todo o a los m i n i s t r o s que I r í a p u e d a e n j u i c i a r t i ene que c o n o c e r . 
H a n c o i n c i d i d o el s e ñ o r B a r c i a y el se- a p a r e z c a n , no d igo c o n c u l p a b i l i d a d , pe-; E l s e ñ o r R U B I O : A q u i no se t r a t a 
ñ o r G o i c o e c h e a e n p l a n t e a r u n m i s m o | ro s i q u i r i e r a c o n u n a m a n c h a de i rre -1 de l G o b i e r n o , s i n o de s u s e ñ o r í a . ( F u e r -
p r o b l e m a y e n d i r i g i r s e a m í p e r s o n a l - g u l a r i d a d en s u g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a , tes r u m o r e s y p r o t e s t a s . ) 
m e n t e , c o m o r e p r e s e n t a n t e que s o y de L u e g o l a b a s e de todo ello es l a Co-1 E l s e ñ o r B A R C I A : Q u e d a p e r f e c t a 
E l s e ñ o r V A Q U E R O - L a a c l a r a c i ó n l a m i n o r í a p o p u l a r a g r a r i a , p i d i é n d o m e , m i s i ó n que d e t e r m i n e si h a y o no i n d i - m e n t e s en tado , p o r tanto , que s u s e ñ o -
.e es p r e c i s o h a g a s u s e ñ o r í a es l a | q u e a d o p t e i p o s i c i ó n c o n c r e t a . 1 * 1 ^ ™ ^ ^ ™ ^ } , * ^ * ? } ? ^ c e ^ m i e S S V u ^ ^ 
p u e d e n t e n e r u n a r á p i d a e i n m e d i a t a 
í e l l t i l l T c ó m o a u t o r i c é y o ' e M u e g o en i que se buisc^ba e r a ' q u e ' y o e n ' estos mo-! g u l a r í d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , s i a l c a n z a n 
F o r m e n t o r . T r a i g a j a o r d e n , l a p r u e b a . | m e n ^ h i c i e r a u n a m a n i f e s j a c i ó ^ con-1 ^ m i n 
c i r a n a d i e que es u n - t a i t i enen 
p r o b a r l o . 
E l s e ñ o r V A Q U E R O : M i n o m b r e no « s e s e ñ o r £ 
puede q u e d a r e n e n t r e d i c h o 
a c u s a c i ó n g r a t u i t a de s u s e ñ o r í a . _ 
do b u s c a r c o n - e l l o u n a r g u m e n t o c o n t r a 
eso b i e n p u d i e r a d e c i r l o el s e ñ o r R e y 
M o r a , v í c t i m a de u n a i n f a m e c a l u m n i a . . . 
( R u m o r e s y p r o t e s t a s . E l s e ñ o r R E Y 
M O R A : D e c ó m o se f a l s i f i c a n l a s foto-
g r a f í a s p a r a h a c e r d a ñ o e n e l h o n o r de 
u n h o m b r e p ú b l i c o , p u e d o y o h a b l a r . ) 
( C o n t i n ú a n los r u m o r e s . E l s e ñ o r P R E -
S I D E N T E r e c l a m a o r d e n . ) 
E s e e x c e s o de d e l i c a d e z a en el G o -
b ierno , q u e r i e n d o l l e v a r el a s u n t o a l fls 
SI s e ñ o r M O R A Y T A : N o se pu4de de- c r e t a de s o l i d a r i d a d o i n s o l i d a r i d a d c o n P 0 / 
. . _ s i n V e r g ü e n z a s i n ' a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e p u d i e r a n e s r ^ n e n que v e r c o n e l c a r g o de m i n i s t r o 
s i n v e r g ü e n z a s i n a^ugadog e n ^ d e n u n c i a f o r m u i a d a por ¡ U n a v e z que l a C o m i s i ó n h a y a esc la -
m i   e e  S t r a u s s . ™ f W o el t e m a de c u a l es el p r o c e d i -
p o r u í a I n v o c a b a al s e ñ o r B a r c i a e l p r e c e d e n - i m i e n t o que se h a de s e g u i r l a C á m a r a 
a L o qSe te de t i e m p d t de l s e ñ o r A z a ñ a , q u e r i e n - ! o o m a n d a a los T r i b u n a l e s o a c u s a 
d ice s u s e ñ o r í a es fa l so . q !do b u s c a r Son ello un a r g u e n t o c o n t r a ™ t e ^ o^vo-
J S H ? ^ ^ ^ de Un V ? t o - d e C e n S U r ^ ^ N o \e P a - i c i n < i i r de" q u e " s o m o s ' d o s a d v e r s £ r i o ~ s se g o z a " e n - n a c e r " e ñ Í T ^ T W ^ t ^ P r o m o v e r l a c r i s i s . ) 
S f i S S l^JS^SS m . P h . hPoTn e á b a ^ a S" ^ n o r í a que p u e d e s e r el p r o - i i r r e d u c t i b l e s p o l í t i c a m e n t e , y que so la- q u i e r e t r a e r a l P a r l a m e n t o e n d e s p r e s - E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : N o h a b i e n -
^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ A ^ I « « S S ^ a u ^ d e t í ^ n h a b e r l o s ido, por- c e d i n i « n t o m a s c l a r o ? ( E l s e n o r M A N - i m e n t e nos g u i a r a e l deseo a b s o l u t o d e l t ig io d e l prop io P a r l a m e n t o . do pedido l a p a l a b r a n i n g ú n otro s e ñ o r 
ln i f i r ^ n i ó ^ P ' l a S e T u b i é r a m o s a d o p t é ^ i r - G R A N E pide l a p a l a b r a . R u m o r e s . ) Y a c i e r t o ; yo le p r e g u n t o a s u s e ñ o r í a : Y a h o r a voy a e x p l i c a r l a s i t u a c i ó n ! d i p u t a d o , se v a a s o m e t e r a l a C á m a r a 
^ E f s S o r G O I C O E C H E A : E r a p ú b l i c o i n s t a n c i a s e n que se P a t e a r o n p o - : ^ l a s i t u a c i ó n de l p a r t i d o r a d i - i l a p r o p u e s t a h e c h a p o r e l G o b i e r n o , 
en B a l e a r e s que se j u g a b a e n F o r m e n - s . c i ones t o t a l m e n t e d i v e r s a s f 0 ^ ^ p o s i c i ó n e n u n a s u n t o que t o d a v í a no m i t a c ' i ó n ^ e , g i l é r a n l ^ o no s u s s e ñ ^ 
t r a m i t a c i ó n y p r o d u c i r u n a s i t u a c i ó n c a l y a los T r i b u n a l e s en pl p r i m e r mo-
p e r f e c t a m e n t e c l a r a . i m e n t ó , h o n r a m u c h o a l G o b i e r n o ; e s a 
£.1 s e n o r M I N I S T R O D E L A G U E - ' e s s u v e r d a d e r a m i s i ó n . P e r o t r a e r l o a 
R ^ f - : ¥ a s r á p i d o é s lo que propongo , l a C á m a r a , s i n que h a y a n i n g ú n d i p u -
E l s e n o r B A R C I A : P e r o , s e ñ o r G i l t a d o que "lo h a g a suyo , que a f i r m e e s o s , 
R o b l e s , y o q u i s i e r a que en este m o m e n - h e c h o s , yo digo que es s a l i r s e c o m p l e - 1 P l e t a m e n t e e q u i v o c a d o , p o r q u e s i el par-
to, p a r a los e fectos e s e n c i a l e s de l d e - : t a m e n t e de s u a m b i e n t e t r a e r e s a o l a t ido r a d i c a l s u p i e s e que h a b í a m i n i s t r o s 
bate que p e r s e g u i m o s , p u d i é r a m o s p r e s i d e m a l e d i c e n c i a , e s a o l a de c i eno , que ' r a d i c a l e s r e s p o n s a b l e s , s e r í a el p r i m e r o 
en s u t i e m p o , c o n C o m i s i ó n , s i n C o m i -
s i ó n , c o n f u n c i o n a m i e n t o de a q u e l l a C o -
m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s , s i n f u n c i o -
n a m i e n t o de e l la , e v i t ó todo lo pos ib le 
el c a e r p o r e l a s u n t o de C a s a s V i e j a s 
y c a y ó p o r e l a s u n t o de C a s a s V i e j a s , 
p o r q u e s o l a m e n t e p o r e l a s u n t o de C a -
s a s V i e j a s p o d í a c a e r , y o d igo que los 
s e ñ o r e s m i n i s t r o s de l p a r t i d o r a d i c a l , 
a u n q u e no lo q u i e r a n , no p o d r á n c a e r 
n a d a m á s que e x c l u s i v a m e n t e p o r este 
a s u n t o . 
( E l s e ñ o r R E Y M O R A : E s t á s u se-
ñ o r í a e q u i v o c a d o ; e s t á s u s e ñ o r í a c o m -
t o r ; que l a G u a r d i a c i v i l f u é a supri-
m i r el j u e g o e n F o r m e n t o r ; que t u v o 
el a s u n t o q u e yo p l a n t e é 
conoce . Y o c o n o z c o los d o c u m e n t o s c o m o r í a s , no puede ser b r e v e s i se h a de 
S S f S e T C ^ V ^ T o ^ . l Z . l miembro__del G o b i e r n o y t engo ^ p a r í e , r e a l i z a r , c ¿ n . todas l a s " g a r a ñ ü ^ 1 ^ , 
^ e n e s d e ^ qSe a í fin teción r e s p o n s a b i l i d a d e n l a d e c i s i ó n que se n e u l p a d o s t i e n e n d e r e c h o a e x i g i r que 
se d i c t ó l a n r o h i b i d ó n m e í c e d á l a p r ^ i m i e n t o de los h e c h o s y h u b o u n debate tomo de e n v i a r l o s a los T r i b u n a l e s . ¡ A h ! t e n g a l a i n v e s t i g a c i ó n que van a r e a l i -
t e s t a de l a f d ^ f n t e r v e ^ 1 p o l í t i c o , y d e s p u é s de a q u e l e n j u i c i a - ! ¿ P e r o v a a p e d i r m e s u s e ñ o r í a que n u . z a r u n o s c u a n t o s ? Y m e n t r a s t a n t o , y 
p e r s o n a l de l s e ñ o r G i l ^ ¡ m i e n t o , d e s p u é s d e a q u e l debate , des-! c r i t e r i o p e r s o n a l , s e a e que fuere, l o | e n esto c o i n c i d o c o n el s e ñ o r Go icoe -
E l señeu- V A Q U E R O " ^ N o h a y a u t o r i - p u é s de a q u e l l a a p o r t a c i ó n i n i c i a l de; h a g a c o m p a r t i r c o n m i s c o m p a n e r o s ? (Chea, q u i é r a n l o o no s u s s e n o r í a s - p o r -
L o s s e ñ o r e s E c h e g u r e n y M a u r a 
E l s e ñ o r E C H E G U R E N : P i d o l a p a - ; p e n d i e n t e s de e s a c l a s e de m a n i o b r a s ? ) 
l a b r a . T o d o se a n d a r á , que p a r a todo h a b r á 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i e n e s u ¡ t i e m p o . ( E l s e ñ o r R E Y M O R A : M e n o s 
z a c i ó n n i lo h a d i c h o s u s e ñ o r í a . q f J r a n - ! p r u e b a s , el s e ñ o r A z a ñ a no q u i s o con- , E H o s _ c o n o c e j ^ ü f . ^ L l f ^ " 1 ^ 3 ; Seíj ,?rí_aV 
des r u m o r e s . E l s e ñ o r p r e s i d e n t e r e c l a -
cuyos actos todo el G o b i e r n o , desde a n -
tes y desde d e s p u é s de i n i c i a r s e e s ta d is -
cusión e s t á s o l i d a r i z a d o y r e m a c h a s u 
pstion y la a p l a u d e y s u b s c r i b e , s i n q u i -
„ J UNA ti lde de e l , a ' n i el G o b i e r n o , 
Pueden estar un i n s t a n t e e n l a d u d a d* 
, E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : V a m o s a h o r a 
a h a c e r l a a c l a r a c i ó n que yo d e s e a b a 
r e s p e c t o a l a p r o p u e s t a de u n a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a . 
E l s e ñ o r V A Q U E R O : P e r o , ¿ a u t o r i c é 
yo o no que se j u g a r a e n F o r m e n t o r ? 
t i n u a r y p i d i ó a l a C á m a r a que se mos - j t o n c e s a d o p t a r a n l i b r e m e n t e l a p o s i c i ó n los m a l é v o l o s h a c e n s u c a m p a n a y los 
t r a s e s o l i d a r i a c o n e l G o b i e r n o , de l a que t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e . E n t r e t a n - ¡ q u e se d i c e n e n t e r a d o s l a s u y a — , y a u n -
m i s m a m a n e r a que é l se m o s t r a b a s o - i t o , ¿ u n a s o l i d a r i d a d con lo que no e s t á ' q u e m o l e s t e a a l g u n o s s e ñ o r e s que a n - he e s p e r a d o , en el t r a n s c u r s o de este ¡ . E l s e ñ o r P R I 
l i d a r i o de los s e ñ o r e s P r i e t o y C a r n e r ; I e s c l a r e c i d o ? ¡ D e n i n g u n a m a n e r a ! L o s tes m e e s c u c h a r o n , se le r e s t a a u t o r i - debate , por e n t e n d e r que s u i m p o r t a n c i a : ñ o r R e y M o r a ! 
E l s e ñ o r E C H E G U R E N : B r e v e , con- a e s t a r u n p a r t i d o p o l í t i c o s i e m p r e b a -
c r e t a m e n t e y c o n t o d a l a s e r e n i d a d que jo e s a s a c u s a c i o n e s y es tos m a n e j o s ? ) 
E S I D E N T E : ¡ O r d e n , se-
E l s e ñ o r M a u r a lo ex-
p e r o todo esto d e s p u é s de q u e se h a b í a p r e s u n t o s a c u s a d o s t a m p o c o m e lo c o n - ¡ d a d a l G o b i e r n o , que q u e d a e n e n t r e d i - e r a s u p e r i o r a a q u e l l o que a m í m e afee-1 P l i c a r á - N o i n t e r r u m p a s u s e ñ o r í a , 
t r a t a d o en el P a r l a m e n t o l a c u e s t i ó n de I s e n t i r í a n ( R u m o r e s . ) ; t a m p o c o m e l o ; c h o . y e s a p o s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a no es t a r a , ' a u n q u e m e a f e c t a b a t a n g r a n d e - ! E l s e n o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : F u e -
fondo 1 c o n s e n t i r í a n , p o r q u e eso e q u i v a l d r í a a u n ;P0flbl.e m a n t e n e r l a . ¿ N o c o n v e n z o a s u m e n t e que a f e c t a b a a m i d i g n i d a d per- de s e g u i r s u s e ñ o r í a en el c a r g o , y a u n 
( E l s e ñ o r B A R C I A : ¿ P o r q u é no se " b i l í " de i n d e m n i d a d s i n que se cono- s e ñ o r í a . ¿ T i e n e r e s u e l t o y d e t e r m i n a d o 3 o n a l ; c o n l a s e r e n i d a d que i n d u d a b l e - ! í í ^ t r o de l c a r g o y f u e r a de é l , s i s u se-
t r a t a a h o r a ? ) c i e r a el f ondo d e l a s u n t o , y eso no ptt*- 8 6 * u i r u n c a m i n o ? ant ,?osotros P o d e m o s p e r d e r a u t o r i d a d i ( R i s a s y r u m o r e s . ) 
««te la c o n s i d e r a c i ó n de l a s C o r t e s . E s t o i E l s e ñ o r R E Y M O R A : T i e n e r a z ó n , 
s una cosa que no puede d u r a r n i c i n - ¡ S u s e ñ o r í a , c o n s u p e r s o n a l i d a d , e s t á 
co minutos." m ¿ s o b l i g a d o que n a d i e a p r o b a r l a s af ir-
* yo digo, s e ñ o r G i l R o b l e s , que a q u i m a c i o n e s q u e h a g a . N o c r e í a a s u s e ñ o - u 
S L » n i a ^ t i t u d . P o l í t i c a que e n el a c t o r í a c a p a z de eso. E l q u e se j u e g u e en u n .no se h a d e t e r m i n a d o a e s t u d i a r y a e n - ¡ d e l R e g l a m e n t o j a P r o p u e s t a de C o m í - ¿ 1 m N I S T R O D E 1 ^ G U E R R A • S u 
m e n t e h a f a l t a d o a l s e ñ o r M a u r a c u a n - i n o n a d e s e a s e n t i r s e c i u d a d a n o , como 
— j-v».*,»^»* jii- *>il .IV 111 i. 10. V-t*̂ JÍAÍd v»̂ . vuw. —*1 * O - I "V «w. — - „ 
• resolver l a C á m a r a : c o n q u e s u s i t io es u n a f a l t a o u n del i to , p e r o n o ¡ t r a r en l a c u e s t i ó n de fondo. ¿ Q u e l a C a -
«nona se s o l i d a r i c e c o n l a s p e r s o n a s ¡ l a p r u e b a de que se h a y a a u t o r i z a d o l a | m a r a lo q u i e r e t r a t a r a h o r a m i s m o ? Y o 
T?iUedan estar I n c u l p a d a s . . . ( R u m o - ' c o m i s i ó n de ese de l i to o de e s a f a l t a p o r , m e a t r e v e r í a a d e c i r e n n o m b r e d e l G o -
v -^1 s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a pide1 l a a u t o r i d a d d e l m i n i s t r o de l a Gober-1 b i e r n o que el t i e m p o que se t a r d a s e e n 
palabra.) S u s e ñ o r í a h a b í a f o r m u l a d o n a c i ó n . ¡ p e d i r s e los d o c u m e n t o s a l fiscal s e r í a lo 
g e r m i n a d a s i n c u l p a c i o n e s . D e s p u é s de j E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : ¿ Q u é es lo que l a C á m a r a t a r d a r í a en c o n o c e r el 
N o s o l i d a r i o s de a d m i t i r s e en e s t a C á m a r a , n i eso se E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : E l do a l r e v u e l o de u n a s i n t e r r u p c i o n e s q u e ¡ a n u n 7 a ' m í r e m e b i e n y y a sabe q u i é n 
-. puede p e d i r a n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n ; c a m i n o de l e s c l a r e c i m i e n t o , no el de l a s yo h a c í a a los s e ñ o r e s B r a v o F e r r e r v soy- f u e r t e s p r o t e s t a s . ) 
E l s e ñ o r E C H E G U R E N : S e ñ o r p r e s i -
dente , yo e spero que h a b r á m e d i o r e -
g l a m e n t a r i o p a r a e x i g i r a l s e ñ o r M a u r a 
A ello v a m o s , s e ñ o r B a r c i a . N o se h a p a r l a m e n t a r i a . P o r eso a todos nos inte- m a n i o b r a s p o l í t i c a s . ( R u m o r e s . ) M a r t í n e z A r e n a s , h a f o r m u l a d o e s t a 
t r a t a d o a q u í t o d a v í a p o r q u e l a C á m a r a ; r e s a l a p r i s a . C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o tí L . s e n o r B A R C I A : J^t-" ;. q u i e n h a t a r d e l a ú n i c a a c u s a c i ó n c o n c r e t a con-
i r e M u u H r j , , , „ , L ,_ L_ , hablado df> maniobras n n l i t i r a s ' i . „ , „ j ^ j . - , . , . . 
t r a este m o d e s t o d i p u t a d o , i n d i c a n d o que 
h a b í a de l l e g a r l e s u d í a , que ese d í a le 
^nocidas, el G o b i e r n o todo s e ' s o l i d a - i que q u i e r e el s e ñ o r V a q u e r o 
« con l a c o n d u c t a de los a c u s a d o s p o r l E l s e ñ o r V A Q U E R O : Q u e rec t i f ique su 
hn s.enoria en los t é r m i n o s 
v" „ d.ar l ec tura . . . ( N u e \ _ 
o se lo que p ido p o r q u e d e s c o n o z c o que p r u e b e lo c o n t r a r i o . 
o rfeñ0IÍa  l  t é r i n o s de que a c á - ' s e ñ o r í a el que y o a u t o r i z a r a e l j u e g o en 
Y0 °* _d r l t . . . ( N u e v o s r u m o r e s . ) ; n i n g u n a p a r t e , p o r q u e no lo a u t o r i c é , o | c ^ n de s o l i d a r i d a d c o n e s a c o n d u c t a a d 
a s u n t o . E s t a es n u e s t r a p o s i c i ó n e n este 
p r o b l e m a . M i e n t r a s tantOt se nos pide a 
n o s o t r o s que h a g a m o s u n a m a n i f e s t a -
s i ó n e s p e c i a l p u e d e p a r t i r de l p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a , d e l G o b i e r n o o de c i n c u e n -
t a d i p u t a d o s . S i no h a y c i n c u e n t a d i p u -
t a d o s que t e n g a n t i e m p o de a r t i c u l a r l a . 
u n a e x p l i c a c i ó n en a q u e l l o que a f e c t a a l 
decoro . S u l e n g u a j e es i n t o l e r a b l e . 
_ E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : I n v i t o a l Re-
c o m o c i u d a d a n o s a b r í a e s c o g e r e l m o - i ñ o r M a u r a a que f a c i l i t e a l a C á m a r a y 
¡ m í n i s t r a t i v a ; pero , ¿ p o r q u é ? N i nos-
cesiri r L U t o ~ y no c r e o Que t e n g a ne- E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : L o ú n i c o que 0 t r o s p o d e m o s h a c e r l o n i los p r e s u n t o s 
esas • A m o s t r a r l o — e l c o n t e n i d o d e ' h e t r a t a d o de a f i r m a r es que D a n i e l | i n c u i p a d o s o a c u s a d o s lo c o n s e n t i r í a n en 
Co lmPutaciones; p e r o s u s s e ñ o r í a s lo S t r a u s s e r a u n a p e r s o n a l i d a d c o n o c i d a , i modo a l g u n o , p o r q u e eso e q u i v a l d r í a a 
han y' a d e m á s de c o n o c e r l o , E l s e ñ o r V A Q U E R O : P o r m í , no, ' h a c e r lo que e n l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n -
rale? ado q u e s o n de t a l n a t u - | E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : P o r q u e e r a l e s se h i z o : c o n v e r t i r a l a m a y o r í a e n 
23 que no m e r e c í a n , s a l v o por e l c o n t r a t i s t a d e l j u e g o en F o r m e n t o r . u n J o r d á n q u e l a v a r a pos ib l e s f a l t a s o 
qi, escryPUlo e x c e s i v o de s u s s e ñ o r í a s , . E l s e ñ o r M A U R A ( d o n H o n o r i o ) : Y s i en u n ve io que t a p a r a d e t e r m i n a d a s res -
daha D?esen la t r a m i t a c i ó n que se les s u s e ñ o r í a no lo s a b í a , es que e r a tonto. , p o n s a b i l i d a d e s , y eso j a m á s . ( M u y b ien , 
tarín Ues s i p a r a 108 e fec tos p a r l a m e n - 1 ( P r o t e s t a s . ) G r a n d e s a p l a u s o s . ) D e s p u é s que los do-
los SUS s e ñ o r í a s se s o l i d a r i z a n con | E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : Q u i e r e el sc- :CUmentos v e n g a n a q u í , d e s p u é s que los 
Dos SUpUestos I n c u l p a d o s e n los t é r m i - ' ñ o r V a q u e r o que yo r e c o n o z c a que no e s t u d ¡ e m o s , t a n p r o n t o c o m o l a C á m a r a 
biernen que se s o l i d a r i z a b a a q u e l G o - i c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a n i v e r b a l c o n o z c a y sobre el lo h a y a u n debate 
fiona 0n los a c u s a d o s . t e n d r á n s u s se- p a r a que se j u g a r a ? C o n c e d i d o queda . pojj t jCo de fondo, e n t o n c e s a d o p t a r e m o s 
s e ñ o r í a , que p r e t e n d e que h a g a u n a de- 5  de acu&sar y que l e ' e m p l a z a b a p a r a 
finicion p o l í t i c a a l m a r g e n de u n a s u n - 1 1 
to q u e debe d i s c u t i r s e c o n t o d a c l a r i d a d . U 
el G o b i e r n o f o r n i u l a l a p r o p u e s t a b»J>1Bio6l íag S í ^ d ^ i c i w r p S ? ^ 6 ÍSBI'"1.*11*0 ^ H . ^ * ^ 6 ^ ^ 6 ^ 0 ^ l ? la f r a n c i a l a c o n c l u s i ó n de este 
s u r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l n o m b r a m i e n - | ido e h a e a gu s e ñ o r í a defi- u n a p r e s i ó n de e s t a n a t u r a l e z a ; c o m o ¡ l a m e n t a b l e i n c i d e n t e . S u s e ñ o r í a c o m -
to i n m e d i a t o de l a C o m i s i ó n . S e p u e d e n ¡ n i c i o n e g p o l í t i c a s de n i n t n i n e é n e r o s e - - d i P u t a d o ' m e h a b í a de b a s t a r a q u e l l a ! P e n d e r á que no v a m o s a i n j e r t a r en u n 
p e d i r los d o c u m e n t o s y p u e d e l a C á m a r a | ñ o r R o b i e g 7 Y o p ido d e f i n i c i ó n de! c o n f i a n z a de los e l e c t o r e s de m i d i s t r i t o , d e b a t e de l a n a t u r a l e z a y t r a s c e n d e n c i a 
c o m e n z a r a e s t u d i a r l o s e s t a t a r d e y pro-1 a c t j t u d e s que es c o s a t o t a l m e n t e d i s - i que m e c o n o c e n desde h a c e m u c h o s Idel "l116 e s t á o c u p a n d o a l a C á m a r a t o d a 
m o v e r , s i e n c u e n t r a m a t e r i a s u f i c i e n t e , ' t i n t a . ' ¡ a ñ o s , p o r q u e b i e n s é — l o s a b e b i e n el s e - | l a t a r d e u n a i n s i n u a c i ó n c o m o a q u e l l a 
d e b a t e a fondo. P u e d e s e r c u e s t i ó n de E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A - Y a ñ o r M a u r a , lo h a d i c h o y lo sabe , por]*!116 s u s e ñ o r í a h a l a n z a d o . E l s e ñ o r 
h o r a s , de d í a s , d e n t r o d e l a s e m a n a e n i S e d a r á n c u a n d o se c o n o z c a e l a s u n t o , 
q u e e s t a m o s . ¿ Q u i e r e l a C á m a r a acom-1 E 1 s e ñ 0 1 . B A R C I A : V e o que e l s e ñ o r , 
p a ñ a r n o s en l a l a b o r de r a p i d e z ? Y o Q Ü R o b l e s , a todo t r a n c e , q u i e r e e l u d i r -
d o l o r o s a e x p e r i e n c i a , c l s e ñ o r G o i c o e - i E c h e g u r e n t i ene p e r f e c t o d e r e c h o , y lo 
c h e a y lo a c a b a de d e c i r m i q u e r i d o h a h e c h o en los t é r m i n o s m á s c o r t e s e s 
a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o que h a interve-1 P a r a s u s e ñ o r í a ^ a p e d i r l e que c o n c r e t e 
s i c i ó n q u e el G o b i e r n o f o r m u l a . Si_ h a y ¡ f u e r z a v o y a l o g r a r l o . ¿ P e n i no es n o - i a l r e d e d o r de l a s t i g u r a s p o l í t i c a s , a u n 
o t r a m e j o r , que se d i g a . ( L o s s e ñ o r e s j t o r i o que s u s e ñ o r í a p u e d e ^ d o p t a r ese' c u a n d o s e a n t a n m o d e s t a s c o m o l a m í a , 
G O I C O E C H E A , B A R C I A y R O D R I - p r o c e d i m i e n t o , e s a a c t i t u d ? Y p e r d ó n e n » ! a v e c e s c i r c u l a l a i n j u r i a , l a c a l u m n i a ; 
G U E Z P E R E Z p i d e n l a p a l a b r a . ) que m e d i r i j a p e r s o n a l m e n t e a s u s e ñ o -
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : T i e n e l a pa- r í a ; pero es que e s t a m o s d e b a t i e n d o , y 
l a b r a el s e ñ o r B a r c i a . i cn e l d i á l o g o p e r s o n a l i z o en s u s e ñ o r í a 
E l seftor B A R C I A : A l s e ñ o r m i n i s t r o a l G o b i e r n o entero . E s t a n f á c i l de adop-; he v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o c o n t r e s m i n i s -
de l a G u e r r a y o no le p o d í a p e d i r en t a r c o n los s u p u e s t o s a que y o m e refe- t ro s a n t e r i o r e s , y a u n c u a n d o no s e a n a -
pero y o t engo u n pues to , u n c a r g o ofi-
c i a l , u n c a r g o de c o n f i a n z a , que m e h a 
s ido r e i t e r a d a p o r el a c t u a l m i n i s t r o , que 
¡¡l1** P l a n t e a d 7 ^ n r ^ u e s t r ó ñ " d e " c o n . P e r o lo" a u 7 afl"rm¿ es que l a p e r s o n a l ! - ¡ ( ^ " p o s i c i ó n de s o l i d a r i d a d , s i no a p a r e - n i n g ú n m o m e n t o lo que é l i n t e r p r e t a b a " a c o n el c o n o c i m i e n t o de los h e c h o s j d a m á s que por e s a f u n c i ó n o f i c ia l y por 
a r , ^ y teniendo u n a rn^oría é ? t a d a d de S ? r a u s s no p o d í a s e r d e s c o n o c i d a ^ ^ b i l i d a d n i n g u n a ; u n a p o s i c i ó n i q u e e r a el f ondo d_e m i p r e t e n s i ó n . Y o y de l a s p e r s o n a s que no c r e o que h a y a : e s a c o n f i a n z a r e i t e r a d a que en m i h a n 
^ e b a esn ^ " " . ^ u n a x . ™ a y ° ^ nnoria ..n me i - l i í t i c k de r o m p i m i e n t o , s i h a y l a m e n o r no d i j e que s u s e ñ o r í a se s o l i d a r i z a s e o b s t á c u l o n i d i f i c u l t a d de n i n g ú n gene- . depos i tado v a r i o s m i n i s t r o s de l a G o b e r -r o m p i m i e n t o , 
p o s i c i ó n que es tos s e ñ o r e s s e r i a n 
'Rüm esa a c t i t u d , y todo t e r m i n a d o , desde d i c i e m b r e de 1934. Q u e d a en pie poi i t i 
El.01".68-) l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e p u e d a c a b e r a l | f a i t a i ^ 
labra , o r P R E S I D E N T E : T i e n e l a p a - j s e ñ o r V a q u e r o c o m o m i n i s t r o de l a Go- | los p r i m e r o s en e x i g i r . E s t a es l a que 
E l ae ' . s eñor m i n i s t r o dp l a G u e r r a . b e r n a c i ó n p o r s u ^ m i s i ó n a l i 
URA M1" M l N I S T R O D E L A G U E -
^«s iden • R o b l e s ) : C o n p e r m i s o de la 
íonv*»i-C1.a' y s i l a C á m a r a no t i ene in-
no e n t e r a r - , n o s o t r o s a d o p t a m o s , m i e n t r a s tanto , na-
se "de lo que e n F o r m e n t o r s u c e d í a . d a V a m o s a p o n e r l o a h o r a m i s m o e n 
E l s e ñ o r V A Q U E R O : H e d i r i g i d o va- c j a r 0 s i gUS s e ñ o r í a s q u i e r e n 
r , , i - r í a s c i r c u l a r e s a los g o b e r n a d o r e s p r o 
^'coech ' Cedo l a Pa labra al s e ñ o r j h i b i e n d o que se j u g a r a y no c o n s 
E l 
« o e c h l ? ? P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r G o i -
cnea tiene l a p a l a b r a . 
que se me h a g a n e s a s i m p u t a c i o n e s . 
R e s p e c t o a l p r o c e d i m i e n t o , el que el 
G o b i e r n o h a b í a p r o p u e s t o , p a r e c e m á s 
s e n c i l l o , y c o n v e n d r í a no c o m p l i c a r l a s 
H s e ñ o r G o i c o e c h e a 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : E l s e n o r m i - . c u e g t i o n e s E i S e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z i n - , M I N I S T R O D E L A G U E - en esto h a y u n a m a n i o b r a n o l i t i c a " nre-
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a c t u a l s e ^ h a : v o c a b a en c o n t r a de l a C o m i s i ó n p a r l a - R ^ : s e D e 0 S p u é s qUe se c o n o z c a el fondo i t e n d e m o s e v i ^ e S ^ S t o i S ! S i ^ í í 
n t e r a d o y ha h e c h o p ú b l i c o que en M a - | m e n t a r ¡ a ei e j e m p l o de l a C o m i s i ó n de 
d r i d se j u g a b a . | R e s p o n s a b i l i d a d e s ert l a s C o r t e s C o n s t i 
v e s t i g a d o r a , y a q u é l l a e r a u n a C o m i s i ó n 
¿ T a m b i é n c o n a u t o r i z a c i ó n d e l 
Pósito I ? 0 - ' ^ C O E C H E A : E r a m i p r o - V a q u e r o ? ^ 1 f , n w „ u y A . C o n a u t o r i . 
PosibieS'n0res d i P n t a d o s , r e h u i r todo lo; E l s e ñ o r ^ ? ^ ^ E ^ ^ ? ^ ' r o g de *a GQ. 
^ "le nuevas i n t e r v e n c i o n e s en el de- f c i o n de a n t e r i o r e s m i n i s t r o s de l a G o -
« W d í T 5 es a m i e n t e n d e r c o s a impo- l b e r n a c i ó n . M E N D I Z A B A L " ( E l s e ñ o r G O N Z A L E Z L O P E Z : ¿ M e 
l ^ * X 7 0 t ^ y 0 P a s e e n 1 S Í l e ^ Í 0 Pe^o d i g a ^ e ^ u ^ 2 ¡ p e r d o n a s u , s e ñ o r í a l a i n ^ e r r u p m o n ^ L o 
^c ioneg"1"' f i s i ó n a s i e n t a a l a s af ir - , ^ g e | o r M o R E N O H E R R E R A : E l 
&* b i d e n t e d i í r ^ 1 l \ ^'1 m i s m o m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n lo b a 
f « i n i s t r o dp U P0]13630 COm0 Se' d i cho . ( R u m o r e s y p r o t e s t a s . E l s e n o r 
a g r a d e c e r í a que a d o p t á r a m o s l a propo- lo, y yo , n i p o r l a v i o l e n c i a n i por l a n ido e n n o m b r e d e l p a r t i d o r a d i c a l — q u 3 > s u s P a l a b r a s . ( R u m o r e s . ) ¡ O r d e n , s e ñ o -
r e s d i p u t a d o s ! 
E l s e ñ o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : P i d o 
l a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i ene s u 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : N a -
d ie e n l a C á m a r g , es m á s e n e m i g o q u e 
y o de estos c o n v e n c i o n a l i s m o s r i d i c u i o s 
que son t r a d i c i o n a l e s , de a b r i r u n p a r é n -
t e s i s d i c i e n d o que d i j e que d i j e , p e r o que 
no di je . N o soy h o m b r e de esos ; y o io 
que digo lo sos tengo e n t o d a s p a r t e s ; 
pero , en fin, s i c o n esto se e m p a n t a n a e l 
debate , v a m o s a s e g u i r los c o n v e n c i o n a -
l i s m o s . S e ñ o r E c h e g u r e n , a b r a s u s e ñ o -
r í a u n p a r é n t e s i s e n el m o m e n t o de i a 
i n t e r r u p c i ó n , c i é r r e l o a h o r a , s i é n t e s e 
t r a n q u i l o , y v a m o s a d e c i r que de lo d i -
c h o no h a y n a d a . S i g o p e n s a n d o i g u a l 
p a r a t r a n q u i l i d a d de s u s e ñ o r í a ( F u e r -
tes r u m o r e s y p r o t e s t a s . ) 
E l s e ñ o r S a m p e r 
o no c o n l a c o n d u c t a de los s u p u e s t o s i ro. ¿ N o q u i e r e s u s e ñ o r í a a d o p t a r este | n a c i ó n de d i s t i n t o t e m p e r a m e n t o , y o 
i n c u l p a d o s o de l o s i n c u l p a d o s , e n t r e p r o c e d i m i e n t o ? P u e s y o d igo a s u s e ñ o - r u e g o — n o digo y o e m p l a z o , lo h a g o c o n 
o t r a s r a z o n e s , s e ñ o r G i l R o b l e s , p o r q u e ría que c o n t r a s u v o l u n t a d , c o n t r a s u | l a m á x i m a s e r e n i d a d n o ' r e q u i e r o s i -
s e r í a u n exceso p o r m i p a r t e , q u e n o , deseo, c o n t r a l a v o l u n t a d de l a m a y o r í a , q u i e r a , y o r u e g o a l s e ñ o r M a u r a — q u e 
m e p r o p a s a r í a a c o m e t e r , e l i n d i v i d ü a l i - j del P a r l a m e n t o en tero esto t i ene u n s i g - | s u e m p l a z a m i e n t o q u e h a d e j a d o p a r a 
z a r p o s i c i o n e s a h í ; lo q u e yo p e d i a e r a n i ñ e a d o p a r a e m u n d o e s p a ñ o l , y que j v a r Í 0 s d i a s lo a d e i a n t e p a r a e s t a m i s m a 
el G o b i e r n o se s o l i d a r i z a s e c ^ q u e d a e n e n r e d i c h o l a a u t o r i d a d del G o - h o r a . p a r a este m i s m o i 
a h e c h o el G o b e r n ó en a q u e l l a s se- b i erno m i e n t r a s esto no_ se e s c l a r e z c a , y te niSmo m o m e n t o , s o l a 
'noso tros , a u n q u e s u s s e ñ o r í a s c r e a n que 
que 
h a b í a 
s i o n e s de l a s C o n s t i t u y e n t e s . 
de l a s u n t o h a b l a r e m o s . sas v a n p o r el c a m i n o que v a n , creo que 
•id se j u g a b a . . ^ ^ ^ • « . « A T I R e s p o n s a b i l i d a a e s en i a s l o r i e s ^ o n s u E 1 ñ B A R C I A : P e r o , senor m i - ' su s e ñ o r í a h a de da rme l a rav^n v ha= p e u r q u e ' como c luaaaano y 
E l s e ñ o r A L V A R E Z M E N D I Z A B A L ^ N h y pa r idad s e n o r G o n z a - n.E1rosde la Guer ra i ¿ n o ve gU geñoríal taU ^ s p e í o ! ^ u í ^ I r e c e T n T e V o ' s i m ^ ^ Á * "V * * ™ J 
l e í L ó p e z ; lo que yo p e d í a es l a f o r m a - , - . ^ - ^ - ¿ r m ¿ e n que nos encon-1 que m e g u a r d e a g r a d e c i m i e n t o p o r l a ' E 1 f * ™ 
c i ó n de u n a C o ^ ó n tóoi^a^ i n - tra i í ]OS t e n i é n d o l e h a b l a r de u n a a c u - 1 ^ g t i n a c i ó g n Con q u f y o d e p e n d o M 
v a r i o s d í a s lo a d e l a n t e p a r a e s t a m i s m a 
i n s t a n t e , p a r a es-
y e x c l u s i v a m e n -
te, rep i to , por e l c a r g o of ic ia l que os-
tento y que, de lo c o n t r a r i o , no p o d r í a 
o s t e n t a r n i u n m i n u t o m á s . V u e l v o a r e -
pet ir que, c o o c i u d a d a n o y c o m o d i p u -
e p r o c e d e r . ] 
M A U R A ( d o n M i g u e l ) : P i d o ' 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i ene s u 
bo 
Al 
Una ^ pre3idente de l C o n s e j o le de-
teilSo ia " C f r a - y c o r d i a l e x p l i c a c i ó n . Y o 
^ « c i e dp L r a n a v i r t u d de s u s c i t a r u n a 
ll(iente HPI APerestes ia e n el s e ñ o r p r e -
*nVertirlP H N S E J O ' h a s t a e l P u n t 0 de 
8tro de E s t a d o presidente reclama orden. Var ios s e ñ o r e s 
diputados p ronunc ian palabras que no 
se ent ienden claramente . ) 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : S e ñ o r presiden-
i - i : *i J „ I ^ „ K : i que y o a e n e n a o e s a po-
s a c i o n que es i n i c i a t i v a de l G o b i e r n o , | s i c i ó n y p o r e l a f á n de c o n d u c i r a Su l 
q u e p a r t e d e l . ^ i ^ - n F T . „ ' s e ñ o r í a y a l G o b i e r n o en tero por u n c a - | S e n o r i a -
E l s e n o r M I N I S T R O D E L A G U E - m j n o por el se n i 
R R A : N o , "o p a r í e d e l G o b i e r n o . E 1 s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A : ¡ B u e n l 
q u e y o p e d i a es que e l G o b i e r n o d i j e r a | E l " f e r R A J ^ . A O » J i i O T l ' onse jo de f a m i l i a se h a e c h a d o el G E 1 s e ñ o r M A U R A ( d o n M i g u e l ) : C e r n -
ios n o m b r e s p a r a , c o n o c i d o s e l los , pro- E l s c n o r M I N I S ™ ? D11j ^ b i e r n o ! ¡ p r e n d e r á el s e ñ o r E c h e e u r e n v c o m m m m i É m m i & ***** \ m ^ ^ s m - m m 
m o m e n t o en que v i v i m o s , p r e t e n d í a , p o r | t a ^ cosaos? . | E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r i r W ' ; » ™ . . W ^ T ^ T T - ^ ^ . Icón uno de los d i n f ^ ^ r J l 0 _ P e r s o n a l 
el coi 
E l s e ñ o r S A M P E R : P i d o l a p a l a b r a 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a t i ene s u 
rx* » * s e ñ o r í a . 
D i c e M a u r a m 
E l s e n o r S A M P E R : S e ñ o r e s d i p u t a -
dos el s e n o r M a u r a , en el i n c i d e n t e que 
a c a b a m o s de p r e s e n c i a r , h a d i cho u n a s 
p a l a b r a s que, a m i j u i c i o , m e r e c e n a m -
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r ; 
c o n g r i o V u e ' e r ú ñ l c o ^ c a u c e f u e r a r E f " s e ñ o r M I N I S T R O D E L A G U E - 1 Q r o z c o Ü e n e l a " p a l a b r a / * ~ ^ I c r ^ é n l í ^ t ^ J ^ ^ i ^ 
te; eso no se p u e d e e s c u c h a r c o n c a l m a . l a a c c ¡ ó n de log T r i b u n a l e s , y a s u v e z j R R A : E n t o n c e s ¿ e l G o b i e r n o se g u a r - m s e ñ o r Q R O Z C O : S e ñ o r e s d iputados , i ^ v a - c u l i f u é ^ " E s a i n t e r r u P c l o n a g r e 
- d a b a I a . A n u n c i a ? las a f i r m a c i o n e s h e c h a s r e p e t i d a m e n t e . S a l i ó de a o u í u n a tr*mm A f e u ú d 
E l s e ñ o r B A R C I A : E s o es c o s a dis-1 „ . c , - „ r . . ^ . „ „ „ „ „ „ „ o a u o a e a q u í u n a f r a s e d i c i e n d o que 
t i n t a . D e j e m o s l a s h a b i l i d a d e s de u n a P 0 ^ el s e n o r G o i c o e c h e a en que se en- e r a u n a m a n i o b r a m a r x i s t a , y s u s e ñ o 
v e z p a r a s i e m p r e : l a r e a l i d a d es que e l | v u e í e «1 c r e d i o d e l P a r r í d o R e p ú b l i c a - 1 r í a r e p l i c ó que no, que e r a u n a m a n i -
v i e r n e s , ú l t i m o d í a de l a s e m a n a p a r l a - no R a d i c a l o b l i g a a los que m i l i t a m o s o b r a m a u r i s t a . ( E l s e ñ o r E C H E G U R E N 
m e n t a r i a , d e s p u é s de t e r m i n a d a l a s e - ¡ « n _est« P a ^ d o _ a dej_ar_>_e-n_ C i a r ° <lue ¡ C o n f o r m e . ) Y yo le d i j e a s u s e ñ o r í a a l ' 
H a y que p r o t e s t a r . |e i 8 e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z p e d i a que se d a b a l a d e n u n c i a . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : V a m o s a en- | d e t e r m i n a r a n los n o m b r e s p a r a v e r c u a l 
t r a r e n e l e x a m e n de l a p r o p u e s t a r e - L - . e l c a U c e a s e g u i r . ¿ N o le p a r e c e a 
qiEirUg cordero que bala en león 
Pa¿a t a n t í 6 ^ - del CONSEJO: ¡ N o esilatiVa~a fa' c o n s t i t u c i ó n de una C o m i s i ó n ¡ ¡ ú " g l o r í a ' m e j o r ese procedimiento que 
h.u 3eñor' G m p ^ ^ ^ r ^ par lamentar ia , que el Gobierno de la Re- el Gobierno propone a p o y á n d o s e en el 
er dado m 7 C H E A : Y o no creo p ú b l i c a inmedia tamente ha acogido, apre- a r t íCu io 48 del Reglamento de_ la Ca-
i!?.q,,e imDehm.!!0 para todas esas fra C u r á n d o s e a mos t ra r su conformidad con I 
* oferldo ^ ? y arrebatadamente ha pi ia 
5ere2a L ?ntra mí- a c u s á n d o m e de l i -
ti60 que hamtPrUJdencia' de t emer idad y 
S.tivo Que K * de Vileza- I " 6 63 subs-
r,,511 resum. JemPleado su s e ñ o r í a . 
S á l c u e n t a s : es lo 
^ 0 r P r e í d ^ de3Per ta ra las iras del 
fcT ^ i j e ai fle ^ l C o n s e í 0 de minis -
t r a s . « . . . ?al-.de m i discurso estasjdente m u y p r ó x i m o y & 9 o n ¿ * ^ . ™ ^ | a c u s a c i ó n I n U la" C á m a r a ; si el proce-[ E l s e ñ o r B A R C I A : B i e n ; por consi-dos, me k r e v e r í a a a f i rmar , que estamos 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L C O N 
S E J O : A p r e s u r á n d o m e , no; c o n t e s t a n d o n , 
* ^ ^ « ^ n h T C O B C H E A ' P e r o y o ereet m a ^ b Í D M T * ] S M ^ W » i 6 ñ ' d e t « r t ñ i n a r 4 , j r i j t r * 8 c « ^ n ^ qfá», p o r ip v i s t p ^ j u j ^ ^ i B * ^ * * - B t J**y a c u a í c * 0 " f " L ^ E ? I * E \ senor GOICUtj^ti&A. F*™ ^ ™ ^ ! ™ * ™ " * ? . : « ^ . ^ « c a h i i i r l a r f n e n a l o l r r a n . ; .No es e s o ? I c r e t e n : q u i e n a p r e c i a s u h o n o r a b i l i d a d , -
no t i ene m á s p a t r i m o n i o que su 
c o m o m e p a s a a m í . que m i l i t o 
p a r t i d o , y a o tros m u c h o s , a to 
p e r f e c t a m e n t e r e c u e r d o ; so s e m e j a n t e e n u n p a í s 
a h o r a la l i s t a i n t e r m i n a b l e de c o s a s de 
que h a y que h a b l a r ? No . ( P r o t e s t a s E l 
s e ñ o r R E Y - M O R A : ¿ C ó m o que n o ' 
; A h o r a m i s m o ! ¿ Q u i é n le h a d i c h o a s u 
s e ñ o r í a q u e noso tros v a m o s a e s t a r a q u i 
ler u n a 
s ino m.l0S \P"utados"de e s U mT o-
con ¿ n n , ? ^ a 1 l a Vez- h a a m e n a z a d o 
C á m ^ ? n e r ^ l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
C á m a r a u n a h s t a g r a n d e de a s u n t o s 
r ^ n ^ SU o P l n i 0 n . h a de p r o d u c i r es-
c á n d a l o ; por lo m e n o s ese e r a e l s e n -
t ido que yo pude d e r i v a r de s u i n t e r -
v e n c i ó n . _ D i c h o e n es tos t é r m i n o s g e n é -
r i cos , s e ñ o r M a u r a , las a f i r m a c i o n e s de 
s u s e ñ o r í a no p u e d e n flotar e n l a C á -
m a r a ni u n m o m e n t o m á s , s i no se a p l i -
c a uno de estos dos p r o c e d i m i e n t o s : o 
u n a e x p l i c a c i ó n g e n e r o s a , j u s t a , c o m o 
c o r r e s p o n d e a l a c a b a l l e r o s i d a d de s u 
s e ñ o r í a , en e l s e n t i d o de que en e sa 
l a r g a l i s t a no puede h a b e r nada que 
a fec te a l a h o n o r a b i l i d a d de la m i n o r í a 
r a d i c a l , o, i n m e d i a t a m e n t e , la c o n c r e -
c i ó n de l a s a c u s a c i o n e s o j u i c i o s que s u 
s e ñ o r í a t e n g a que f o r m u l a r c o n t r a ella 
M i é r c o l e s 23 de oc tubre de 1935 (8) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o XXV.—Xúm. g 080 
Incidente en la Legación 
checa de Berlín 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el c a m a r í n de la B a s í l i c a de la I dina y VlllalonRa. Merry del V a l y Gar- mez R o l d á n ; de E l Escor ia l . ia 
•• , v luda de D í a 2 ; de Algor t a i doñ - ft6r» 
También en Polonia se han cele-^ornta casas con don A n t o n i o A p a r i 
. . •/ . . , i * Icio De rch , ambos pertenecientes a f a -
brado manifestaciones de protestaimiliaa de la bUena sociedad de aquel la 
c iudad. 
Merced de Barcelona, se ha celebrado c í a - Z a p a t a , Monte ro de Pedro. M o n t l e l , 
. j i„ aoft/irUa TTnHnnpta1 M u g u i r o v L ó p e z Ch lcher i , M u ^ u i r o y 
l a b o d a j e l a J ' e l l a ^ s e f i o n U ^ E n r i q u e t a p ie*rad Ñ a r v á e z , N e v i l l e y R u b i o A r -
güe l l e s , P e l á e z e I g u a l , P é r e z V a l d é s , 
contra Checoslovaquia 
P A R I S , 22. — N o t i c i a s de B e r l í n d i 
cen que esta m a ñ a n a se ha regis t rado 
CORDOBA.—Excursión escolar malagueña. Niños del grupo escolar "Ciner de los Ríos", de Má-
laga, que, acompañados del director y profesores, acaban de llegar en viaje de estudios. Los esco-
lares al salir de la Mezquita catedral. (Foto Santos.) 
, ca ta lana, y la t í a de l a novia , s e ñ o r a 
un incidente en l a L e g a c i ó n de Checos-, de A n a r i c i o 
lovaquia , en la que se presentaron tres ^ _ ^ ? ^ ^ 1 0 
j ó v e n e s pidiendo hablar a l m i n i s t r o . 
R o d r í g u e z R i v e r a . Rojas, S á e n z Santa 
M a r í a , S á n c h e z Guerra , Sancho Soria-
no, Silvela y Tordesi l las . V i d a r t , V i l l a -
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes el p a - ¡ g r á n y Abaur rea , V i l l a l o n g a y Blanes 
dre de ella, don M a n u e l de Gomia F e - j y z ^ t a y E c h e v a r r í a 
r rer , cabal lero del Cuerpo de la nobleza 
Se les r e s p o n d i ó que estaba ausente, 
y que, por ello, no p o d r í a rec ib i r los . Los 
j ó v e n e s entonces comenzaron a profe-
rir g r i t o s e i n ju r i a s c o n t r a Checoslo-
vaqu ia y c o n t r a l a o p r e s i ó n a que es-
t á n sometidos los alemanes de aquel 
p a í s , y d e s p u é s des t rozaron el mob i 
l i a r lo de la sala de espera y de una 
pieza vecina, rompiendo va r i a s venta-
nas. F u e r o n detenidos po r la P o l i c í a , y 
han declarado ser ciudadanos checoslo-
vacos de nac iona l idad a lemana. 
L a L e g a c i ó n quiere esperar l a infor-
m a c i ó n ab ie r t a por l a P o l i c í a antes de 
hacer g e s t i ó n a lguna . L a L e g a c i ó n des-
conoce a los a lborotadores e i gno ra s) 
se t r a t a , en verdad, de ciudadanos che-
coslovacos. 
V A R S O V I A , 22 .—En L e m b e r g , V i l 
na, L u c k , T h o r n y o t ra s ciudades po 
lacas se han celebrado ayer grandes 
manifestaciones de p ro tes ta con t r a la 
o p r e s i ó n de l a m i n o r í a polaca en Che-
coslovaquia. 
H a n sido aprobadas resoluciones pro-
testando e n é r g i c a m e n t e c o n t r a las me-
didas adoptadas p o r las autoridades 
checas. 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la i n t i -
m i d a d por el l u t o que g u a r d a el no-
vio . 
= P o r l a s e ñ o r a v i u d a de Blanco, y 
pa ra su h i j o el c a p i t á n de Ingenieros 
E l s é ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : F ldo 
l á palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene su 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Pa-
r a t r anqu i l i za r al s e ñ o r Samper. Me p i -
de «u s e ñ o r í a una d e c l a r a c i ó n de que en 
las palabras que he pronunciado no hay 
nada que englobe a l a m i n o r í a r ad ica l ; 
s e ñ o r Samper, n i en los hechos que so 
e s t á n debatiendo hoy, n i en otros cua-
lesquiera de esa í ndo l e que puedan de-
bat i r se en lo fu tu ro , puede alcanzar na-
da a n inguna colec t iv idad po l í t i ca . Los 
hechos hay que personalizarlos, hay que 
ind iv idua l i za r los , porque todos t ienen su, 
au to r ma te r i a l , y 
16 alumnos sepultados 
en Francia . 
Han resultado cinco muertos y 
dos heridos 
S O N I L L A C , 2 2 . — A consecuencia de 
u n desprendimiento de t i e r ras qued^roti 
lo " m i s ^ o " qiTe "seria !sePultados d i e c i s é i s a lumnos de una es-
u n a enorme in jus t i c i a acusar a l par t ido i cuela de ar tesanado r u r a l . 
das y las islas del Dodccaneso. Pero 
ac tua lmen te se cree que estas islas, t a n 
cerca del t e r r i t o r i o c o n t i n e n t a l t u rco . 
r ad i ca l , en bloque, por los hechos que 
estamos discutiendo, s e r í a una enorme 
i r t jus t ic ia , que yo no c o m e t e r í a j a m á s , 
dec i r que voy a presentar o voy a acu-
sar con otros hechos al par t ido rad ica l : 
cada cosa tiene su nombre, su persona, 
sus hechos y sus actos; cuando llegue 
l a hora, ya sabe su s e ñ o r í a , que me co-
noce, que no he de ée r remiso en el 
c u m p l i m i e n t o de m i o b l i g a c i ó n . Nada 
m á s . 
E l s e ñ o r S A M P E R : Pido l a palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene su 
s e ñ o r i a . 
E l s í ñ o r S A M P E R : Agradezco las pa-
labras del s e ñ o r Maura . E l s e ñ o r M a u r a 
a f i rma , noblemente, que no f o r m u l a n i 
con el pensamiento n i en sus p r o p ó s i t o s 
n i n g u n a a c u s a c i ó n que pueda afectar 
colec t ivamente a l pa r t ido rad ica l . Y o 
agradezco, repi to, mucho sus manifesta-
ciones. Sin embargo, no tengo m á s re-
medio , én r e p r e s e n t a c i ó n ahora de la m i -
n o r í a radica l , que recoger el problema 
en lo q u é afecta concretamente a uno 
de sus miembros . Porque, eso s í ; su se-
ñ o r í a ha fo rmulado unos cargos, es decir, 
no los ha fo rmulado , y esto es lo peor; 
ha anunciado la existencia de unos car-
gos con t ra uno de los miembros de fa 
m i n o r í a radica l , cont ra el s e ñ o r Eche-
guren , y su s e ñ o r í a tiene en cier to mo-
do el deber, el deber mora l , y aunque no 
existiese ese deber, la c o r t e s í a suficiente 
ante el r eque r imien to que yo le hago en 
nombre de esta m i n o r í a , de f o r m u l a r ca-
t e g ó r i c a m e n t e esos cargos. E l s e ñ o r 
Echeguren no puede estar en entredicho 
u n momento m á s en los bancos de la 
m i n o r í a radica l , porque, o el s e ñ o r Eche-
gu ren es responsable de a lguna fa l t a po-
l í t i c a o a d m i n i s t r a t i v a que merezca una 
s a n c i ó n , y la propia m i n o r í a s a b r í a cum-
p l i r con su deber, o el s e ñ o r Echeguren, 
como nosotros creemos, es inocente, y 
entonces h a b r í a m o s de hacernos, mien-
t r a s no se fo rmu le por su s e ñ o r í a la 
a c u s a c i ó n , sol idar ios del s e ñ o r Echegu-
ren , y considerar que su s e ñ o r í a se ha 
produc ido con ligereza. 
Y o 16 ofrezco a su s e ñ o r í a un medio 
p a r a que solucione ese conflicto en lu 
medida que demande su caballerosidad, 
que reconozco es perfecta. ¿ A c u s a c i ó n 
c o n t r a el s e ñ o r Echeguren? F o r m ú l e l a 
su s e ñ o r í a , si hay cargos con t ra él . ¿ L o s 
cargos no se pueden fo rmu la r , se han de 
d i f e r i r para o t ro momento, para o t ra 
o c a s i ó n ? Pues, reconozcamos, y as í lo ha 
de reconocer la m i n o r í a rad ica l , que los 
cargos no existen m á s que en la i m a g i -
n a c i ó n de su s e ñ o r í a , mient ras no se 
conozcan. 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : P ido 
l a palabra. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a tiene su 
s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : Pero, 
s e ñ o r Samper, ¿ o t r a vez quiere su se-
ñ o r í a que nos atengamos a las f ó r m u -
las consagradas? Pues vamos a atener-
nos. S e ñ o r presidente y s e ñ o r Echegu-
ren , dé su s e ñ o r í a por no pronunciadas 
las palabras que le molestaran. ¿ E s a s í ? 
H a n resu l tado cinco mue r to s y dos 
heridos. 
L a c a t á s t r o f e ha o r ig inado v i v a emo-
c ión en F r a n c i a , sobre todo a l saberse 
que dichos a lumnos estaban t r aba jan-
do en d o m i n g o como cast igo, mien t r a s 
sus camaradas j u g a b a n r . l " r u g b y ' en 
las c e r c a n í a s . 
Se hab la de l a " loca i m p r u d e n c i a " con 
que se a c o m e t i ó el t r aba jo . Se ha a b í é r -
to una i n f o r m a c i ó n . 
Congreso I. de Minas 
Temor de Grecia por su exportación de aceite 
G I N E B R A , 22.—Las autor idades yan-1 t i e m p o el Gobierno de A n g o r a m o s t r ó 
quis creen que l a d e t e r m i n a c i ó n de la i n q u i e t u d por los p r epa ra t i vos de I t a l i a 
C o m p a ñ í a N a v i e r a A m e r i c a n a de Pe- y las concentraciones de fuerzas en Ro 
t r ó l e o y de o t ras casas de man tene r i n -
t e r cambio comerc i a l con I t a l i a pudie-
i * d e t e r m i n a r e l bloqueo por I n g l a t e r r a 
de los puer tos i t a l i anos , s i f racasan t o - ! s e r á n solamente u t i l i z adas pa ra servicio 
de hospitales. L a flota t u r c a no se ha 
m o v i d o del m a r de M a r m a r ? , y proba-
blemente no se m o v e r á de a l l í . L a defen-
sa de los Dardanelos es m o t i v o de bas-
t a n t e ansiedad. E l s is tema n o r m a l de 
defensa e s t á d i f i cu l tado por las reg la-
mentaciones de los T ra t ados ; pero, desde 
luego, no se duda q u » los tu rcos d ic t a -
sen decisiones anormales ai l a g u e r r a 
se extendiera a l M e d i t e r r á n e o . 
No se ha prohibido la 
Basagoi t i ; de Salas de B u r e b á eÍUSebio 
q u é s de la Solana; de, San S e b a í r * r " 
la condesa v iuda de Ar taza ; de V A ' 
d o ñ a Carmen U r i a r t e ; de A m o r e h - ^ 
don E m l i a n o Zuloaga; de Dallas rf1, 
Francisco E n r i q u e Maldonado; de l¡fi 
fíate, la marquesa v iuda del Socorro* 
Necrológica, 
M a ñ a n a se cumple el p r imer anlv. 
sarlo del fa l lec imientp de la exceW? 
s ima s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del Rosario m! 
eos y S a n j u á n , marquesa viuda de' SL 
raf lores y de Casa Pontejos. Por el 
no descanso de su a lma se d i r á n m i * ' ' 
en las iglesias del Salvador y de 2* 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n . 
— E n sufragio del a lma de la exr 
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de la E 
c a r n a c i ó n de U r q u i j o y Uss ía , marrmü' 
d o del Va l l e ; de Santander, don R a m ó n pa de Fon ta lba y de Cubas, de cuyo? 
nMi4*«Mi HA •Mantranoaoe He in T ^ m n r ^ n - Hecimiento se cumple m a ñ a n a el cua t 
aniversar io , se c e l e b r a r á n misas en di 
versas iglesias de M a d r i d y provinci 
y en la de J e s ú s , de Roma. ** 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas en 
r í o s templos de M a d r i d , que se apiic 
r á n por el eterno descanso del alma d&i 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Manuel Monja 
d i n y Blanco , fal lecido en octubre I I 
1932, 
Viajero» 
H a n regresado: de Medina de Pomar , 
don J o s é M a r í a O r t i z ; de San S e b a s t i á n , 
don Nazar io Calonge; de Por tugale te , 
la s e ñ o r a v iuda de Corte jarena, don 
J o s é M a r í a Cor te jarena; de Jerez de 
la Fron te ra , don L u i s de I b a r r a ; 
de Castro U r d í a l e s , don Francisco Ca-
bello; de Sorrodiles, don Santiago Gan-
cedo; de Reinosa, d o ñ a A n t o n i a Barre-
ro ; de San Pedro dé P ina ta r , don I g n a 
Isabel de Borbón, hija de los mar-
queses de Balboa, que ha hecho su 
entrada en sociedad 
P A R I S , 22 .—En presencia del presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , y p res id ida por 
el m i n i s t r o de la E d u c a c i ó n Nacional , 
s e ñ o r M a r i o Rous tan , sé ha celebrado 
en l a Sorbona l a s e s i ó n i n a u g u r a l del 
Congreso I n t e r n a c i o n a l de M i n a s , M e 
t a l u r g i a y G e o l o g í a apl icada. 
E n l a t r i b u n a pres idencia l t o m a r o n 
asiento numerosos embajadores y na'íils-
t ros de d i s t i n tos p a í s e s , en t re los que 
f i g u r a b a n los representantes de los Es-
tados Unidos , I t a l i a , Po lon ia y Checos-
lovaquia . 
E l s e ñ o r Rous t an p r o n u n c i ó oreves 
palabras dando a los congresistas ex-
t ran je ros l a b ienvenida en nombre del 
Gobierno f r a n c é s . 
Consejo el miércoles 
vas las sancione^ de l a Sociedad de N a -
ciones. 
E l hecho de que M u s s o l i n i h a y a d i -
cho que cua lqu ie r i n t e n t o de bloqueo 
s e r í a considerado como u n acto de gue-
r r a cons t i tuye u n pe l ig ro , que es el que 
t e n í a n en cuenta el presidente Roosevelt 
y el secre tar io de Estado, Corde l l H u l l , 
cuando a d v i r t i e r o n que las expor tac io-
nes a los p a í s e s be l igerantes se r ian a 
cuenta y r iesgo de los mismos expor-
tadores. 
* * « 
G I N E B R A , 22 .—Hasta ahora son 22 
los p a í s e s que h a n aceptado el p r i m e r 
a r t í c u l o de las sanciones, por el que se 
p roh ibe e x p o r t a r a r m a s y municionea a 
I t a l i a . 
R u m a n i a y H o l a n d a h a n publ icado ya 
los opor tunos decretos. N o se sabe s i el 
C o m i t é se r e u n i r á antes del 31 del ac-
t u a l . Se c o n v o c a r á en el caso de que 
los a s e n t i m i é n t o s a ais sanciones sean 
t a n numerosos que e x i j a n u n examen. 
E l d i a r i o c o m u n i s t a de P a r í s " L ' H u -
m a n i t é " , denunc ia que h a n sido embar-
cados con d i r e c c i ó n a I t a l i a , v í a D o m o -
dosola, seiscientos camiones c o n s t r u i -
dos en f á b r i c a s francesas, p a r a el Go-
bierno i t a l i ano . 
Temor de Grecia por su 
P A R I S , 22.—Los m i n i s t r o s se reuni -
r á n el m i é r c o l e s en Consejo bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r L e b r u n . 
Nuevo presidente de la Aso-
ciación de Periodisttas 
P A R I S , 22 .—El C o m i t é de l a Asocia-
c ión de Per iod is tas parisienses se re-
une hoy pa ra c u b r i r l a vacan te de pre-
sidente del m i s m o , por f a l l e c imien to de 
M . H e n r y de Jouvenel . 
F u é elegido p a r a d icho ca rgo el d i -
rec tor del p e r i ó d i c o "Exce l s io r" , M. H e n -
r y de W e i n d e l . 
Termina la huelga de los 
mineras ingleses 
L O N D R E S , 22.—Los delegados mine-
ros, reunidos en Ca rd i f f , h a n decidido 
reanudar el t r a b a j o en las minas afec-
tadas po r la hue lga ac tua l . 
E l comunicado que se ha publ icado 
a ñ a d o que se espera que los mineros 
qu^ e s t á n en el fondo de la m i n a subi-
r á n p r o n t o a la superf icie . 
E l m i n i s t r o de M i n a s anunc ia que 
se s o m e t e r á a l Gobierno una p e t i c i ó n de 
B i e n . " Y d e s p u é s de e s t o , ^ ¿ q u é q u e r é i s ? j aumento de sa lar los . 
¿ Q u e me pare? Pues me paro. ¡Si den-





E l P R E S I D E N T E : Propongo, pues 
que todas las m i n o r í a s entreguen a la 
Mesa los nombres de los diputados de su 
Seno que hayan de f o r m a r par te de esa 
C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a . E in te rpre to el 
sent i r de la C á m a r a a l so l ic i tar del m i -
n i s t ro da Jus t ic ia la r e m i s i ó n de los do-
cumentos que figuran unidos a la de-
nuncia , a fin de que tenga de ellos co-
noc imien to la C o m i s i ó n pa r lamenta r ia . 
Se suspende este debate. 
An te los grandes rumores que se pro-
ducen al comenta r los diputados el re-
su l tado del debate, el presidente opta 
por suspender la ses ión duran te quince 
minu tos . 
Aprobación de dictámenes 
Se reanuda la s e s i ó n y se aprueban sin 
d i s c u s i ó n los e i g u i é n t e s d i c t á m e n e s : 
De la C o m i s i ó n * d e pensiones sobre el 
proyecto de ley concediendo una a la 
v i u d a e hi jos del teniente de I n f a n t e r í a 
don J o s é A r a n g u r e n Ponte, y sobre la 
p r o p o s i c i ó n de ley concediendo una a 
d o ñ a M a r í a de la Luz Fernanda Carba-
j a l . proponiendo se acuerde no ha lugar 
S la c o n c e s i ó n solici tada. 
Dic tamen de la C o m i s i ó n de incompa-
t ib i l idades sobre el caso del s e ñ o r don 
Salvador M a r t í n e z Moya, designado co-
misa r io general de E n s e ñ a n z a en Cata-
l u ñ a . , . . . - i 
D i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de Guerra 
«obre el proyecto de ley fijando u n l i -
m i t e en la e x t e n s i ó n de propiedades ex-
t ranjeras en islas del t e r r i t o r i o nacio-
n a l ; sobre el proyecto de ley aplicando 
la de 16 de septiembre de 1931 a loa 
trabajadores e s p a ñ o l e s residentes en Eu-
exportación de aceite 
A T E N A S , 22.—Las sanciones con t ra 
I t a l i a c a u s a r í a n a Grecia , en t re o t ros 
per juicios , u n desastre e c o n ó m i c o , ya 
que l a e c o n o m í a de dicho p a í s t iene a 
su base, en t re los pun tos de m á s i m -
por tanc ia , l a e x p o r t a c i ó n de acei te de 
o l i v a a I t a l i a , a lcanzando d icha expor-
t a c i ó n las t res cua r t a s par tes de su 
entrada de periódicos 
R O M A , 2 2 . — E l m i n i s t r o de Prensa y 
Propaganda d e s m i e n t e las not ic ias 
c i rcu ladas é n el ex t r an je ro , s e g ú n las 
cuales I t a l i a h a b í a p r o h i b i d o l a en t rada 
dé p e r i ó d i c o s ex t ran je ros . 
E l m i n i s t r o dec lara que t a l p r o h i b i -
c ión no e x i s t í a en p r i n c i p i o . 
Salen más soldados italianos 
R O M A . 22 .—En N á p o l e a h a y dispues-
tos ve in te navios con m a t e r i a l de gue-
r r a dispuestos a s a l i r p a r a Massaua. E l 
« M e r a n o y el « S a r d a g n a » han sal ido 
hoy con grandes cont i i igen tes de A r t i 
He r í a . E n el p r i m e r o v a n t a m b i é n t r e i n 
t a y cua t ro oficiales, ca torce suboficia-
les y t resc ientos c incuen ta soldados 
c ien to nueve mu los y cinco ambu lan -
cias. 
E n el Segundo v a n 83 oficiales, 101 
suboficiales, 2.146 soldados e i g u a l n ú -
m e r o de mulos . 
E l « U r a n i a » h a sal ido t a m b i é n con 
aviones. 
L a situación del Tesoro 
R O M A , 22.—Las cuentas del Tesoro, 
en 30 de sep t iembre , a r r o j a n 950 m i -
llones de l i ras en l a cuen ta de Fondos 
p r o d u c c i ó n t o t a l en aceite y s iendo l a ;de caja l í q u i d o s . 
t e rce ra en r a n g o en t re todas las expor- j compromisos excepcionales para 
taciones que e f e c t ú a Grec ia a l e x t r a n - has co lon ias de A f r i c a O r i e n t a l se ele-
je ro . E l acei te g r i ego vendido a I t a l i a jvan a 633 miuones p a r a sept iembre , y 
se v a l o r a en 240 mi l lones de d r a c m a s ^ ^ s mi i iones p a r a el tercer t r i m e s t r e 
anuales. Grec ia ha enviado e l t é c n i c o l ^ e i ag0 en curso. 
e c o n ó m i c o Theodoropoulos a Ginebra 
con e l f i n de r e a l i z a r esfuerzos encami-
nados a l a m o d i f i c a c i ó n de este aspec-
to de las sanciones o de obtener una 
promesa e fec t iva de que o t ras naciones 
c o m p r a r í a n a Grec i a e l aceite de o l i -
v a que v e n d í a h a b i t u a l m e n t e a I t a l i a . 
E l aspecto m i l i t a r de las sanciones se 
considera t a m b i é n en Grec ia con g ran 
pes imismo 
E l défici t del presupuesto en el mes 
de sep t i embre es de 131 mil lones , ha-
biendo sido de 231 en sep t iembre de 
1934. 
Las reservas de oro 
W A S H I N G T O N , 22 .—La J u n t a eje-
c u t i v a del Banco de Reserva Fede ra l i n -
f o r m ó que los recursos financieros de 
L a actitud de Turquía;Italia f ^tÁn a S ° t a n d 0 de " n a 
^ r a con t inua a consecuencia de su aven-
A N G O R A 22.—Los tu rcos t r a b a j a n a t u r a g u e r r e r a en E t i o p i a . E l i n f o r m e 
f a v o r de idfe s o l u c i ó n pacif ica en G i - i h a c e cons tar que m á s de 100 mi l lones 
nebra. Pero, p o r o t r a par te , no dejan de d ó l a r e s o ro sa l i e ron de I t a l i a en j u -
de a tender a sus prop ias defensas por si ü o y agosto, reduciendo las reservas de 
l a g u e r r a í t a l o e t l o p e se convier te en u n j moneda has ta e l 29 por 100 .—Uni ted 
confl icto en el M e d i t e r r á n e o . Po r a l g ú n Press. 
Qul jano; de Manganeses de la L a p r e a 
na, la s e ñ o r a v iuda de M i ñ a m b r e s ; de 
Valdemoro, d o ñ a Clot i lde M o l e r o ; de 
San Rafael , la s e ñ o r a de Valenc iano; 
de Meco, d o ñ a Teresa Verde ; de Segó-
vía, d o ñ a Cata l ina Tapias, de AlpedreLe, 
don J o s é M a r i a Vega ; de L a Granja , don 
Migue l Cuenca; de P a r í s y Bruselas, 
la s e ñ o r a v iuda de Lazcano y su bella 
h i j a A u r o r a ; de San S e b a s t i á n , d o ñ a M á -
r i a de los Angeles G u t i é r r e z , don M a r i o 
Daza y 1«. marquesa de V i l l a b r á g i m a ; de 
Oviedo, don Ruf ino del Rosa l ; de Cehe-
g ín , el conde de Campi l los ; de L lod io , 
don Laureano A r a n a ; de Campo de Asua, 
la s e ñ o r a v iuda de Escaur iaza ; de Belo-
rado, don Santiago M a r t í n e z ; de Br ieva , 
don T o m á s M o n t e r o ; de Gi jón , d o ñ a Con-
c e p c i ó n U l l o a ; de Santander, d o ñ a Paz 
Polanco; de Reinosa, d o ñ a Soledad Sainz; 
de Santiago, d o ñ a Reg ina H a r g u i n d e y ; 
de V i l l anueva de L a Jara , don J e s ú s Ca-
sanova; de Mora lzarza l , don Cas imiro 
Lana j a ; de Segovia, d o ñ a M a r i a G u i t l á n ; 
de L a Granja , d o ñ a M a r í a G ó m e z ; de 
San Rafael , don Cecil io G ó m e z R o d r í 
guez; de Pozuelo de A l a r c ó n , don R a m ó n 
Servent; de L a Granja , don M a n u e l Gó-
T O R R E S 
M U E B L E S D E A R T E — D E C O R A C I O N 
E n breve abrirá sus nuevos salones de 
Expos i c ión « 
F O R T U N Y , 6. Teléfono 30532. 
don Vicen te Blanco Ol le ta , ha sido pe-
d ida l a mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Mercedes Gaspar G r a c i á n , de d i s t i n g u i -
da f a m i l i a aragonesa. 
L a boda se c e l e b r a r á en Zaragoza en 
l a segunda quincena del p r ó x i m o no-
v iembre . 
= E n Sevi l l a ha f i r m a d o el con t ra to 
de esponsales l a be l l a s e ñ o r i t a E l ena 
V á z q u e z Ben i to y don Franc isco B u i -
za y F e r n á n d e z Palacios . 
A c t u a r o n de tes t igos, por l a novia , 
sus t í o s don E n r i q u e Te rne ro V á z q u e z 
y don A g u s t í n V á z q u e z A r m e r o , y por 
el novio , sus he rmanos p o l í t i c o s don Jo-
s é Delgado A l t o l a g u i r r e y don C r i s t ó -
bal Lassale ta . 
= L a j o v e n y be l la esposa de don A n -
ton io de S e r á s Romero , nac ida S imon-
ne Choppard , h a rec ib ido u n precioso 
n i ñ o , que es su p r i m o g é n i t o . 
— T a m b i é n en Sevi l la , "en l a Catedra l , 
ha sido bau t i zada l a n i ñ a r e c i é n nac i -
da de los s e ñ o r e s de G o n z á l e z M a r i f l o 
(don M a n u e l ) , f i s ca l de a q u « l l a A u d i e n -
cia. 
L a n e ó f i t a r e c i b i ó el n o m b r e de M a -
ria V i c t o r i a . 
San Rafae l A r c á n g e l 
M a ñ a n a , d í a de este Santo, celebran 
sus d í a s : 
Las duquesas de Mandas y de Ter ra -
nova. 
Marquesa de Bo í l . 
Condesas v i u d a de Rev i l l ag igedo y 
Santa A n a de las Tor res . 
S e ñ o r a s de B o s c h - L a b r ú s de I t u r b e 
(don Franc i sco) , G a r c í a Barzapal lana , 
L ó p e z G u i j a r r o de B o s c h - L a b r ú s (don 
L u i s ) , Tordesi l las de Si lvela (don Ma-
teo) , U r c u l l u y V a i l l a n t de G i l y B i e d 
m a (don J a v i e r ) . 
S e ñ o r i t a s de A l d a m a , A r m a d a y Co-
m y n (Santa Cruz de R i v a d u l l a ) y Orte-
ga y Gasset. 
Duques de Past rana, San Fe rnando 
de Quiroga, Santa C r i s t i n a y Santo 
M a u r o . 
Marqueses de A l g o r f a , Av i l é s , Casa 
Mena, Casa P i n z ó n , Fuente Hermosa , 
M i r a n d a de E b r o , Mi rava l l e s , Mon tana , 
Moran te , P i n a r de Eb ro , Senda Blanca , 
Salvat ier ra , Ulegares y V i v e l . 
Condes de Azara , Bernar , C a ñ a d a , Ca-
zal, Coello de P o r t u g a l , Guadalhorce, 
L u g a r Nuevo, Mon ta lbo de A r a g ó n , Ro-
bledo de C a r d e ñ a y T o r r a l b a . 
Vizconde de V a l de E r r o . 
B a r ó n de M o n t e Palacio. 
S e ñ o r e s B a i l l o y Manso de Z ú ñ i g a , 
Benjumea y Medina , Be rna ldo de Qu l -
r ó s y B u s t i l l o , B e r n a r y de las C a s a á 
B e r t r á n de L i s , Calvo de L e ó n , Campa 
y Casanova, C á r d e n a s , Cas t i l lo y Caba-
l lero , Cortezo, Diez de Ceballos, D í e i e 
Hida lgo , Diez y Ponce de L e ó n , Diez y 
de Z u r i t a , Diez de R i v e r a y A l m u n i á , 
D r a k e y Santiago, E c h e v a r r í a , E s c r i v á 
de R e m a n í , Esqu lv ias y Salcedo, E u l a t e y 
Mata , F e r n á n d e z Shaw, F igueroa y Ber-
mej i l l o , F i n a t y Bustos, Garn ica y San 
doval . 
L a Cerda y de las B á r c e n a s , L e ó n y 
A r i a s de Saavedra, L ó p e z Izquie rdo , Lo -
sada, L u i s y Diaz, Magaz y del R í o - P i 
són . Manso de Z ú ñ i g a , M a r t í n e z de P i -
s ó n y Nebot, M a d a r i a g a y Gi ra ldo , M a 
r í n L á z a r o , Mazar redo y Trenor , Me-
AVENIDA PRESENTARA EL PROXIMO LU-
NES UN NUEVO GENERO CINEMATOGRA-
FICO CON EL ESTRENO OE "UNA NO-
CHE OE AMOR" 
L a C o l u m b i a P i c tu r e s h í i n t r o d u c i d o 
una nueva t é c n i c a con l a p r e s e n t a c i ó n 
de Grace Moore , l a d iva de l a voz ma-
rav i l losa , en una p e l í c u l a que d e j a r á 
convencidos no só lo a los profanos, sino 
a los « c o n n a i s s e u r s » . N o se t r a t a p rec i -
samente de una ó p e r a , pero s í de una 
t r a m a donde las par tes de ó p e r a se su-
ceden con n a t u r a l i d a d y c u y a esceni-
ficación se ha hecho como s i e fec t iva-
mente fuesen las ó p e r a s mi smas . 
E n « U n a noche de a m o r > hay dos 
condiciones reunidas como no las h a b í a 
habido en n i n g u n a o t r a p e l í c u l a de su 
g é n e r o : l a p r i m e r a , que convence a l 
g r a n p ú b l i c o por lo in teresante de su 
a rgumen to , y l a segunda, que conven-
ce a los admiradores de l a ó p e r a por 
lo bien logrado de su sonido, donde n i 
por u n morr .onto se pierde de v i s t a todo 
el a r t e del bel can to y l a lu josa pre 
P A R I S , 2 2 . — E l p r ó x i m o jueves se 
r e u n i r á en P a r í s el Congreso del par-
t ido rad ica l - soc ia l i s ta . E n d icha r e u n i ó n 
Ise d e c i d i r á si los m i n i s t r o s radicales 
han de segui r f o r m a n d o p a r t e del Go-
¡ b i e r n o o d i m i t i r . Con este m o t i v o «e 
p o n d r á a d i s c u s i ó n la p o l í t i c a e x t e r i o r 
desarro l lada por el s e ñ o r L a v a l , y as i -
m i s m o se d i s c u t i r á sobre l a necesidad 
0 no de disolver las L igas . 
E l Congreso e x a m i n a r á t a m b i é n la 
a c t i t u d del p a r t i d o sobre los d e c r í t o s -
1 leyes de saneamiento financiero, y , final-
mente, e l e g i r á presidente; el a la dere-
cha apoya resuel tamente l a r e e l e c c i ó n 
de H e r r i o t , pero los ex t r emis t a s del 
g r u p o Da lad i e r s é o p o n d r á n a el lo. 
•ui •̂'V!H:;i,H,iii!f,,,"S,'i'fl'"iiH',:iie,,!iii!'iiiiii:i;:F 
El teléfono de E L DEBATE es 
el 21090 (quince l íneas) 
ropa y p a í s e s de las costas del M e d i -
I t e r r á n e o , y sobre el proyecto de ley de 
R e v e r s i ó n a l Estado del cer ro de Santa 
| Cata l ina , en Gi jón . 
E l s e ñ o r A L O N S O p id ió que fuera 
1 aplazada la d i s c u s i ó n sobre el proyecto 
modif icando el a r t í c u l o adicional segun-
! do de la de 4 de j u n i o ú l t i m o , sobre r é -
g imen de alcoholes. 
Por ú l t i m o , puesto a debate el dicta-
men sobre r é g i m e n de f a b r i c a c i ó n de 
1 a z ú c a r , se c o n c e d i ó la palabra a l s e ñ o r 
' A Z P E I T I A . ' y no e n c o n t r á n d o s e é s t e en 
el s a l ó n , el presidente d e c i d i ó levantar 
l a s e s i ó n a las ocho y t r e i n t a y- cinco. 
Sola con su a m o r 
la maravillosa creación de 
S I L V I A S I D N E Y 
hoy en el 
F u e n c a r r a l 
s e n t a c i ó n de l a escena de l a ópe ra . Tan-
to, que duran te l a e x h i b i c i ó n privada 
de « U n a noche de a m o r » , el público pre-
s e n t é , en su m a y o r í a periodistas, exhi-
bidores y productores , premiaron con 
nu t r idos aplausos, no s ó l o l a actuación 
estupenda de Grace Moore , sino la fas. 
tuos idad con que se presentan escenaa 
de ó p e r a pura . Cada romanza cantada 
por Grace M o o r e (de « L a Traviata>, 
de « C a n n e n > , de « M a d a m e Butterfiy>), 
y a u n el popula r «Ch¡ri-bir ibii>, que tam-
b i é n figura con honores de c lás ico , mues-
t r a un m a t i z de esa voz esp lénd ida . 
De jando apa r t e lo bello del canto de 
Grace Moore , no h a y que creer que todo 
el encanto del «fi lm» e s t á cifrado en 
los t rozos de ó p e r a , que s i bien son in« 
cidentales, han venido a ab r i r nuevoi 
hor izontes pa ra las f u tu r a s producciones; 
es que el todo : a rgumen to , dirección, 
f o t o g r a f í a y a r t i s t a s , son de una per-
^ l l l i M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l U 
¡ L a M a s o n e r í a . . . ¡ 
¿ Q u é o p i n a sobre ¡2 
el la la Santa Sede? 5 
i E L PAPA LEON Xiil 1 
h a b l ó claramente en s 
su c a r t a - e n c í c l i c a . Z 
E Todo c a t ó l i c o debe poseerla... S 
S ...y leerla s 
5 para documentarse en el asunto, s 
| 2 0 
3: V e n t a y pedidos: 
= A . C. de P. Al fonso X I , 4. Madrid . | 
j - Descuentos desde cien ejemplares S 
n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i m i i m i i i i i r c 
f e c c i ó n comple ta , a lo que hay que aña-
d i r u n sonido ú n i c o s in disonancias de 
n i n g u n a especie. 
« U n a noche de amor> s e r á de aque-
llas p e l í c u l a s que dejan una estela de 
a d m i r a c i ó n , al m i s m o t i empo que lleva 
a l a l m a popu la r las m e l o d í a s clásica* 
de las grandes ó p e r a s . 
c é n t i m o s 
ejemplar 
Grace Moore, la famosa soprano del Metropolitan Opera House, de 
Xueva York, se presentará el próximo lunes en Avenida con la super-
producción Columbia "Una noche de amor" 
N I 
JATIBA (Valencia).—Grupo de asistentes a la inauguración del magnífico grupo 
tado por la Asociación de Padres de Familia 
escolar levan-
P R E P A R A L A G R A N S O R P R E S A D E E S T A T E M P O R A D A 
U N A N O C H E D E A M O R 
de C O L U M B I A P I C T U R E S . Un 
nuevo g é n e r o cinematogranc • 
O P E R A E N L A P A N T A L L A 
hi lvanada en el a rgumento o« 
una g r a n super-opereta 
E l clamoroso triunfo de 
G R A C E MOORE 
la g r an ac t r i z y famosa sopra-
no del M e t r o p o l i t a n de Nuev 
Y o r k , que c a n t a r á trozos " 
"Ca rmen" , " L a T r a v i a t a . » 
dame B u t t e r f l y " y la delicio-
c a n c i ó n " C h i r i b i r i b í ; ' . Se esir 
n a r á el lunes 28 de octubre 
Reserve sus l o c a l i d a d e s ^ ^ 
:1 
^ p j p _ A ñ o X X V . — X ú m . 8.080 (9) M i é r c o l e s 23 de octubre de 1935 
X B l l 
E l T A P A R R A B O E N A U T O M O V I L 
Associated Press dice que sesenta|los cautivos, se h a c í a el baile en derre-
sonas se reun ie ron en T o t i h u a - dor de la muela, y los s e ñ o r e s de los 
ji i l Plr o t i b u a c á n ) , para presenciar !as caut ivos, danzando y cantando, l l eva-
fán lTe, A d o r a c i ó n a l Sol. L a Cons- |ban las cabezas de é s t o s , asidas de los 
jfát^5 de Méj ico prohibe los actos de cabellos. E l duefio de cada cau t ivo re-
i n t e r n o 
¡ A H ! , por K - H I T O 
Y el Gobierno de M é j i - c ib ia la sangre en una j i c a r a , y con ella 
(Ulf jde basta los de cu l to I n t i m o , 
iiaf0 d e m u é s t r a l a l e y ó t e Bienes na-co 
Cuando el 11 de enero de 
untaba la boca de los ído los . Habiendo 
v is i tado todas las estatuas, y d e s p u é s 
de estar en el palacio real , se desolla 
ó o ^ ^ c o l o c ó la p r i m e r a p i ed ra del ba el cuerpo del cau t ivo en el « C a l p u l -
j923 j ^ n t 0 al Sagrado C o r a z ó n de Je-Ico De al l í l levaba el cuerpo desollado 
jjonum6 cerr0 del Cubi le te , que es te- i a su casa, donde le d i v i d í a y hac ia pre-
jús. eIJ. propiedad p r ivada , l a propa- sentes de la carne a sus superiores, a m i -
fríD0 ta e s p a ñ o l a B e l é n Z á r r a g a , p i - gos y p a r i e n t e s » . (SahagQn.) 
^ndi5ta ^ eXpUisado del p a í s el de- Hace algunos a ñ o s se quiso represen-
^ ^ nostól ico, m o n s e ñ o r F i l i p p i , por t a r el «Div ino N a r c i s o » , au to sacramen-
ie?ad0 bolado la C o n s t i t u c i ó n , con aquel , t a l de la « D é c i m a » Musa , sor Juana 
íjb6rnhre&ón, accediendo a l a d e m a n d a ! I n é s de la Cruz. N o lo p e r m i t i e r o n Be-
,ct0 bacia B e l é n Z á r r a g a , d i r ec to ra !lén Z á r r a g a y A l v a r o O b r e g ó n . Eso era 
oue le . ^ i - r i A n a n t i c l e r i c a l mei lcana . l oscurant ismo. q  ASOciación t i l r i l j i , l s r t is c 
i 141 orden y m o n s e ñ o r F i l i p p i s a - ¡ I t e m m á s . Dice l a Assoc ia ted Press: 
por c o n s i d e r á r s e l e e x t r a n - « E n t r e los h u é s p e d e s de honor, conv i -
110 d Tnicioso. E l Gobierno de Obre- dados a la f i es ta del Qu in to Sol y del 
^ Pterpretaba la ley de este modo: I Sac r i f i c io g l ad i a to r io , se encont raba 
^D núblico es lo m i s m o que cere- una d e l e g a c i ó n de indios peruanos, des-
quito P a.re ü b r e » . ( T e x t u a l . ) Ahora icend ien tes de los I n c a s » . L a n o t i c i a no 
IIl0nÍa tnante p a n t o m i m a de l a A d o r a - p a r t i c u l a r i z a de q u é Incas descienden 
1» ^ P ! 1 ^ ! se hace sobre l a meseta su-1 esos inv i tados . E l dato interesa, por-
ción*1 ja p i r á m i d e de T e o t i h u a c á n , que una de las dis tracciones de los I n -
penor por ¡o misimo «a l a i re l ib re» , cas c o n s i s t í a en asesinarse unos a 
alegarse el t e x t o cons t i tu - ¡ o t ros . A q u é l e ra « u n re inado suave, 
en que h ic ie ron ven ta ja a todas las de-
m á s naciones del N u e v o M u n d o » , a f i r -
m a Garci laso. Y el m i s m o Garc i laso 
cuenta c ó m o r e s o l v í a n sus cuestiones 
d o m é s t i c a s . Y a h u a r p a m p a , l u g a r ame-
no, que quiere decir « c a m p o de san-
g r e » , l l e v a este n o m b r e parque des-
p u é s de una ba t a l l a « a las mujeres . 
En la A d o r a c i ó n a l Sol hubo dos ¡ h e r m a n a s , t í a s , sobrinas, p r i m a s her-
Sfl ficiantes, «con los m i s m o s a t a v í o s \ manas y madras t ras , co lgaban de los 
llevaban 'sus a n t e c e s o r e s » , dice la á r b o l e s y de muchas horcas m u y g r a n -
: des que h ic ie ron . A unas co lgaban de 
los cabellos. A otras po r debajo de los 
brazos. Y a o t ras , de o t r a s maneras 
feas. . . A los muchachos y muchachas ^a sangre rea l 
fue ron m a t a n d o poco a p o c o » . Todo I í n t i m o n i 
pasaba en f a m i l i a . Garc i l aso 
?eTOv «Todo acto re l ig ioso del cu l to 
c ¡í celebrarse prec isamente dentro 
áeber templos». L a p i r á m i d e es u n t em-
df Y Belén Z á r r a g a no se opone. 
P En la ceremonia del 11 de enero de 
1923 
había capas pluviales , casullas, es-
cálices, copones, incensarios, ci-
10 -Pod ía to le rar esto B e l é n Z á r r a -rios - Aruuio. . _ . . . 
D.nj 
N o t a s i e l b l o c k M E T A B O L I S M O 
LOS diar ios amigos de A z a ñ a r e p l i -can a los que dicen que el conglo-
merado del domingo era mons t ruoso : 
— N o podemos negar que a l m i t i n 
as i s t ie ron m u c h í s i m o s af i l iados a p a r t i -
dos revolucionar ios . ¿ C ó m o p o d r á n 
agradecer las derechas el inmenso f a - . l a potencia v i t a l del i nd iv iduo , 
vo r que les hace el s e ñ o r A z a ñ a , quej Es a lgo t a n marav i l l o so como 
Y o no s é si a lguno de ustedes h a b r á ¡ m u y senci l la : que usted, c i e n t í f i c a m e n -
tenido o c a s i ó n de ser presentado a l me- te, no existe, 
tabol i smo. — ¿ ¿ E e e e h ? ? . . . 
HaMo. ahora del metabol i smo, d i ag - — N i m á s n i menos. Siento mucho 
n ó s t i c o , exper iencia c i e n t i ñ e a que con- ser y o quien le desembarque en u n 
siste en de t e rmina r m a t e m á t i c a m e n t e ! descubr imien to t a n poco hosp i t a l a r io , 
sobre todo hoy, en que, s e g ú n veo, es-
t r ena us ted u n sombrero g r i s de cua-
ba logrado cobi jar bajo una bande ra | c i l i o . [ r e n t a pesetas. L a real idad, s in embar-
republ icana, gubernamenta l , a esas U s t e d se apl ica a la boca un disposi- go, es é s t a : su , r é g i m e n o r g á n i c o , su 
fuerzas c a ó t i c a s y hondamente a g i t a - t l v o parecido a las caretas con t r a l o s ' c a r b u r a c i ó n es abso lu tamente n e g a t i -
das? gases asf ixiantes; du ran te cinco o diez va . A h o r a y o le i n v i t o a que me ex-
Pero, bien. ¿ C ó m o las cobi ja? De l a | m i n u t o s resp i ra usted con l a m i s m a 
m i s m a m a n e r a que en 1931. ¿ H a n p a c - ¡ t r a n q u i l i d a d que s i acabara de tocar le 
í t a d o los revolucionar ios renunc ia r a su el gordo de la l o t e r í a , y y a e s t á . 
que Press. ¿ S e r í a n « l a s 
í S ' í a r g a s de man ta s p r ie tas . 
ves t i -
las 
"'nillas la rgaá , as imismo, como los do-
\n\co6 que t a m b i é n t i r a b a n un poco 
laü dé los c a n ó n i g o s , y el cabel lo m u y 
iirfco Y becho, que no se puede despar-
ir ni desenredar, y todos los m á s sa-
Sficadaá las orejas, y en los mesmos 
'bellos mucha s a n g r e » ? Es tos cabellos 
Llmazados son un rasgo que no puede 
omitirse. Rasgo inexcusable t a m b i é n es 
, de «las paredes b a ñ a d a s y negras de 
costras de sangre, y a s imismo el suelo 
aUe todo hiede m u y m a l a m e n t e » . (Ber-
¡ai Diaz del Cast i l lo.) 
El telegrama a ñ a d e que l a a d o r a c i ó n 
es la del Quinto Sol. Se entiende el ac-
tual, rodeado de los cua t ro Soles cos-
mogónicos, de los cua t ro mov imien tos 
anuales, de los cua t ro rumbos , de los 
veinte cuadros de los d í a s , de los g l i -
fos que dan las numerosas combinacio-
nes de la cuenta de los a ñ o s , y de los 
triángulos que representan los rayos del 
Sol, las ocho horas del d í a y las ocho 
de la noche. Esto se h a l l a marav i l l o sa -
mente grabado en u n « C u a u x i c a l l i » , va-
so qué recoge la sangre de las v i c t i m a s 
humanas. Y supongo que no se h a b r á 
omitido, aunque sea fingidamente, el de-
talle de los cautivos sacrificados, «con 
otros muchos a l a pos t re de t o d o s » . (Sa-
hagún.) 
Siguió, según l a Assoc ia ted Press, una 
representación del Sacr i f ic io g l ad i a to r io . 
Eite número del p r o g r a m a e x p l i c a r í a 
—¿Qué dijo? ¿Queridos correligionarios? 
—No, no. Señores del margen. 
no e s c a p ó n inguno , le-
b a s t a r d o » . ¿ S e r á n des,cen-
dice: dientes de este amable I n c a los h u é s -
M a y o r y m á s sedienta de su p rop ia Ip^des que presenciaron el Sacr i f i c ic 
sangre que l a de los otomanos, f u é la 
c rueldad de A t a h u a l p a , que no h a r t á n -
dose con la de doscientos hermanos 
suyos, hi jos del g r a n H u a y n a C á p a c , 
p a s ó adelante, a b e b é r l a de sus so* 
brinos, t í o s y par ientes , den t ro y fuera 
del c u a r t o grado, que, como fuese de 
g l a d i a t o r i o de T e o t i h u a c á n ? ¿ Y t a m -
b i é n i r í a n uni formados , como H i j o s del 
Sol, con l a bor la de «Uau to» co lorada? 
Pero en a u t o m ó v i l , a ochenta k i l ó m e -
t ros , p a r a no perder la e s t imulan te re-
Aterriza en Alemania un 
globo francés 
A p o l í t i c a de desorden y someterse a A z a -
ñ a ? N o . 
Sal ieron del m i t i n con el m i s m o p ro -
p ó s i t o subvers ivo que l levaban. Las ho-
jas revoluc ionlar ias c o n t i n ú a n su p ro -
paganda demoledora. N i han aplacado 
sus i ras n i han r e m i t i d o sus odios. Ro-
jos fueron a l m i t i n y rojos s iguen des-
p u é s del m i t i n . 
T a m b i é n el a ñ o 1931 A z a ñ a y los so-
cial is tas t e n í a n por m i s i ó n p r i m o r d i a l 
encauzar po r las v í a s de l a lega l idad a 
esas masas exasperadas por unas cam-
p a ñ a s a n á r q u i c a s . T a m b i é n pre tendieron 
entonces aplacar a los eternos rebeldes 
por el convencimiento y l a segur idad 
que les daba la presencia en el Poder 
de u n Gobierno barnizado de m a r x i s m o . 
¿ L o consiguieron? 
A h í e s t á n los hechos. U n complo t 
cada mes. U n a S u b l e v a c i ó n cada t r i -
mestre . U n a a g i t a c i ó n constante que 
c o n m o v í a y agr ie taba el suelo nac ional . 
¿ Q u é g a r a n t í a s ofrece A z a ñ a de que 
en u n f u t u r o manda to no o c u r r i r á lo 
m i s m o ?' 
N i n g u n a . E n cambio puede asegurar-
se desde ahora que l a h o r a del t r i u n -
fo de los hombres del bienio s e ñ a l a r á 
pa ra E s p a ñ a el regreso a los dos a ñ o s 
c a ó t i c o s , rojos de sangre y negros de 
i g n o m i n i a . 
W U R Z B O U R G , 22 .—Ayer a t e r r i z ó en 
las c e r c a n í a s de Romersch t u n globo 
f r a n c é s , t r i p u l a d o po r dos personas. 
M i e m b r o s de las secciones de A s a l -
| t o p re s t a ron ayuda a los dos aeronau-
p r e s e n t a c i ó n del Sacr i f ic io g l ad i a to r io . tas franceses que, d e s p u é s del i n t e r r o -
Carlos P E R E Y R A ^ a t o r i o de r i g o r , quedaron en l i b e r t a d . 
l U E le ha parecido a usted el ac-
to ? E s t a p r e g u n t a ha sido hecha 
a algunos personajes republicanos, que 
han respondido con las palabras m á s 
h a l a g ü e ñ a s p a r a el orador . Pero en su bras 
M i e n t r a s usted ha estado real izando 
ese t r aba jo m í n i m o de in f l a r y desin-
flar sus pulmones, una agu ja mis t e r io -
sa se ha encargado de t r a z a r sobre u n 
papel rayas y rayas y rayas, y lo ú n i -
co que queda por hacer es que el m é -
dico estudie todas las rayas y obtenga 
su e s t i m a c i ó n a r i t m é t i c a . L o g r a d o esto, 
usted o i r á c ó m o a l descender de esas 
b á s c u l a s con a l tavoz una c i f r a : 
— V e i n t e . 
—Cero. 
—Menos catorce. 
Y todo h a concluido. 
E l metabo l i smo e s t á u l t i m a d o , y us 
ted se m a r c h a a su domic i l i o con la 
Ufan ía del que se l l eva u n buen premio , 
o con l a a i r ada d e s o l a c i ó n de la j amona 
<cmalgre el le» a quien l a b á s c u l a acaba 
de r a t i f i c a r que s iguen siendo e s t é r i l e s 
su enemis tad con el dulce y sus diges-
t iones de secano, o—y esto es lo peor 
con l a indefinible segur idad de que us-
ted no existe. 
Todo depende del n ú m e r o que se sa 
que. Porque como ese n ú m e r o es a lgo 
a s í como u n balance de s i t u a c i ó n de 
sus e n e r g í a s , s i le c an t an a usted u n 
menos veinte , esto equivale a que le d i 
g a n a usted que no existe . 
Pero todo esto, m á s que con enojo 
sas disquisiciones c i en t í f i c a s , lo com 
p r e n d e r á n ustedes presenciando u n caso 
p r á c t i c o . E l m í o , por e jemplo. 
Y o , una m a ñ a n a sonriente y t i b i a de 
o t o ñ o , en e l e p í l o g o de u n metabol is -
mo, pude escuchar las s iguientes pala 
E D U C A C I O N E S P A R T A N A A L O S O F I C I A L E S E T I O P I C O S 
Los cinco meses de lluvia maniob ran en el fango. Han de apren-
der en un año toda la técnica militar 
E n t r e l o s v o l u n t a r i o s e x t r a n j e r o s f i g u r a u n e s p a ñ o l , q u e h a s i d o n o m b r a d o c a p i t á n 
por sí solo, «el i n t e r m i n a b l e desfile de abisinias 
automóvilés, desde l a c a p i t a l has ta el 
lugar de la fiesta, en el m a y o r desor-
den y peores condiciones de t r á f i c o que 
jamís se haya reg i s t rado en l a h is to-
ria de Méjico». Desorden m u y n a t u r a l . 
Aquellos a u t o m ó v i l e s c a m i n a b a n a SO 
kilómetros por hora^ r u m b o a l a barba-
rie y a la antropofagia . « M u c h o s pere-
grinos pudieron presenciar s ó l o e l final 
(De nuest ro enviado especial) 
Goleta , 1935. 
A 45 k i l ó m e t r o s de A d d i s Abeba , j u n -
to a una v ie ja residencia s e ñ o r i a l , se 
l evan tan unos barracones t a n modestos 
y l igeros como las ruines construcciones 
E n ellos e s t á ins ta lada desde hace 
ocho meses l a A c a d e m i a Genera l M i l i -
ta r . Sus a lumnos t ienen maes t ros sue-
cos, pero l a e d u c a c i ó n es espartana, em-
pezando por lo m a t e r i a l . Cuando l lue 
ve—los cinco meses de l l u v i a — l o s cade-
tes m a n i o b r a n en el fango.. . y no en 
t ienden las lecciones... Porque e l ru ido 
de la fiesta». Eso bastaba. V i e r o n lo me-1del a§nia en l a chaPa acanalada que 
jor. «Hacían subir a l cau t ivo sobre la f o r m a el te jado no deja o í r lo que el 
piedra redonda, a manera de muela , que profesor dice. Se levantan—de unos mo-
d e s t í s i m o s lechos de h ie r ro—antes de 
gundones de todos los v i r reyes y digna-1 p a í s ha de considerarse como salar io 
ta r ios del imper io . Viendo sus rostros , medio. U n un i fo rme , po r ejemplo, cues-
de facciones s e m í t i c a s y p ie l morena, ¡ t a el sueldo de dos meses de jun teniente, 
c o m p r é n d e s e que entre los cadetes e s t á n | Mezclados con esos oficiales existen 
los descendientes de esa raza ambara , 8 ó 9 que es tudiaron en E u r o p a . Dos 
dominadora y rea l izadora de l a a c t u a l ; h a n aprendido su oficio m i l i t a r en Bél -
E t i o p i a . gica, a lguno en Suiza, y el resto en 
Estos cadetes son los oficiales del por- F r a n c i a (Sa in t C y r ) . U l t i m a m e n t e han 
venir . Los del presente t ienen p r o c e d e n - ¡ l legado o t ros cua t ro o cinco cadetes que 
c í a d i s t i n t a y diversa. se encontraban en Academias de E u -
ropa y han i n t e r r u m p i d o sus estudios 
pa ra ap l i ca r en servicio de l a p a t r i a la Su n ú c l e o m á s compacto—y mejo r -
era la piedra del sacrif icio, y estando 
sobre ella el cautivo, v e n í a u n sacerdo-
te, vestido con u n cuero de oso, y a t á -
bale por la c in tura con u n a soga que 
«alia del ojo de la muela . Luego le daba 
jiña espada de palo, s i n navajas , y dá -
bale cuatro garrotes de p ino , con que se 
defendiese. Luego los que es taban apa-
rejados para la l i d , comenzaban a pe-
lew con el cautivo, de uno en uno. A l -
anos cautivos que e ran val ientes , can-
Jaban a los cuatro peleando, y no le 
Podían rendir. V e n í a u n zurdo, y daba 
!¡hrfél €n tierra- Luego a p a r e c í a el que 
«na los pechos, y le sacaba e l cora-
Acabados de a c u c h i l l a r y m a t a r 
Con arreglo ai artículo 31 de 
'a ley de la Propiedad Intelec-
^a'y al artículo 18 de su Re-
glamento E L DEBATE se re-
serva el derecho de reproduc-
en de los artículos publica-
dos en este número 
amanecer. A las seis comienzan sus 
ejercicios. A l m u e r z a n a las doce, y la 
ta rde d e d í c a n l a a la i n s t r u c c i ó n t e ó r i c a . 
Que se les da en compr imidos . 
Su curso no d u r a r á sino u n a ñ o . E n 
ese t iempo han de aprender t oda l a t é c -
nica m i l i t a r . I n g e n i e r í a , b a l í s t i c a , qu í -
mica, h i s to r i a m i l i t a r , t o p o g r a f í a , todo 
ello ha de ser as imi lado en u n pa r de 
docenas de semanas po r estos Napo-
leones en ciernes. E n m i c o r t a v i s i t a 
a l a Escuela no pude aprec ia r el esta-
do de sus conocimientos t e ó r i c o s — y en-
c i c l o p é d i c o s — . E n cambio, v i é n d o l e s des-
f i l a r y moverse en l a i n s t r u c c i ó n de or-
den cerrado pude convencerme de que no 
existe m a r c i a l i d a d super ior a l a suya. 
Cua l a i i t ó m a t a s , los ojos i n m ó y i l e s , el 
pecho erguido, el a d e m á n orgu l loso y 
f i rme , m o v i é n d o s e con absoluto r i t m o 
e igua ldad a l a voz de mando de sus 
oficiales. 
E n l a A c a d e m i a e s t á n los chicos—al-
gunos de catorce a ñ o s — m á s a r i s t ó c r a -
tas de la sociedad e t i ó p i c a . Selecciona-
dos personalmente por e l emperador en 
c u é n t r a n s e en Gole ta p r i m o g é n i t o s y se 
abarca los 500 o 600 oficiales, fo rmados | £ o c t r i l £ m i l i t a r a medias adqu i r ida . p 0 I 
en cursos r á p i d o s de cua t ro a seis se- c ie r to cada un0 llevra el unifovme 
manas por la C o m i s i ó n de ins t ruc to res de log ^ é r c i t o s doIlde a p r e n d í a n , y aho-
belgas y con u n a ñ o en A b i s i n i a . E s t a r a se pasean p0r A d d i s Abeba, el uno ' deportaciones que s e r á n necesarias 
procede por regiones. L legada a la c a p í - como si fUera u n ve t e r ina r io i n g l é s , el I * * » 
í n t i m o les quedaba o t r a c o n t e s t a c i ó n 
que no a s o m ó a sus labios. 
Marce l ino D o m i n g o se r e s p o n d i ó a sí 
m i smo con estas pa labras : 
— S i l a c o n c e n t r a c i ó n no m e posib i -
l i t a u n ac ta me dedico a cor redor de 
t r igos . 
Cordero, o p t i m i s t a : 
—Veo el hor izonte l leno de luces. L o 
que quiere decir que h a b r á enchufes. 
A l v a r e z del V a y o : 
— N o s é s i estoy en M o s c ú o en A d -
dis Abeba . 
A l v a r o de A l b o r n o z : 
— ¡ C i e n m i l pesetas del a l m a m í a ! 
Pedro R i c o : 
— O t r a vez l a v a r a y con el presu-
puesto nivelado. ¡ L a oca! 
M a r t í n e z B a r r i o : 
—Risas, n i u n á t o m o de lodo y todos 
ilesos. 
* * * 
EL que a p a r e c í a m á s t a c i t u r n o era Casares Qui roga . F r í o , p á l i d o y s i -
nies t ro . 
— ¿ Q u é le pasa a usted, don San-
t i ago ? 
— E s t o y preocupado, hondamente pre-
ocupado... 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque no voy a tener bastante n i 
con toda la Escuadra inglesa pa ra las 
—Tiene usted menos ve in t i c inco . 
— ¿ Y eso q u é quiere d e c i r ? — m e a t re-
ví a so l i c i t a r con ignoranc ia suicida. 
. —Pues esto quiere decir , amigo m í o 
—me c o n t e s t ó el m é d i c o — , u n a cosa 
p l ique q u é concepto le m e r e c e r í a u n 
a u t o m ó v i l cuyo m o t o r d iera menos de 
ve in t i c inco revoluciones por m i n u t o , o 
una l ocomoto ra que recibiera en su es-
t ó m a g o ve in te toneladas de c a r b ó n y 
escupiera a la v í a m á s de t r e i n t a . Y 
s e g u i r í a i n v i t á n d o l e a que me d i j e r a 
con toda s incer idad, q u é clase de ne-
gocio se r i a mon ta r , con a u t o m ó v i l e s y 
locomotoras de esta clase, una empre -
sa de t ranspor tes . A l g o de J u l i o V e r -
ne, ¿ n o ? Pues he a q u í , m u y a p r o x i -
madamen te enunciada, la s i t u a c i ó n de 
usted. U n caso, desde luego, bas tan te 
m á s f recuente de lo que la gente sos-
pecha. 
—Quie re decirse que n i s iqu ie ra me 
cabe l a modes ta van idad de ser una 
e d i c i ó n r a r a , u n incunable de l me t a -
bol ismo. ^ 
— N i aun eso, a m i g o m í o . E n l a v i d a 
son incontables las personas que se 
creeri v i v i t a s y coleando, cuando, en 
verdad , son c a d á v e r e s cien po r c ien . 
N o h a y que f iarse de las apar ienc ias ; 
l a ve rdad t o t a l s ó l o e s t á a h í : en e l 
metabo l i smo. E n p o l í t i c a , sobre todo, 
estos casos de v i d a aparente son f r e -
c u e n t í s i m o s . Recuerde usted lo o c u r r i -
do en las elecciones de 1933. ¡ C u á n t a s 
sorpresas innecesarias, c u á n t a s cabe-
zas blancas en el t ranscurso de unas 
horas, s ó l o po r no haberse hecho a 
t i empo el metabo l i smo d é los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s ! Y vea usted ahora ese aque-
l a r r e que se l l a m a U n i ó n Republ icana . 
¿ U s t e d cree que ent re todos esos se-
ñ o r e s h a y a lguno que e s t é v i v o ? ¡ N i 
uno s iqu ie ra ! E l metabol i smo no f a l l a . 
Eso es u n osario gigantesco, t a n i m -
pres ionante como el p a t é t i c o « c a m p o 
de las b a y o n e t a s » de l a g r a n g u e r r a . 
U n a c o l e c c i ó n de cuerpos deshabitados 
sobre los que y a n o t iene ef ic iencia 
m á s que u n a cosa: l a danza m a c a b r a 
de S a i n t - S a é n s . A l g o de una t r i s t eza 
t r emenda . 
L u i s P I E L T A I N 
t a l de una de ellas elige a u n n ú c l e o de 
fu tu ros oficiales (en t re los nobles de i n -
f e r i o r c a t e g o r í a , jefes de P o l i c í a , gue-
r reros favor i tos de u n s e ñ o r , e tc . ) , y en 
aquel p e r í o d o de t i empo les e n s e ñ a la 
i n s t r u c c i ó n (con voces de m a n d o f r a n -
cesas, n a t u r a l m e n t e ) y lo m á s elemen-
t a l de la t á c t i c a y ciencia m i l i t a r . L a 
af ic ión es el entusiasmo m e j o r ; les v a 
perfeccionando. Y h o y la b r i g a d a de l a 
Guard ia i m p e r i a l , una t r o p a a l a a l t u r a 
de las mejores del mundo, no cuenta en-
t r e sus o ñ c i a l e s s ino a estos v o l u n t a r i o -
sos, pero sumar ios a lumnos de la Co-
m i s i ó n belga. N o s é s i po r ob ra de re -
f l ex ión , s e l e c c i ó n o por capr icho de la 
suerte, el hecho es que todos esos o f i -
ciales son gente fo rn ida y t a n á g i l y 
resistente como sus soldados. V a n des-
calzos, aunque l l e v a n leguis o polainas, y 
en l a bocamanga las ins ignias de su 
grado, formadas por g a l ó n estrecho (o 
ancho pa ra los jefes) de oro abarcando 
toda l a bocamanga, en n ú m e r o propor-
c ional a l a c a t e g o r í a del of ic ia l o jefe, 
como entre nosotros se l l evan las estre-
l las y en F r a n c i a los galones. 
o t ro cua l u n o f i c i a l—un e l e g a n t í s i m o 
oficial—de l a I n f a n t e r í a francesa. 
Como en A b i s i n i a las cosas de Pala-
c i o — y las que no lo son—van despacio, 
t a n t o esos cadetes r e c i é n l legados de 
Europa , como los oficiales ex t ran je ros 
a l l í al istados, ven pasar los d í a s s in que 
nadie se ocupe de designarlos p a r a un 
puesto de servic io . 
E n t r e los oficiales ex t ran jeros al is-
t ados—cuar ta y ú l t i m a clase del E j é r -
c i t o e t í o p e — , los h a y verdaderamente 
f a n t á s t i c o s y dignos de l a novela de 
aventuras . Yanquis , ingleses, belgas, 
alemanes, e s p a ñ o l e s . Aunque el Gobier-
no e t í o p e se resiste a a l i s ta r oficiales 
ex t ran jeros—entre o t ras razones por la 
escasez de medios—v 15 ó 20 a fo r t una -
dos aventureros han logrado, p o r con-
duc to del doc to r M a r t í n , el m i n i s t r o 
abis inio en Londres, que les den cabi-
da en el E j é r c i t o de este p a í s . 
A p a r t e seis u ocho belgas (no deben 
confundirse con los in s t ruc to res a l i s t a -
dos a n t e r i o r m e n t e con ese c a r á c t e r ) , que 
por proceder del m i smo E j é r c i t o deben 
tener a n á l o g a t é c n i c a , los d e m á s son 
S a r d i n a s F L O M A R ' S de varias telas 
E l of ic ia l puede decirse que s i rve p o r ' l o m á s d i s t in to , profes ional y personal 
el honor. Su sueldo v a desde los 60 ta- mente, que cabe imaginarse . E l uno, 
lers mensuales del teniente a los 300 delgado; el o t ro i gordo; é s t e , que só lo 
ü 
N O de los asistentes. De l a mayo-
—Este m i t i n ha sido el ape r i t ivo . A la 
h o r a de l a verdad pref iero a G o n z á l e z 
P e ñ a . 
A . 
FHGIEROS INGLESES EN l/URSOlfifl 
V A R S O V T A , 22.—Varios f inancieros 
ingleses se encuent ran ac tua lmente en 
esta cap i t a l . 
Se concede g r a n i m p o r t a n c i a a es-
tas v is i tas y se da a entender como 
probable l a p a r t i c i p a c i ó n de capitales 
ingleses en las e l e c t r i f i c a c i ó n del sec-
t o r de Var sov ia . 
Los v i s i t an tes ingleses m u e s t r a n g r a n 
reserva. 
c a p i t á n . Cuen ta muchas cosas, tan tas , 
que uno acaba por no creer sino que tie-
ne una madre en M a d r i d y u n ansia 
m u y cast iza de aventuras . 
A l g u i e n p e n s a r á que .oficiales de t a n 
diversas procedencias y c a r á c t e r m a l 
pueden f o r m a r un E j é r c i t o del que los 
ex t ran jeros n i l a l engua de los soldados 
entienden. Ese a lgu ien debe re f l ex io -
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
U n l ab rador ( C á c e r e s ) . — P r e g u n t a 
en nombre de var ios amigos y en el 
suyo : « ¿ Q u é es l a A c c i ó n C a t ó l i c a ? » 
A c c i ó n C a t ó l i c a es, s e g ú n l a ha definido 
Su San t idad P í o X I , « p a r t i c i p a c i ó n de 
los seglares en el apostolado j e r á r q u i -
co» . « ¿ Y sus fines?», a ñ a d e usted. A 
lo que respondemos: E l ú l t i m o , l a cr is -
t i a n i z a c i ó n de l a sociedad, y el p r ó x i -
mo, l a f o r m a c i ó n de las conciencias. E n 
cuanto a l a d o c u m e n t a c i ó n de A c c i ó n 
C a t ó l i c a (empleamos l a m i s m a pa labra 
« d o c u m e n t a c i ó n » que usted emplea) , la 
cons t i tuyen las E n c í c l i c a s , Car tas pon-
t i f ic ias , discursos del Santo Padre, do-
cumentos de las diversas Congregacio-
nes romanas , S e c r e t a r í a de Estado, pas-
torales del Episcopado m u n d i a l y esta-
tu tos y reglamentos aprobados por la 
J e r a r q u í a que r igen l a m a r c h a de las 
Asociaciones de A c c i ó n C a t ó l i c a en las 
diversas naciones. 
F u t u r a doc to ra (Va lenc i a ) .—Grac io -
samente, nos dice usted, s in te t izando su 
a m a b i l í s i m a consu l ta : « ¿ Q u e r r á « E l 
A m i g o T e d d y » resolverme y expl icar -
me l a ad jun ta « p a p e l e t a » ? Y l a « p a p e -
l e t a » consiste en una «d i f i cu l t ad» que 
usted expone de l a s iguiente m a n e r a : 
M e han e n s e ñ a d o y he aprendido que 
en el mundo m o r a l , a la pa r de nuest ro 
l i b re a l b e d r í o , hay una ley constante, 
g u a l pa ra todos, que consiste en el b i en : 
ú n i c a r e l a c i ó n esencialmente conforme 
con nues t ra na tu ra leza y c o n d i c i ó n . Pe-
ro ( a q u í m i s reflexiones y m i pe rp le j i -
dad) s i e l hombre puede hacer el m a l , 
y l a ley m o r a l es a l m i s m o t i empo algo 
necesario, ¿ n o pierde el b ien su c a r á c -
ter de ley en l a v ida m o r a l desde el mo-
mento en que el m a l se p r a c t i c a ? » No , 
lec tora estudiosa; l a necesidad de l a 
ley no se d e s v i r t ú a en los seres l ibres 
por el quebran tamien to de l a l ey m i s -
ma, porque a q u é l l a no es sino una ne-
cesidad r ac iona l ; no una i m p r o v i s a c i ó n , 
sino u n c r i t e r i o , a d i ferencia de l a con-
cebida en los seres f í s i co s ( a q u í l a con-
fus ión de us ted) , en los cuales se p ro -
ducen los hechos de u n modo cont inuo 
del coronel . Can t idad que n i compara- habla a l e m á n y g u e r r e ó en el C h a c o - ' n a r , s in embargo, que E t i o p í a t iene y f a t a l . A d e m á s , s e ñ o r i t a , el hombre 
da en pesetas r e su l t a suficiente (e l t a - a q u é l , de lengua e s p a ñ o l a y soldado en j guerreros , pero n i ha tenido n i es f ác i l 
le r equivale a medio d u r o ) , n i en rela- Ouba. 
cióp con el n i v e l de precios de este A I e s p a ñ o l le han dado el g rado de 
que tenga u n verdadero E j é r c i t o . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
puede negar pa rc ia lmen te su esencia 
en u n ac to determinado, pero no puede 
obra r fue ra de ella, porque esto ser ia 
c o n t r a d i c t o r i o ; y t an to es a s í , de t a l 
m a n e r a es el b ien ley de l a v i d a h u -
mana, que cuando el m a l se produce 
vo lun t a r i amen te , se t oma bajo a l g ú n 
aspecto de bien, porque el m a l absoluto 
repugna a nues t ra na tu ra leza y no pue-
de ser «en s i» e l objeto de l a v o l u n t a d . 
L i q u i d a d a la « p a p e l e t a » y a sus pies, 
casi doctora . 
R u b i a p l a t i n o (San tander ) .—Presc in -
diendo, como nos pide, de l a ga l an te -
r í a ( c l a ro que s ó l o has ta c i e r t o p u n -
to, has ta donde les es dado p resc ind i r 
de e l l a a los caba l le ros) , declaramos y 
f a l l amos que su l e t r a es b o n i t a y ele-
gante , con elegancia ac tua l ; as i como 
t a m b i é n que el es t i lo es co r rec to y l a 
o r t o g r a f í a impecable . Y a v e r á us ted 
que en l a respuesta no hay « a z ú c a r de 
l i s o n j a » , como us ted dice, n i t a m p o c o 
ese « c h u n g u e o a l que dice us ted t a m -
b i é n t i ene « u n miedo loco» . O sea, que 
creemos haber complac ido a nues t r a 
bel la l e c t o r a m o n t a ñ e s a . Y encantados 
si h a s ido asi . 
L a chulapona ( M a d r i d ) . — N o des-
m i e n t e el s e u d ó n i m o l a consul ta , el 
« e s t i l o » de l a consul ta , m e j o r d icho, 
donde h a y ga rbo y sa l m o l i d a ; pero en 
ese « p l a n » castizo nos pide us ted co-
sas demas iado^grandes : po r e jemplo, 
el « p a d r ó n » de unos cuantos p o l í t i c o s 
destacados ( l a edad de cada uno de 
ellos, su estado c i v i l , sus domic i l io s , 
con q u i é n e s e s t á n casados los que son 
casados, etc., e t c . ) ; y l o m á s « g r a n d e » 
de toda l a consu l t a : «Su d e c i s i ó n f i r -
m í s i m a de saber de una vez « q u i é n es 
y c ó m o e s» « E l A m i g o T e d d y » . E s t o 
ú l t i m o , aprec iable « C h u l a p o n a » , ponga 
us ted debajo. . . « q u e no ha dicho n a d a » 
y no s u e ñ e imposibles. ¡ P o r l a m i s m í -
s i m a Cibeles que « n a , n a y » de seme-
j a n t e descubr imien to ! ¡ Q u e n i h a b l a r 
del « a s u n t o » , j o v e n ! 
¿ L a gus ta a us ted el Negus? L o de-
cimos p o r lo « n e g r a » . 
E l A m i g o T E D D Y 
EL MARISCAL M I J INGLATERRA 
L O N D R E S , 22 .—Ha l legado el m a -
r i sca l P é t a i n . P a s a r á tres d í a s en ca-
l i dad de h u é s p e d de las Federaciones 
Asociadas de G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a . 
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ANDRE B R U Y E R E 
^ HA R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha p a r a 
E l D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
«ia préo e acomodan en t o r n o a l a mesa f a m i l i a r 
k^quí CUparsé ^ los ausentes, á in que nadie les 
^ 4 Ufa Palabra, u n í e c u e r d o . Isabel en t r a con 
ipira^or nte en las manos, la deposi ta encima del 
^¿Acajf Va a ocuPar uno de los asientos v a c í o s , 
^ v e r t i d 16 he U6UrPado el s i t io , I sabel? H a sido 
* Ce%teiamente' po r i n o r a n c i a ; pero espera, que v o y 
--De •0' a res t i tu I r te lo , me jor dicho. 
'^•oiofi11^^11 " ^ o . P a u l i t a , no te muevas. A q u í no 
^le Place165*08 reservados. Cada uno se ins ta la don-
0t* y tanto a tu rd ida , permanece, pues, ent re Car-
í l reii J lnaldo ' sentados a uno y o t ro lados de ella, 
' ^ i v a d 0'- CUy0 ros t ro t iene l a m i s m a e x p r e s i ó n 
i^4 hablan SlemPre' fie i n c l i n a u n poco, como si q u i 
ras au 6 al aunque J o hace en voz a l ta , con 
v ^Te estuv tOd0S Pueden « ^ c u c h a r . 
i^01 batido6 bua.cando 611 el parque—le dice—mas en 
^ r t e d ' Sesnn te P r o m e t í , f u i a t u encuentro p?-
H o d guia- habias desaparecido. 
2?^ E n w 0 ' Porque me he v i s to p r i v a p r i v a d a de t u com-
^ ^ ^ í d e ? ' 6 ^ ocioa de Paseante en hacer u n a 
casti l lo y no tengo mot ivos p a r a arre-
pen t i rme , pues se me o f r e c i ó l a opo r tun idad de co-
nocer a dos nuevas t í a s . 
¡ O h ! , n u e s t r a conducta cont igo es imperdonable , 
e x c ú s a n o s . L a i n i c i a t i v a de esa e x p l o r a c i ó n que te has 
v is to ob l igada a hacer sola, d e b i ó ser nuest ra , en rea-
l idad. M a ñ a n a te h a r é recor re r todo A r a v a l , p a r a que 
no h a y a en él u n solo r i n c ó n que ignores, por escon-
dido que e s t é . 
D ichas estas palabras , Reginaldo, que ha dado ñ n de 
su f r u g a l y a n t a r , se l evan ta de l a mesa y abandona el 
comedor. Su padre no t a rda en i m i t a r l o y quedan solas 
las t res muchachas. P a u l i t a ha dado cuenta de su r a -
c ión de potaje con excelente ape t i to y h a encontrado 
deliciosas las pa ta tas recolectadas por Reginaldo. Con-
for tado su e s t ó m a g o , se siente renacer a l a v ida y acep-
t a de buen grado , s i n hacerse rogar , coji gesto golo-
so el pos t re de cocina que C a r l o t a le ofrece; pero 
acude a su m e m o r i a e l recuerdo de M a n u e l y no puede 
contener una r i s i t a bu r lona que se escapa de sus labios 
bermejos. 
Temerosa de que esta m a n i f e s t a c i ó n h i l a ran te pueda 
parecer e x t e m p o r á n e a , o pueda ser m a l in t e rp re tada , 
se apresura a da r explicaciones capaces de ju s t i f i ca r l a . 
— ¿ N o sabes, I sabel? D u r a n t e m i paseo por el par-
que e n c o n t r é a M a n u e l , que se d i s p o n í a a i r de caza 
pa ra p roveer a nues t r a cena, s e g ú n d i jo . E n el caso 
de que vue lva con las manos v a c í a s podremos d iver -
t i rnos a su costa. Nos s e r á m u y fác i l i ron iza r acerca 
de su buena p u n t e r í a . ¿ M e dejas que in ic i e l a b r o m a ? 
— ¡ E s o es, r e í r o s de los que no pueden defenderse 
por estar ausentes! ¡ Y que la b u r l a l leve la a g r a v a n -
te de una c r i t i c a in jus ta !—exc lama una voz de ampl i a s 
sonoridades mien t r a s el m i s m í s i m o M a n u e l en perso-
na, aparece en l a pue r t a del comedor con un m o r r a l 
repleto a l a espalda. 
Y an te e l asombro de las j ó v e n e s v a mos t rando con 
orgu l lo , que se refleja en su fisonomía, las piezas que ha 
cobrado. 
— ¿ Y ahora, s e ñ o r i t a bur lona , c o n t i n u a r á s r i é n d o t e 
de la torpeza de M a n u e l ? ¿ C r e e s t o d a v í a que es f ác i l 
i r on i za r a costa de quien, como yo, sabe poner l a ba-
l a de su fus i l donde antes ha puesto el o jo? 
S i n tener que hacer n i n g ú n esfuerzo de a m o r pro-
pio , antes p o r el con t r a r io , y v is ib lemente satisfecha, 
P a u l a pide p e r d ó n a l ca lumniado cazador que, sabo-
reando a ú n su v i c t o r i a , se s ienta a l a mesa. 
— ¿ H a quedado algo pa ra m i ? — p r e g u n t a — . E l ejer-
c ic io me ha ab ie r to el ape t i to y tengo u n hambre ca-
n ina , devoradora. 
I sabel y C a r l o t a d i r í g e n s e a l a cocina, solici tas, 
m i e n t r a s M a n u e l se a d u e ñ a de l a sopera dispuesto a 
dar fin de su contenido. 
— ¿ Q u é has hecho durante m i ausencia, P a u l i t a ? — i n -
quiere ent re cucharada y cucharada de s o p a 
— H e explorado A r a v a l y he encontrado parientes 
a los que a ú n no c o n o c í a . 
— ¿ Q u i e r e decirse que has estado v i s i t ando l a casa 
de fieras? N o adoptes ese a i r e de d ign idad con el que 
pretendes, acaso, poner una mordaza a m i lengua. Y o 
s é lo que digo, porque no hablo de m e m o r i a . E n f in, 
c u é n t a m e las impresiones que has sacado de la v i -
s i ta . 
— M e v e r í a en u n compromiso, te lo confieso con ab-
so lu ta s incer idad, s i t u v i e r a necesidad de hacerlo. Pero 
no es preciso. 
— ¿ T e m e s ofuscarme desembuchando netamente , fiel-
mente, las observaciones que hayas podido hacer, que 
has hecho, s in duda? ¡ H o l a , querido P a t r i c i o ! , a t i e m -
po l legas. E s t o y i n v i t a n d o a P a u l i t a a que cuente las 
impresiones que h a sacado de su p r i m e r v ia je de ex-
p l o r a c i ó n y descubr imiento a t r a v é s de A r a v a l , pero 
l a m u y t í m i d a se n iega a complacerme. Sospecho, s in 
embargo , que a l l á , en el fondo de su pensamiento, hay 
ideas y reflexiones picantes, no exentas de mordac idad . 
¡ E a , n i ñ a , con franqueza, ¿ m e equivoco mucho? 
L a joven , arreboladas las mej i l las , t e ñ i d o de car-
m í n el ro s t ro , no responde. P a t r i c i o l a ha saludado con 
una i n c l i n a c i ó n de cabeza, s in p ronunc ia r palabra , y 
cerca de él P a u l i t a se siente dominada por su t imidez 
de e x t r a ñ a , de persona ajena a la casa y a sus ha-
b i tan tes . Es te P a t r i c i o , f r í o , silencioso y h e r m é t i c o . 
le parece m á s imponente y le i n s p i r a m á s respeto que 
sus pr imos , e l f r a i l e Regina ldo , de b e n é v o l a sonrisa 
que neu t r a l i za l a severidad de sus h á b i t o s sacerdota-
les y el a t u r d i d o M a n u e l , impen i t en t e h u m o r i s t a . 
P a t r i c i o se s ienta a l a mesa, an te el cub ie r to que 
nadie ha tocado,» y espera pacientemente a que M a n u e l 
se decida a pasar le l a sopera. 
E l cazador t o r n a a su alegre c h á c h a r a . 
—Vamos , P a u l i t a , nada te detenga, que e s t á s ent re 
dos hermanos mayores . Haznos deposi tar ios de tus 
confidencias y m u é s t r a n o s , aunque só lo sea una peque-
ñ a par te del inapreciable tesoro de tus sagaces obser-
vaciones. 
— N o tengo nada que m o s t r a r , porque nada ocul to . 
— ¿ N i s iquiera vas a ap iadar te de estos dos des-
graciados so l i t a r ios que con taban con l a d i s t r a c c i ó n de 
t u amena cha r l a? 
•—Una sola cosa puedo decir en respuesta a la pe t i -
c ión de confidencias que acabas de hacerme. E n A r a -
v a l no he encontrado has ta ahora sino gentes encanta-
doras y a m a b i l í s i m a s que me h a n ofrecido su amis t ad 
y su afecto. Es toy , pues. . . 
— S í — l a i n t e r r u m p e M a n u e l — e s t á s , pues, en el me-
j o r de los mundos. ¡ H u r r a po r las C á n d i d a s colegialas 
que salen de los c laust ros de los in te rnados en que se 
educaron con su blanco p luma je de palomas inconta-
minado y que ven el p icaro m u n d o a t r a v é s del cr is-
t a l azul de sus pupi las! 
— Q u e r r á decirse en todo caso, que lo que he vis to 
has ta ahora h a sido el lado bueno de A r a v a l — o b j e t a 
Pau la sin desconcertarse. 
— ¡ A h ! , ¿ t i e n e , t a m b i é n , su lado ma lo? 
— T ú puedes decir lo m e j o r que nadie . 
— ¡ A ver, a ver! eso me in teresa ex t r ao rd ina r i a -
mente. 
— F i g ú r a t e que duran te m í p r i m e r paseo po r el par-
que me d i de manos a boca... 
— ¿ C o n un lobo, acaso? 
— N o p o r c ier to , con u n caba l l e r i to deslenguado, 
excesivamente risueño y que t iene a ga l a mofarse de 
las colegialas. A c o s t u m b r a a tenderles con gesto amis-
toso y co rd ia l su m a n o en la que no t a rda en a d v e r t i r -
se la g a r r a p r o n t a a l zarpazo. 
—Gracias po r el elogio, y g u a r d a u n poco de c u m p l i -
do p a r a t í m i s m a . Parece que se c u l t i v a la i r o n í a en loa 
conventos, ¿ e h ? 
—Es posible, no lo niego, porque no lo sé . Pero me 
asa l ta l a sospecha de que t ú has debido de pasar en 
uno de ellos t u in fanc ia . 
— P o r eso conservo, como r e l i q u i a de m i exis tencia 
conventual , una du lzura , una amenidad que no desmien-
to nunca, que t rasciende de mis palabras y de mis ac-
tos—repl ica M a n u e l con aire l á n g u i d o . 
P a u l i t a no puede re tener una estrepitosa c a r c a j a d a 
— ¡ P o b r e c o r d e r o ! — e x c l a m a — ¡ q u é dócil me pareces! 
N o te f a l t a y a sino l a c i n t i l a de seda azul que debieras 
l l eva r alrededor del cuel lo. 
— M e lo p o n d r é cua lquier d ía , pa ra que no lo eches 
de menos. Con el a d m i n í c u l o de l a c in ta azulada com-
p l e t a r é el c a r á c t e r b u c ó l i c o de A r a v a l . 
M a n u e l hace una pausa que apenas dura u n m i n u t o 
y p r e g u n t a s ú b i t a m e n t e : 
— ¿ V i v e s complac ida en nues t r a casa, entre nos-
o t ros? ¿ N o temes que a c a b a r á s por a b u r r i r t e aqu i? 
— N o lo creo. ¡ E s t a n bueno todo el mundo c o n m i g o ' 
¡ A m o y a t a n t o a todos! 
— ¿ A todos? 
— A todos, incluso.. . Pero, no, a ese, no ; f a l t a r l a a 
la verdad y no quiero men t i r . 
— ¿ A quien no amas, P a u l i t a ? 
— ¡ A l chino! 
Y ante l a m i r a d a a t ó n i t a de los dos j ó v e n e s , oue l a 
con templan con afectuoso i n t e r é s , prosigue-
- M e da miedo, me infunde pavor . Es m u y feo es-
s'u l a T a T ; 8U ^ a m a r i l l e n t a y sus o joT obl cu^s y 
su lac ia t renza colgante . Me da el c o r a z ó n que esta 
r r i n i L ? ^ Va a aparecer en suefios. c o m u n a ' o m p n a n t e pesadilla. ¡ N o quiero n i pensarlo! 
- H a y mot ivos m á s que sobrados, para que te i n * 
Pire p r e v e n c i ó n el c h i n i t o - a f i r m a con aire sentencio'-
( C o n t i n u a r á . ) 
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A t e n t a d o e n B a r c e l o n a c o n t r a t r e s 
g u a r d i a s d e P r i s i o n e s 
Uno de ellos resul tó muerto y otro gravemente 
herido. Los disparos alcanzaron a un transeúnte , 
que también ha muerto. Hay varios detenidos 
B A R C E L O N A , 22.—A. las nueve me- dome alcanzado a m í n i n g ú n proyec-
nos cua r to de esta m a ñ a n a , en la ca- t i l . S a l t é — a ñ a d i ó — a un p o r t a l inme-
l l e de A r a g ó n , esquina a la de En ten- ! d ia to , i n t en tando d isparar sacando la 
sa. t res desconocidos, que momentos an- p is to la , v iendo c ó m o dos de los t res 
tes h a b í a n descendido de un " t a x i " que agresores, que l legue a perc ibi r , se d i -
p a r ó en aquel lugar , h ic ie ron una des- r i g i a n a m í ; pero como notasen que ha-
ca rga con t ra t res hombres que se d i r í - bia sacado y a la p is to la desist ieron, y 
g í a n a una casa de aquel la calle. A con- a todo co r re r se d i r i g i e r o n a u n " t a x i " 
secuencia de los disparos cayeron a l sue- (e l robado antes) , en el que huyeron , 
lo ensangrentados dos de é s t o s , m í e n - i pero a t a n poca velocidad que pude se-
t r a s el te rcero se r e f u g i ó en u n p o r t a l gu i r l e s u n l a rgo trecho, dando voces, s in 
y con una p i s to la r e p e l i ó la a g r e s i ó n . ¡ poder hacer uso del a rma, que se h a b í a 
T a m b i é n c a y ó a l suelo una te rcera per-1 encasquil lado a l pretender m o n t a r l a . " 
sona, casi a la esquina de la calle dej Es t a a g r e s i ó n , agrega la nota , fué 
Entensa . presenciada por u n muchacho de cator-
Los agresores, que estaban en el cen- ce y p0r u n ciudadano. Es te d i jo 
t r o de la calle disparando t r a n q u i l a - qUe cuando s a l í a de ffU casa o y ó unas 
m e n t e con t r a los tres hombres, cuando (:]ej;onacjoneSi y qUe en el p r i m e r mo-
v i e r o n que c a í a n las personas c o n t r a las men to supuso s e r í a n unos petardos de 
cuales d i r i g í a n la a g r e s i ó n se marcha- a r t i f i c io , pues es a lgo sordo; pero v o l -
D o s revolucionarios de 
Asturias, condenados 
Uno a veinte y otro a doce 
de reclusión 
anos 
r o n s in p r e c i p i t a c i ó n , y de nuevo mon-
t a r o n en el coche y desaparecieron en 
d i r e c c i ó n a l paseo de Grac ia . E n loa a l -
rededores h a b í a a d e m á s o t r o "auto" , 
que d e s a p a r e c i ó al m i s m o t i empo que el 
an t e r io r . 
Los numerosos vecinos de l a calle 
mencionada, t a n p ron to como c e s ó el t i -
roteo, recogieron a los heridos, uno de 
los cuales i n g r e s ó y a c a d á v e r en el Dis - ¡ 
pensar lo de Hos taf rancs . Los m é d i c o s ' B A R C E L O N A , 22 .—El jefe de P o l i -
de g u a r d i a le aprec ia ron g r a n n ú m e r o I c ía , r e f i i r i é n d o s e a l c r i m e n de esta ma-
de her idas en var ias par tes del cuer- ñ a ñ a en l a calle de A r a g ó n , d i jo que se 
po, especialmente en el abdomen. Se j h a n l levado a cabo var ias detenciones, 
l l a m a b a l a v í c t i m a Eduardo F é l i x M o - i a lgunas de las cuales se es t iman de g r a n 
reno, de ve in t inueve a ñ o s , g u a r d i a de l i m p o r t a n c i a . P a r a estos c r í m e n e s 
Pr is iones, como igua lmen te sus dos es preciso una l a r g a p r e p a r a c i ó n . Los 
vió la cabeza y v ió que la gente h u í a 
on todas direcciones, m ien t r a s unos su-
jetos, que no p a s a r í a n de cuatro, t o m a -
ban el " t a x i " ci tado, en el que Huye-
ron . Resul tando m u e r t o t a m b i é n el t r a n -
s e ú n t e J o s é Rico Rico, de oficio zapa-
te ro . " 
Importantes detenciones 
O V I E D O , 22.—Se c e l e b r ó u n Consejo 
de g u e r r a con t r a D o m i n g o G o n z á l e z y 
G o n z á l e z , secre tar io de G o n z á l e z P e ñ a 
y m á s t a rde conserje del M a n i c o m i o de 
l a Cadellada, en Oviedo, acusado de ha-
ber pa r t i c ipado en él m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io en d icha local idad. M á s t a r -
de fué detenido en las Regueras. 
E l fiscal p e d í a t r e i n t a a ñ o s ,y el T r i -
b u n a l c o n d e n ó a l procesado a veinte 
a ñ o s de p r i s i ó n e i n h a b i l i t a c i ó n absoluta. 
Dos vocales del T r i b u n a l han d isent i -
do de l a sentencia. 
Otros dos Consejos de guerra 
O V I E D O , 22 .—En el cuar te l de Pela-
y o se c e l e b r ó u n Consejo de g u e r r a con-
t r a el corneta B r a u l i o M a r t í n e z , por i n -
sul tos y m a l t r a t o de ob ra a u n supe-
rior. F u é condenado a seis meses y u n 
d í a por el p r i m e r de l i to , y d o s * a ñ o s por 
el segundo. 
Pos te r io rmen te se c e l e b r ó o t r o con t r a 
J e s ú s Jove H u e r t a , por el supuesto de-
l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r . Se le s e ñ a l a b a 
como jefe del g rupo revoluc ionar io que 
a s a l t ó el Colegio Auseba, de Oviedo, ac-
tuando luego en l a calle de Santa Susa-
na. Se le p e d í a t r e i n t a a ñ o s , y f ué con-
denado a doce a ñ o s y u n d í a . 
Funerales 
O V I E D O , 22. — M a ñ a n a m i é r c o l e s se 
celebran funerales po r el padre E u f r a -
sio, asesinado por los revoluc ionar ios en 
el m o v i m i e n t o de octubre. 
c o m p a ñ e r o s . 
E l o t r o he r ido f u é t ras ladado a l Di s -
pensar io de l a calle de S e p ú l v e d a , en 
donde se le aprec ia ron dos her idas por 
a r m a de fuego en el a b d ó m e n , con per-
f o r a c i ó n del h ipocondr io . Es t a m b i é n 
g u a r d i a de Pr is iones y se l l a m a Juan 
R o d r í g u e z Fresno, de ve in t inueve a ñ o s . 
E l t e rce r her ido, que no iba con estos 
gua rd i a s de Pris iones, f a l l e c i ó en e l Hos-
p i t a l s i n haber p ronunc iado una pala-
b ra . Se supone que esta v í c t i m a es 
u n o f i c i a l zapatero, l l amado J o s é Rico 
Rico , que regresaba de en t rega r su la-
bor del d í a an te r io r . E l o t r o g u a r d i a 
de Prisiones, que d i s p a r ó c o n t r a los 
c r imina le s d e b í a n conocer mucho las 
cos tumbres de las v í c t i m a s , cosa un tan-
to dif íc i l , pues eran solteros y , por t a n -
to, no t e n í a n h á b i t o s constantes, lo que 
d i f i cu l t aba conocer l a ho ra y el momen-
to en que p a s a r í a n por el l uga r del he-
cho. T a n p r o n t o t u v o not ic ias la P o l i -
c í a de que h a b í a sido robado un coche, 
se c o m e n z ó a t r a b a j a r pa ra su cap tura , 
pero no. se ha logrado a ú n . 
El cadáver vendrá a Madrid 
A las siete y media, d e s p u é s de hacer-
le l a autopsia, ha sido conducido a l edi -
ficio de Prisiones, donde se h a b í a habi-
l i t ado una cap i l l a ardiente, el c a d á v e r 
agresores, se l l a m a E d u a r d o Monteagu-1 del empleado que ha resul tado m u e r t o . 
D u r a n t e toda l a noche p e r m a n e c e r á n do Romero , de t r e i n t a a ñ o s . A l ver la 
a g r e s i ó n de que eran objeto, se g u a r e v e l á n d o l e sus c o m p a ñ e r o s . Los func io-
Detalles del crimen 
c i ó en u n p o r t a l , y desde a l l í d i s p a r ó nar ios de M a d r i d han pedido que el ca-
c o n t r a los agresores has ta que se le j d á v e r sea enviado a la cap i t a l , pa ra en-
e n c a s q u i l l ó la p i s to la . Ma 'dr id , a lo que se ha accedido. M a ñ a -
na, a las cua t ro , el c a d á v e r s e r á con-
ducido a l a e s t a c i ó n , pa ra t r a s l a d a r l o 
a M a d r i d . L o a c o m p a ñ a r á n las au to r i da -
des y los c o m p a ñ e r o s del d i fun to . 
Se h a n tomado declaraciones a los 
test igos del c r i m e n , pero no se h a sa-
cado nada en concreto. E l func iona r io 
de Pr is iones que ha resul tado ileso h a 
dicho que cree que r e c o n o c e r í a a los 
Otro buque encallado por 
el temporal 
R E V A L , 22 .—El vapor sueco « S t e -
l la> h a embar rancado ayer en l a cos-
t a es toniana a consecuencia de u n v io -
lento h u r a c á n . 
De los trece miembros de l a t r i p u -
l a c i ó n , once han perecido ahogados. 
NUEVO GflBIERUO Elil ALBANIÍl 
T I R A N A , 21 .—Ha quedado cons t i tu i -
do el nuevo Gobierno, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r M e h d i F r a s h a r i , pres i -
d e r f ' del Consejo de Estado. 
E l s e ñ o r F u a d A s i l a n ! ha sido nom-
brado m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros, y el s e ñ o r E t e m Toto , prefecto de 
Scu t a r i , lo ha sido pa ra la c a r t e r a del 
I n t e r i o r . 
A v i s a d o el Juzgado de g u a r d i a se per-
s o n ó en el l u g a r del suceso, y c o n s i g u i ó 
a v e r i g u a r lo s igu ien te : 
A las siete de l a m a ñ a n a , en l a calle 
de P a r í s , esquina a l a de U r g e l l , dos 
desconocidos a l q u i l a r o n el " t a x i " n ú m e -
r o 59.540, que c o n d u c í a el c h ó f e r Juan 
B a r d a n o v a D o m e ñ e , a l que d i j e ron les 
l levase hac ia Pedralbes. P i s to l a en ma-
no, le o b l i g a r o n a que de ja ra el vo lan-
te y pasara a l i n t e r i o r del coche, y en-
tonces uno de los desconocidos se hizo 
ca rgo del coche m i e n t r a s el o t r o apun-
taba con una p is to la a l chó fe r . A l l le-
g a r a V a l l v i d r e r a , o b l i g a r o n a l c h ó f e r 
a que se q u i t a r a la gaba rd ina y la go-
r r a , y le abandonaron en mangas de ca-
misa , desapareciendo con el " t a x i " , no 
s in antes a d v e r t i r l e que lo p a s a r í a m a l 
s i denunciaba el hecho antes de dos 
horas . 
Los desconocidos se d i r i g i e r o n hacia 
l a calle de A r a g ó n , en donde o c u r r i ó el 
suceso. A l l í se les u n i ó o | r o i n d i v i d u o 
que v i g i l a b a el lugar , y esperaron la l l e -
gada de los v ig i l an t e s de Pr is iones . Des-
cendieron del coche, comet i e ron el a ten-
t ado y desaparecieron t r a n q u i l a m e n t e . 
U n o de los t i r o s que se h i c i e ron f u é 
a dar en una c a c h a r r e r í a , a l o j á n d o s e 
l a bala en una o l la y u n pla to , s in he-
r i r a las personas que al l í se encon t r a -
ban . 
Var ias personas h a n pres tado decla-
r a c i ó n ; pero no se ha podido saber nada 
respecto a los autores del hecho, n i t a m -
poco del o t r o " t a x i " que d e s a p a r e c i ó . E l 
" t a x i " robado ha aparecido en u n l u -
g a r cercano a Pedralbes, y los agentes 
se t r a s l ada ron a l l í p a r a recoger huel las 
d ig i ta les . 
Tenemos not ic ias de que no iba con-
t r a los agredidos el a tentado de hoy, 
sino con t r a o t ros ind iv iduos que e s t á n 
y a amenazados de m u e r t e . L a P o l i c í a 
r ea l i za regis t ros , que has ta a h o r a no 
h a n dado resul tado, pero que parece no 
v a n descaminados. 
Versión oficial del suceso 
serv ic io . H a n sido detenidos va r ios s in-
d ica l i s tas de a c c i ó n . 
Se ha dado el caso de que en una 
de las redadas de las que se han hecho 
se ' ha detenido en el ba r Pay-Pay , de 
la calle de San Pablo, a u n sujeto, que 
estaba rec lamado po r u n Juzgado por 
amenazas; t a m b i é n reclamado por esta-
fa, y cuyo paradero no se c o n o c í a . T a m -
b i é n se h a cap tu rado a otro, conside-
autores de la a g r e s i ó n s i le fue ran pre- rado como o rgan izador de var ios a t r a -
sentados. Desde luego, n inguno de é l los eos en las ba r r i adas de Santa Coloma, 
ha estado en l a g a l e r í a donde él p r e s t a 'San A d r i á n y Badalona . 
P A S A N C O S A S M U Y R A R A S 
B A R C E L O N A , 22. — Con r e l a c i ó n al 
í u c e s o ocur r ido esta m a ñ a n a , h a n fac i -
l i t a d o en l a Genera l idad la s igu ien te no-
a " A f l Í M S s i e t e de la m a ñ a n a f u é roba- de exp lo rador de desiertos f lor idos , l a -
H a y t ipos m u y raros que andan suel- M e pongo m u y t r i s t e 
tos po r a h í . P o r r eg la general , esos t i -
pos ra ros dedican su t i e m p o a a c t i v i -
dades e x t r a ñ a s . Sus rarezas l l egan en 
ocasiones a ex t remos insospechados. Co-
nocemos a uno de esos sujetos que t ie -
ne por cos tumbre calzarse los zapatos 
cada uno en el pie c o n t r a r i o a l que lo 
corresponde. Dice que cuando anda su -
f re hor rores ; pero, en cambio, cuando 
l l ega a su casa, se q u i t a los zapatos y 
se pone unas zapat i l las , pasa por unos 
momentos t a n deliciosos que le compen-
san con creces de lo que ha su f r ido d u -
ran te el d ía . Sabemos de o t r o que duer-
me con los pies en l a cabecera de l a 
cama y l a cabeza colgando, porque asi , 
s e g ú n dice, cuando le l l a m a n a las ocho 
y med ia pone la cabeza en l a a l f o m b r i -
l l a creyendo que son los pies, sale "an-
dando" con los pies hacia a r r i b a y los 
chicos de s u p a t r o n a aplauden en tu -
siasmados l a hab i l idad . H a y que dec i i 
que este sujeto es a u t o r t ea t r a l , y has-
t a el m o m e n t o los ú n i c o s aplausos con 
que h a sido obsequiado son los que t o -
das las m a ñ a n a s le t r i b u t a n los r e t o ñ o ó 
de la d u e ñ a de la p e n s i ó n . 
A y e r fué detenido en l a g lo r i e t a de 
los C u a t r o Caminos u n sujeto ves t ido 
Ayer fué ejecutado el reo 
de Granada 
G R A N A D A , 22 .—A las siete de l a 
m a ñ a n a ha sido ejecutado M a n u e l Vas-
co V a r g a s . Desde las c u a t r o de l a ma-
d r u g a d a el reo m o s t r a b a g r a n pos t ra -
c ión . F u m ó constantemente . 
E n l a h a b i t a c i ó n , con dos grandes 
ventana les que m i r a n a l pa t io donde 
se i b a a e jecutar l a sentencia, se ha-
b í a ins ta lado un p e q u e ñ o a l t a r con dos 
cuadros del C o r a z ó n de J e s ú s y el Co-
r a z ó n de M a r í a y u n cruci f i jo . A c o m -
p a ñ a r o n a l reo el d ipu tado s e ñ o r Ruiz 
Alonso , el padre P a y á n , el d i r ec to r de 
Iqi c á r c e l , s e ñ o r T o m é ; el alcalde de 
S a l o b r e ñ a , don Fe rnando Vinuesa , y 
c u a t r o H e r m a n o s de Paz y Ca r idad . 
E l reo en ""s ú l t i m a s horas se l i m i t a b a 
a dec i r que estaba a r repen t ido y que 
todo lo bueno y lo ma lo que h a b í a he-
cho lo i b a a pagar a q u í . Cada vez que 
a b r í a n l a pue r t a se l evan taba sobre-
sal tado, creyendo que era la hora . 
A las siete, el secre tar io de Sala del 
T r i b u n a l sentenciador c o m u n i c ó que 
era l l egada Ir hora de c u m p l i r la sen-
tenc ia . 
E l reo se d e s p i d i ó emocionado de ios 
a c o m p a ñ a n t e s , a b r a z á n d o l e s , y sin re-
s is tencia s a l i ó hac ia el p a t í b u l o . E l ver-
dugo de M a d r i d le co locó la a rgo l l a y 
u n p a ñ o blanco en el ros t ro . E l padre 
P a y á n e n c o m e n d ó su a l m a a Dios, y a 
las siete en pun to de la m a ñ a n a q u e d ó 
c u m p l i d a l a sentencia. 
En Yugoeslavia pagan los 
impuestos en maíz 
B E L G R A D O , 22. — Por d e c i s i ó n del 
m i n i s t r o de Hacienda , los campesinos 
yugoeslavos p o d r á n paga r sus impues-
tos a l Es tado en m a í z , que les s e r á 
contado a u n precio m á s elevado en un 
20 por 100 del f i j ado en el mercado. 
E s t a med ida t iende a aprov i s ionar 
las regiones con d é f i c i t de cereales. 
VEINTE PERSOiSDETEKIDÍS EN RUSIS 
L a Policía ha descubierto un com-
plot contrarrevolucionario 
M O S C U , 22.—La G. P. U . de U k r a -
n i a h a descubierto en K a r k o w u n com-
p lo t con t r a r r evo luc iona r io . 
Parece que guard ias blancos y t r o t s -
k i s t a s h a b í a n concertado una a c c i ó n de 
"sabotage" en los ta l leres de fe r roca-
r r i l e s p a r a de t e r io ra r m e t ó d i c a m e n t e 
calderas y locomotoras . 
H a n sido detenidas veinte personas 
sospechosas. 
U z c u d u n l u c h a r á c o n J o e L o u í s e l 3 d e d i c i e m b r e 
E l vasco cobrara cerca de trescientas mil pesetas. E l "match'' será a anír» 
ce "rounds". E l Sevilla, campeón "amateur", derrotado en La Línea. Tor" 
neo en Madrid para centros regionales. Festival de natación en el Atlético 
LOS JUEGOS OLIMPICOS D E 1940 S E C E L E B R A R A N EN TQKio 
B I L B A O , 2 2 . — V a l e n t í n A g u i r r e , I n t i -
mo a m i g o de Pau l ino Uzcudun , ha ma-
nifes tado a u n per iod is ta b i l b a í n o , que 
el d o m i n g o quedaron concer tadas las 
condiciones p a r a el combate que el p ú g i l 
vasco ha de tener el 3 de d ic iembre con 
el negro Joe L o u í s . 
Se e n t r e g a r á a Pau l ino una suma m í -
n i m a de 40.000 d ó l a r e s . E l combate se-
r á a quince « r o u n d s » . 
Pau l ino , en su deseo de l l eva r a ca-
bo este combate, p a s ó por a l to a lgunas 
diferencias en los honorar ios . A s e g u r a 
que has ta s in cobrar u n c é n t i m o h u -
b ie ra estado dispuesto a pelear con el 
negro L o u í s . 
Es p a r a el p ú g i l v a s c o — s e g ú n pro-
pias m a n i f e s t a c i o n e s — « u n a c u e s t i ó n de 
amor p r o p i o » . 
Football 
Compeonatos regionales y pa r t idos 
amis tosos 
L A L I N E A , 22.—Se ha celebrado el 
anunciado p a r t i d o ent re el Sevi l la F . C , 
c a m p e ó n « a m a t e u r » , c o n t r a el equipo 
local , B a l o m p é d i c a . E l pa r t i do , que fué 
jugado duramente , fué presenciado por 
m á s de seis • ~ , i l personas. T r i u n f ó la 
B a l o m p é d i c a por cua t ro tantos a tres. 
M i n u t o s antes de t e r m i n a r el pa r t ido , 
el p o r t e r o del Sevi l la a g r e d i ó al ext re-
mo izqu ie rda del B a l o m p é d i c a . E l p ú b l i -
co p r o t e s t ó a i r adamen te y muchos es-
pectadores invad ie ron el campo, lo que 
m o t i v ó la i n t e r v e n c i ó n de agentes m u -
nicipales. P o l i c í a y G u a r d i a c i v i l , que 
res tablecieron el orden. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22 .—En 
p a r t i d o de campeonato, el A t h l é t i c ven-
ció a l Baleares por t res tan tas a dos 
A r b i t r ó bien M i g u e l . 
E n I n c a j u g a r o n el Constancia y e' 
M e d i t e r r á n e o . Es te p e r d i ó por 2-0. A r -
b i t r ó i m p a r c i a l m e n t e L l ina s . 
C A R T A G E N A , 22. — E l p a r t i d o de 
campeonato reg iona l , p r i m e r a c a t e g o r í a , 
el Ca r t agena v e n c i ó por cua t ro a une 
a l a G a m n á s t i c a de San A n t ó n . 
M I E R E S , 22 .—En el campo de B o t ó n 
se c e l e b r ó u n p a r t i d o de campeonato re-
g iona l , p r i m e r a c a t e g o r í a , en t re el Rá -
c ing y el C í r c u l o Popular . T e r m i n ó el 
encuent ro con el t r i u n f o del R á c i n g por 
dos a uno. 
L O R C A , 22.—Se c e l e b r ó un p a r t i d o 
de campeonato de segunda c a t e g o r í a en-
t r e los Diab los Rojos, de Cartagena, > 
Club D e p o r t i v o de L o r c a . Vencieron lo? 
jugadores locales por cua t ro a cero. 
S A N T A N D E R , 22 .—En p a r t i d o amis -
toso el reserva del R á c i n g e m p a t ó a trea 
con el To r r e l avega . 
* * » 
G I J O N , 22.—Para la. p r i m e r a catego-
r í a cas te l lana el Club Gi jón d e r r o t ó por 
cua t ro a t res a l a S p o r t i v a ovetense. 
» * * 
T E T U A N , 22 .—En T e t u á n : E s p a ñ o l , 
2; A t h l é t i c , 2. E n Ceuta : Ceuta, 6; A f r i -
ca, 0. E n L a r a c h e : Mogreb , !;• L a r a -
che, 4. E n T á n g e r : D e p o r t i v a E s p a ñ o -
la, 3; R á c i n g . 2. 
* * * 
B A E Z A , 22 .—En el campo de la Vic -
t o r i a se c e l e b r ó ayer u n p a r t i d o de 
f ú t b o l en t re el Manzanares F . C. y el 
Baeza D e p o r t i v o . E l equipo manchego 
fué de r ro tado por 4-0. 
* * * 
M A D R I D . — I m p e r i o , 1 ; Ancora , 4. Ca-
rabanchel , 3; S p ó r t i n g Vallecas, 2. Ca-
feto, 3; T r a n v i a r i a , 2. 
Campeona to ent re Casas regionales 
E l Cen t ro Abulense , o rgan iza u n cam-
peonato de foo t -ba l l , ú n i c a y exclusi -
vamente , en t re los Centros y Casas re-
gionales, en e l que se d i s p u t a r á n dos 
hermosas copas; una, donada por su 
excelencia el Pres idente de la R e p ú b l i -
ca, y o t r a , po r este Cent ro . L a insc r ip -
c ión puede hacerse en su domic i l i o , ca-
l le de Pontejos , 2, ( S e c r e t a r í a de la Ju -
v e n t u d ) , de siete a nueve de la noche 
antes del d í a 31 de octubre p r ó x i m o . 
Natación 
Despedida de G r ü h n en el A t l é t i c o 
Resul tados de las p r u é b a s celebradas 
en l a p i sc ina del Club N a t a c i ó n A t l é t i c o , 
en el f e s t i v a l de despedida a su nada-
dor G r ü h n , que m a r c h a p a r a A l e m a n i a . 
100 m t s . braza, socia l .—1, B e l t r á n , 1 
m i n u t o , 37 segundos; 2, Pardos, 1 m. . 43 
segundos; 3, R o d r í g u e z . 
100 mts . braza, i n t e rc lubs .—1, Del M o -
r a l , 1 m. , 26 s., 2 /10; 2, Al ió , 1 m. , 31 se-
gundos, 1/10; 3, Salvadores, 1 m. , 31 se-
gundos, 6/10. 
200 m t s . l ib re , s o c i a l — i T - , 
minutos , 49 s.; 2, Moreno 2 m la8' 2 
gundos; 3, Esteban, 2 m '57 a 51 Se-
100 m t s . l i b re , social," s e ñ o r a 
s e ñ o r i t a Cabrera , 1 m 26 a a ^ 1 . 
Ca rmen Ramos. 1 m., 38 s 4 ) i n 0: * 
100 m t s . l ibres , social M L 
1. Diez. 1 m . , 19 s.; 2, Laearr t l í08~-
nuto . 23 s. ! ^ ^ t e . 1 nu. 
100 m t s . e spa lda» social, n e ^ f 
1. C i b r i á n 1 m. , 27 s., 8/10- o 
ta . 1 m . , 39 s.; 3, Mer ino i i ' m ' 4, ei1-
Relevos, 5 por 3 3 . — i , Equino H A 
noe: G ó m e z Acebo, Del Mora l P ** 
viejat R u i z V i l a r y P é r e z Quesada i"13" 
ñ u t o , 32 s.. 2 /10 ; 2, equipo del a / .w?1* 
t a c i ó n A t l é t i c o : P iemav ie ja m 
v a r r o , M i g u e l , H o f f m a n n y Grühn , a" 
nutot 33 s , 4 /10. ^ ^ 1 a l -
E n el p a r t i d o de "water-polo" vo„ 
el C lub N . A t l é t i c o a l Canoe N % ? 
por 6 a 2. Los equipos se t o m a r o n ítr 
Canoe: Coron i l , Ca&til lo, Ort iz pie 
vie ja , Resines, C u ñ a t y Ruiz Vilar- m 
N . A t l é t i c o : Salvadores, Kic^ ¿ ¡ ^ . ^ 
B l i x , G r ü h n , M i g u e l y Hoffmann. 03, 
Cicli smo 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
do el " t a x i " n ú m e r o 59.540 por dos su-
jetos, a rmados de pistolas, los cuales le 
h a b í a n a lqui lado en el cruce de las ca-
lles de P a r í s y U r g e l . Ordena ron a l chó -
fe r que les condujera a Pedralbes; a l l i caoba, m u y o r ig ina l , y pendiente del 
le q u i t a r o n l a bata, o b l i g á n d o l e a subir 
en el coche, m i e n t r a s uno de los suje-
gos permeables y volcanes afectados 
p o r el paro. Sobre el t r a j e l l evaba una 
capa de hu le g r i s con aplicaciones de 
h o m b r o izquierdo una c a r t e r a de cuero. 
D icho i n d i v i d u o se m e z c l ó en t re los tos lo c o n d u c í a , marchando a s í hasta 
el pie del fun icu la r de V a l v i d r e r a , don- grupos de obreros, y, como se dedicaba 
de le ob l iga ron a apearse. E l chó fe r ja manejos sospechosos, f ué detenido y 
p r e s e n t ó poco d e s p u é s la denuncia en l l levado a l a ComL3ar ía . 
l a S u b d e l e g a c i ó n de San Gervasio, y dió 
las s e ñ a s de dos indiv iduos , que apa- E l desconocido dió u n n o m b r e r a r l -
r en taban tener unos t r e i n t a y cinco aim0) y a p regun tas que le h ic ie ron d i -
a ñ o s de edad; el uno hablaba c a t a l á n y . h a b í a venido a M a d r i d a hacer 
el o t r o castel lano; p o r su aspecto, obre- J ^ . • ^ 
u n a r e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a . N o quiso ser ros ; v e s t í a n t r a j e g r i s o s c i í r o . 
Hac ia las ocho y media este coche se 
encont raba parado f r en te a l n ú m e r o 67 
de la calle de A r a g ó n , donde v i v e n los 
t res guardianes de Prisiones, que sue-
len r e t i r a r se a su d o m i c i l i o a esta hora 
ap rox imadamen te . 
Poco antes de la l legada de estos tres 
guardianes les h ic i e ron una descarga a 
quemar ropa , cayendo heridos del g rupo 
los guardianes don F é l i x Moreno y don 
Juan R o d r í g u e z Fresno, el p r i m e r o de 
los cuales m u r i ó casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l o t ro g u a r d i á n r e s u l t ó g r a v í s i m o , ha-
b i é n d o l e sido p rac t i cada l a t r a n s f u s i ó n 
de sangre. E l te rcero de estos funcio-
nar ios r e s u l t ó ileso, e h izo f ren te a loa 
agresores. Como l levaba la p i s to l a s in 
mon ta r , se le e n c a s q u i l l ó y no pudo ha-
cer n i u n solo disparo. E s t a funciona-
r i o ha re la tado el necho de la s iguien-
te f o r m a : 
"Cuando llegaba con mus c o m p a ñ e r o s 
cerca de la casa que hab i tamos fu imos 
m á s e x p l í c i t o . Se le c a c h e ó y en l a car -
t e r a le encon t ra ron unos sellos, bas tan-
te m a l hechos po r cier to, por va lo r de 
u n a peseta cada uno con dest ino a l fo -
m e n t o de l a c r i a de papagayos y al 
c u l t i v o de p l á t a n o s en A laska . 
—Pero ¿ q u é t o n t e r í a es é s t a ? 
— V e r a usted, s e ñ o r . Yo, como usted 
h a b r á adiv inado, no he venido a este 
m u n d o p a r a t raba ja r . Eso de v i v i r del 
"sablazo" descarado n o es negocio ha-
ce u n m o n t ó n de a ñ o s . Y o voy p o r esas 
calles haciendo el majadero con este 
d is f raz . Cuando logro r eun i r a m i a l -
rededor u n g rupo numeroso de gente, 
saco mis sellos de la ca r t e ra y comien-
zo a exp l i ca r l a finalidad y precio de 
los mismos . E l p ú b l i c o se r í e y no com-
pra . L a m a y o r í a de los oyentes dicen 
y pido por favor 
que y a que no me compran los sellos 
me ayuden con a lguna l imosna, que me 
p e r m i t a segui r m i propaganda. Les doy 
l á s t i m a , se m o f a n de m í y todo acaba 
en que h a y d í a que l levo a casa diez 
duros. 
— ¡ C a r a y , a m i g o ! Es usted u n fresco. 
—Soy padre de cua t ro n i ñ o s , f u i có-
mico ma lo has ta el a ñ o t r e i n t a y. . . hay 
que comer, s e ñ o r . A d e m á s yo creo que 
lo que hago no es un t i m o n i mucho 
menos. L a gente se r í e mucho con mis 
cosas y yo no ex i jo nada. Paga quien 
quiere, y en rea l idad a c t ú o a un precio 
r ea lmen te ruinoso. ¿ T e n g o r a z ó n , se-
ñ o r ? ¿ P u e d o con t i nua r m i t r a b a j o ? Le 
a d v i e r t o que en l a g lo r i e t a de los Cua-
t r o Caminos m e parece que h a y "asun-
t o " . S e r í a una pena con la buena tarde 
que hace perder l a ocas ión . 
Dos maleantes detenidos 
P o r agentes afectos a l a p r i m e r a 
b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , han 
sido detenidos M a t í a s G a r c í a M a r t í n e z 
y A m a d o r M o r e n o Vera , presuntos au-
tores de l robo comet ido el d í a 16 en 
el domic i l i o de T e ó f i l a H a r o L u m b r e -
ras, s i to en San Bernardo , 41, donde 
pene t r a ron cuando só lo se encontraba 
en el piso d o ñ a T e ó f i l a L u m b r e r a s 
Carchele t , a l a que amordazaron , y se 
l l e v a r o n alhajas y ropas po r v a l o r de 
unas 3.000 pesetas. 
Se h a comprobado que e l p r i m e r o 
de los c i tados sujetos, que d e c l a r ó es-
t a r soltero, e s t á casado con Manue la 
H e r n á n d e z G a r c í a , de c incuen ta a ñ o s , 
d u e ñ a de una posada de Colmenar Vie -
j o . M a t í a s i n t e n t ó envenenar a su es-
posa y d e s p u é s l a a b a n d o n ó , l l e v á n d o -
se todos los objetos y ropas que h a b í a 
en l a casa. M a t í a s y A m a d o r estuvie-
r o n hospedados en la calle de San V i -
cente, n ú m e r o 20, domic i l io de Ju l i ana 
San Eus t aqu io Sanz, a la que sustra-
j e r o n 3.500 pesetas. A m b o s sujetos 
son, as imismo, au tores de o t ros diver-
sos robos, p o r todos los cuales se han 
i n s t r u i d o los correspondientes sumar ios 
en los Juzgados. 
Atropellado por un "auto" 
M a n u e l de las He ra s L l a n o , de qu in - f ó n i c a de M a d r i d . Hoy . ú l t i m o d í a de 
ce a ñ o s , domic i l i ado en M a l a s a ñ a , 18.] abono pa ra los conciertos mat inales . Do-
p r o n ó s t i c o 
NOTAS M U S I C A L E S 
D o n A r t u r o Schianca h a dado el do-
m i n g o u n concier to-conferencia sobre 
m ú s i c a gaucha. A l t o , huesudo, perso-
n a l í s i m o en sus palabras , el s e ñ o r 
Schianca es u n verdadero gaucho, que 
conoce l a r e g i ó n pampeana p a l m o a 
p a l m o ; que ha v i v i d o en los « r a n c h o s » 
con pamperos y « c h i n a s » ; que sabe t i -
r a r el « l a z o » a los caballos salvajes; 
que canta , toca el p iano, l a f l a u t a i n -
d í g e n a y el « b a n d o n e ó n » : « r i c o t i p o » , 
que decimos los platenses. E n sus ex 
cursiones por los Andes , le h a n sor-
p rend ido los t e r r i b l e s t e r remotos , que 
en m e d í a ho ra c a m b i a n e l aspecto oro-
g r á f i c o de la co rd i l l e ra , exac tamente 
como los describe Ju l i o Verne. Cente-
nares de canciones populares a r g e n t i -
nas t iene y a ca ta logadas el s e ñ o r 
Schianca, muchas de ellas de o r igen 
e s p a ñ o l , aunque t r ans fo rmadas y adap-
tadas poco a poco po r el m i s m o pue-
blo en el cor re r de los a ñ o s . A l g u n a s 
de ellas fue ron presentadas a l p ú b l i -
co, con su correspondiente f i l i ac ión , 
obteniendo u n g r a n é x i t o e l s e ñ o r 
Schianca. T e r m i n ó el e s p e c t á c u l o con 
la p r o y e c c i ó n de la p e l í c u l a « E l vaga-
b u n d o » , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de 
una obra d r a m á t i c a del ins igne escri-
to r L a r r e t a , en la que se recogen as-
pectos, ma t ices y ambien te del pueblo 
a rgen t ino . 
» * « 
A modo de n o t i c i a r i o , p a r t i c i p a r é a l 
l ec to r que la t e m p o r a d a m u s i c a l acele-
r a su r i t m o , a n u n c i á n d o s e algunos 
acon tec imien tos p r ó x i m o s . E n t r e ellos, 
y a p a r t e una t e m p o r a d a de ó p e r a , de 
la que me l legan no t ic ias confusas, c i -
t a r é l a c o m p a ñ í a de « B a i l e s r u s o s » , 
los p ian i s t a s H o f m a n n y Rub ins te in , el 
g u i t a r r i s t a A n d r é s Segovia y el v i o l i -
n i s t a Y e h u d i M e n h u n i . Nues t ra s or-
questas comienzan t a m b i é n su labor . 
L a S i n f ó n i c a , con l á c o l a b o r a c i ó n de 
Quero l y Soetens, i n t e r p r e t a r á en cada 
p r o g r a m a uno de los « C o n c i e r t o s b r an -
d e m b u r g u e s e s » , de Bach . L a F i l a r m ó -
nica d e d i c a r á a Bee thoven su a c t i v i -
dad, presentando l a serie c o m p l e t a de 
sus « C o n c i e r t o s » , a cargo de Pepe Cu-
biles l a p a r t e p i a n í s t i c a . « H a b r á notas 
p a r a r a t o » , como dice don Pedro el 
c o m e d i ó g r a f o . 
J o a q u í n T U K I N A 
te m á s gracioso de Luc io , modelo de 
i n t e r p r e t a c i ó n por los ar t is tas de este 
teatro , que siempre se d i s t inguen por 
su estudio y su d isc ip l ina . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡Niñas! ¡Niños! 
Sagi Vela p r e s e n t a r á m u y p ron to a 
J E R O M I N en la obra cumbre de Ben-
goa y Mi l l án , " L a isla de los 
M u y pronto . " L a isla de los 
con Repol lo y J E R O M I N . 
s u e ñ o s " 
s u e ñ o s " 
Hoy en Fontaiba 
homenaje a P e m á n con m o t i v o de las 
100 representaciones de "Noche de le-
vante on c a l m a " , r e p r e s e n t á n d o s e u n 
acto de esta obra y o t ro de " E l d iv ino 
impaciente" . E l excelso poeta Eduardo 
M a r q u i n a l e e r á una c o m p o s i c i ó n , y ac-
t u a r á n Raquel Mel le r , M a r í a L u z De l 
mas y r i l a r í n L l o r a . P e m á n p ronunc ia 
r á unas palabras de agradecimiento. 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 6,30 y 10,30: 
"Cascarrabias", genial c r e a c i ó n de E r -
nesto Vi lches , (19-10-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( R a m b a l . ) 6,30 y 10,30: 
" E l jorobado o E l caballero En r ique de 
La rgade re" ( r e p o s i c i ó n ) . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a grat is , 
C I N E S 
U n a c a r r e r a del Velo Club Portillo 
E l Ve lo C lub P o r t i l l o celebrará 
p r ó x i m o domingo , d í a 27 del actual 
campeonato social , en el que podrán' tSU 
m a r p a r t e todos los socios del Club 0" 
posean l icencia de l a U . V. E. de cS\ 
quie ra de las diferentes ca tegor ías b 
cluso los p r inc ip ian tes . 
E l r eco r r ido s e r á el siguiente: Sali-
da, a las nueve de la m a ñ a n a , del fo] 
m i c i l i o soc ia l pa ra seguir neutralizados 
por l a Ronda de Toledo, Ronda de Se-
govia , calle de Segovia, carretera de Ex-
t r e m a d u r a has ta el Casti l lo de Bofa^ 
r u l l , desde donde se d a r á la salida ofi-
c ia l de l a prueba, para seguir por Vi^ 
I laviciosa, B r ú ñ e t e , C h a p i n e r í a (viraje)" 
vo lv iendo por B r ú ñ e t e , Villanueva de la 
C a ñ a d a , V i l l a n u e v a del Bardillo, Maja-
dahonda, E l P l a n t í o a l paseo de Ca-
m o é n s , donde se s i t u a r á la meta de 
l legada, lo que hace un to t a l aproxima-
do de 100 k i l ó m e t r o s . 
E n esta p rueba o b t e n d r á el título de 
c a m p e ó n del V . C. P. el pr imer corre-
dor que se clasif ique con la ficha por 
este Club . 
L o s premios son los siguientes: Cla-
s i f i c a c i ó n gene ra l : p r imero . 70 pesetas; 
segundo, 50; tercero, 30; cuarto, 20; 
qu in to , 15, y sexto, 10 pesetas. Clasi-
f i cac ión pa ra corredores con la ficha 
por el V . C. P . : p r imero , 35 pesetas y 
una copa, como c a m p e ó n ; segundo, 25; 
tercero. 20; cua r to . 15, y sexto, 10 pe-
setas. C l a s i f i c a c i ó n para cuartas cate-
g o r í a s y p r inc ip i an t e s con la ficha por 
el V , C. P . : p r i m e r o , 20 pesetas; se-
gundo, 15, y tercero , 10. 
L a i n s c r i p c i ó n puede verificarse to-
dos los d í a s laborables de siete a diez 
de l a noche en el domic i l io social, Se-
b a s t i á n E lcano , 1, has ta el viernes, día 
25, a las nueve de la noche, y en la Se-
c r e t a r í a de la U . V . E., Alcalá . 9. 
Ernesto Vilches 
recibe d ia r i amente el aplauso entusias-
ta del p i ib l ico , que l lena el V I C T O R I A 
para a d m i r a r a l m a g n í f i c o creador de 
"Cascarrabias", l a d i v e r t i d í s i m a come-
dia c i n e m a t o g r á f i c a . Si quiere ver a 
Vi lches en su genial c r e a c i ó n compre 
las localidades antes del s á b a d o , pues 
en dicho d í a se r e p o n d r á la preciosa 
comedia " E l Rosar lo" , para presenta-
c ión de V i r g i n i a Z u r i , que b r i n d a sus 
p r imic i a s a r t í s t i c a s en E s p a ñ a a l p ú -
blico femenino. 
José María Pemán 
h a b l a r á esta tarde en F O N T A L B A . 
"Don Quintín el amargao" 
el " f i l m " que ha cons t i tu ido u n verda-
dero acontec imiento en l a h i s to r i a de 
la c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a , i n a u g u r a r á 
en breve el nuevo y m a g n í f i c o "c ine" 
S A L A M A N C A ( H e r m o s i l l a 
T o r r i j o s ) . esquina a 
"¿Quién soy yo?" 
t r i u n f o l i t e r a r i o de Juan Ignac io L u c a 
de Tena ; t r i u n f o in t e rp re t a t ivo de Ra-
fael Rivel les . Todos los d í a s en el A L -
K A Z A R , 
Raquel Meller 
a c t ú a esta tarde en F O N T A L B A en el 
homenaje a P e m á n . 
Monumental Cinema. Orquesta Sin 
sufre her idas contusas de 
reservado en las regiones m a l a r izquier-
da y f r o n t a l , y fue r t e hematoma , que 
mingo , 27, p r i m e r concierto, entre otras 
obras se e j e c u t a r á el concierto de Bach, 
para piano, f lau ta , v io l ín y orquesta de 
e c a u s ó a l a t rope l l a r l e en la Avenidai ^ ^ ^ Z ^ I t 0 J % V'ia?0 de Ra.Vel: 
ambos t o m a r a par te el eminente pia-de la L i b e r t a d ( T e t u á n de las V i c t o - i n ¡ s t a L E O P O L D O 
r í a s ) , e l a u t o m ó v i l M-36.809, conduci - Madrazos, 14. 
'do por R a m i r o Fuentespina . ' > • 
Q U E R O L , Danie l , 
agredidos por la espalda, cayendo he-
ridoa mis dos c o m p a ñ e r o s , no h a b i é n - l q u e soy u n pobre loco. Es el m o m e n t o 
Niña intoxicada 'El divino impaciente" 
E n l a Casa de Socorro de C h a m a r t í n ¡ refPaI"ec^rá en cuadro de Macasar 
'esta tarde, en F O N T A L B A , en home-
naje a P e m á n . 
de la Rosa, f u é as i s t ida la n i ñ a de t r e -
ce a ñ o s , A n a M a r í a P é r e z Y á g u e z . do-
m i c i l i a d a en la cal le E m i l i a , n ú m e r o 24 
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , de s í n t o m a s 
de i n t o x i c a c i ó n g rave , por haber inge-
r i d o zo ta l . 
m m w n m m m m m m m m i i B 
El teléfono de E L DEBATE es 
el 21090 (quince líneas) 
Eduardo Marquina 
l e e r á esta tarde una p o e s í a en homena-
je a P e m á n en F O N T A L B A 
Lara 
Dia r i amen te , t a rde y noche, 
dioso éx i to , "Pepa la Trueno" , 
gran-
saine-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafae l Rive-
lles.) 6,45 y 10.45: " ¿ Q u i é n soy y o ? " (de 
Juan Ignac io Luca de Tena) . (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: " L a c o m i q u i l l a " ( A l -
varez Q in t e ro ) . (16-10-35.) 
CERVANTES.—6.30 : " L a del manojo 
de rosas"; 10,30: " L u i s a Fernanda" , por 
Fel isa H e r r e r o ; butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30, popular , tres pesetas 
butaca : "Cualquiera lo sabe" ( fo rmida-
ble éx j to de Benavente) . Noche no hay 
f u n c i ó n . (14-2-35.) 
COMICO.—(Lore to-Chicote . ) 6,30: "Los 
gatos" ( popu l a r ) . 10,301. " M i abuel i ta la 
pobre". S á b a d o : " M a m á I n é s " (estreno). 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n . ) A las 6,45 y 10,45: "Marce l ino 
fué por v ino" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z . (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6,30 
Homenaje a P e m á n por las 100 repre-
sentaciones de "Noche de Levante en 
ca lma" , p o n i é n d o s e en escena u n acto 
de esta obra y o t ro de " E l d iv ino impa-
ciente". E l excelso poeta E d u a r d o M a r -
q u i n a l e e r á una c o m p o s i c i ó n y a c t u a r á 
Raque l Mel ler , M a r í a Luz Delmas y P i -
l a r í n L l o r a . P e m á n p r o n u n c i a r á unas 
palabras agradeciendo el h o m e n a j e . 
10,30: "Noche de Levante en c a l m a " y 
fin de fiesta por P i l a r í n L l o r a . (14-9-35.) 
LARA.—6.30 : "Pepa la Trueno" . B u -
taca, 5 pesetas. 10,30: "Pepa l a Trueno" . 
4 pesetas butaca. (14-10-35.) 
M A R A V I L L A S . — ( B r ú - I s b e r t . ) 6,30 y 
10,45: " H i j a s del pueblo de M a d r i d " . Po-
pulares, a 2,50 butaca. Ex i t azo de risa. 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,45: " ¡ ¡Ca-
t a p l u m ! ! " . E l mayor éx i to de M u ñ o z Se-
ca. 70 llenos. 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6.30 v 
10,30: " E l flechazo" ( e n t r e m é s ) , "Angela 
M a r í a " (exi tazo) . Butacas, tarde y noche. 
3 pesetas. 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , cont inua ; butaca, 1 peseta. 
Revis ta femenina. Así es M a d r i d , docu-
m e n t a l s i n f ó n i c o . Bajo la cruz del Sur, 
documenta l en e s p a ñ o l , en tecnicolor. No-
t i c i a r ios de i n f o r m a c i ó n mundia l , comen-
tados en e s p a ñ o l . R o m a : boda de don 
Juan de B o r b ó n . M a d r i d : m i t i n de I z -
quierda republ icana. E l r i v a l de Vulca-
no, nueva c r e a c i ó n de Popeye el M a r i -
nero. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a alegre d i -
vorc iada" . Tercera semana. 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " F u e r a " (con Stan L a u r e l y O l i -
ver H a r d y ) y "Todo c o r a z ó n (encanta-
dora comedia) . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Ca ta l i na de Rus i a " (E l i sabe th Bergner 
y Douglas F a i r b a n k s ) . (8-1-35.) 
B E L L A S ARTES.—Con t inua desde las 
3 : Rev i s t a Pa ramoun t . Conquista d e 
A d u a . " C i n e m a n í a " ( H a r o l d L l o y d ) . Bu-
taca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " R u m b o al Cai-
ro . (15-10-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Gold-
w y n Maycr . Te l . 22229.) Ses ión cont inua , 
s in numera r , de 4 a 9, en Pa t io y M i -
rador . S e s i ó n numerada, a las 6,30. en 
Club . S e s i ó n numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30. Tercera semana 
de " L a v iuda alegre" (Maur ice Cheva-
l ier , Jeanette Macdonan ld ) . 
C A R R E T A S — S e c c i ó n cont inua . P ro 
g r a m a doble. Es t reno r iguroso en espa-
ñ o l de " A m o r y cuar t i l l as" . A s u n t o pol i -
c í a c o , po r James D u n n y Claire Trevor . 
A p e t i c i ó n del púb l i co , "Paso a la juven-
t u d " , por Jan K i e p u r a y M a r t h a Egger t . 
E l jueves p r ó x i m o , "Chu-Chin-Chow". 
C I N E G E N O V A . — ( T e l e f o n o 34373.) 6,30 
y 10,30 ( U l t i m o d í a de este formidable 
p r o g r a m a ) . " A la sombra de los muel les" 
(Claudet te Co lbe r t ) . "Las v í r g e n e s de la 
cal le W i p o l e " ( N o r m a Shearer y F r e d r i c h 
M a r c h , en u n " f i l m " maravi l loso l leno de 
a u t é n t i c a human idad ) . "Noche de b ru j a s " 
( B e t t y Boop) y Ec l a i r Jou rna l . 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua ; butaca, 
1 peseta. " D e d é " y " E l h a l c ó n negro". 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: ¡Viva V i l l a ! (por W a 
Hace Bee ry ) . 
C I N E S A L A M A N C A . — ( H e r m o s i l l a , es-
q u i n a a Tor r i jos . ) P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
con la p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o n ú m e r o 1, 
" D o n Q u i n t í n el A m a r g a o " . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos c a r i ñ o s o s " (en espa-
ñ o l ) . P o r Shi r ley Temple . Quinta semana. 
C I N E M A G O Y A . — (Te lé fono 53217.) 
6,30 y 10,30: segunda semana de " L a pe-
q u e ñ a coronela" (17-9-35.) 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . ) 
( T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a v i c t i -
m a del d r agpn" (nueva aventura de P h i -
lo Vanee) . (15-10-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 . 3 0 . 10.30: "Sola con 
su a m o r " ( c r e a c i ó n cumbre de Silvia Sid-
ney ) , d ibu jo de Popeye el mar inero . (18-
9-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10.30: " E l 
l obo" (cabal l is ta) y " O r o " . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f a 
no 16209.) 6,30 y 10,30: segunda semana 
de "Con t ra el imper io del c r i m e n " . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada . Butaca, 1 peseta. Re-
v i s ta P a r a m o u n t y femenina. B e t t y va a 
la guerra . No t i c i a s de E s p a ñ a (concen-
t r a c i ó n de izquierda republicana en Ma-
d r i d y las fiestas del P i l a r ) . E l t i r o fa-
t a l (cuar to episodio de " E l fantasma ven-
g a d o r " ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a 4 tar-
de a 1 madrugada . " C a m p e ó n . . . ¡¡ ¡ N a r i -
ces!!!" ( J y m m i D u r a n t e ) y " E s k i m o " 
( M a l a el m a g n i f i c o ; en e spaño l ) 
una peseta). fecha 
PROGRESO.—6.30 y 10,30 
Juegos Olímpicos 
L o s Juegos de 1940, en Tokio 
T O K I O , 22 .—La pugna que se habla 
entablado en t r e el J a p ó n e I t a l i a en el 
seno del C o m i t é O l í m p i c o Internacio-
nal p a r a obtener la conces ión de loa 
Juegos O l í m p i c o s de 1940, se ha re-
suel to f avorab lemen te a l deseo de los 
nipones. 
E n efecto, el presidente del Comité 
O l í m p i c o j a p o n é s h a recibido una carta 
de M u s s o l i n í , t r a n s m i t i d a por el gene-
r a l Vaccaro , sec re ta r io general del Co-
m i t é O l í m p i c o i t a l i ano , anunciando que 
I t a l i a r e n u n c i a a l a o r g a n i z a c i ó n de los 
J. O. de 1940, en favor del Japón . 
A n t e esta d e c i s i ó n , es seguro que el 
C o m i t é O l í m p i c o In te rnac iona l , que aun 
no se h a pronunciado en la concesión, 
pero que y a se h a b í a mostrado favora-
ble a sa t i s facer los anhelos japonese* 
t o m a r á el acuerdo of ic ia l de otorgar s 
T o k i o los J. O. de 1940. 
T a n p r o n t o como t e rminen los Jue-
gos de B e r l í n , c o m e n z a r á n los japone-
ses a o r g a n i z a r los de 1940. Se propo-
nen e n v i a r a E u r o p a dos barcos par» 
t r a n s p o r t a r a T o k i o a los atletas con-
currentes , pa r t i endo uno del puerto de 
H a m b u r g o , conduciendo a los equipo 
alemanes, suecos, noruegos, holandeses, 
ingleses y belgas, y el otro de Marse-
l la , donde e m b a r c a r á n los rePrese|,*t^¡i 
tes de F r a n c i a , I t a l í . . E s p a ñ a y toao 
los de la E u r o p a cen t ra l . 
Se c o n s t r u i r á ^ n Toldo un stadiuro 
pa ra 100.000 espectadores, del cual e 
t á n ya hechos los planos. 
Otras noticias 
L a l abo r de l a Sociedad Cultural 
D e p o r t i v a 
L a s clases de l a Cu l tu r a l .—El curso 
de e n s e ñ a n z a s que la S. C. D . ha c r e ^ 
p a r a sus socios, h a sido °]uni. 
g r a n é x i t o , asis t iendo numerosos a ^ 
nos a sus clases de idiomas. taq 0 y 
f i a , con t ab i l i dad , d ibujo , etc.. eV"]aí 
c o n t i n ú a ab ie r t a la m a t r i c u l a Parseñ0. 
clases de cor te y confecc ión Parí¡ e0 
r i t a s , m e c a n o g r a f í a y otras. Deta' ión' g. 
el loca l soc ia l , calle de l a Visitacio . 
. . n m u t i " " " ' " - -
numerada ) , empezando "vivando* 
a las 4,30 y 6,45. Noche, i^áU- Ann8 
de nuevo", con Freder ich Marcn * 
Stenn. (Sil lones de pr inc ipa l . "na. ' i j a del 
R O Y A L T Y . - 6 . 3 0 y 10.30: S nfom ^ 
c o r a z ó n (Claudet te Colbert, Ricar ^ o t , 
tez, D a v i d M a n n e r y Baby L e r o y 
me éx i to . (12-10-35.) 10 30 " ° * ' 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y ¿ " £ áe & 
solina en el desierto" (media K°^str0 d« nuestro 
sa por Pampl ina s ) . " E l Pa,P . " " ¿ b i * 
oada d í a (marav i l loso " f i l m ae medal13 
h u m a n o y social, premiado cPn > 
de oro en la Sociedad de N a c i o n e s ; ^ , , 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
de F rankens te in" . O-l0"35-* .<r:asol,I,9 
T T V O L I . — A las 6,30 y 10.30: 
en el des ier to" (por Pamplinas)- ^ c(r 
bre y l a t o r t u g a " (precioso diDUJ> ^ 
lores) y " E l c r i m e n del casino 
la novela de Van Diñe , con f ^ 3 5 . ) 
en el papel de Ph i lo Vanee). \ál - l * 
V E L U S S I A . - Ses ión c o n ü n u • per. 
M a r g o t ó n - d e l b a t a l l ó n " ( A " " 8 ^ peSe-
nard v Jan ine M e r r e y ) . Butaca, 
ta. (31-6-34.) 
* * * o 
( E l anuncio de los « s P ^ ^ l ' - H ó n . 2 
Butaca , ¡pone aprobac ión ni r e c o m e n o » ^ f9¿» 
entre paréntes i s al P'*" 
La obra de [cartelera corresponde a I * *•* 
K a t h a r i n e H e p b u r n , "Sangre g i tana" . cac ión en E L D E B A T E de la 
PROYECCIONES.—4,30 a 9 ( loca l idad ' la obra.) 
"n- 8.08o 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Desfiles y paradas 
U i loe acuerdos del Consejo de m i - ¡ ceremonia se rep . te d í a s con fre_ 
Distros, con que se i n a u g u r ó ayer la cuencia) p a r a regoc i jo de loa viejos t o . 
£emana p o l í t i c a ; n i la s e s i ó n de Cortes. madores de gol( que af ioran aquellas 
debate m o v i d i t o ; n i laa no t ic ias de paradas m i l i t a r e s de o t ros t iempos, 
cnierra, no m u y sensacionales por, 
l a r fo interesaron ayer a los m a d r i l e J ^ q U e l l a h o r a en ^ l a É ^ r n i c i ó n 
' tanto como la h i g i é n i c a labor de S*hente en t regaba l a g u a r d i a del Pa-
fios . . ¡ l ac io a las fuerzas de relevo, era un 
^ a t i r el f r ío que nos mandaba la 
comoaur c . . . concier to a l a i re l i b re , y e ra el desfile 
que p r e s e n t ó sus ca r tas credenciales a l | E n los n i ñ o s t a m b i é n d o m i n a r o n las 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . L a b ronqu i t i s agudas. 
Para hoy 
Instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : "Wa t t eau 
y l a p i n t u r a de fiestas galantes", con 
proyecciones. 
Sociedad Cultural Deportiva (V i s i t a -
c ión, 8).—10,30 n., don A n t o n i o Onieva: 
" E l Monas ter io de E l E s c o r i a l " . 
Sierra con su cierzo persis tente. d i a r io de los soldadi tos de E s p a ñ a en-
y como hizo sol c la ro a c a r i c i a n t e , ^ alegres clar .nes y m a r c ¡ a l e s t a m . 
6C ie b u s c ó en las recachas propic ias bores Todo ello a p r o x i m a b a a l pueblo 
durante su dulce i m p e r i o sobre el ho - :hac ia su E j é r c i t 0 i en a d m i r a t i v a cor . 
jizonte. Id ia l idad , y c o n s t i t u í a una f ies ta s i m -
Había, na tu ra lmen te , que resguardar - pá t ica> a l a lcance de los m á s dcshere. 
Be de la br isa n o r t e ñ a ; pero, eludidojdados de ]a F o r t u n a . 
m a l a l iento, era a g r a d a b i l í s i m a la . ^ Í - ̂  J t 6u mai o — M i r e usted—nos d e c í a u n p a r r o -
En noviembre, cursillos 
de canto gregoriano 
Con ellos se dará el primer impulso 
a la participación del pueblo 
en la l i turg ia 
Se darán simultáneamente en tem-
plos, colegios y asociaciones 
abierta solana. 
Uno de los parajes m a d r i l e ñ o s res-
rdados y a l e a d o s es l a hermosa 
«laza de la A r m e r í a . Eso lo saben todos 
los viejos de M a d r i d , que t ienen prc -
gente, por exper iencia y necesidad, los 
jugares de c a l e f a c c i ó n n a t u r a l que ate-
gora la V i l l a . 
Así. en la caldeada h o r a solar, cer-
cana al mer id iano, e ra copiosa la con-
currencia cuando el apara toso cor te jo 
de una f l amante E m b a j a d a h izo su en-
trada solemne en l a fas tuosa p laza de 
armas de nuest ro Pa lac io N a c i o n a l . 
• * * 
Fué ayer el m i n i s t r o de L i t u a n i a el 
quiano s e t e n t ó n de las g a l e r í a s pala-
E n el ú l t i m o «Bole t íns - o f i c i a l de la 
d i ó c e s i s , el Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
Otras notas pub l i ca u n a c i r cu l a r , en l a que anun -
cia el p r ó x i m o comienzo de unos cur-
sil los de can to g r ego r i ano y popula r , 
que t e n d r á n po r f i n da r el p r i m e r i ra-
pulso c. la p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a del pue-
blo en l a l i t u r g i a , y , a l m i s m o t i empo, 
p r e p a r a r los con jun tos de grandes ma-
sas pa ra l a p r ó x i m a Asamblea dioce-
sana de M ú s i c a Sagrada . 
Es tos curs i l los e m p e z a r á n en l a p r i -
mera decena de nov iembre . Se d a r á n , 
E l don m á s apreciado con que la N a J s i m u l t á n e a m e n t e , en va r io s templos , 
tura lcza nos ha dotado es el de la vista. IColeg:iOS y a s o C i a c i o n ^ , y s e r v i r á de 
Todas las act ividades humanas depen-: texto u n « C a n t o r a l m í n i m o l i t ú r g i c o 
den de nuestros ojos. Donde quiera que p o p u l a r » , que se e s t á edi tando y cuyo 
se trabaje, los ojos son los que ganan ¡ p r e c i o s e r á de diez c é n t i m o s , 
el dinero. Es necesario, pues, que nuestro! E l Pre lado encarece a l clero de toda 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xiquena , 6. 
Especial idad en toda clase de abrigos. 
¡ C U I D E "SUS O J O S S 
T R I B U N A L E S 
L a m o c i ó n presentada po r él 'mag is -
t r ado s e ñ o r E l o l a a la Sala de Gobierno 
del T r i b u n a l Supremo, en que pide se 
le reponga en l a Sala p r i m e r a , de don-
de ha sido t ras ladado recientemente , 
ha sido examinada por el f iscal de la 
R e p ú b l i c a , qu ien parece ser se opone 
a que prospere. 
L a Sala de Gobierno r e s o l v e r á en 
breve. 
Prieto, rebelde y parte 
' E n s e ñ a n z a s de Lope a l a actual Alemania" 
E l profesor Vossler expl icó ayer la idea de lo nacio-
nal en Lope. No fué nacionalista, sino profundamen-
te universal a través de su autént ico patriotismo 
t inas—. Es to s igue i g u a l , ¿ p o r q u é no 
sigue l a parada lo m i s m o ? • 
E n efecto, los car rua jes d i p l o m á t i -
cos rodeados po r la escolta de c a s c o s ' ^ 5 ^ i 1 i ) _ V Í S " a x L c o " s e r i v f . .t!odas ^u ! . Pro- | la d i ó c e s i s , super iores de comunidades 
con desbordantes p lumeros , nos h a c í a n 
r eco rda r p r e t é r i t o s cor te jos de i d é n t i -
co s ign i f icado . 
Y como d e c í a el v i e jo amigo , exac-
t amen te i g u a l p u d i e r a resuc i ta rse el 
relevo de l a g u a r d i a con su ce remonia l igua l que ella, si existe poca luz, queda 
de a n t a ñ o , que no era u n homena ie a j ^ P ^ ^ ^ a ^ defectuosamente la placa. 
uu nu i i i cud je d E I o]o t a m b i é n tiene su medida de luz 
piedades. ¿ C ó m o c o n t r i b u i r a ello? I rel igiosas, presidentes de A c c i ó n Ca-
n ^ 3 , . ^ 0 3 tí*1. hombre fueron1 cread0.s t ó l i c a , d i rec tores de colegios, c o f r a d í a s 
para ver a la luz y ciceros en la oscuri- • • ,• • . 
dad. E n plena luz d i u r n l soportan g r a n - ' y .asociaciones re l ig iosas , y a todos los 
des intensidades (var ios miles de l u x ) y ¡ m ú s i c o s de iglesias, que presten su ac-
al l legar la noche t r aba jan sólo con una t i v a y decidida c o o p e r a c i ó n p a r a el 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n de " l u x " . E l ojo es se - |mayor é x i t o de estos curs i l los , 
mejante a una c á m a r a f o t o g r á ñ e a . A l 
l a realeza, s ino a l a bandera de Es-
p a ñ a , merecedora s i empre de los m á -
x i m o s honores m i l i t a r e s . — C O R B A -
C H I N . 
Las reformas del Hospital 
Provincial 
Ayer v i s i t a r o n a l pres idente de la 
p iputación los doctores S á n c h e z C o v i -
sa, Lépez D u r á n y V i l l a v e r d e , en r e -
presentación del Cuerpo M é d i c o - F a r -
macéutico de l a Benef icenc ia p r o v i n -
cial, quienes le expresa ron su g r a t i -
tud por las r e fo rmas que, con cargo a l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , se h a n de 
realizar en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Aprovechando esta v i s i t a se t r a t ó 
del Reglamento p r o y e c t a d o p o r el 
Cuerpo M é d i c o , que s e r á d i scu t ido en 
una de las p r i m e r a s sesiones que ce-
lebre la C o m i s i ó n Gestora . 
Apertura del curso de Cul-
tura Superior Religiosa 
para que la r e t i na impres ione debida 
mente la imagen v isua l . Si una luz es 
m u y débi l , el ojo solamente tiene una 
s e n s a c i ó n de luz, pero no dis t 'ngue cla-
ramente. Sólo a medida que la luz au-
menta, la a d a p t a c i ó n se e f e c t ú a . De a h í 
que cuanto mejor sea la cal idad y can-
t i dad de luz que el ojo recibe, mayor y 
varez de Usunens; B ib l i o t eca r io , A n í b a l mejor es su p e r c e p c i ó n . L a tendencia del lemnes cul tos rel igiosos, con misa can 
A r i a s Ru iz . ojo es siempre de ver con mayor prec i - j t ada y p l á t i c a , a ca rgo del R. P. Teo-
pi , . | s i ón . Por eso no debemos exponer a doro Palacios . Se bendi jo una hermosa 
Clases para adultos en el Cen- nuestros ojos a luces mediocres, ya que, i m a g e n de l a V i r g e n del Camino (ad-
Fiesta de la Patrona de 
León en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 22.—Los leoneses 
residentes en la A r g e n t i n a celebraron 
con g r a n entus iasmo p a t r i ó t i c o y r e l i -
gioso el d í a de su Pa t rona , l a V i r g e n 
del Camino . Po r l a m a ñ a n a , hubo so-
al poco t iempo sobreviene el cansancio q u i r i d a por s u s c r i p c i ó n en t re todos los 
tro de A . P. de C . Caminos de los mismos. leoneses), por m o n s e ñ o r Zacar ias de 
E l hombre, con su c iv i l i zac ión ha pro- y i z c a r r a , a s í como u n es tandar te que 
longado os d í a s combat iendo a la noche t j d ^ ^ A p a d r i n a r o n ios 
con el a lumbrado a r t i f i c i a l . A la antor- ' J r 
C o n t r a Indalec io P r i e t o se ha seguido 
una causa por la r e v o l u c i ó n de oc tu -
bre del a ñ o pasado. Inda lec io Pr ie to , 
d iscre tamente , se r e f u g i ó en Ostende 
y fué declarado en r e b e l d í a . S in embar-
go, se obs t ina en mantener d i á l o g o con 
s e ñ o r e s enjuiciadores. A l i n s t r u c t o r pre-
s e n t ó su defensor, el s e ñ o r J i m é n e z de 
A s ú a , un escr i to en el que pedia se 
le t u v i e r a por par te , pero fué deses-
t imado . A h o r a ha reproducido la pe t i -
c ión ante el Supremo, a f i n de i m p u g -
na r l a r e b e l d í a . L a Sala o i r á a l f i sca l 
y r e s o l v e r á lo que juzgue per t inente . 
Pero si la Sala deniega l a p r e t e n s i ó n 
de Inda lec io P r i e to de ser tenido ;>or 
par te , ¿ a q u i é n se n o t i f i c a r á la reso-
luc ión ? 
Largo Caballero continúa 
en prisión atenuada 
L a Sala segunda del T r i b u n a l Supre-
mo a c o r d ó , ayer ta rde , p r o r r o g a r por 
ot ros ve in te d í a s la p r i s i ó n a tenuada de) 
s e ñ o r L a r g o Cabal lero, de acuerdo con 
lo sol ic i tado por su defensor, s e ñ o r J i -
m é n e z de A s ú a . Se basa es ta dec i s i ón 
en haberse es t imado que pers is ten las 
razones de í n d o l e a f ec t i va que aconse-
j a n l a c o n c e s i ó n de este beneficio. 
Esta tarde, en el Cen t ro de C u l t u r a 
Superior Femenina , comienza el Curso 
de Cultura Super io r Rel ig iosa , que ex-
plicará todos los lunes y m i é r c o l e s el 
padre Laureano M . de las M u ñ e c a s , 
0. M. C, profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
Cracovia. 
A este curso, o b l i g a t o r i o p a r a las 
alumnas oficiales del Cen t ro , pueden 
asistir, p r ev i a i n s c r i p c i ó n , cuantas se-
floras y s e ñ o r i t a s deseen a d q u i r i r una 
sólida f o r m a c i ó n . Comprende las s iguien-
tes materias: P r o p e d é u t i c a de la R e l i -
fión. A p o l o g í a de l a R e l i g i ó n en gene-
ral. Apología de l a R e l i g i ó n c r i s t i ana , y 
Apología de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . A l 
final del curso, e l Pre lado de l a d i ó c e s i s 
concederá los d ip lomas . 
El curso de T e o l o g í a , a cargo de don 
José M a r í a Bueno M o n r e a l , profesor del 
Seminario de M a d r i d , e m p e z a r á el dia 
23, a las siete y m e d i a de l a tarde, y 
continuará todos los v iernes a l a m i s -
ma, hora. 
La ascensión a la estratosfera 
La Sociedad G e o g r á f i c a N a c i o n a l ce-
lebró sesión, p a r a escuchar a l teniente 
coronel He r r e r a l a e x p o s i c i ó n de los t r a -
bajos que viene rea l izando p a r a l a as-
censión a l a e s t r a t ó s f e r a , po r p r i m e r a 
vez, en una b a r q u i l l a cor r i en te l s in p r o -
tección alguna, pues los que se e levaron 
en Bélgica, Rus ia y Es tados Un idos 
iban dentro de una esfera m e t á l i c a , per-
íectamente defendidos. 
El señor H e r r e r a d ió cuen t a de los 
obstáculos que e n c o n t r ó , inc luso en a l -
funos Gobiernos, p a r a f a c i l i t a r l e datos 
y de cómo se h á ñ ido venciendo. 
El general Vives adujo l a necesidad 
"e que no se real ice l a a s c e n s i ó n hasta 
•lúe, experimentados y confrontados t o -
oos los aparatos y elementos precisos 
P^a realizarla, ofrezca las mejores se-
fwidades de éx i t o . A ello se adh i r ie -
roii todos los asistentes. 
Los problemas del Magisterio 
Como en a ñ o s an te r iores , l a Federa-
^ n de Amigos de l a E n s e ñ a n z a r eanu-
* su. c a m p a ñ a sobre p rob lemas de 
f CÍÓn y e n s e ñ a n z a . L a p r i m e r a 
juerencia se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el 
COPIÍ de actos de la F- A- ^ Claudi0 
Isid 32' a las siete de l a ta^tle• D o n 
•--o uei jvaagister 
lamento>UCCÍ6n p ú b l i c a y an te el P a r ' 
Cursillo de los Estudiantes 
E l C e n t r o de b a r r i a d a de C u a t r o Ca-
minos de A c c i ó n P o p u l a r i n a u g u r a r á 
el d í a 3 de n o v i e m b r e sus clases noc-
t u r n a s p a r a adul tos , que comprenden 
las s iguientes a s i g n a t u r a s : L e c t u r a , Ca-
l i g r a f í a , A r i t m é t i c a , G e o m e t r í a , D i b u -
j o , G e o g r a f í a , H i s t o r i a , Con tab i l idad , 
F r a n c é s , Cor t e y C o n f e c c i ó n , etc. 
H o r a s de m a t r í c u l a , de siete a nue-
ve de l a noche, en l a s e c r e t a r í a de d i -
cho C e n t r o , A v e n i d a de Pab lo I g l e -
sias, n ú m e r o 15. 
E l X V I I Salón de Humoristas 
cha, al candi l de aceite, a l q u i n q u é de actos los condes de Guadalhorce , y fue-
L a U n i ó n de D i b u j a n t e s E s p a ñ o l e s , 
ante l a necesidad de ade lan ta r l a fe-
cha de i n a u g u r a c i ó n del X V I I S a l ó n de 
H u m o r i s t a s , adv ie r t e que el p lazo de 
a d m i s i ó n d é obras t e r m i n a r á , i m p r o -
r rogab lemente , e l d í a 8 de nov iembre . 
Estado sanitario 
p e t r ó l e o , a l gas, s u c e d i ó el a lumbrado: ron padr inos del es tandar te , l a pr ince-
e l é c t r i c o . De la p r i m i t i v a l á m p a r a e léc- iSa M a r í a de B o r b ó n , s e ñ o r a de Pad i l l a 
t r i c a de filamento de c a r b ó n p a s ó a l a ! y don I s i d r o V i l l o t a . T e r m i n a d a la m i -
de filamento m e t á l i c o , s u c e d i ó s e el tan-Isa, se c e l e b r ó una p r o c e s i ó n , con p l á t i -
ta l io , el osmio, etc., hasta l legar a l tungs- |ca por el padre PaJacios. 
t e ñ o empleado en nuestros d í a s . Todos j H u b o una m e r i e n d a a l a i re l i b re , en 
los esfuerzos del hombre se han cifrado la ue se r e c o r d ó el f o l k l o r e de l a re-
g i ó n . en igualar a r t i f i c ia lmente la luz donada por la Natura leza y cada vez adelanta en 
su empresa. T ienen mucho va lor nues-
tros ojos para que los descuidemos, y el 
ma l estado o func ionamien to de los mis-
mos t rae consigo grandes desarreglos en 
nuestro organismo. J a q u e é i s, dolores de 
cabeza, en t r i s tec imiento , desgana, e tcé -
tera, achacados e r r ó n e a m e n t e muchas • 
veces a otras causas, t ienen sólo su fun- ! va sacudida s í s m i c a , seguida de c o n t i -
damento en el m a l a lumbrado que hace-l nuos temblores , h a n obl igado a l a po-
Otra sacudida sísmica 
en Helena 
H E L E N A ( M o n t a n a ) , 22.—Una nue-
S e g ú n " E l S ig lo M é d i c o " , las b ron-
q u i t i s agudas, las c r ó n i c a s agudizadas y 
loa r e u m a t i s m o s h a n sido los procesos 
m á s abundantes du ran t e esta semana. 
E n m e n o r p r o p o r c i ó n se presentaron 
casos de a c n é y a lguno de herpes z ó s -
ter . 
mos soportar duran te horas a nuestros 
ojos. U n a cruzada a favor de nuestros 
ojos se importe y una nueva l á m p a r a i n -
ventada viene a favorecer grandemente 
la misma. Efec t ivamente , l a l á m p a r a 
O S R A M - D , cuyo filamento es de doble 
enrol lamiento , r inde u n 20 % m á s de 
b l a c i ó n de esta c iudad a abandonar la 
L o s hoteles e s t á n desiertos y las es-
cuelas cerradas. Se h a n p roh ib ido to-
das las leuniones y la m a y o r í a del co-
merc io h a cerrado t a m b i é n . E l edificio 
del A y u n t a m i e n t o h a suf r ido grandes 
d a ñ o s a consecuencia de 600 s a c u d í -
& L ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ s . Muchos o t ros edificios de l adr i l los 
las hasta ahora conocidas. Podemos, , , , , . , „ 
pues, gozar de m á s luz con el mismo ^ quedado solamente con el a rma-
gasto que hoy tenemos. Usando l á m p a - zón . Los enfermos de los hospitales 
ras O S R A M - D nuestros ojos nos lo a g r á - han sido t ras ladados 'Jl campo» desean 
d e c e r á n . 0-64. sando en camas de c a m p a ñ a . 
L A C O S T U M B R E 
E n el Consejo de m i n i s t r o s de ayer, 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d ió 
cuenta de que el C o m i t é o rgan izador 
del ac to del domingo , en el que i n t e r -
vino el s e ñ o r A z a ñ a , le h a b í a v i s i t ado 
pa ra ped i r a l Gobierno que se encarga-
r a de env ia r a sus pueblos respect i -
vos a 400 ó 500 asis tentes a l m i t i n , que 
h a b í a n venido a p ie a M a d r i d , y care-
c í a n de recursos p a r a costearse el re-
greso. E l Gobierno se ha desentendido 
de ello, y h a dicho a los organizadores 
que es e l p a r t i d o qu ien debe a tender a 
esos cor re l ig ionar ios , a b o n á n d o l e s el 
i m p o r t e de sus viajes de regreso, pues 
s e r í a la p r i m e r a vez que u n Gobierno 
se ocupara de cosa semejante . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E L E M B A J A D O R D E A L E M A N I A S E U N E A L A C O N -
M E M O R A C I O N D E L F E N I X 
Carlos Vossler, el c r í t i c o e x t r a n j e r o 
m á s perspicaz del t u rbado m u n d o in te -
r i o r de Lope de Vega, y, po r lo t an to , 
gel en cabeza, descubrieron a Lope en 
A l e m a n i a ; pero ha l l a ron menos a l i c i en -
te en l a ingenu idad de é s t e que en la 
p o e s í a calderoniana Mas, ¿ c u á l es la 
uno de los h ispanis tas que m á s hondo c tua l idad y presencia e s p i r i t u a l de L o -
han calado este s ig lo en e l a l m a de Es - jpe f rente a los hi jos de la A l e m a n i a de 
p a ñ a , h a hecho nuevamente a l to en M a -
d r i d cuando regresaba, ca ra a l v ien to 
nor te , de un viaje por A n d a l u c í a . L a co-
lon ia a lemana de M a d r i d , representada 
por su embajador , por el d i r ec to r del 
Cen t ro G e r m a n o - E s p a ñ o l • p^ r una con-
cur renc ia se lec ta ha escogido esta co-
y u n t u r a p a r a unirse, of ic ia l y solemne-
mente , a l a c o n m e m o r a c i ó n de l F é n i x 
de los Ingenios . 
L a figura del eminente profesor de 
M u n i c h , austera , nervuda , de e s p a ñ o l a 
na r i z a g u i l e ñ a , y tos tada a l sol l a t ino , 
h a adqu i r ido a las puer tas de l a vejez 
( n a c i ó en H o h c n h e i m "el a ñ o de g r ac i a 
del Cielo y de g rac i a de su l a t r í a ale-
mana de 1872") una semejanza e x t r a -
o r d i n a r i a con l a que los d ibujantes an-
glosajones han a t r i b u i d o a l h ida lgo man-
chego. M á s pa ra le l onente, e l ideal ismo 
filosófico del au to r de " P o s i t i v i s m u s und 
Idea l i smus" , se ha ido esp i r i tua l i zando 
en u n sentido e s p a ñ o l y casi c a t ó l i c o , 
bebido, indudablemente , en las mismas 
obrao de Lope de " ega. D i j o ayer que 
v e n í a a pagar una deuda a Lope, y re-
c o r d ó e l r e f r á n e s p a ñ o l : "Qu ien paga 
deuua, hace caudal" . 
Lope y los hijos de la ac-
t u a l Alemania 
¿ C u á l e s son las e n s e ñ a n z a s de Lope 
a los h i jos de la r . c lua l A l e m a n i a ? H e 
a q u í el p r o p ó s i t o de l a conferencia del 
profesor Vossler. 
—Lope—respf nde—nes e n s e ñ a el Cie-
lo por v í a de E s p a ñ a . A esto le l l amo 
- a ñ a d e — l a luminos idad de su idea na-
cional . U n m é t o d o semejante s igue la 
nueva A l e m a n i a . ¿ N o le debemos, p u e « 
los alemanes v e n e r a c i ó n y g r a t i t u d por 
m i l razones? 
F u é u n poeta un iversa l , porque fué 
p ro fundamente humano, y e l genio no 
ha l l a f r i t e r a s ; pero no fué u n poeta 
in te rnac iona l , f a l t o de p a t r i a , de t r a d i -
c i ó n y de raza, segnin el sent ido r í g i d o 
y abs t rac to de los t i empos modernos. 
Los r o m á n t i c o s , los hermanos Schle 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M a r t e s 22 de oc tubre de 1935) 
Sobre el acto i zqu ie rd i s t a del domin-
go dice l a Prensa de la m a ñ a n a : 
« A B C » , r o t u n d o : « E l ac to del do-
m i n g o t iene u n a i m p o r t a n c i a que serla 
pueblo e s p a ñ o l en oc tubre de 1935, a l i m o r a ser rect i f icados, dejamos a q u í ex 
a ñ o del i n t e n t o r evo luc iona r io y a los ¡ p r e s a d a nues t r a c o n v i c c i ó n . N o acud i 
dos a ñ o s de las elecciones que dieron r á a l P a r l a m e n t o a r epe t i r lo que dijo 
el t r i u n f o a las derechas, es seguro que en el m i t i n . Y esta es o t r a de las pa 
a estas horas quedan desvanecidas. 
o u e r i l v oelio-roso desconocer u ocul- Quiere v l v i r den t ro de l a l ega l ldad re-
t a r Sea cua sea l a cSra es lnd"s- Publicana- Rechaza las dos violencias 
f i n í « „ t l o ^ f u a h a f ™ ™ ™ ^ A.!, N i r e v o l u c i ó n n i d i c t a d u r a . Une su des-
cu t ib le que resu l t aba imponente . A l l í .. , ^ • • j , . , .. 
estaban todas las fa langes del s o c i a - i t m o a las t e n s i o n e s d e m o c r á t i c a s , sa l í -
l i smo, del comunismo, del ana rqu i smo; das de las urnas. Y p a r a sacudirse de! 
muchos, muchos mi les de hombres q u é ^ r r i z a l A . e n ^ e s t á m e t i d a la R e p ú -
f o r m a n bajo las banderas bermejas de 
l a d e s t r u c c i ó n . N o puede negarse que 
han ofrecido u n cuadro p l á s t i c o y ve-
r í d i c o de lo que t>e l l a m a el f ren te ro-
j o ; de u n a suma m á s o menos c i r -
cuns tanc ia l , m á s o menos h e t e r o g é n e a , 
pero c ie r ta , de todos los elementos re-
volucionar ios . E s l a amenaza de la re-
v o l u c i ó n personif icada y ac t iva . L a fi-
g u r a del s e ñ o r A z a ñ a v e n í a a ser lo 
de menos; su discurso era l a o c a s i ó n , 
radojas que c a r a c t e r i z a n a l s e ñ o r A z a -
ñ a . Es e l e x é g e t a del s i s tema p a r l a -
men ta r io , y no se a t reve a a c u d i r a l 
Pa r l amen to . E n el m i s m o m i t i n del do-
m i n g o lo ha repet ido . « E l Pa r l amen to 
lo es todo .» Pero le h a fa l tado este 
a r ranque de s incer idad que completase 
el pensamien to : « L o es todo, cuando yo 
tengo d e t r á s de m í t rescientos h o m -
bl ica , s ó l o ve un med io : elecciones ge 
nerales. E l p lebisc i to de ayer i n f o r m a 
declara, p roc l ama a grandes g r i t o s esasibres que me s iguen y me aplauden, y 
verdades. N a d i e t i ene derecho a m a n - que e s t á n dispuestos a e s t r angu la r a l 
tener c o n f u s i ó n sobre el c a r á c t e r de la adversar io por l a fue rza de sus in su l -
v o l u n t a d n a c i o n a l . » tos, y , s i es preciso, p o r la r é p l i c a fí-
_ . . . . , • * J J u sica de sus p u ñ o s . » — ( « Y a » . ) Po r u l t i m o , « L a L i b e r t a d » descubre 
el fondo de l a t r a m a con el m a y o r des- « L a f a r sa mons t ruosa y grotesca, re-
caro. S u i m p r e s i ó n sobre el acto l a ter- presentada el domingo , en el campo de 
m i n a con este p á r r a f o : «Al l í , en el cam- Comi l las . E l s e ñ o r A z a ñ a c o m e n z ó d i -
po de Comi l l a s estaba el domingo todajeiendo que no i b a a adular , que no que-
l a c o y u n t u r a p a r a e x h i b i r l a g r a n c a - , E s . p a ñ a Fue r t e , v i v a , revo luc ionar ia . , r í a a d u l a r a l a m u l t i t u d reun ida con 
dena de los que a sp i r an a d e r r u i r l o N o h a b l ó l a masa E n su nombre( co-; fines, a l a vez, t a n c laros y t a n tu rb ios . 
todo,> m o un s í m b o l o , se e x p r e s ó A z a ñ a . No Y, s in embargo , ¿ h a b r á a d u l a c i ó n m á s 
« A h o r a » , fluctuante: « y u i z á no h u b o ' e r a preciso m á s . N o era necesario v i l que ca l l a r l a c o n d e n a c i ó n de los ase 
s inatos y los robos de octubre , po r la 
sola c o n s i d e r a c i ó n de que se cometie 
a d e c u a c i ó n t o t a l en t r e el p ú b l i c o y el que la muchedumbre h a b l a s e . » Y lue-
orador . E l s e ñ o r A z a ñ a t r a t ó de p r o - i g o , pub l ica u n suelto destacado, que t i 
d u c í r s e en hombre de gobierno, a u n - ! t u l a « A u s e n c i a » , y dice t ex tua lmen te : r o n con p r e t e x t o de que las derechas 
que de e x t r e m a izquierda, y es eviden- « A u s e n t e , y , s in embargo , estuvo pre- v e n í a n a l Poder, y por el temor , q u i z á , 
t e que en l a heterogeneidad de l a ma- s e n t é en el e s p í r i t u de l a muchedum- de que, en t r e l a concur renc ia estuvie-
sa congregada h a b í a una g r a n par te bre izquierd is ta . Porque su figura es- r a n los au tores y c ó m p l i c e s , con e l pu -
que no t e n í a n i a sp i r a a tener paren- t á en l a h i s t o r i a de la segunda R e - | ñ o en a l to , pero con los bil letes roba-
tesco a lguno con responsabil idades d e ' p ú b l i c a e s p a ñ o l a . Es el verbo, l a emo-jdos, bien ocul tos en sus d o m i c i l i o s ? » — 
g o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r A z a ñ a d i jo que lo c ión , l a eficaz a c c i ó n del pa r l amen- ; ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
esperaba todo de las elecciones, y b a s - | t a r i o h a b i l í s i m o , a r r o l l a d o r y conv ln - j <B1 ac to r evo luc iona r io que los In-
^ r o A l m a z á n d i s e r t a r á sobre « P r o - ^ con templa r las ensenas que l uc í an | cente. N a c i ó del pueblo y pa ra él v i - lcend¡ar ios de octubre de ufo ^ e b r a -
D^as del M a g i s t e r i o en el m i n i s t e r i o s<>bre el campo p a r a comprender q u e j V i ó y v ive con todos sus mentidos. A su r o n el doming0 ú l t i m 0 a las puer tas de 
una crecida m u l t i t u d de asistentes no alrededor se adv ie r te esa a t m ó s f e r a de M a d r i d s i r v i é n d o s e del equipo de Ca-
ñ a n c r e í d o nunca en l a papeleta del su-1 respeto y de e m o c i ó n que p royec t an los sas V i e . es tuv0 l lcno de detal les m . 
f r ag io . E l s e ñ o r A z a ñ a r e p u d i ó clara- grandes hombres ¡ t e r e s a n t e s . U n o de ellos fué l a f r a t e r -
mente las d ic taduras , y las hoces y Sobre él se ext iende la c a l u m n i a v i l . n lzac l6 l l en confusa mezcla de ]os ele. 
m a r t i l l o s de a lgunas de a q u é l l a s son ;Como es hombre que s u f r i ó de l a pe r ; )men tos m a r x i s t a s m á s conocidos por 
s í m b o l o de d ic t adura , caracter izada, c o - ¡ s e c u c i ó n derechista , se puso a salvo del |sus ac t iv idades r evo luc ionar i a s con de-
mo m u y bien dice el orador, por la i rencor de la C E . D . A . Es tas y sus t e rminados personajes que pre tenden 
v io lenc ia f í s i ca . E l s e ñ o r A z a ñ a procla- p e r i ó d i c o s venenosos le apos t ro fan y l e j0s t en ta r t o d a v í a una i d e o l o g í a bur-
m ó el imper io de la legal idad y el so- achacan t ra ic iones no comet idas . I^uesa 
V o l v e r á . A y e r no pudo n a t u r a l m e n - , 5 A s í ; en to rno a l p a r t i d o nac iona l re . 
te. da r fe oe « p r e s e n c i a f í s i ca» . Pero pubilcano> que a c u d i ó en como un 
su e s p í r i t u es tuvo presente, repet imos. ¡solo h o m b r e _ l o s s e ñ o r e s S á n c h e z Ro-
en el de los i zqu ie rd i s tas e s p a ñ o l e s . P o r - | m á n i Rc>drl&Ue2 P é r e z , Feced y Sacr is-
que él es ahora su m á s c lara e s p e r a n - j t á n C o l á s _ t o m a r o n asiento Indalec io 
za. A t r a v é s de dos f ron te ras le en-, p r i e t o _ an izador p r i m e r o d€ l a sa l . 
v iamoa nues t ro saludo emocionado y !vajada de A s t u r i a s — , representado por 
su p ro le ; G o n z á l e z P e ñ a — o r g a n i z a d o r y 
ejecutor de incendios, asesinatos y ot ras 
S iguen los comenta r ios a l ac to del 
domingo . 
L U N A menguando (nue-
va el domingo 27) . E n M a -
d r i d sale a las 2,46 de la 
| madrugada y se pone a las 
3,19 de l a tarde. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,34 y se 
pone a las 5,25; pasa por el mer id iano 
a las 11 h . 59 m . 14 s. D u r a el d ia 40 ho-
ras y 51 minu tos , o sea dos m i n u t o s me-
nos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 23 oc tubre 1935 la e n e r g í a y v io lenc ia con que ha en-
t r ado en E s p a ñ a ese c i tado a i re po-
lar . Porque con su fuerza socava y ele-
vaba las masas de a i re t e m p l a d i t o y 
h ú m e d o que encontraba a su paso. 
Comienzan este a ñ o con a l g u n a p ron-
t i t u d las nieves. N o han aguardado a 
que se d iga de el las: "Por los Santos, 
nieve en los a l tos" , s ino que h a n apa-
recido cuando a u n no se las esperaba. 
Presentamos ayer u n g r á f i c o de la 
s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a sobre el A t l á n t i -
co N o r t e . Y se v e í a n en él dos n ú c l e o s 
g r a n d í s i m o s de a l tas presiones que ocu-
paban ese o c é a n o . A u n lado de ellas, 
en el de las A n t i l l a s e x i s t í a una bo-
r rasca que ha produc ido h u r a c á n en 
Jamaica . E n cambio, por el o t r o lado, 
el o r i en t a l , h a b í a o t r a bor rasca en 
I t a l i a que p e r t u r b a b a el Med i t e 
r r á n e o y, a t rayendo v ien tos polares a 
nosotros, nos ha o r ig inado t o r m e n t a s y 
nevadas. 
Lec to res : Es de creer que cese u n 
poco el f r ío y se nuble m á s el cielo. 
M E T E O R 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Venus (a sa l i en te ) . L u c e r o de l a tarde . 
Sa tu rno ; y visibles, con d i f i cu l t ad , J ú -
p i t e r y M a r t e * a poniente . 
L u z ceniciente en l a pa r t e no i l u m i 
nada de l a Luna , a l amanecer . Venus, 
p r ó x i m o a la L u n a . 
Nevadas y tormentas 
Nevadas y to rmentas , ¿ s o n cosas 
con t rad ic to r i a s ? No , no lo son, aunque 
parece que estamos en E s p a ñ a m á s 
acostumbrados a que t ruene y granice 
con e l ca lo r que con el f r í o . 
Las nevadas que adornan y a nuestras 
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«OSH CIÓN ' 
diftiT, armacia. Para f a c i l i t a r el estu-
8ill0 r , c a r r e r a . ha- organizado u n cur-
Plicajii,r%TUS asociados, en el que se ex- ; en l a C o n s t i t u c i ó n , n i en la ley . 
^Un ic n e r a l 0 ^ . T é c n i c a F í s i c a y -
y durL*11?110 d a r á comienzo el d í a 25, 
to. gg 7 ^ dos meses. Como complemen-
toriog visi tas a f á b r i c a s y labora-
El dia 
m e t i m i e n t o a l a C o n s t i t u c i ó n ; pero n i 
u l s i -
qu ie ra en el Es tado, creen muchos de 
sus o y e n t e s . » 
« E l So l» , pue r i lmen t e habi l idoso: 
« Q u i e n e s deseen re s t a r i m p o r t a n c i a al 
acto del domingo d i r á n que l a concen-
t r a c i ó n de izquierdas no fué puramente 
republ icana , puesto que h a b í a en ella 
l i e n z o Pnmero de nov iembre d a r á n l a presencia, no sol ic i tada , de socialis-
'Mavor í \ ei1_ l a . Casa del Es tud ian te i tas y comunis tas . Se e q u i v o c a r á n si asi 
l a j u z g a n . Por dos razones: porque aun -
que t a l sea, la i m p o r t a n c i a del acto no 
es menor , y porque e l acto fué r epub l i -
cano, y a que republ icano y nada m á s 
que r spubl icno fué e l discurso que p ro -
n u n c i ó el s e ñ o r A z a ñ a y que d ió sen-
t ido a la g igantesca r e u n i ó n . » 
« E l L i b e r a l » , con su pintoresco des-
enfado: « E l s e ñ o r A z a ñ a estuvo hablan-
^ curso clases de A n a t o m í a , p r i -
tin y p?' a cargo de don Manue l M a r -
•^ciaciA J11^2, or&anizadas por la 
Gl ic ina Estudiantes C a t ó l i c o s de 
XI^y S^PCÍOnG3 Pueden hacerse, de 
^ d^í ,\Cn!ítrc y media de l a t a r -
aias laborables. 
La 
^ n t e ^ p ^ 1 6 " U n i v e r s i t a r i a de E s t u - 1 do dos horas. N o p e s ó el discurso a los 
h 8 i ^ i e n t . n.05 de Derecho ha elegido > e lo oyeron. Tampoco p ^ a r á a los 
i w p 6 D i r e c t i v a : i que lo lean. F u é u n a fo rmidab l e c a t i l i -
^ P r e S n f ' J o s é M a r i a Re ina Porras- na r i a . a lgo apasionada en a l g ú n mo-
íecretar n í0, J o s é J i m é n e z F r u t o s - mento-" Pero screna y ContUndC?te 
Ce5ecreta • ?el 01avar r i a T é l l e z - v1 ' Pre; insp i rada en todo m o m e n t o por el 
Vaile- tJ10, J o s é M a r i a G o n z á l e z riprfervor republ icano que siente el pueblo. 
^ Pahi er0, J o s é A n t o n i o Serrano ! resuelto y decidido a res taura r las esen-
3ermeio vicetesorero, R a m ó n M a í z clas republ icanas, aunque p a r a ello no 
Hiiosr?Í<!ente Academia J u r i d i c a > u e d e t í t e r e con c a b e z a . » 
Uli Jaraho- vo0!01 secretario. Rafae l 1 « P o l í t i c a » , c í n i c a m e n t e : «Si a lguna 
• ocal adjunto. E n r i q u e A l - \ duda pudiera caber sobre la o p i n i ó n del 
acciones m a r x i s t a s — , representado por 
su esposa, y t r a s ellos el « E s t a d o M a 
« P e r o no i r á . Desde ahora , y s in te- y o r » del m a r x i s m o an t inac iona l : J i m é -
m o n t a ñ a s son p roduc to del a i re polar 
que nos i n v a d i ó hace dos d í a s . 
Y las t o rmen tas que han causado da-
ñ o s y muer t e s hay que a t r i b u i r l a s a 
nez de A s ú a , Cordero, N e g r í n . Bugeda, 
L lop i s , Zugazago i t i a , C r u z Salido, Ruiz 
del T o r o , Al - ta rez A n g u l o , Sept iem, e tc .» 
( « L a E p o c a » . ) 
« E n l a c o n c e n t r a c i ó n de an teayer lo 
que se a f i r m ó , de manera r o t u n d a y con-
cluyente , es que l a R e p ú b l i c a es incon-
movible , y este sent ido es el que m á s 
nos in teresa desde nues t ro pun to de v is -
t a de p e r i ó d i c o republ icano independien-
te. F u é l a d e m o s t r a c i ó n de que cuando 
se ve en pe l ig ro el r é g i m e n todos los 
republ icanos o, s i se prefiere la expre-
s ión pa ra m a y o r c l a r i dad , toda la an-
t i m o n a r q u l a , se pone en pie como un 
solo h o m b r e . » — ( « H e r a l d o de M a d r i d » . ) 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las bajas presiones 
se encuentran extendidas por el Medi -
t e r r á n e o , con dos n ú c l e o s , uno en el 
golfo de G é n o v a , y o t ro , en el T i r r e n o . 
Las altas presiones han descendido ha-
cia el sur y se encuentran hoy por de-
bajo de las islas Azores. E l t i empo en 
E u r o p a occidental es de cielo cubier to 
con bastante nubosidad, h a b i é n d o s e re-
gis t rado algunas l luv ias en las Islas B r i -
t á n i c a s . 
E n nuestra P e n í n s u l a no es grande 
la nubosidad y se observan vientos ra-
d icados del p r i m e r cuadrante , con tem-
peraturas re la t ivamente bajas. 
L l u v i a recogida.—La C o r u ñ a , 0,2 m m . ; 
Santiago, 0,4; Vigo , 0,3; G i jón , 2; Ovie-
do, 14; Santander, 5; Burgos , 2; Sego-
via, 1; Navacerrada, 16; V i t o r i a . 12; L o -
g r o ñ o , 2; Pamplona . 3; Barcelona. 0,6; 
M a h ó n , 2, y Santa Cruz de Tenerife , l . 
Finca destruida por el 
fuego en Valdetabla 
A med ia t a rde se r e c i b i ó aviso en l a 
D i r e c c i ó n de Incendios de que en una 
finca p rop iedad del s e ñ o r Zunzunegu i , 
he rmano del que fué conceja l del A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d , s i t uada en el t é r -
mino de Va lde tab las . a unos 40 k i l ó m e -
t ros de M a d r i d , se h a b í a declarado u n 
incendio. L a f i n c a q u e d ó casi t o t a l m e n -
te des t ruida . Los bomberos, que parece 
ser que luchan con l a escasez de agua, 
c o n t i n ú a n t r aba jando a c t i v a m e n t e p a r a 
e x t i n g u i r el fuego. 
hoy? ¿ C u á l el rayo, c lál la c o l o r a c i ó n 
e spec í f i ca en el r i q u í s i m o espectro l u -
r.:inoso de Lope respecto a esa p regun ta ? 
Su idea nacional . N o nac ional i s ta , n i 
fascista, n i nac ional -soc ia l i s ta ; que es 
necio suponer cuidados nuestros en .os 
que y a pasaron, sino nac iona l . Esas 
ideas t ienen en nosotros a lgo de t u r -
bulento y opaco. Es la t u r b u l e n c i a de 
las ideas sedientas de po rven i r , a las 
que f a l t a la paz de la fe l i c idad perfec-
ta . Lope no tenia p r o g r a m a , porque era 
un poeta ent regado a su i n s p i r a c i ó n , y , 
en segundo lugar , porque el g lor ioso 
p r o g r a m a de E s p a ñ a lo hab lan ya rea-
l izado los Reyes y los c o n q u i s t a d o r t í a . 
Lope h a b í a pa r t i c ipado an las g l o r i o -
sas empresas m i l i t a r e s oe E s p a ñ a , de 
la m i s m a manera que Garci laso, y H u r -
tado de Mendoza, y E r c i l l a . y Rey de 
A r t i e d a , y Cervantes , y C a l d e r ó n , y el 
m i s m o j e s u í t a Ba l t a sa r G r a c i á n . y t o -
dos aquellos o t ros poetas de E s p a ñ a , 
que f o r m a r o n una a p o l í n e a fa lange s in 
par en n i n g ú n p a í s del mundo . Su tea-
t r o e s t á ausente del conf l ic to en t re l a 
Ig les i a y el Estado, que en E s p a ñ a no 
e x i s t i ó , y de los problemas sociales (en 
Fuen teove juna no exis te tendencia a 
n inguna d o c t r i n a soc ia l ) . Y, s in embar-
go, es uno de los autores m á s d iver -
t idos. 
No supo odiar a las demás 
naciones 
H u y ó s iempre de la nega t iva y de 
los exclusivismos. N o sabia odiar a las 
d e m á s naciones. E l esperaba firmemente 
que E s p a ñ a a r r a s t r a r í a a todas las na-
ciones a l t r i u n f o del ca to l ic i smo, y en 
sus obras los enemigos de E s p a ñ a y de 
la Ig les ia aparecen, s implemente , como 
pedestales de la g l o r i a de é s t a s . Pa ra 
él, el creer * el poder, el deber y el 
ser. eran cosas congruentes . Es to , a 
j u i c i o de los filósofos de los t iempos 
posteriores, t en ia mucho de medieva l y 
de d o g m á t i c o . 
E l no opinaba con G r a c i á n que « h a n -
se de p r o c u r a r las cosas humanas como 
si no hubiese divinas , y las d iv inas como 
si no hubiese h u m a n a s » . Es taba t an le-
jos de la E d a d M e d i i a como del o p o r t u -
n ismo in t e l ec tua l moderno. L a a l e g r í a 
de Lope engendra en nosotros fuerza 
( u n a a l u s i ó n a la « K r a f t d u r c h P ren-
d e » ) . L a s flaquezas humanas de Lope 
no jus t i f i can ap l ica r le l a frase del Fus-
t e : «Mil s iglos no p o d r á n bo r r a r la hue-
l l a de mis pisadas t e r r e n a l e s » ; su m u n -
do p o é t i c o se m a n t u v o por encima de 
sus lacras humanas . Los c r í t i c o s han 
echado en él la p e d a n t e r í a c r i t i c a de 
algunas cosas de Goethe. 
F u é poeta por g r a c i a de Dios y de 
E s p a ñ a , y ambos fueron g u i a de ?u 
obra. 
Palabras del embajador 
de Alemania 
E l d i r e c t o r del Cen t ro de I n t e r c a m -
bio G e r m a n o - E s p a ñ o l , doctor A l fonso 
A d a m s , r e c o r d ó l a c o n m e m o r a c i ó n de 
Goethe en E s p a ñ a el a ñ o 1932, y los que 
la K u n s t v c r e i n de H a m b u r g o . el Tea-
t r o x í a c i o n a l de A l e m a n i a , y o t r a s en-
tidades han celebrado en homenaje de 
Lope este a ñ o , pa ra demos t ra r las n u -
tuas cor r ien tes de s i m p a t í a y c o m u n i -
c a c i ó n e sp i r i t ua l que co r r en ent re uno 
y o t ro p a í s . 
E n t é r m i n o s a n á l o g o s se e x p r e s ó r l 
conde de Welzeck, embajador de A l e -
mania , en unas c u a r t i l l a s l lenas de f r a -
ses afectuosas pa ra E s p a ñ a , que l eyó 
solemnemente* en a l e m á n y en e s p a ñ o l 
a l t e r m i n a r la conferencia. E l conde ^e 
Welzeck t u v o la gen t i leza de t e r m i n a r 
la l ec tu ra de a d h e s i ó n de la colonia ale-
m a n a a La c o n m e m o r a c i ó n de Lope de 
Vega con un v i v a a E s p a ñ a , que el au -
d i t o r i o c o n t e s t ó u n á n i m e . 
E l viernes la función de 
gala en honor de Lope 
E l p r ó x i m o viernes, a las diez y me-
d ia de l a noche, se c e l e b r a r á en el Tea-
t r o E s p a ñ o l la f u n c i ó n de gala o rga -
nizada por l a J u n t a N a c i o n a l def T r i -
centenar io de Lope de Vega . 
E n la p r i m e r a p a r i ; , la Orques ta F i -
l a r m ó n i c a d i r i g i d a por el maes t ro Pé-
rez Casas, i n t e r p r e t a r á la « S i n f o n í a en 
sol m e n o r » , de JLozart. D o n A g u s t í n 
G o n z á l e z d : A m é z ú a , a c a d é m i c o de la 
E s p a ñ o l a , h a b l a r á sobre e l t e m a : « A 
modo de p a r á f r a s i s , impres iones l i n c a s » . 
P o r ú l t i m o , A u r e a de S a r r á d a r á u n re-
c i t a l de sonetos de v a r i a s obras de Lope. 
L a segunda par te , c o m p r e n d e r á la eje-
c u c i ó n de va r i a s canciones o r ig ina les 
de «El F é n i x » , por el g r u p o de Cantores 
C l á s i c o s E s p a ñ o l e s , y r e c i t a l de poemas 
por A u r r e a de S a r r á . 
Po ú l t i m o , A u r e a de S a r r á r e c i t a r á 
r í o s poemas del « R o m a n c e r o genera l 
de M a d r i d 
Torner . 
t r an sc r i t o s por E d u a r d o 
Lope de Vega y la Geografía 
M a ñ a n a c e l e b r a r á l a Sociedad Geo-
g r á f i c a Nac iona l s e s i ó n p ú b l i c a ex t r ao r -
d ina r ia , p a r a conmemorar el t r i c en t e -
nar io de Lope . E l m i e m b r o de dicha en-
t idad , don Abe la rdo M e r i n o A l v a r e z da-
r á una conferencia « L o p e de Vega y ja 
G e o g r a f í a » . C o m e n z - - á a las seis y me-
d ia de l a tarde . 
L A P I Z T E R M O S A N „ Ml l . B m e a i o u n i v e r s a l c o n t r a d o l o r e s 
g o l p e s , c o n g e s t i o n e s , t e r c e d u r a s , d o l o r e s n e u r á l g i c o s , r e u m á t i c o s 
y c i á t i c a . Es l i m p i o , p r á c t i c o y e f i c a z . N o e n s u c i a l a s m a n o s 
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T A L L E R E S M E R C I E R , S 
Certamen de la Virgen de C o g u l l a d a 
S I L V A D E L L I C E N C I A D O GERONIMO X I M E N E Z 
Salduba ilustre, Iberia soberana, 
que con arroyos de viviente grana 
el campo de la Iglesia fertilizas, 
tu que Fénix renaces de cenigas, 
cuyas vivas centellas 
sus plantas ponen oi en las Estrellas: 
llama a tu tierra Augusta, 
pues de ampararla gusta, 
sin que la dexe un día. 
L a Reina de los Angeles María. 
E n ti su Apóstol Santo 
la música del Cielo, siendo Canto 
a su fábrica hermosa 
cerró el jardín de la divina Esposa; 
en ti la escala toca, 
por donde el ruego del que a Dios invoca 
a el sacro Empíreo sube; 
en ti la hermosa nube, 
que templa de justicia el Sol severo, 
i el Maná verdadero 
vivo alimento ofrece; 
en ti, sí, resplandece 
la Columna de fuego milagrosa, 
donde el Cielo reposa, 
i su luz pura embia. 
L a Reina de los Angeles María. 
Fué de su amor tan ínclita finesa, 
prometer en el Mármol su firmeza, 
quando en carne, si pura, mortal mora, 
que el Espíritu Santo que la adora 
a caber en un Dios tales desvelos, 
oh Qaragoga, te tuviera zelos. 
¿Qué podrá encarecer tan dulce trato, 
si te dexa amorosa su Retrato, 
Una de las salas, vestíbulo y mostradores del Banco de 
Crédito de Zaragoza, todo de mármol, obra de la Casa 
Viuda de don Joaquín Beltrán 
Mármoles Viuda de Joaquín Beltrán 
L a r e g i ó n aragonesa cuenta ac-
tua lmente con una casa que nada 
tiene que envid iar a las m á s des-
tacadas de E s p a ñ a en r e l a c i ó n con 
el t rabajo del m á r m o l , desde el 
m á s delicado y de ta l l i s ta a esas 
grandes obras de p i r á m i d e s , como 
se puede destacar en la ad jun ta 
f o t o g r a f í a del Banco de C r é d i t o de 
Zaragoza, que es una m o n t a ñ a de 
r i q u í s i m o s y diferentes m á r m o l e s , 
t rabajados todos ellos por esta 
Casa. 
Se f u n d ó en plena modestia, m á s 
de cuarenta a ñ o s hace, por don 
J o a q u í n B e l t r á n . A su muer te se 
hizo cargo de ella su s e ñ o r a v iuda 
y a l f rente de los talleres y d i -
r e c c i ó n e s t á n sus hijos don Fer-
nando (cuya in te l igencia y m o v i l i -
dad le permi te a d e m á s ocuparse 
de las cosas p ú b l i c a s , siendo con-
cejal de este A y u n t a m i e n t o ) y don 
J o a q u í n , hombre de g ran don de 
gentesi que atrae con sus amabi -
lidades d i l e c t í s i m a s . 
E l t a l l e r cuenta con hombres 
e x p e r t í s i m o s y g r a n n ú m e r o de 
obreros, que colaboran admirable-
mente en la obra de sus directo-
res, y a s í ha conseguido el rango 
de p r i m e r a casa en su g é n e r o en 
A r a g ó n . 
J . M . A . 
VIUDA £ HIJOS DE 
A N T O N I O U S O N 
C A S A F U N D A D A E N 1790 
HIERROS — A C E R O S - CARBONES 
H E R R A M I E N T A S - MAQUINARIA 
Exterior del antiguo templo del Pilar según un cuadro 
de don Juan Bautista Mazo, que representa la ciudad de 
Zaragoza en 1647 
quando partirse quiere? 
Presumo que María no se muere 
quando ausentarse intenta, 
porque el suelo que adora no lo sienta; 
mira quanto procura tu alegría 
L a Reina de los Angeles María. 
¿Quién, sino te adorara, 
puesto que su retrato te dexara,, 
a buscarte bolviera? 
que es su luz en tus valles, 
i, de arrullos divinos, 
palomas en tus arroyos cristalinos, 
flor tu campo festeja, 
hasta que cierta racional aveja, 
que de las flores vive, 
en sus alas alegre la recibe, 
i a su centro la aplica; 
mas porque siempre de dulguras rica 
a tus labios se ofrece, 
siempre flor en tu campo permanece, 
i en su agasajo fia. 
L a Reina de los Angeles María. 
Quiere el Alarbe fiero 
reducir a los filos de su acero, 
los granates que embidia Aragoneses, 
i embracando una noche sus paveses 
el número sin él de sus soldados, 
como fieros armados, 
como armados seguros, 
aportillan la fuerga de tus muros; 
tu gente en sueño, su desgracia cierta, 
porque estando dormida ya está muerta, 
sin remedio el destrogo, 
g o finega de amor, o sumo gozo 
de los divinos Cielos! 
abrasando en su luz los paralelos, 
sobre almenas de nubes 
con su exército hermoso de Cherubes, 
la Camila del Cielo soberana 
los aires dora i el PORTILLO gana. 
Palas divina i fuerte, 
entregando los Moros a la muerte; 
i en Fe, que siempre amante 
te servirá de muro vigilante, 
jamás de su Portillo se desvía. 
L a Reina de los Angeles María. 
Bien insigne Ciudad estás cercada, 
pues la Aurora de estrellas coronada 
te assiste i te corona; 
solo en tan fuerte i tan divina Zona 
tus esperanzas funda; 
venera y goza alegre sin segunda, 
Capitana tan bella, i belicosa; 
santamente embidiosa, 
la claridad del Cíelo te bendiga; 
de tus Templos se diga, 
que sus campanas sin impulso humano 
publican tu valor por soberano; 
que la Corte divina los festeja, 
que su exército alado no se aleja 
de tu muro brillante; 
que te defiende amante; 
que te ilumina Aurora; 
que te alegra, i te adora, 
que te ampara, i te guía, 
L a Reina de los Angeles María. 
m 
CASA C E N T R A L : Escuelas P í a s , 39 a l 45 
>OSITO Y A P A R T A D E R O F . C : Avenida de M a d r i d , 
Apar tado de Correos 11 .—Teléfonos 19-16 y 19-17. 
Z A R A G O Z A 
C A J A G E N E R A L D E AHORROS Y | 
MONTE D E PIEDAD D E Z A R A G O Z A $ 
Operaciones de ahor ro que real iza: L ibre tas o rd inar ias y es- ^, 
pedales de ahor ro . — Libre tas a l por tador (cuentas cor r ien-
tes) . — Imposic iones a l plazo de seis meses. — Imposiciones 
a l plazo de u n a ñ o . 
P o d r á efectuarlas d i a r i amen te en las oficinas del I n s t i t u t o de 
C r é d i t o de las Cajas Generales de A h o r r o . 
N I C O L A S M.» B I V E R O , 6 M A D R I D 
V e n t a n i l l a de la Caja de Zaragoza 
Oficinas centrales: San Jorge, 8; San A n d r é s , 14; Armas , 30. 
Z A R A G O Z A 
Instalaciones h i d r á u l i c a s 
Compuertas de g r a n t a m a ñ o 
para presas, canales y apro-
vechamientos h i d r o e l é c t r i c o s . 
V á l v u l a s de todas clases, vá l -
vulas equil ibradas. Alzas au-
t o m á t i c a s de sector flotante. 
T u b e r í a s . Pr inc ipa les provee-
dores de las Confederaciones 
h i d r o g r á f i c a s e s p a ñ o l a s . 
Abastecimiento de agua a po-
blaciones 
V á l v u l a s de fondo y l i m p i a 
para d e p ó s i t o s . V á l v u l a s de 
compuer ta pa ra r e g u l a c i ó n . 
Piezas especiales para t ime-
r í a s . Ventosas. Fuentes. Co-
lumnas de t oma de agua para 
incendios y riegos. Bocas de 
riego. Registros. Apara tos pa-
ra toma de aguas en t u b e r í a s 
a p r e s i ó n . 
Maquinista y Fundiciones del Ebro, S. A. 
Saneamiento a l can ta r i l l ado 
F i l t r a c i ó n y d e p u r a c i ó n de 
aguas blancas. D e p u r a c i ó n de 
aguas residuales. Conduccio-
nes. Compuertas pa ra cloacas. 
Sumideros y a l b a ñ a l e s con re-
cogelodos. Sifones de descarga 
a u ñ t o m á t i c a para lavado de 
t u b e r í a s . Registros para pozos 
400 toneladas de existencia de 
m a t e r i a l para servicio inme-
diato. S o l i c í t e n s e listas de re-
ferencias. 
Proyectos y presupuestos 
gra t i s . 
Apar t ado 332. 
Avenida C a t a l u ñ a , 17-19. 
Z A R A G O Z A ( E s p a ñ a ) . 
I 
T T O H O S Y P R O G R A M A S pa ra la Un ive r s idad y d e m á s Cen-
^ t ros docentes de Z A R A G O Z A 
L i b r e r í a general, re l igiosa y P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
O B R A S D E A R A G O N 
His to r i a , A r t e , G e o g r a f í a , Costumbres, etc. 
Siempre las ú l t i m a s novedades en 
L i b r e r í a V A L E R O C A S C A 
Coso, 31. A p a r t a d o I f t l . Z A R A G O Z A 
L ' Ñ S N A V E D E L T A L L E R D E L A CASA M A R M O L E S , 
V D A . D E J O A Q U I N B E L T R A N . 
P R I M E R A C A S A Y L A M A S A N T I G U A 
Mármoles . Lápidas. Panteones. Baños. Frega-
deras. Escaleras. Fachadas. Pavimentos. 
V D A . D E J O A Q U I N B E L T R A N 
E X P O S I C I O N : Santa Cruz, 8 y 10.—Teléfono 3340. 
D E S P A C H O Y T A L L E R E S : P laya de Tor r e ro . Tel . 2561. 
Z A R A G O Z A 
_ — t • • — # 
Fundados en 1890 por don sas que puede luchar y compe- de 700 kgrs.; tiene instalado Pero la característica de 
Ramón Mercier, son centro me- tir con las más importantes ca- magnífico departamento desti- tos talleres, única en la regió5' 
talúrgico de primordial impor- sas nacionales y extranjeras en nado a carpintería metálica y es la fabricación de proyectilp11' 
tancia en la región aragonesa; sus productos de fundición. calderería gruesa y, en gene- Respondiendo el fundador d 
dedicados en su origen a la fun- Los Talleres Mercier pueden ral, ejecuta toda clase de cons- la Sociedad al llamamiento d \ 
dición y reparación de maqui- fundir piezas'de bronce hasta trucción metálica. , general Echagüe, ministro de la 
naria, adquirieron rápidamente 
tanto crédito por la excelencia 
del material fabricado que fue-
ron el alma de la industria azu-
carera de Aragón desde que la 
pérdida de las colonias convir-
tió a la región aragonesa en el 
centro fundamental de la fabri-
cación de azúcar; su especiali-
zación en la construcción do 
maquinaria para esta industria 
fué tan grande que casi llega-
ron a monopolizar la construc-
ción en España de los funda-
mentales elementos y su impor-
tancia, correspondiendo al éxi-
to del material fabricado, fué 
tan grande y se difundió tan 
rápidamente por todo el país 
que ha participado en la insta-
lación o modificación de la ma-
yor parte de las fábricas ina 
taladas en España. 
Atento siempre el fundado i 
a las necesidades crecientes de 
la industria metalúrgica, am-
plió los elementos de trabajo 
para colocar los talleres a la 
máxima altura, en condiciones 
de poder elaborar los más va-
riados elementos metalúrgicos 
que el progreso nacional requi-
riese y el esmero en la fabri- Oporaoión de embutir cuerpos de 10 1/3 
Proyectiles embutidos y estirados 
cación y el estudio del material 
apropiado a cada caso permi-
tió a Talleres Mercier interve-
nir con éxito completo en l as 
más d i v e r s a s instalaciones. 
Buena prueba de esto es el per-
fecto funcionamiento de com-
puertas de todas clases y cie-
rres de centrales hidroeléctri-
cas y demás elementos preci-
sos a las obras hidráulicas. Las 
más modernas fábricas de ce-
mento han encontrado en estos 
talleres la solución de m ú l t i p l c B 
problemas que con sus instala-
ciones, se relacionan. 
Las centrales eléctricas, que 
tienen motores "Diessel", han 
podido sustituir los pistones y 
camisas de sus motores sin acu-
dir al extranjero, encontrando 
en los fabricados en Talleres 
Mercier ventajas económicas sin 
diferencias con los adquiridos 
fuera del país, por la perfec-
ción de las piezas construidas 
y excelencia del material em-
pleado, habiendo suministrado 
pistones hasta de 700 milíme-
tros de diámetro, constituyen-
do hoy su fabricación una es-
pecialidad de esta importante 
Sociedad, que, al ofrecerlos, ga-
rantiza su calidad y funciona-
miento. 
Crédito nacional tiene Talle-
res Mercier en la construcción 
de material de función en ge-
neral, porque no sólo adopta el 
específico para cada encargo 
estudiando su resistencia, sino 
que presenta las piezas cons-
truidas con tal grado de lim-
pieza de poros y costras areno-
Guerra, construyó en 1914, sin 
auxilio alguno oficial, el mag-
nífico taller dedicado a la pro-
ducción de material de guerra. 
La hermosa nave, de cerca de 
1.500 metros cuadrados, en la 
que se han instalado hornos, 
prensas y tornos apropiados a 
esa fabricación, es un alarde de 
patriotismo. 
En este espléndido taller se 
han embutido y terminado pro-
yectiles de diversos tipos y ta-
maños para el Ejército y la 
Marina. E n él se han fabricado 
bambas de mano, espoletas de 
p e r c u s i ó n , etc.; y pasan de 
700.000 las piezas entregadas 
con éxito completo. 
Por la excepcional situación 
topográfica y estratégica de Za-
ragoza, Talleres Mercier tienen 
que ser el núcleo fundamental 
del interior para la elaboración 
del material de guerra, consti-
tuyéndose, desde luego, en ele-
mento auxiliar importantísimo 
de los ministerios encargados 
de la defensa nacional. 
••^••••«•••••"«•fBWIW^B' 3 1 I 
El teléfono de E L DEBA-
T E es el 21090 (quince 
líneas) 












Proyectiles y espoleta* construidos en Talleres Mercier, S. A., de Zaragoza 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
l̂ a conversión de Tesoros 
.«cnlicitado a reembolso asciende 
únicamente al 11,30 por 100 
de la emisión 
a.ienas impresiones respecto a la 
B suscripción de hoy 
t e r m i n ó "1 p l zo para l a p e t i c i ó n 
^reembolso de las obl igaciones del 
de ro al 5 Por 100' que vencsn hoy. y 
30 ronovac ió i se h a b í a anunciad'- ha-
cuya reild. 
^ ^ m o es sabido, el t o t a l de lo convo-
a r enovac ión asciende a 290 m l -
0 de pesetas, que se e m i t i r á n en 
^ v a s obligaciones, a l 3.50 por 100. 
1 total de lo sol ic i tado a reemboi-
asciende a t r e i n t a y t r es mi l lones 
^medio de pesetas, d i s t r i b u i d o del mo-
do siguiente: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
4 % 
r , 4* M.OOO 
K, 4» 36,000 
D, « • 
C, é» i.000 
B, é« 2.KM 
A, i» SOO 
C y H , é* 100 y » 
An t r . Dfa 22 
8 0 3 0 
8 0 3 0 
8 0 3 0 
s (» :} o 
8 Oj 3 O1 
8 0 3 0 
8 0 2 5 











T o t a l 33.537.000 
Lo solicitado a reembolso asciende, 
ues al 11-56 por .00 del t o t a l de lo 
Lmádo a r e n o v a c i ó n . 
El gobernador del Banco de E s p a ñ a , 
^fredo de davala , quien nos fac i -
litó estos datoa se m o s t r a b a m u y sa-
síecho de la o p e r a c i ó n de c o n v e r s i ó n 
Las noticias que se t ienen "especto a 
la suscripción que m a ñ a n a se a b r i r á 
para los t re in ta y t res mi l lones de pe 
Ltas solicitados a reembolsos, son m u y 
favorables, pues exis ten y a peticiones 
en firme de fuertes cant idades por par 
te de diversas entidades bancarias . 
Premio del oro 
F. 4* 24.09% 
B, 4» 12.0M 
D , « • e . m 
C, 4» 
B, i * 2.0M 
A, d* l . M * 
G y Jí . 4» lOf y 20r 
AmarMMtkl* 4 % 
E, 4e 3S.0M 
O, á e 12.56* 
C, 4* i.909 
B, Ü« 2.500 
A, áe i M 
Vmort. i */, 19W 
r . de M.eoc 
E, 4* 2¿.000 
D, 4» 12.500 
C, 4e 5.«00 
B, d« 2.500 
A, 4» MO 
Am.rt . 5 % 191'. 
4 0 7 8 10 
9 í) 2 5 
9 9 2 5l| 
9 9i 6 N 
9 9; 6 0i| 
9 9i 1 0 
9 9Í1 0 
El recargo que e g i r á pa ra e l pago 
¿e lo; derechos de Aduanas duran te la 
tercera decena del presente mes, se ha 
fi ado en el t ipo de 138,25 por 100 para 
las liquidaciones que no s é a n satisfe-
chas en o re 



































Eanco de E s p a ñ a 
(Balance del 
ACTIVO 
d í a lí) de octubre) 
1 1 octbr . 19 octbr. 
Oro en Caja: 
resero 
Banco 
Cuentas corrientes .. . 





Efectos a cobrar en 
el día 
Descuentos 
_arés del Tesoro ... 
Cuentas de c réd i to . . . 
Créditos disponibles... 
Cuentas d e c r é d i t o 
con garantía 2.261.9 
Créditos disponibles... 




Amortizable 4 p o r 
100, 1928 
Acciones de Tabacos. 
Acciones Marruecos. 
oro 
Acciones Banco ' Ex-
terior 
































^Pital del Banco 
'ondo de reserva 
'wdo de previs ión 
sem especial 
«1 etes en c i rculac ión 
Rentas corrientes ... 
^ntas corrientes en 
oro 
Dk^si48 »n efectivo", 
gnancias y pérd idas ! 



















































F, 4* 50.«00 
K. 4e 25.«00 
O, 4e 12.000 
C. 4* DOOO 
B, 4» 2.500 
A, 4» 500 
Amort . J* % 1926 
F, do 50.000 
X, á» 25.009 
D, de 12.500 
C, d« 5.000 
B, d« 2.500 
A, 4a 500 
Amort . i % 1927 I 
F, 4e 5S.0M 
E, 4» 25.000 
D, 4* 12.500 
C, 4« 5.MO 
B, 4« 2.500 
• 4* 500 
i m o r t . 0 % 1927 c 
P, 4* 50.090 
S, de 36.000 
D , de 12.500 
C. 4* 5.000 
B, d* 2.500 
A, 4a 590 
Amert . S % 19Í9 

























1 0 0 





1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
10 1 70 
10 1 
1 0 0| 70 
1 0 01 70 
1 0 0 7 0 
1 0 0 70 
99:90 
9 9 7 0 
— C 
Forren , i M % 
4 % % 1828, A ... 
— B 
— C 




Ant r . D í a 23 
1 0 0. 5 0 
1 0 0 , 5 0 
100 1 5 
o sy 7 5 






¿ la r l r ld . 1868 3 
Expropa. 1909 5 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1314 5 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 % 
1929 
In t . 1931, 5 K 
Ens. 1931, 5 % 




1 0 0 
10 0 
10 0 
99 s o 
10 0 
10 0 
Prensa, 6 % 
Emislonea, 5 % 
Hidrocr i f icas , 5 % 
- 6 % .-. 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 M % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. aus t r í aco , U 
Majzén A 
Hip. 
7 5 10 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
Arhort. 4 «i lOJS 























i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 por 
de >»„ ltos Personales, comerciales y 
prést;rJ;Cancias- 6 Por 100. C r é d i t o s y 
» 4 L c o n g a r a n t í a : Amor t i zab le 3 
J } ^ 1928' 4 Por 100; los d e m á s 
9 del Estado, 4,50 por 100; obl i -
idem Tesoro A b r i l 1935, 4 por 100; 
^ -ctubre 1933 y A b r i l . 5 Por 
l934. 450 Julio 1934 y Nov iembre 
Por 100; valores industr iales , 
' H 1 • B i m i ! 
PON DE PROPIETARIOS OF 





JUNTA G E N E R A L 
Agrupac ión c e l e b r a r á Junta 
lente m e s 0 r d Í n a r Í a el d ia 28 del a las once de la m a ñ a -• en su i " " t e ae ia 
"úmero 8 ¿í1"011'0 social, Vi l lanueva , 
reunión « r - PrinciPal objeto de esta 
^ ^ ' r a n u í marcar la conducta a 
O t a r i a V 0 S Proyectos de re fo rma 
auilienta iaPor v i r t u d de los cuales se 
"'^ad r i i f t ^ 0 n t r i b u c i ó n sobre la pro-
que Por h i u ' Precisamente a la vez 
f i z a d o Di in tervenido y des-
1CÍe ̂  la m i me.rcado t r igue ro se i m -
es e s p a ñ o w y 0 n a de los terra tenien-
^ r a r f o ^ - r e i U n Í r el indispensable 
Amar t . i Vk ?, 19281 
F, 4 a S0.090 
£ , 4a 25.090 
D, 4a 12.509 
C, 4a 5.009 
B, 4a 2.590 
A de 590 
Amart . S % 1929 
F, de 50.600 
B, de 25.009 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2.500 







t % abr i l ltf35 A .. 
— — - 8 . 
i % octubre A ... 
— - B ... 
j % abril I9;i4 A 
< >4 % Julio A ... 
— — B ... 
— noviembre A 
— B 
Sanda ferrar. 5 % 










9 9 6 Qj 
1 0 01 6 0, 
1 0 0, 6 0 
1 0 0 « 0 
1 0 0 £ 01 
1 0 0 6 0 
0 9 80 
9 9 8 0 
9 9! 8 0 
9 9! 8 0 
8 5, 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 5! 4 0 
8 5 4 0 
1 0 0 
'% 
Cédaltw 
1 0 0 p o 
1 0 0 2 5 
l o o r 
1 0 0 2 5; 
1 0 0, 2 5 
% 













1 0 1 












1 1 1 
1 0 0 5 5 Ü 
1 0 0 5 5 




i o n u 5 
i o o ^ ó 




1 0 0 
1 0 0 
- 5 % 




% 1932 107 











15. argentino .. 
Marruecos 
C<íd. argentinas 
— Costa Rica 
Accion«M> 
Banco C. Local .. 
5|E.spaña 
Exter ior i 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédi to 
EE. Americano , 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50. 
Río d« la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Elect ra A 
— B 
H . Eapaftola, C... 
f. c 
Chede, A , B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Albercho o. f. c... 
Idem, f. p 
7 jüSevillana 
U. E . Madr i l eña . . . 
Telefónicas , pref... 
Idem, ordinarias... 
5 olRif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídam, nominativas 
5 (i 
An t r . Día 22 
1 0 1 2 5i 
9 8 
9 9 
1 0 3! 7 5 
5 0 
5 0 
1 0 2 8 5 
9 7 2 5 
1 












1 0 8 
16 5 
16 5 
2 0 3 
4 1 3 
1 4 3 
5 6 
5 6 
9 4 5 0 
1 1 6 2 5 
1 1 6 3 01 
12 9 2 5 
3 1 8 
3 19 
3 1 0 
10 1 
99 





6 0 8 










3 2 2 
3 2 3 

















10 0 r, o 
1 0 0 5 0 
1 0 0| 3 0i 
1 0 0 7 5 
1 0 0| 7 5 1 0 O! 5 0 
1 0 Oj 7 o 1 0 o| 5 0 
1 0 0 7 5! 1 0 0 5 0 
1 0 0 8 0 
1 0 1 
1 0 0 8 0 
1 0 Ol 8 0] 
1 0 0! 8 0! 
1 0 O 8 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
7 5 
T r a n v í a s Bar, 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. . 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C..., 
Hul le ra Españo la , 
Hispano Colonial.. 





9 9 8 0 Hispano-Suiza 
Indus. Agrícola». . . 
Maquinista terrea. 






Vorte 3 % 
— — 2.» 
— — 3.« 
— - 4.» 
— — 5.« 
— «sp. n 
Valen. 5 M¡ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % ! G 
Córd . -Ser i l i a 3 %: 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsaaua 4 Vt 
H.-Caafranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— 2.» 
— S.» 
- A r i z a 5 % 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 H 
Almansa 4 
Trasat l . « % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
5 0 
1 0 Oj 5 0 
10 0 5 0 
1 0 0, 7 0 
1 0 0 7 0 
10 0 7 0 
1 0 0 7 0 
LO 0 7 0 
1 o 
7 5 1 0 21 7 5 
1 0 11 4 011 0 1 4 0 
1 0 i 4 0|) 1 0 1| 4 0 
1 0 1 
10 1 1 5 
103 2 0 
1 0 3, 2 0 
1 0 3 2 5 
An t r . Dfa 22 
26 








8 2:' 5 0 
6 9 2 5 
6 2 5 0 





7 1 7 5 
85 7 5 
6 6 5 0 
59 25 






































.Naviera Nonr lón . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... „ 
A n t r , Dfa 22 
6 3 5 
5 4 0 
89 
3 1 3 




6 1 0 
1 9 3 














ídem, f. c 
Idem, f. p , 
Juindos 
— f. c. ... 
Petróleos , 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
U . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id . 
Norte 
Idem, f, c 
Idem, í . p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Idem en alzs, 
Idem en baja 
Obligaciones 
An t r . D ía 22 
2 5 
Cotizaciones de París 
Banque de P a r í s . 
B . de l 'Union 
S. G. Elec t r i c í t é . . . 
Socié té Généra le . . . 
Pefiarroya 
Riot in to 
W a g ó n L i t a 
E t . K u h l m a n n 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
- M a d r i d 
g 5 Mi lán 
7 5 Bruselas .... 
7 5 Londres .... 
, Nuava Y o r k 
r — 
A n t r . D í a 22 
8 6 0 
3 9 5 
13 2 8 
9 8 3 
23 4 
13 0 6 
3 7 
5 4 2 
3 9 0 
1 7 1 4 0 
10 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
15 17 7 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
hoo 
10 3 
10 0 E 0 
1 0 0, 7 5 
1 0 3 2 5 
1 0 3 
1 0 0 r. 5 
Accionas 
Banco de Bilbao 
B . Urquí jó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . I b é r i c a 
U . E. V izca ína 
Chades 
Setolazar, ñora. 
Ríf, portador .. 
Ríf, nom 
Ant r . Dfa 22 
1 2 3 5 
1 1 9 0 
12 0 7 
15 0 
7 5 
3 9 5 
2 0 4 
7 9 0 
55 
3 2 0 
3 0 5 
1 2 1 0 
3 9 5 





Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Dfa 22 




Acc. Sevillanas .. 
Donau Sara A d r i a 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus.. 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 






1 0 8 
3 4 8 
13 4 















Alberche, 1930 , 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
- 6 % % 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade 6 % 
8 ^ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante lrf34.. 
U. E . Madr i l . 5 «i 
— 6 % 1923 .., 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ríf A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » , 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 
Valencianas, 5.50, 
Alicante 1.». 3 %, 
A (Ar iza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 % E 
5 r . F 
% G 




Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 'fy. 
i % % 
Azuc. sin cstam. 
estam. 1912. 
•— 1931. 
era 5 % % .... 
int . pref.... 
E. da P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
- 192S ... 
1929 ... 










1 2 5 5 
7 3 5 0 
2 4 6 
2 4 6 




7 3'5 0 '17 4 
14 2 4 2 5 0 
9 2 r. 0 
9 5l 











Cotizaciones de Londres 
A n t r . D ía 22 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
L íbs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos . . . 
Jairas 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas.., 
noruegas, 
Gimes, a u s t r í a c o s . 



















1 1 8 
1 1 0 
6 3 0 



















M O N E D A S 
Francos m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— suizos, m á x . , 
— mínimo 
Belgas, m á x i m o . . 
m ín imo . . . 
Liras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Libras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Dólares , m á x i m o . . 
m í n i m o . , 
oro, m á x 
m í n i m o 
port., m á x . . 
— mín imo, 
argent., m á x . . 
mínimo, 
m á x i m o , 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . . 
Danesas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
— sweas, m á x , 




10 815 0 
10 4 2 5 
10 o! 5 0 
10 2, 
10 7 60 
10 7 3 51 









































L 0 5 
L 0 8 
L 0 9 2 5 
L 0 5 5 0 
194 
117 
Comentar ios de 










































6 3 5 
tí 3 5 
6 3 7 

























;Que no hay cr is is ! ¡Qud sí 
hay crisis! 
Bajo este signo ha 
r r i d o toda la jo rnada 
sido el centro de todos los co-
mentar ios y de todas las v i c i -
situdes del d ía . 
Y lo curioso fué la r e a c c i ó n 
que, inopinadamente, e m p e z ó a 
notarse en el corro de especu-
l a c i ó n cuando se t u v i e r o n las 
pr imeras noticias del t é r m i n o 
del Consejo de min is t ros . Las 
palabras pronunciadas por el 
s e ñ o r Chapaprieta , en las que 
a s e g u r ó ro tundamente que no 
h a b í a crisis n i la h a b r í a , añan 
zaron bastante los á n i m o s , y 
los cambios exper imentaron al-
guna m e j o r í a . Esta, s in embar-
go, se r e ñ r í ó m á s que nada a l 
ambiente. 
Luchas por cinco 
3 0| 8 0 































Indice de la s i t u a c i ó n , no po-
co nerviosa, en que la Bolsa se 
debate en esta j o rnada es la 
serie de peripecias que se re-
g i s t r a n y las luchas que se 
plantean por cinco c é n t i m o s de 
diferencias en los cambios. 
Esto ocurre, por ejemplo, en 
T e l e f ó n i c a s preferentes. Y esto 
sucede en el Amor t i zab le 5 por 
100 de 1927 sin impuestos; y 
esto pasa, m á s a ú n , en la Deu-
da I n t e r i o r a l 4 por 100: se ha-
cen a 80,30, y luego se entabla 
una verdadera pugna sobre los 
cinco c é n t i m o s en baja. A l fi-
na l se resuelve cotizando la se-
rie A a 80,25, 80.30 y 80,25 des-
p u é s . 
E l negocio, sobre todo en lo 
que respecta a Fondos púb l i -
cos, es poco br i l l an te . 
Todos los Santos 
75 
Se nos asegura que el p ró -
x i m o d í a p r i m e r o de noviem-
bre, fiesta de Todos los San-
tos, s e r á d í a i n h á b i l en el mer-
cado de valores. Este ea. a l me-
nos, el c r i t e r i o dominante . Y 
a ú n se dice que es posible que 
la J u n t a Sindical , de acuerdo 
con este sent i r general , solici-
t a r á del m i n i s t r o de Hacienda 
l a a u t o r i z a c i ó n para no cele-
b r a r s e s i ó n dicho d ía . 
H a y y a pa ra ello u n prece-
dente, y es que el a ñ o pasado, 
en esta mi sma o c a s i ó n , el en-
tonces m i n i s t r o de Hac ienda 
c o n c e d i ó la fes t iv idad para es-
ta jornada. 
Como, a d e m á s , coincide este 
p r i m e r d ia de mes con el f in 
de semana, viernes, y con la 
v í s p e r a de l D i a d e Di fun tos , 
existe g r a n i n t e r é s por que los 
deseos sean u n hecho. 
E 
DE LAS FINCAS 
POR ORDEN D E L INSTITUTO DE 
REFORMA AGRARIA 
Mientras el asunto estaba "sobre 
la mesa" en el Consejo 
del Instituto 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
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ARGHICniA DE LA 
local 
Bar -
E l l imes 21 de octubre c e l e b r ó s e s i ó n 
el Consejo e jecut ivo del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , pa ra t r a t a r , p r i n c i p a l -
mente , de l a s i t u a c i ó n de los ar renda-
ta r ios granaderos de las fincas incau ta -
das por el I n s t i t u t o en N a v a l m o r a l de 
l a M a t a . 
Es te asunto h a b í a quedado pendien-
te desde l a s e s i ó n del jueves an te r io r , 
con l a promesa del s e ñ o r m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a de que no se a l t e r a r l a la 
s i t u a c i ó n de los colonos. 
E l s e ñ o r Revue l t a hizo n o t a r q u ^ a 
consecuencia de una orden an te r io r del 
s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , el s á b a -
do ú l t i m o , bajo las ó r d e n e s de u n ins-
pec tor del I n s t i t u t o , l a G u a r d i a c i v i l 
h a b í a procedido a l l anzamien to de los 
ganaderos, por lo que era i n ú t i l l a dis-
c u s i ó n . P r o t e s t ó de que mien t r a s el Ins -
t i t u t o d i s c u t í a , su delegado, u n ingenie-
ro a g r ó n o m o que c o l a b o r ó con el s e ñ o r 
P e ñ a Novo , h a b í a procedido a c o m p r a r 
el ganado a los propios a r r e n d a t a r i o s 
c o a c c i o n á n d o l o s con lanzar los de las fin-
cas, y a n a l i z ó el i n f o r m e del mismo, en 
que se cal i f ica de desobediencia el he-
cho de que a l g ú n ganadero se negara a 
vender su ganado y de que el Juzgado 
m u n i c i p a l absolviera a los ganaderos 
que, en uso de su derecho, estaban en 
l a finca. 
D e m o s t r ó que el I n s t i t u t o h a b í a co-
brado rentas a los que ahora negaba su 
c o n d i c i ó n de a r renda ta r ios . 
E l s e ñ o r Huer t a s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los f . r rendatar ios , y ante los hechos 
consumados, p i d i ó quai puesto que en 
las fincas ocupadas, s e g ú n el i n f o r m e 
del m i s m o ingeniero, no se hablan com-
pletado los cupos de ganado, se admi t i e -
ra, los de esto.j modestos ganaderos, que 
no t i enen pastos; pero, a pesar de vo -
t a r unidos a r renda ta r ios , p rop ie ta r ios y 
el representante del Banco Hipo teca r io i 
los ocho votos del elemento of ic ia l , em-
pleados del I n s t i t u t o , h ic ie ron que no 
prospera ra esta so luc ión , que beneficia-
ba a l o i ganaderos, s in per ju ic io pa ra 
nadie. 
Ejercicios de d e f e n s a 
marítima de Bilbao 
O s 
C o n v ó c a s e a Jun t a general o r d i n a r i a 
el p r ó x i m o d í a 27 del actual , a las nue-
ve y media de su m a ñ a n a , en el 
del M o n t e p í o Comercial , calle del 
co, n ú m . 19. 
9 m m 1 • • • • • l i l i 
S U E L 
Si desea tenerlos bien lustrados, con u n 
b r i l l o permanente y con poco t rabajo, use 
E L R E L A M P A G O 
D e ven ta : M O R E N O . Mayor , 25, t e l é fo -
no 11646, y en todas las d r o g u e r í a s . 
N O T A . — Tenemos operarlos p r á c t i c o s 
para lu s t r a r pisos y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecutamos b ien y con 
e c o n o m í a . 
rRiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiniiiiiBiiiii 
Un estómago enfermo 
Las acideces, eructos, flatulencias, ar-
dores, n á u s e a s e indigestiones resu l tan 
frecuentemente de u n e s t ó m a g o enfermo 
por u n exceso de acidez. Pa ra logra r que 
su e s t ó m a g o pueda volver a d e s e m p e ñ a r 
sus funciones digestivas s in la menor d i -
ficultad, tome la Magnesia Bisurada , po-
deroso a n t i á c i d o que ha demostrado su 
eficacia por espacio de muchos a ñ o s . L a 
Magnesia B i su rada neutra l iza casi ins-
t a n t á n e a m e n t e el exceso de acidez y sua-
viza los epitelios i r r i t ados del e s t ó m a g o , 
asegurando una d i g e s t i ó n n o r m a l y s in 
dolor . Se vende en todas las fa rmacias 
al precio de pesetas 2,65 en tabletas y a 
p e s e t a » 4,15 en polvo. 
l l N O L E U M 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
Carranza , 5, 
•IIIIHI 
Offltfl 
L . Dubosc, Optico. 
lllünillllHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIWI1 
T e l é f o n o 32370. 
•iiiiiniiiiniiiniiiiHiiiiii 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos pa ra l a con-
s e r v a c i ó n de l a 
v is ta . 
Arenal . 2 1 . M A D R I D . 
nillHIIIIHIIIIKIIIWIIIHIIIIII'ülll 
Especulación 
A t e n c i ó n a Guindos, E n esta 
jo rnada sale ya dinero de con-
tado. 
Surgen nuevas esperanzas de 
alza. H a y guer ra de not ic ias y 
de rumores. 
Parece que se prepara o t r a 
tendencia. Unas veces a l alza, 
otras a la baja. Son, a l pare-
cer, los mismos que provoca-
r o n la r e a c c i ó n p r imera , los que 
produjeron el descenso r á p i d o 
y los que vue lven a preparar 
nuevos auges. 
Pero la gente se escama 
pron to y es dif íci l contar con 
la misma ingenuidad de d í a s 
a t r á s . De todas maneras, hay 
que tener siempre presente que 
el cebo puede mucho en estos 
momentos de d e p r e s i ó n y de 
desaliento general . 
iiiiiiniiiimiiiBi SS B 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos e n 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en que de l 'Un ion Parisienne, 410; C r é d i t 
^nta8eeléctricas C A L O R 
CA?ÍdH o V n Í H a b l e c i m i e n t o s de ele 
^ A R n ? i f e r r e t e r í a s y en 
C»w» Ll2- Hortai,.,™ . 0 / „ . 
Hortaleza, 48 (antes 66) 
E l S í n d i c o del 
conocimiento de sus 
lian3 1ÍStas del a p a r t o 
tóflcial de LiheXpufstas en ^ Cá-
H d ; ^ - 2, h a L ,ro'.de M a d r i d . San 
de ^ r o a 1 ^ 1 d ^ n de noviem-
llallí 
el cuadro se han cotizado los siguien-
tes: 
Obligaciones Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 5 por 
100, 102,25; M a j z é n , 5 por 100, C, 101,25; 
C é d u l a s Hipotecar ias de 100 pesetas. 4 por 
100, a 97; C é d u l a s C r é d i t o Local , 5 por 
100, lotes, 103; Banestos, a 257 f i n de 
mes; Prensa E s p a ñ o l a , 325; C é d u l a s Gua-
da lqu iv i r , a 10; Cupones Mengemor , 13; 
Alberches, fundador , 20; " M e t r o s " , nue-
vas, 565; Mejoras de Valencia , 133,50; 
Val le L e c r í n , p r imera , 98,50; segunda, 
102; H . E s p a ñ o l a , E, 101,25; D u e r o s , 
106,25; Bonos Azucarera, 6 por 100, 101. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
F i n cor r ien te : Explosivos , 631 y 632; 
Nortes , 194,50; Al icantes , 173,50; Petro-
li tos, 30 por 30,50; R i f , por tador . 320 y 
321; Felgueras, 41 por 41,75. F i n próxi -
m o : Explosivos, 633; Al icantes , 174,50; 
R i f , por tador , 322, 323 y 324; Azucarc-
ras, bonos preferentes, 61,50. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Como era de esperar, una vez conoci-
das las noticias normales de la jo rna -
da pa r lamenta r ia , se produce una fuer-
te r eacc ión , de los valores especulativos 
en el bo ls ín del cierre . Los Explosivos 
l legan a alcanzar el cambio de 636, a f i n 
de mes, y persiste su demanda a l t i po 
cotizado. Pa ra Nortes queda dinero a 
197, a f i n corr iente , con papel a 197,50, 
y los Al icantes se inscr iben a 176,50, f i n 
de mes, quedando dinero abundante a 
177, s in con t rapar t ida visible. L a ¿ R i f , 
portador , se t r a t a n a 325. a f i n noviem-
bre, y los Guindos a 256, a f i n de mes, 
quedando b ien afianzados. L a i m p r e s i ó n 
del cierre es marcadamente favorable. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 194,50; 
Al icantes , 172.50, d inero; R i f portador , 
320; Explosivos, 629,25; Pet rol i tos , 29. y 
F o r d , 246. 
Bol s ín de l a tarde.—Nortes, 197.75; A l i -
cantes, 175,75; Explosivos, 636.25; R i f , 
por tador , 321.75; Felguera, 41; Azucare-
ras, ordinar ias . 34.75; Chades. 422. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de. Francc , 9.050; 
Banque de Par i s et Pays Bas, S60; Ban-
Lyonnais , 1.635; Compto i r d 'Escompte, 
822; C r é d i t Commerc ia l de France , 544; 
Soc i é t é G é n é r a l e , 989; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c í t é , 1.355; Indus t r i e Elec t r ique , 
340; E l e c t r i c i t é de la Seine, 353; Energie 
Elec t . d u L i t t o r a l , 716; Ene rg i e Elect . du 
Nord-France , 452; E l e c t r i c í t é de P a r í s , 
765; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 395; 
Elec t r . L o i r e et Centre, 270; Energ ie I n -
dustr ie l le , 103; P. L . M . , 855; M i d i , 684; 
O r l é a n s , 817; N o r d , 1.054; Wagons-Li ts , 
38 3/4; P e ñ a r r o y a , 237 1/2; R i o t i n t o . 
1.318; A s t u r í e n n e des Mines, 81 ; The L a u 
tare N i t r a t e Co., 20 1/2; Etablissements 
K u l h m a n n , 551; Suez Nouveaux, 17.550; 
Saint Gobain, 1.655; Portugaise de Ta-
bac, 261; Roya l Du tch , 19.825; De Beers, 
389; Soie de Tubize, 77 1/4; U n i o n et 
P h é n i x Espagnol, 2.514; F o r c é Mot r i c e 
de la T r u y é r e 480; E m p r é s t i t o Belga, 
1934, 930. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 76,30: í d e m id . , 4 %, 1917, 
80,70; í d e m id . , 4 % , 1918, 79,95; í d e m 
í d e m , 5 %, 1920, 106,85; idem id . , 4 %, 
1925, 80,80; í d e m id . , 4,50 %, 1932, A , 87,15; 
i d e m i d . , 4,50 fe, 1932, B , 86,15; C r é d i t 
Nat . , Bonos 5 %, 1919, 535; í d e m i d . idem, 
1920, 502; í d e m id . id . , 6 %, 1923, 510; Ren-
tes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 432; C é 
dulas Argent inas , 208; Rentes espagno-
les, in ter ior , 201 1/2; idem id . , exter ior . 
4 % , 221 1/2. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . de Lisboa Gaz, 
E l e c t r i c i t é , 222; T r a m w a y s de Buenos 
Aires , 36; Tabacs du Por tuga l , 221; Cíe . 
Tabac F i l ip inas , 3.880. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
l . é r e hypotheque, 500; í d e m id. , 2 .éme 
í d e m , 627; T á n g e r a Fez, 5,50 %, 380. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. (Ruba t t i no ) , 47; S. N . L 
A. Viscosa 285; Min ie re Mon teca t i n i , 154; p a r ¡ s 
F. L A . T., 314; A d r i á t i c a , 149 1/2; Edi-:Londl.es 
son, 238; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. L P.) . M i l 
z í l i an T r a c t i o n , 221 1/4; Banque de B r u -
xelles, 990; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 325; I n t e r t r o p i c a l C o m ñ n a , 96; A n -
gleur Athus , 170; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 
2.955; Cap. U n i o n Min ie re , 2.880; M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s , 2.225; Gaz de Lisbonne, 
431 1/4; He l íópo l í s , 1.310; Sidro, p r iv i l e -
gíée , 476 1/4; Sidro, o rd inar io , 465; A s t u -
r í e n n e des Mines, 160; K a t a n g a , pr iv . , 
27.950; í d e m , ord. , 27.300. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barce lona Trac-
t ion , ord., 12; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 7 11/16; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r í t i e s , ord. . 3 13/16; 
Mexican L i g t h and pover, ord. , V, í d e m 
í d e m id. , pref., 2 1/2; Sidro, ord . , 1 3/8; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 9 7/8; Elec-
t r í c a l Musica l Indust r ies , 24 1/4; Sofi-
na. 1 7/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 






A tres meses , 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses 
Plomo 
A tres 17 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 38 
A tres meses 39 
Oro 141 
Best Selected disponible 37 
A tres meses 38 
Pla ta disponible 29 












B I L B A O , 22. — E l p e r í o d o de m a n i 
obras m i l i t a r e s que e s t á n real izando las 
fuerzas del r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a pe-
sada, de g u a r n i c i ó n en San S e b a s t i á n , 
t e r m i n a r á m a ñ a n a con u n ejercicio por 
d e m á s in teresante p a r a el puer to de 
Bi lbao . Se t r a t a de l a defensa m a r í t i -
m a de l a plaza c o n t r a el a taque de 
cruceros y unidades l igeras de u n a Es -
cuadra, m a n t e n i é n d o l a s alejadas del 
pue r to ex t e r io r y pe rmi t i endo , po r o t r o 
lado, el m o v i m i e n t o de las fuerzas l i -
geras navales de l a defensa, torpederos 
y submar inos . P a r a este supuesto, u n a 
b a t e r í a de cua t ro obuses del 15,5, t i p o 
Schneider, montados sobre c a r r i l l o s 
e l á s t i c o s , p royec to del c a p i t á n Cua r t e -
ro , remolcados por camiones de 40 HP . , 
s a l d r á po r l a m a ñ a n a de San S e b a s t i á n 
pa ra l l ega r a B i lbao a p r o x i m a d a m e n t e 
a las once, y se d i r i g i r á a l m a r . L a ope 
r a c i ó n d e b e r á estar t e r m i n a d a a p r i 
m e r a ho ra de l a t a rde . E l n ú m e r o de 
elementos de t a l b a t e r í a , apa r te de los 
cua t ro obuses, s e r á de dos carros l ige -
ros , t res camionetas de 20 H P , siete 
camiones de 40 H P . y dos t r ac to res de 
25, estos ú l t i m o s pa ra e l t r anspor t e de 
las piezas fuera de l a ca r re te ra . Los 
obuses t i enen u n alcance de once k i l ó 
me t ros y se entiende que son suf ic ien 
tes p a r a mantener una Escuadra has 
t an t e a le jada del pue r to de Bi lbao , se-
g ú n e n s e ñ a n z a s que, con b a t e r í a s pa-
recidas, se ob tuv ie ron en l a defensa de 
los Dardanelos en la g r a n gue r ra . Co 
o p e r a r á en estas operaciones un g rupo 
a n t i a é r e o . 
i r a c i d r i 
r á p i d a 
inltrnat « x w ftM 
- Tubo, 3,60 pesetas; correo. 4,10. 
Venta en farmac ia» y Abada, 6. M a d r i d . 
•ii¡iiiiiii¡i¡!ii»iiii;aiii!HiiiiiiiiiiHiiiiiBi!!iiB>^H:;;: H 1 m 
Liquidación urgente 
Linoleum, alfombras, precios de quema. 
P O L O . Fuencarral , 9. 
iiniiiiii:ii!iiiiiiHiiiiHiiiiiB:iiiniiiiniii!HiiHiiiiiBiHiiiiiHii!ni 
« C R E D I T O S 
Q pueden obtener toda clase de per» 
M sonas en toda E s p a ñ a , por proce» 
^ d imien to moderno, le t ra aceptada. 
^ I n t e r é s 6 por 100. Rapidez y dls-
M c r ec ión . 
S O C I E D A D E S P A D O L A D E E D I -
F I C A C I O N Y P R E S T A M O S , S. A . 
Calle del Prado, 8. M A D R I D 
Se a d m i t e n agentes sueldo y co^ 
m i s i ó n . D i r i g i r s e a la S e c c i ó n 22.* 




no d e j a n 
Ferrol 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
In t e r i o r , 4 por 100, A, a 80,25, 80,30 y 
80,25; T e l e f ó n i c a s , preferentes, 116,50, 
116,60 y "16,65; ordinar ias , 129.75 y 130; 
Alicantes, a 174,50 y 174. a f i n de mes; 
por 100, 82 1/2; Argen t ina , 4 por 100, Res-;Nortes._a 195 y 194,50, a f i n cor r i en te ; 
c is ión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barce lona 
Trac t ion , 65; U n i t e d K í n g d o m and A r -
gentine 1933 C o n v e n t í o n T r u s t cert. C , 
3 por 100, 75 1/2; Mexican T r a m w a y , 
ord,. 1/4; W h i t e h a l l E lec t r i c Inves tments , 
21 5/8; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100. pref., 
5 1/2; M i d l a n d Bank, 91 ; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord. , 7 1/2; idem id . , 4 por 
100, debent , 101; Ci ty of L o n d . Elec t . 
L i g t h , ord. , 36 3/4; í d e m i d . id . , 6 por 100. 
pref., 30 3/4; I m p e r i a l Chemical , ord. , 
35 1/8; í d e m id . , deferent., 8 1/2; idem 
ídem, 7 por 100, pref., 32 1/4; East R a n d 
Consolidated, 11 3/4; í d e m P rop Mines, 
53 1/4; U n i o n Corpora t ion , 7 15/16; Con-
solidated M a i n Reef, 3 9/16; C r o w n M i -
nes, 12 13/16. 
46 1/2; E l e t t r í c a Valdarno, 151; T e r n i 
190 1/2; 3,50 por 100, Conversione, 68,30; 
Banca d ' I t a l i a , 1.315. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.300; Soflna, o rd inar io . 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42 
P a r í s 20,2637 
Londres 15,10 
Nueva Y o r k 3,0725 
B e r l í n 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 




Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m 
Buenos Aires 






L O N D R E S Se negociaron en los p ó r t i c o s : Ñ o r -
1 1/2 ploS'ivo^3a5í¿7,áliCante,,' * a5,05• y EX' 
E. de P e t r l ó l e o s , 29,75 y 30, contado y 
f i n de mes; Explosivos, a 635 y 637, f i n 
noviembre; Gas M a d r i d , 5,50 por 100. 
104,50 y 105. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22.—El aspecto general de 
la Bolsa de hoy es de i n d e c i s i ó n . Los 
consabidos rumores de c a r á c t e r po l í t i co , 
acentuados hoy, han determinado cier-
to recelo en la c o n t r a t a c i ó n . E l sector 
naviero, por su parte, afectado por las 
noticias opt imis tas que llegan sobre las 
relaciones angloital ianas, se ha desen-
vuelto en baja y con pesadez. E l ú n i c o 
sector que se salva de esta s i t u a c i ó n ge-
neral es el e léc t r i co , donde se sigue no-
tando un impor tan te movimien to de a l -
za y gran a n i m a c i ó n . 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22.—Los rumores de u n 
malestar y discrepancias existentes en' 
el seno del Gobierno h ic i e ron descender, 
al p r inc ip io de l a ses ión , los cambios de 
Nortes a 38.80; los Al ican tes , a 34,50, y 
los Explosivos, a 125,75. Pero luego se 
recobraron las operaciones, aunque no 
quedaron desmentidos del todo aquellos 
rumores, quedando, a l f i na l , el mercado 
bastante f i rme , como se puede ver en los 
cambios del cierre. 
F E R R O L , 22.—Los pescadores de es-
te l i t o r a l e s t á n a l a rmad i s imos an te las 
crecidas bandadas de delfines, que I m -
p o s i b i l i t a n las faenas de pesca, y se l a -
men tan de que no sean atendidas sus 
quejas, expuestas ante las autor idades 
de M a r i n a , reclamando lanchas a rmadas 
que los ahuyenten hac ia ot ros mares. 
Los delfines dest rozaron ayer t o t a l -
mente las redes, llenas de pescado, que 
t e n í a n tendidas los armadores C r i s t ó -
b a l G a r c í a , E m i l i o G a r c í a Ramos , M a -
nuel Novas y R a m i r o Ruiz , que p o r esta 
causa no p o d r á n u t i l i z a r sus embarca-
ciones pesqueras en mucho t i empo . 
i^imiiiiiiiiiiiiíwiiím'in'iiiiiiiiiiiimüüniii;;!!!!!!! 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad ica l con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apa r t ado 694. 
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R O P A D E C A S A 
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C E R E B R I N O 
MANDRI 
V e r d a d e r o e s p e c i f i c o 
del dolor nervioso o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
r e c i e n d o por 
r e b e l d e que s e a 
C u r a e l 
d o l o r 
de c a b e z a , 
n e u r a l q i a s 
•( F a c i a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a ) y l a s 
m o l e s t i a s de la m u j e r . 
PREVENTIVO Y CURATIVO DE 
LA GRIPE 
NUNCA P E R J U D I C A 
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S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í ? 
N o e s t r o p e é i s l a d e n t a d u r a 
con p a s t a s d e n t í f r i c a s á s p e r a s 
A l g u n a s p a s t a s d e n t í f r i c a s l i m p i a n , p e r o r a y a n e l es-
m a l t e . O t r a s s o n b l a n d a s p e r o i n e f i c a c e s . P e p s o d c n t 
es l a p r i m e r a t a n t o e n ef icacia c o m o e n segur idad. 
L a nuevasubstanciacontenidaei . 
P E P S O D t N T cambia en pocoi 
d í a s U apariencia de los dientes. 
Por su reciente descubrimiento 
L a p i s ta dent í fr ica Pepsodcnt 
contiene un descubrimiento re-
volucionante, que es una subs-
tancUi niicva que l impia y pule. 
Posoe tres caracter í s t i cas sobre-
• a l i c t c s : 
t." No hay d e n t i f r i c o q u e 
eveniaje al Pepiodeni en 
la propiedad de e l iminar 
las racial y det iructoras 
P E L Í C U L A S que cubren 
los dientes. 
2. * C o n f i e r e a l e s m a l t e un 
lustroso br i l lo . 
3. ' Es de seguro electo y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o , 
porque es dos veces m á s 
b lando y suave que todas 
las materias comunmente 
empleadas para el pul i -
mento de la dentadura. 
S01S-O-S 
es de todo pui to distinto de las 
d e m á s pastas dent í fr icas en uso 
L a principal propiedad del Pep-
sodcnt es y será siempre la eli-
m i n a c i ó n de la pélirula. Hoy día 
d e s e m p e ñ a Pepsodcnt este me-
nester mucho mejor que nunca. 
P E L Í C U L A - Ksta escurridiza 
capa que cubre los dientes acu-
mula g é r m e n e s morbosos que 
.ocasionan la caries y la ca ída del 
diente; absorbe materias colo-
rantes del tabaco y afea la den-
tadura. L a e l i m i n a c i ó n de la P E -
L Í C U L A es tan importante para 
la belleza como para la salud. 
Adquir id un t u b o de P E P S O -
D E N T . hoy, 
NUEVOS PRECIOS 
P t a s . 2 ' O 5 
Tubo ct*. 
y P t a s . 3'45 
Tubo grande 
f l i m b r e t aparte) 
D I A 23. M i é r c o l e s . — E l S a n t í s i m o Re-
dentor. Santos Servando, G e r m á n , Teo-
doro, p r e s b í t e r o , m á r t i r e s ; Ignacio , Se-
verino, R o m á n . Vero, obispos; Domioio . 
p r e s b í t e r o ; Benedicto, confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son del Bea-
to Claret , con r i t o semidoblc y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12. misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean los s e ñ o r e s de Sainz Cuesta y 
la f u n d a c i ó n de d o ñ a M a r í a L ó p e z Lló-
rente. 
Corte de María.—De la Soledad. San-
t a Ig les ia Catedral (P . ) , San Marcos 
(P . ) , pa r roqu ia de la Paloma (P . ) . De 
la C o n c e p c i ó n , iglesia de las. Comenda-
doras de Santiago. 
Cuarenta Horas. - Pa r roqu ia de E l Sal-
vador y San N i c o l á s . Novena a San Ra-
fael. A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne; a las 5 30, e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Faus t ino Sanz de Die^o, 
novena y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena en 
honor de la Realeza de Jesucristo. A las 
8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio; a las 
6, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
por el R. P. A l b i o l , ejercicio, reserva e 
h i m n o e u c a r í s t i c o . 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
la V i r g e n de la Va lvanera . A las 10, m i -
sa m a y o r en el a l t a r de la V i r g e n ; a las 
6, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
por don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, no 
vena, gozos, T a n t u m ergo, reserva, sal-
ve e h i m n o a la V i r g e n . 
Parroquia de San Luis .—Empieza el 
qu ina r io solemne en honor de la V i r g e n 
de las Bata l las y Covadonga. A las 10,30, 
misa solemne; a las 6, expos ic ión , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n por don Carlos 
J i m é n e z Lemaur , qu ina r io , motete, Tan-
t u m ergo, reserva, l e t a n í a y salve en el 
a l t a r de la V i r g e n . 
Parroquia de San Millán.—Novena ; i 
la V i r g e n de Guadalupe. A las 6.30, ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur , novena, 
Santo Dios, T a n t u m ergo, reserva, leta-
n í a y salve. 
Cerro de los Angeles.—Solemnes cul-
tos con m o t i v o de la fes t iv idad de Cris-
to-Rey, hasta el d í a 27 del actual . A las 
7,30, misa ; a las 8.30 y 10, misa y ejer-
c ic io ; a las 3,30, e x p o s i c i ó n , rosario, ejer-
cicio, p r o c e s i ó n y reserva. 
M e r c a d o s de M a d r i d 
H . Hospita'arios de San Juan de Dios 
(carre tera de C h a m a r t i n ) . — T r i d u o en ho-
nor de San Rafael . A las 8,30. misa re-1 
zada; a las 4,30. e x p o s i c i ó n , v is i ta , ro-1 
sario, ejercicio, s e r m ó n por el R. P An- i 
tonio G. F iga r , O. P. 
Iglesia de Jesús .—Novena a J e s ú s Na- , 
zareno. A las 10. misa solemne s e r m ó n : 
por don E n r i q u e M o n t e r ; a las 6. expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, t r i sagio . s e r m ó n 
por el R. P. f ray Teodomiro de V i l l a -
lobos, Santo Dios , Cred id i . T a n t u n er-
go y reserva. 
Iglesia de Cristo-Rey ( M a r t i n de los 
Heros, 95).—Novena a Cristo-Rey. A las 
8. m'sa de c o m u n i ó n ; a las 6.30. e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n por el R. P. Gonzalo Ba-
r r ó n y b e n d i c i ó n . 
Iglesia de Santa Cata ina de Sena (Me-
són de Paredes, 37).—Novena a la V i r -
gen del Rosario. A las 8. misa cantada; 
a las 6, ejercicio, s e r m ó n por el R. P. Lu i s 
Urbano. Sigue c e l e b r á n d o s e , d e s p u é s del 
ejercicio del mes, la "Semana M i s i o n a l " , 
d ic tando sus conferencias el R. P. En -
r ique M a r í a R o d r í g u e z . 
P P . Agustinos Recoletos (P r inc ipe de 
Vergara , 85).—Novena a la V i r g e n de la 
C o n s o l a c i ó n . A las 9, misa de la no-
vena y ejercicio; a las 6, expos i c ión , 
rosario, s e r m ó n , novena, c á n t i c o s , reser-
va y salve. 
P P . Agustinos (Valverde. 27).—Nove-
na a la V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n . A las 
8.30, mjsa de c o m u n i ó n y e x p o s i c i ó n ; a 
las 5.30, e s t a c i ó n , rosario, corona de la 
V i r g e n , novena, s e r m ó n por el R. P. Eu-
logio M . P e ñ a , gozos, reserva, salve y 
despedida. 
San Antonio de los Alemanes.—Nove-
na a San Rafael . A las 10. misa can-
tada; a las 5.30, expos i c ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n por el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Tejero, novena, Santo Dios, reserva y 
gozos del Santo. 
Santuario del Corazón de María. — 
T e r m i n a el t r i d u o a l Beato Padre Cla-
ret. A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; a las 10, misa solemne; a las 5.30. 
f u n c i ó n y s e r m ó n por el R. P. Este-
ras, C. M . F . W 
R E T I R O P A R A S A C E R D O T E S 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la Casa-Mi-
s ión de los PP. P a ú l e s el r e t i ro men-
sual sacerdotal , organizado por la U n i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
• M 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Extraordinario aumento 
en la demanda de aceite 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D . M a n u e l M o n j a r d í n y B l a n c o 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Descansó en el Señor 
E L DIA 24 D E O C T U B R E D E 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Gabr ie la C a l l e j ó n ; sus hijos, don Ma-
nuel, d o ñ a Gabriela, don Juan y d o ñ a Mercedes; hijos po l í t i cos , don 
í h . de B r u y n Tengbergen, d o ñ a M a r í a - L u i s a de Bayo y d o ñ a Carmen 
Losada; nietas; hermano, don Jacobo; hermanos po l í t i cos , sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Toda'k las misas que se celebren el d í a 24 del ac tua l en el S a n t í s i m o 
Ci^Ao de la Salud (Ayala , 14 moderno) , en el Asi lo de H u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Claudio Coello, 100) y en los Padres Car-
meli tas (Ayala , 37), el 24 y 25 en el convento de la C o n c e p c i ó n J e r ó -
n ima (L i s t a . 29), el 25 en la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n y el d í a 26 
en la iglesia de San A n d r é s de los Flamencos (Claudio Coello, 89), se-
r á n a p l i c a o s por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la fo rma 
acostumbrada. 
L U C E N A , 22 .—A p a r t i r de p r imeros 
del co r r i en t e mes, ha aumentado de 
manera considerable l a demanda y ven-
t a de aceite. L a c i f r a co r r i en te de ven-
t a d u r a n t e los ú l t i m o s meses e ra de 
30.000 a r robas al mes, por lo que res-
pecta a esta loca l idad ; pero a p a r t i r 
de oc tubre se ha dupl icado t a l c i f ra . 
E n el mercado, que se sostiene m u y 
firme, el precio por a r roba ha aumen-
tado en 1,50 pesetas. 
Las mayores expor tac iones que se 
han ver i f icado ' . I t imamente han s ido 
p a r a A m é r i c a del Sur, en p a r t i c u l a r 
pa ra A r g e n t i n a y B r a s i l , y t a m b i é n pa-
ra A m é r i c a del N o r t e . 
* * * 
S E V I L L A , 2 2 . — E l alcalde de M o r ó n 
de la F r o n t e r a , ha mani fes tado a l go-
bernador que se avecina la r e c o l e c c i ó n 
de la ace i tuna ; pero que hay muchos 
obreros parados debido a la concurren-
cia de numerosos forasteros. E l gober-
nador les ha dicho que antes de dar t r a -
bajo a los foras teros ha de atenderse a 
los de l a local idad. 
E l alcalde de H e r r e r a ha sol ic i tado 
v i g i l a n c i a en los mol inos y ol ivares , con 
o c a s i ó n de la r e c o l e c c i ó n de la acei tuna. 
E l aceite ha suf r ido una notable eleva-
c ión en el precio. H o y se paga a 73 
reales y medio. E l aumento se debe a 
que hay bastante demanda, pues con 
m o t i v o de la g u e r r a se ha v i s t o t a m -
bién aumentada la e x p o r t a c i ó n . 
Nuevas escuelas del Ave 
María en Osuna 
pE'iiiiaiiNiiiiiiiH'iiiiHiiiiif'iiiiiiCiüaiiii linilHlllllKüBlWII l a ' i i w i H ' i i i m i i m i B 
E L D E S A T S - A H o n s o X I , 4 
S E V I L L A , 22 .—En Osuna se inaugu-
r a r o n las Escuelas del A v e M a r í a , f u n -
dadas po r d i s p o s i c i ó n de d o ñ a Na rc i s a 
Govantes y T a m a y o . E n ellas r e c i b i r á n 
i n s t r u c c i ó n , por expreso deseo de la fun -
dadora, doscientos n i ñ o s pobres. 
Escuelas y m a e s t r o s 
R e s o l u c i ó n de expedientes.—Se resuel-
ven favorablemente los expedientes i n -
coados por los maestros don Manue l For -
t u n y L l o m b a r , de la Escuela de Pica-
moixons ( T a r r a g o n a ) ; don Si lver io Bus-
t i l l o Puga. de V i a n a (Orense); don Agus-
t ín M u ñ o z Gallegos, de A l m o d ó v a r del 
Campo (Ciudad R e a l ) ; don Juan Gon-
zá lez Mateos y d o ñ a Leonor Santos M a -
reca de Los Pizarrales (Salamanca) , 
que so l ic i tan les sean reconocidos como 
servidos en las actuales escuelas los pres-
tados duran te su permanencia en fi las 
0 en an t e r io r escuela. 
Se accede a lo solici tado por don Moi-
sés Fuentes Carabias, y se desestima lo 
sol ic i tado por don J o s é S u á r e z S u á r e z 
Se desestima la p e t i c i ó n de d o ñ a Ro-
saura L ó p e z M a r t í n e z , inspectora de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , a quien se conce-
d ió el reingreso en el Magis te r io Na-
c iona l y que sol ic i ta se deje sin efecto 
la orden de reingreso y con t inua r exce-
dente en el Magis te r io . 
Excedencias.—Se concede la exceden 
c ía v o l u n t a r i a por m á s de un a ñ o y me 
nos de dos a don A n t o n i o L ó p e z Torres 
maestro de la escuela de V i l l a s u n de 
H e r r e r o ( B u r g o s ) ; don J o s é Caro del 
M o r a l , de la n ú m e r o 1 de Teste (Alba-
cete) y don A g u s t í n Fonseca Manzano 
de Calabazas (Segovia) . A don E loy Oli-
vera Romero , de la n ú m e r o 1 de Bienve-
nida (Badajoz) , se concede la excedencia 
forzosa por tener que c u m p l i r el servi-
cio m i l i t a r . 
A c t o de a f i r m a c i ó n . — L a E n s e ñ a n z a 
¡ C a t ó l i c a , a s o c i a c i ó n p rov inc ia l de los 
maestros ca tó l i cos de M a d r i d , c e l e b r ó el 
domingo un acto de a f i r m a c i ó n . 
H a b l ó en p r imer lugar el c a t e d r á t i c o 
de S o c i o l o g í a de la Univers idad Central , 
don Severino Aznar , que d e s a r r o l l ó el 
tema " L a f a m i l i a y el maestro". Af i rmó 
que la f a m i l i a e s t á en crisis, lo cual lle-
va consigo indefectiblemente la cr is is de 
la c iv i l i zac ión . 
L a ú n i c a defensora de la i n s t i t u c i ó n 
f a h u l i a r es la Iglesia c a t ó l i c a — a f i r m a — , 
1 ya que condena el d ivorc io y el neomal-
tus ianismo, lacras sociales que socavan 
la existencia de la f a m i l i a y de la so-
ciedad. 
L a escuela no puede ni debe susti-
t u i r a la fami l ia . E l papel de l a escue-
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . J . 7. 274 
metros).—-8: Campanadas.—9: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Gacet i l las . 
Calendar io a s t r o n ó m i c o . Bo le t ín sani ta-
r io semanal San to ra l . Bolsa de t r aba jo 
p r o g r a m a del d ía .—9.15: F i n . —13: Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . Bo le t í n me-
t e o r o l ó g i c o . E l " c o c k - t a i l " de' d ía . Mús i -
ca var iada .—13i30: Sexteto de U n i ó n 
Radio : "Escenas de hadas". —14: Car te-
lera . Cambios de moneda ex t ran je ra . 
M ú s i c a va r iada . — 14,30: Sexteto de 
U n i ó n Radio : " V a l s t r i s t e " " E l c a l z a - ¡ 
do".—15: M ú s i c a variada.—15,15; " L a | 
Pa labra . Sexteto de U n i ó n Radio : " L a , 
corte de F a r a ó n " , "Las l loronas" , ' Sal-
t a r y bai lar" .—15,50: Not ic ias de ú l t i -
ma hora .—16: Campanadas F i n de la | 
e m i s i ó n . — 1 7 : Campanadas. Mús ic . i v a - ¡ 
r iada . " G u í a del v ia je ro" . - -17 .30 : Con- j 
ferencias de d i v u l g a c i ó n s an i t a r i a del | 
m i n i s t e r i o de T r a b a j o y Jus t ic ia . Con-
t i n u a c i ó n de l a m ú s i c a var iada . - 1H: i 
Relac ' n de nuevos socios de la U n i ó n 
de Radioyentes . C o n t i n u a c i ó n de la m ú ¡ 
sica var iada .—19: Cotizaciones de Bol-1 
sa. " L a Pa labra" . Rec i ta l de obras del 
maes t ro L u n a : " L a m a n ó l a del P o r t i -
l lo , " L a oleara mo l ine ra" , "Benamor ' 
" M o l i n o s de v i en to" . "Los cadetes de 
la re ina" , " L a moza vieja".—19,30: La 
hora a g r í c o l a . — 1 9 , 4 5 : Rec i ta l por e¡ 
b; r i t ono - r ec i t ado r A n t o n i o T m y o l s -
"Serenata", "TOÍ- vareadores", " A i a y 
canta" , "Si lenc io" , "Duerme , h i jo m í o " . 
"Dichosa la rama".—20,15: " L a Pala-
bra" . S e l e c c i ó n del acto segundo de 
" C a r m e n . — 2 1 : C u a t r o lecciones l e vu l 
g a r i z a c i ó n l i n g ü í s t i c a . P r i m e r a : "Pro-
n u n c i a c i ó n " . — 2 1 , 1 5 : Concier to por el 
sexteto de U n i ó n Radio : " A n d a n t e can-
table" , "Berceuse á r a b e " , " E l j u g l n r de 
C a s t i l l a " " L o s cocineros", "Anda l t f c i a ' 
22: Campanadas.—22,05: " L a P a l a b i a " 
Rec i ta l de v i o l í n : "Concier to en la ma-
y o r " , " P a r t i t a en sol menor" , " I n t r o 
d u c c í ó n y rof ídó capr ichoso". M ú s i c a dp 
baile.—23,45: " L a Palabra" .—24: Cam-
panadas. C ie r re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . Orques 
ta de Radio E s p a ñ a : "Los vo lun ta r io? 
"i-,a a l e g r í a del b a t a l l ó n " , f a n t a s í a 
"Canciones as tur ianas" , segunda sui te 
"Romance mor i sco de Quo V a d l s ? ' 
" S e v i l l a " " E l n i ñ o j u d í o " , " N i í n s " 
c a n c i ó n de la su i te ; " V á l g a m e rMo-s rie 
les Cielos", canto andaluz; "Fo l l a s no 
vas", rapsodia ga l lega . " L a vida en so-
ciedad por r a d í o " , por E. Nie to . N o t i -
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
Notas de s i n t o n í a . Concier to de violín 
y p í anó .—18 ,30 : Curso de h i s to r i a de la 
m ú s i c a , por Ju l i o Osuna.—18,45' 'Pe t i -
ciones de radioyentes .—19: Not i c i a s ne-
c r o l ó g i c a s . No t i c i a s de Prensa. VTOalcp 
de baile.—19,30: F . E.—22: Nota»? de. 
s i n t o n í a . F r a g m e n t o s de óperas .—22,30-
"Es tampas del pasado". " E l coche del 
t io Te j a " , por el c ronis ta de M^dric; 
A n t o n i o Velasco Zazo.—22,45: Música 
del maes t ro Alonso.—23.30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: No t i c i a s de Prensa.- 24. ¡ 
Cier re de la e s t a c i ó n . 
C O N C I E R T O I N T E R N A C I O N A L 
D E COROS J U V E N I L E S 
E l p r ó x i m o domingo , a las cinco de 
la ta rde , coros m i x t o s juveni les de t r e i n - i 
t a y u n p a í s e s i n t e r v e n d r á n en un pro-
g r a m a e x t r a o r d i n a r i o , que s e r á r e t r ans 
m i t i d o por casi todas las emisoras euro-
peas, no r t e y sudamericanas , y po r las 
de los p a í s e s or ienta les . E l concier to ha I 
sido o rgan izado por l a U n i ó n In terna-1 
c ional de R a d i o f u s i ó n . Cada coro in ter - ! 
p r e t a r á una serie de canciones populares 
de su p a í s , du ran t e cua t ro minu tos . 
Po r la j u v e n t u d e s p a ñ o l a t o m a r á n 
pa r t e los coros de n i ñ a s del I n s t i t u t o | 
Escuela de M a d r i d , d i r ig idos por e! 
maes t ro Bened i to . 
E l p r o g r a m a s e r á rad iado por las! 
emisoras de U n i ó n Radio de M a d r i d , 
Barce lona , Va lenc ia , Sevi l la , San Se- | 
b a s t í a n y San t iago de Composte la . 
la y del maestro es complemento d e l ' 
de la f a m i l i a . 
Seguidamente h a b l ó don Gabr ie l Gu- | 
t i é r r e z acerca de la personal idad de Lo-
pe de Vega como poeta religioso, y por 
ú l t i m o , don Pedro Garc ia M a r í n hizo el 
resumen. 
C o n c u r s o - o p o s i c i ó n a m á s de 15.000 
habi tantes .—Rectorado de M a d r i d . Se 
convoca para hoy a los opositores n ú 
meros 118, 119, 120, 121, 122 y 123. 
(22 de octubre de 193 u> 
Las cot izaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 19 del ac-
tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacr i f icado hoy 349 vacas, 36 
terneras , 1.173 r ses lanares, 412 cerdos. 
178 lechales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras. 281 ; le-
chales. 1.036 
H a y en c á m a r a s : terneras, 681 ; le-
chales, 1.923. C n lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. 
Debido a u n e r ro r se ha publ icado ayer 
que el ejercicio escrito seria a m á q u i n a , 
lo que no es asi, si no que "e l ejercicio 
escrito se v e r i f i c a r á a mano". 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r can 
P u e n t e V a l l e c a s , i u n t o M e r c a d o 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e , . ^ 
A P A R T A D O C O R R E O S 7 ? ? 
m e n a , p l a z a c é n t r i c a , ¿ r ó x i ^ 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . P a , * 
M a d r i d 12. 
S E Ñ O R A 
c e d e r í a h a b i t a c i ó n en casa onnf 
c é n t r i c a . M ó d i c a s condiciones a ••able 
honorable. Referencias: Apartado ^enora 
rreos n ú m e r o 106. S. A. Rod • ^ 
.•!i«iii,:nii;:aiiii,mii •IIIÍ BIIIIBÍ.BIIILBII C B 
Bicarbonato Torres Muñô  
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
L A EXCMA. SEÑORA 
D. M a r í a del Rosar io Meneos y San juán 
Marquesa viuda de Miraflores y de Casa Pontejos 
Grande de España 
Falleció en Burgos 
E L DIA 24 D E O C T U B R E D E 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su madre, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 24 en la iglesia del Salvador 
(Zorrilla, 1) y el alumbrado y todas las misas que se celebren en 
las Esclavas del Sagrado Corazón (calle de San Agustín), serán 
aplicados por su eterno descanso. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O D E 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D.a María de la Encarnación de Urquijo y Ussi» 
M A R Q U E S A D E F O N T A L B A Y D E C U B A S 
Q u e f a l l e c i ó 
E L DIA 24 D E O C T U B R E D E 1931 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Fontalba. 
sus hijos, h i jas po l í t i c a s , nietos, hermanos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente cu 
sus oraciones. 
Se dicen misas en sufragio de su a lma el d í a 24 en las ig"1 
de la A l m u d e n a ( c r i p t a ) . Nues t r a S e ñ o r a del Carmen, E u c a r í s t i e a í 
(B lanca de N a v a r r a ) , o ra to r io de Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes, Patro-
nato de Enfermos , Colegio del Sagrado C o r a z ó n (Caballero de Gracia», 
San L u i s Obispo, Esclavas (de M a r t í n e z Campos) , parroquias de San 
Lorenzo de E l Escor ia l , Aravaca (p rov inc i a de M a d r i d ) , Jacari l la y 
B igas t ro (p rov inc i a de Al i can t e ) , Reparadoras en San S e b a s t i á n (Gui-
p ú z c o a ) , iglesia de J e s ú s ' R o m a ) ; el 25, en el o ra to r io de Caballero 
de Gracia, y el 26, en el Santo Cr is to de la Salud. 
jiBiiiiamii » e E g Í i B B • • • • • B B B B H B ¡9 B B BÍLBUIÉ*-" 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
iRMUiimii i i i i i imimii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
^••Í ' IH^ J \ l ! í s A!caJá. \'¿ 
Xs^enrin l.n Prensa, ("armen lh 
Agenria Kkos. I'ostas. 23. 
Agencia l.auuno. rreciartos. 5^ 
Agencia P -v. Ti > ¡Vlargall, 7. 
Vgpnria Corona. Fuenoarra l W 
moderno 
Afiepcia P ü h l i r i t a a . Av. I ' i v Mar 
gall, 9. 
Agencia Hradu. Montera , ló. 
<etloreR Hijos de Valeriano Pérez 
P l Progreso, n ú m e r o ft. 
Agencia I.os Tiroleses. Peliirros. Z 
PuhHeliiad Mor. Carmen, 3fi. 
Puhiirl<fad Domintriiez. Pl Matu 
té. 10 
\irpnci-> if^veH. Prec iadi* . 2* (P ía 
zá C a ü a n ) . 
Sociedad Alfa. L i m i t a d a . Alonso 
Cano, n ú m 5 TPIS IOR07-4525A 
Madr id 
^"<»nc(^ K » (.r»eH Valverde n » 
.NOV IOS. Casa completa, alcoba, comeitor 
y recibimiento 550. 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos, 31. Garrido. ( V ) 
CAMA niquelada. 60 pesetas; de matr imo-
nio. 110; mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. 
( T ) 
l ' . A K T I C C L A K vende cuadro Ribera, aleo-
ba, comedor, abanicos, vajil la, bicicletr. 
escopeta. Alfonso X I I , 10. Tardes. ( T ) 
DESHAGO piso, muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17; preguntad 
por te r í a . (3) 
L K t J K N T K . Cuadros antiguos t u r b a r a n . 
Rubsns. Tizlano. ü o y a . Tin torc t to . Pue-
bla. 19. (10) 
l ' K O K venciei diferentes muebles y apar^ 
to luz. Alcalá. 6. (3) 
C A M A , colchón, almohada. 50 pesetas Lu-
na. 13. (5) 
A l MOVCIA urgente vendo magníf ico des-
pacho, butacas, tresillos, comedor mo-
derno, si l lerías, v i t r inas y mesas isabe-
linas, alfombras, a r a ñ a s , cuadros, mue-
bles hal l . Ve lázquez , 30, primero izquier-
da. (16) 
M L E B L E S , objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en E s p a ñ a , d e m á s enseres, 
liquidamos de tal ler y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torri jos, 60, 
hotel. (2) 
i i i K A N I>IOSA ocasión Comedoi completo 
26U. Muchos muebles, precios increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios ba ra t í s imos . Luna, 13. (5) 
V E N D O lujoso alumbrado cementerio. Glo-
rieta Quevedo, 8, almoneda. (3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quin-
ce d ías . Gaztambide, 8 (esquina A r g ü e , 
l ies) . (2) 
L I Q l ' I D A M O S armarios, camas, sa lón do-
rado, jarrones, muchos muebles. Hortale 
za, 104, por te r ía . (2) 
A N T I G Ü E D A D t b 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. lo. Prado, 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I t i I" E l ) A DES. cuadros, objetos arte. 
Galería." Ferreres Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A S nuevas, só tano , agua, económl-
cas R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a . 
(3) 
T I K N D A S , lo pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem. SO; naves. 60. Embaja-
dorea, 104. (2) 
H O T l i l . iodo conton, Chamartin. Abo men-
suales. Teléfono 34859. ( T ) 
I N T E K I O K E S , wj; exteriores, 70. Embaja-
dores. 104; Erci l la . 19. (2) 
A l . ( ¿ I I I . O hoteif.- Plant ío, lodo c o n l o n 
con ca le tacc ión . desde 300 pesetas, le 
léfono 2812». (3) 
AUENC1A del Pilar . Pisos desalquilados 
amueblados, listas peseta. Montera. 24. 
P r ínc ipe . 1. (5) 
E X T E R I O R E S confort, siete habitables, 
recibidor grande; á t ico , seis habitables 
Moya. 6. Plaza Callao. (T) 
H O T E L Chamartin, alquilo rebajado a 45Ü, 
garage, calefacción, j a r d í n . 55883. (T) 
A B O G A Ü U S 
BESOK Cardenal Abocado. Cervantes 19 
[ Consulta, tres-siete (5) 
f A G E N C I A S 
D E T E C T I V E N Vigilancias reservaillsimas 
i investigaciones familiares garantizadas. 
divorcios Inst i tuto Internacional (funda-
. «Jo 191*» Prectadna 50 principal Telétn-
no 11125 (18) 
P E T E t T I V E S particulares. Información-» 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
I tresuelo derecha. 27381. (5) 
A L M O N E D A S 
I í H H ' " ) A l D»> Comedor estilo esparto!, 
mesa consejo. ue>!anitos. 17. CW) 
H l EBLE.v bün'droi dibujos, liaros eraha 
dos.. Plaza Cortes. 10. -squina calle Pra-
do. VVnt:.-.ueda'Jes 
.OCASION, sin estrenar, estupendo despacho 
Renacimiento, tresillo pie regio, comedor 
, español elegante, alcobas, comedor me 
| derno, recibimiento muchoa objetos. Uei-
. engafto, l íp primero. 
—Excúseme, señor presidente; pero dice su mujer que cuando 
salga del Consejo le compre medio kilo de queso. 
i 
KXTKKIOKIVN gran conlorl . ca.fa nue^ 
frente Retiro. 55 duros. Menéndez ?-
yo. 13. ll6,r 
A N T I C I P O S sobre rentas. "n le re -V, lnXi 
ciento, contrato privado. "La ('om.p.)g, 
Hipotei-ana". Plaza de Santa Ana. ^ 
d r id . / 
H O T K I . Madrid Moderno, calelacclón. "*!! 
f o n . 225 pesetas. Teléfono 53195. 
SE alquila piso amueblado todo con,0(3j 
M a r q u é s Riscal, 9. 
IMSOS Medio-Jla. lodo confort, re™3*^ 
Riscal. 9. 
PISO trente Retiro, magnífica terraz^ 
ocho habitaciones, dos cuartos oam ^ 
pesetas. Teléfono 77348. 
J C N T O Puerta Sol despacho bien a*""^. 
do, i ndepend íen t e , único. Telefono ^ 
A l . o r i l . A S K | 
quinza. 12 
do confort. Monte' (T) 
—Tienes que acostumbrarte a ahorrar, hijo 
mío. ;Tú sabes dónde van los niños que no tres más. ¿Cuántos tendrá? 
ahorran? E1 alumno.—Demasiado. 
E l profesor.—Suponga que tiene usted un pan y que yo le d o y 
rSidney BuUetim", Sidney.) | —Al "cine". ("Guerin Meschmo", Milán 4 ("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
.BtlA-
A L Q I T I . A S K cuarto 9 babltaclon?. 1|a 
f.losas. s i tuac ión magnífica He.r' 3l «9-
103 moderno. "Metro", t r anv ía s ». • (¡() 
T I E N D A , vivienda, 125 pesetas. ,3, 
G u t i é r r e z , 31. se. 
B O N I T O piso, todos adelantos, ^ ^ g ) 
tas. Velázquez . 69. 
H O T E L E S Al to Perdices alquila"86 ^ 
léfono 50234. 
PIANOS. Alquileres bara t ís imos. (lü, 
Santo Domingo. 11. bajo. ^ 
E X T E R I O R , lodo confort. 210. l-^P6 (»» 
da, 28 antiguo. 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacel DueVfU 
t ra l , ascensor, gas, baño ca-a 
mirando Mediodía . Divino P a s l o r „ ^ 4 
H O T E L Chamart in . Teléfono 59L9- (2) 
a **• I o t}1^0 PISO amueblado. Mediodía, próxim (J, 
Vía . San Bernardo. 40. e rt ^ 
E S P L E N D I D O cuarto, todo c0"/° estíd0; 
cha luz, 10 habitables, flamante 0 
Serrano, 110. AntíK 
SK alquila nave, garage, industria. - (V) 
nio A c u ñ a , 15. zurba"?' 
H O T E L moderno, todo confort. (v) 
73. Doce a dos. nis'I1ll',' 
A L Q U I L O piso bien amueblado, fa - )A, 
confort. Nuñez de Balboa, t>¿. aL-tiO 
NECESITO dos habitaciones °g-cril»ldj 
amueblado, barrio Salamama- ¡3' 
Lemus. Preciados 27. Anuot iw- ^ 
PRECIOSO piso amueblado, casa (V» 
confor tabi l í s imo, económico, 
^ 8-080 
S I M O 
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inca, f̂ 1-' (s» 
luncioí1. 
¿. 61S50 
A U T O M O V I L E S 
., <)«* v radio. Hará comprar oa, 
. i M̂ 1 o A r d u l Ciénova. 4. Envíos pro. 
lJ0. O53 (T) 
rtocl»'- i sTASt Neumáticos aemi 
ÍTO 0̂, mas baratos. Santa Felicia-
T^fono 36237. (2!, 
^ ' .nri^Dcndicnte. dos camionetas 
4 K . ^ I C ^ Embajadores. 104. (2) 
^ f't,e .nta Alquiler automóviles es 
nJ* dí, np«eta hora: viajes. 0.20 Hilóme. 
Kta*'- Tin permanente. Blasco Garay 
% ^ ' r Gástelo. 19. Teléfono 47174 
f IK)^0 ' (7) 
estación to 
133 viih> camiones. Omnibus usa 
|fO*íí;rí,ni'eV marcas, ^económicos. Ga 
I. 
^ pesetas, « « . M " - » — - • 
A u t o m o v i l i s t a s . Enseña conrt i i -
Aviles. 49 pesetas; carnet ga-
Niceto Alcalá Zamora. 58. (2) 
^ f » ! i' coche inglés. llegaron nue-
tl^" ¡̂ins a e r o d i n á m i c o s , rueda Inde-
vo'^e Alentara. 28. (S) 
P*0 , 19 raballos. Intachable, Idea) pa. 
^ i 'J fg taf l , 3.500. Teléfono KWSS. De 
''f i ifK s u t o m ó v l l e s nuevos. Tant s 
ü1" ! servicio permanente. Torn. 
vTiZO carnet, mecánica. Reglamen. 
^dSumentos. C0 pesetas. Cuesta San-
'Domingo. 12. W 
Rpnault 6 HP. , c i n c o ruedas nuc-
^ i T S r S l a r . Cadarso, 17. (V) 
i; „hn caballos, impecable, baratís i . 
Bravo durillo. 14. (V) 
'^nfirina Matriculas, carnets, trans-
i'1 w ideZi economía. Tetuán, R. 
P:^S-15659. (7) 
.*«' de comprar o vender su automó. 
ixrfvi3?tad Ayala, 7. (5) 
. P / I T "Hll Morris 7 caballos, estado 
t S l ? Alcalá. 191. (3) 
7 último modelo, precio oca-
S ^ c a l á , 191. O; 
ISOBR- ú't'mo rnodelo. 8 caballos. 
^Hispano, completamente nuevo. Al -
••• 191 (3) 
8.080 E L D E B A T E T15> M i é r c o l e s 23 de octubre de 1935 
^«.APO, extenor todos adelantos. 
(V) 
C'otlsa. amplísimo 
iH*" V^os. Alcántara. 28. 
£ S S . C á n t a r a . 28. U 
ríí' porantizo conducir automóvilc: 
•tR>K'T;-r<., camiones, mecánica. Cód 
V01-1 set' - Marqués Zafra. 18. (¡ 
f-^,1 Uto ovili i .  
•i1 ^ m ó v i l , _ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una piaña com-
pleta de Aventuras de) Gato Félix, diferentes de las que pubüca E L D E B A T E . 
T I E N D A muy céntrica traspásase buenas 
condiciones. Razón: Tetuán. 23. porte-
ría. | (2) 
i< uen-
(2) 
—Esto es un nudo con todas ¡as de l a 
ley. 
—Pero como yo aprendí a hacerlos y a 
deshacerlos, voy a ver qué consigo. 
— A la voz de "ahora". 
—Bueno. Eso tú, pero ¿y yo? 
—Espera. Tú, que tienes siete vidas, re-
siste, porque el profesor tiene que ver "tra-
bajar" a este árbol. 
iDÍ>'nl 
20. 
Teléfono 61261. (7) 
I* 4Vr= «rasiones : Chrysler. Flymoutli 
^NDEnderno! Nash. Hispano 32. Hud-
.^«¡T»! Fenault primaquatre, Peugeot 
serrano. 55. patio. (T) 
\S7 \ automóviles nuevos. Leccio 
éciales para señoritas. Santa E n 
(8) 
I l l l l l l I lHMUtlI lHiUl im^^ IIUII | HHli lUIHIIIIIIHIIIIHIl IIIIIHIIUIIIli l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIHIIIIi i l l l l l l l l l l l l l l l l l lU T O M A 
C O R T E . Fernández de la Hoz, 38, principal1 C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid, i P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca 
•nn coche lujo para abono o medio abo-
. Montera, 47. Garage Elcuteno. (T) 
vnrrriOV 14, buen estado, muy ba-
S a n t o Tomé, 2. (T) 
C A L Z A D O . 
.n.Tos descanso. Seflora, 9,75; caba. 
I;0i 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21> 
CONSULTAD 
ELIÍSÍMA, en pocos días, con método> 
.nlificos de Palacios Pelletier. (TJ 
aVICIK métodos para evitarla y cu. 
nrli Palacios Pelletier. (T) 
BKtüAS desaparecen rápidamente. Con 
¡ te Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
OXSULTA elentíttea cosmética. Pida ho. 
:a Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
ÜllVENKCIMIENTO del cutis por mé-
:jos Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
niKOI'ATI^A. Enfermedaoes agudaa > 
ônicaj. Glorieta San Bernardo, 4. F a r 
12) 
MMíMEHADES géniturlnarlas, sexua-
>!, matriz. Consulta particular. Hortale. 
•X 3Ü. Tres-sela. (6) 
COMADRONAS 
Ulscar, consulta, hospedaje, médico e« 
pfciilista. Glorieta Bübao, 7. (8) 
itRCEÜES Garrido. Asistencia embaru, 
ajas, pensión, consultas. Santa IsaDel, 1. 
(2U) 
KOKKSOKA partos, consulta reservada 
•sbarazadas. Médico especialista. Alca-
~. 157, principal. (5) 
KOKESORA partos. Consulla, hospedaje 
cibarazadas. Médico especialista. Car-
mn, 33. Teléfono 20871. (21 
ARCISA. Consultas profesionales, hospü-
taje embarazadas. Conde Duque, 44. (2í 
MBARAZAUAS. Consulta médica gratul-
H Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
ROFESORA extranjera, pensión embara. 
üíaa, médico especialista. Teléfono 4436V. 
(5J 
WBAKAZO, matriz, médico especialista. 
notÍL, U, principal derecha. (2) 
iKTds. Estefanía Raso, asistencia em-
¡razadas, económica. Mayor, 40, ( ID 
SlUfCION García. Asistencia partos. Con-
mltU. Hospedaje autorizado Felipe V , 4. 
(2) 
,lNIA, antigua comadrona. Consulta día-
Oorredcra Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
"HVIAS, papeletas Monte. Casa Populai 
•'mucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
LIUJAS. papeletas del Monte. Paga mas 
f nadie Granda. Espoz y Mina, i , en 
•Muelo. 
w - 0 S como nadie muebles, objetos. 
'• «JS- 17- Casa acreditada; vamos rá-
'•^'ifUfniqiilnaa escribir, sumar, calen. 
^ frique López. Puerta Sol. 6. (9) 
"¡?R0 muebles, objetos, pisos complo 
JJ maquinas. 50981. Paco. (5) 
'mi TX?1"0 de lodo: Pag0 espléndida-
W Jesús. (Vj 
• . Í , 0 ^ B L E M E N T E Pago muebles, ta 
>fonn «ÍeoOS- Merodio. Recoletos, 4. Te-
^ ""o OSS23. 3̂) 
íbie-'M1, vu1*' Compro muebles, ropa.s, 
'Í-HAJ • 71267. Miguel. (2) 
Equina" ?bJetos. papeletas del Monte 
fidio i coser. escribir, aparatos de 
Anuirá vcasa cJue más Paga. Sagasta, 4 ./ra-Venta. (2) 
oro olat 8az- í'omPra y vende alhajas 
'•'"leuns 1 y P|at|no, con precios come 
!ono UMS • CilIdad Rodrigo, 13. Telé-
aiuebieg "ballero, gabanes, smokings, 
'íombrá. enteros, condecoraciones, 
^ porcelanas, cuadros. Adolfo. 
t'iMpRo (3) 
rona^K6^63, E q u i n a s Singer. espe-
""ORT J buhardi"as. Teléfono 72852. (7) 
" J„I;S,Mo- Particularmente coni-' "tobiii.-i "'• ^ <" ucuiariiienie cum-
/^nas HiH 0,8' roP*s. objetos plata, por. 
riMpR() HldalKO. 74330. (Vj 
S1 M'nntaogand.0 mucho, alhajas, pape-
bir. toda / " ^ ' n a s íotográftcas, es-
^«ina Vpn e objetos. Preciados, 39, 
T (3) 
10S' ^món o ,ina y cn objetos usa-
*«* Magro ' • (6> 
tH ^ T k ñ r t ^ ^ J 5 ' escoPetas, apara-
K ^ S a?^"1^111"518 ^cr ib ir" co-
•¿^arrai go8 ^ } e - artículos viaje. 
^ SSs ' - Telefono 19633. (20) 
fíí*". píatT0' ,Pa^amos todo su valor 
Tt,Hayor po / P'at-ino, dentaduras. Plfu 
fono'l5S7 Squina Ciudad Rodrigo). 
derecha. Faustina Estrada. (10) 
A Y U D A N T E S Obras públicas, preparación 
exclusivamente por '/orrespondencia. Val-
verde. Lope de Rueda, 40. Madrid. (T) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo. 
69. Señorita Pozuelo. (16) 
I N G R E S O , preparatorio y primer curso 
respectivamente, de arquitectura, farma-
cia y ciencias. Clases generales y par-
ticulares. Casa de Estudios del Centro 
de Hijos de Madrid. Bolsa. 14. Honora-
rios e informes: 6 a 8, tarde. (6) 
A L E M A N enseña profesor Bruckner, di. 
plomado suizo. Teléfono 45279, (9) 
I N G L E S enseña seriamente profesor di-
plomado Londres. Teléfono 452*79. (9) 
P R O F E S O R A licenciada, clases bachille 
rato. 56791. 11 a 2. (3) 
SEÑORITA maestra titulada, clases prl 
maria. bachillerato. 43974. i3> 
M E T O D O rápido, alemán, inglés, particu-
lares y cursos. Teléfono 62241. (T) 
B A C H I L L E R A T O en un año Profesoi 
particular. Teléfono 50294; de 11 a 2. (2) 
F R A N C E S (París) . Profesor acreditado 
Enseñanza adultos, n iños; preparación 
exámenes . Luchana, 12, segundo. (2) 
ACADEMIA Arranz de corte y confección. 
Se conceden títulos. Modelos de alta cos-
tura. Se cortan patrones a medida, des-
de tres pesetas. V . Blasco Ibáñez, 57, 
principal (antes Princesa). (V) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas 
sistema Lizarriturri . Patrones. Cañiza, 
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
P R O F E S O R Matemáticas . Muy acredita. 'BIG K ^ ráPidame"te hiPotecas todas e'?-
do en preparaciones ingenieros y bachi-i se3. Fuencarral, 64. (VJ 
llerato ofrécese en su casa o domicilio ¡LEA anuncios Big King, sección présta-
del alumno. Apartado Correos número] mos. Le interesa. (V) 
10.0©9. dO) R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hl-
D E S C O N O C I E N D O taquigrafía García Bo I potecario. Hortaleza, 80. (16) 
te (Congreso), ignoraréis las bellezas del HAGO rápidamente segundas, nudas pro-
arte. (24) piedades, no importa cantidad. Valver-
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, lefacción. Barquillo, 12. 
esquina, cuatro años, construcción inme- „„ „„ t , ' . „ , . 
Jorable, todo confort, ascensor, costó ^ . ^ ^ ü * " ^ 
700,000 pesetas, precio 300.000, deducir Clón- baño. ^lefono, dos habitaciones des-
Banco 125.000. Benigno Serrano Eduar- ^ ^ ^ { A ^ ^ Z ^ ^ J I ^ 1 ^ ^ 
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990.; "Alas^ Alcalá, ?2 * 0 (!) 
YTnAV*TTir n-, oa /wi -o-,, „„ A L Q F I L O habitación exterior, baño, ca-
rtSí..^^^^ w*0"?"6" lefacción. sin. Zorrilla, 8. (E) vedo, deducir hipoteca 22.500 Montero. 
Avenida de Pablo Iglesias, 30' Siete-nueJ ADMITO huéspedes, con, sin, 5,50. San 
v e (16)1 Marcos, 33. segundo. (E) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera T E N S I O N completa, 5.50. Carrera San Je-
magníflea parcela terreno Ciudad F i n Se j i'ónimo. 28. portal (Joyería). (E) 
mana. Oficinas: San Bernardo. 15. De H A B I T A C I O N económica, caballero esta-
A - i r J ™ , • ^ u n > \ ^ COn- Hortaleza. 40 moderno, terceJ A D B I A X piera Sucursal quinta. Bravo A EN DO solar, entrada calle Cartagena. ro. ( E ) iLr,,rin« 7-» o uorvíf^ TT fvt c ÍWVÍ rp„„„n„„ oo i Muríllo, 1¿, esquina a. Ramiro 11, (á) 6.000 pies. Torrijos. 22. hojalatería. U) i S E dará penslón a señorita^ casa particu-' 
A K X D O barato solar 15.000 pies, dos ca-
lles, carretera de Valencia, próximo es-
P R O C E D E N T E de bibliotecas, se desea ad-
quirir los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico. Teológico. Obras de 
Teología: Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de Fi losof ía: Fondos an-
tiguos V obras modernas. Historia Ecle-
s iás t ica: Obras modernas. Derecho Ca-
nónico: Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las-ofertas, con pliegos de con-
diciones, al administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Católica. Conde 
' de Aranda, 1. (T) 
lar. todo confort. 49602. Por Santa E n -
gracia. (5) 
L I B R O S C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, co-
lócanse rápidamente, pagando después. 
Leganitos, 33. . (5) 
N E C E S I T O socia, socio capitalista, présta-
mo sobre valores Estado, daría coloca-
ción. Apartado 3.075. (5) 
H O R N I L L A S americanas a gas-oil. Prái-
ticas, económicas. Envíanse reembolso. 
Precísanse agentes. Dirigirse: Eugenio 
Rodríguez. Almería. (A) 
E S T O S anuncios Agencia Reyes. Precia-
dos 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
P A R A portería 60 pesetas, sin "ascensor, 
se necesita matrimonio sin hijos,, retira-
do Guardia civil. Seguridad, etc. Dirigir-
se por carta a 7.201. Empresa "Alas". 
MAQUINAS Mi;JER 35 a 4o años. fiel, limpia, traba-
M A D E R A S 
tación Vallocaq Rosalía de'Caqfrn 9fi I . , — i MAQUINAS escribir ocasión, a 125. 300.i Jadora, sola a ser posible, buenos infor-nr.rt̂ rta .«osaiia (je castro, AGENCIA del Pilar. Gratuitamente pro. 400. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. mes. falta para todo, señor y dos hijos 
^Í>1 porciona casas particulares, distinguidas.1 También alquilamos buenas máquinas . | mayores Almirante. 8, platería. (7) 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9)¡ P O R T E R I A a matrimonio, pasivo o activo 
U N D E R W O O D . Continental. Royal. Re-i del Estado o guardia de Seguridad, no jo-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-¡ venes, sin. Alamo. 6, peluquería. (2) 
C Y V r r k / ^ r ? A r r » C ^ o ^ e r a . 24. Príncipe, 1. (5) 
r U l U d K A r U i P E N S I O N L a Purísima, confortable, des. 
de 6 pesetas, precios convencionales. Ro-
AMPLIAC I O N E S , trabajos selectos. Fo- mf,nrinp. » 
tografla Industrial". Glorieta Bilbao, 1. manone9' »• W 
(3) | TODO confort, lindando Alcalá y Barqui-
j lio, comida, ropa, baño, matrimonio, es-
P I I A R F i A1K/IITFRI I tables. referencia, nueve pesetas perso. 
O U / \ í \ I - ' / A m u C D U r o | na j ^ ^ . Madrazo> 32, portería. (A) 
G P A B D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco- H A B I T A C I O N confort, dos amigos, únl-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) eos. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (A) 
G 1 " A R D A M U E B L E S , el más importante. E S T A B L E S , dormir, ropa, 
Mudanzas 
Polo. 
rroughs. Sundstrand. Dalton, Barret; L I C E N C I A D O en Ciencias se necesita pa. 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-. ra colegio técnico de Daimiel (Ciudad 
Buklld; facturadoras contabilidad. Nue-| Real) Condiciones inmejorables. Corres, 
vas y reconstrucción. Master Grade ga.i pendencia al Director: D. José Barrios, 
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre- (16) 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-1 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-¡ 
so. 9. (3) 
N E C E S I T A S E francesa, cuidar dos niños. 
Inútil sin informes. Montera, 15; horas: 
cuatro^seia. (16) tu.*.», i a  i t t . , i , , ventilación, eco. M O R E L L vende, alquila; Morell repara ^ ^ ^ T - , . „ - T,QOT).!A = 
conomlcas. Fuencarral. ^ 9.' nómico. Don03o Cortés, 32, segundo {C. ¡ perfectamente máquinas escribir. Horta. ¡ r ^ * ™ L I ^ ^ ^ pesetas 
H I P O T E C A S 
C O M E R C I O , bachillerato, clases particu-
lares por profesores mercantiles; gene-
rales máximum seis alumnos. Instituto 
Comercial. Quintana, 14, cuarto. D é 9 
a 1. (V) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones domici-
lio, señoritas, niños. Teléfono 60490. (V) 
A L U M N O ingeniero clases particulares. 
Romero. Dato, 10. (A) 
S E S O R I T A francesa (París ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
P R O F E S O R A S diplomadas, alemana, fian 
cesa, clases niños adultos. Teléfono 57410. 
Müller. (T) 
A L I MNO Ingeniero agrónomo darla, cla-
ses bachiller o peritos. Escribid: D E B A -
T E 55.624. ( T ) 
A L E M A N , conversación y gramática, mé-
todo expeVitnent'ado, doctora Filosofía. 
Teléfono 62241. (T) 
E S P E C I F I C O S 
H O M E O P A T I A , colitis, reuma, etc. Catá-




F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (S) 
V E N D O baratísimo solar 17.000 pies Jeró-
nima Llórente. Señor del Río. San Mi-
llán. 3. 6 a 8. (8) 
COMPRO casa hasta 50.000 duros, moder-
na, buen sitio, cuartos de 125 a 200 pe-
setas mensuales, que rente "verdad" el 
7.50 %. Sólo trato con dueños. Escribid: 
D E B A T E número 55.600. (T) 
CONTADO compro solar, situación medio 
comercial. 8.000 pies aproximadamente. 
Peiró. 24175. San Agustín, 8. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Vendo casas todos pre-
cios. Compro, vendo solares magníficos. 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Madrid Camacho. Infantas, 26. Cuatro-
siete. ' 
CASA céntrica, 9-500 pies, 5 plantas, 300.000 
pesetas. Renta 25.000. Apartado 1.102. (2) 
V E N D O 102.000 pies terreno, 1,30; próximo 
carretera Chamartín, tranvía, luz, agua, 
alcantarillado. Eguia. Teléfono 23023. 1-2 
tarde. ( J ' 
COMPRO buena finca rústica, producción, 
residencia, caza, próxima Madrid. O. L 
S. A . Peñalver, 13. ^ 
P A R C E L A S hoteles véndense facilidades. 
Teléfono 50234 
V E N D O casa nueva, renta 43.300, en 
335.000; tiene Banco 150-000; inútil ínter-
mediarlos. Informarán: Teléfono 25621. 11 
a L u ' 
S U B A S T A judicial, ganga, venta casa. Sa-
gasta, 4. Lozano. 
V E N D O hotellto monísimo. Olvido, 32. Co-
lonia del Carmen. Teléfono 42719. (16) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
MONTECITÓ caza 30 kilómetros Madrid 
vendo baratísimo. Ródenas. Tel. 19205. 
(16) 
de, 6. Grado. (3) 
D A R I A hasta 200.000 pesetas en primeras 
hipotecas, sólo trato con los dueños. E s -
cribid: D E B A T E , número 55236. (T) 
HAGO hipotecas 5 % anual, Madrid. Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
A L 5,50. toda España, rápidamente. Reyes. 
San Jerónimo, 16- (18) 
C O L O C A C I O N de capitales, 8 % libre, so-
bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. (5) 
C A P I T A L I S T A S . Unica ganga Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inme-
jorable, todo .confort, ascensor, costó 
700.000 pesetas, precio 300.000, deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-




(T)j leza, 17 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos bue- • 
nísimas pensiones, habitaciones, particu-
lares. Príncipe, 4. (3) | CONCHA. Abrigos, vestidos. 15 pesetas. 
C E D O habitación exterior, empleado, úni-' Guzmán Bueno, 6, segundo centro iz-
co. familia honorable. Madera, 6, según. I quierda. (2) 
do izquierda. | MODISTA, abrigos desde 12 pesetas. Acuer-
H A B I T A C I O N , matrimonio, dos amigos.; do, 31, entresuelo. (3) 
con. sin, confort. Tres Cruces, 7. (16) SEÑORAS: Sólo este mes abrigos, 15 pe-
S P L E N D I D . Selectís ima pensión, teléfono 
todas habitaciones, desde diez pesetas. 
Peñalver, 8. (16), 
E M P L E A D O desea pensión módica, casa 
honorable. Morales. Alcalá, 2. Confinen-
tal. (2) 
S E cede habitación céntrica. Torrecilla 
Leal, 2, primero izquierda. (V) 
F A M I L I A reducida, ofrece a estable pen-
sión excelente. Pérez Galdós, 10. (V) 
L U J O S A habitación, balcón, caballero for-
mal, baños, ropa limpia, desayuno, 5 pe-
setas; calefacción, ascensor. Teléfono 
19688. Gran Via . (V) 
P A R T I C U L A R , estable, casa todo confort, 
gabinete independiente. L a r r a , 15, segun-
do izquierda. (V) 
S E alquila habitación exterior, grande, pa-
ra uno o dos amigos o matrimonio, pen-
sión completa. Eloy Gonzalo, 18, tercerV 
izquierda. (VTl 
P R E C I S O agente matriculado, relacionado 
clientela hoteles, restaurante, para vinos 
de mesa. Amplios detalles y referencias 
a: Lis ta Correos Madrid. Tarjeta Iden-
tidad 31.354-C. (3) 
F A L T A matrimonio sin hijos, 40 años, em-
pleado del Estado, atender señor solo. 
Preciados, 33. Agencia. (T) 
. A S I S T E N T A necesito, para las mañanas , 
setas. Teléfono 45636. (5) sabiendo cera, informada. Reina, 26, ter-
C U R T I D O lagartas, serpiente, garantiza-1 cero derecha. (T) 
Teléfono C O L O C A C I O N E S gestionamos, p a g a n d o do. Costanilla Capuchinos, 3. 
26947. (21) 
A B R I G O S corte Inglés a medida, vestidos 
novia, fantasía, especialidad hechura 
sastre, confección esmeradísima. Admí-
tense géneros. Josefina Sintas. Peligros, 
12. Teléfono 26842. (3) 
S A A V E D R A . Casa acreditada, especiali-
dad abrigos fantasía y sastre. Calle Vi 
después. Instituto Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
lia. 2. Teléfono 22280. Envíos "provincias. 1 D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
(V) I informadas. Católica Hispanoamericana. 
V E S T I D O S , abrigos, batas, 10 pesetas he-| Fuencarral, 88. Teléfono 25226. (5) 
chura. Sagunto, "4, tercero C. (2) I T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles, 
MODISTA, costurera, domicilio, ofrécese;! cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
económica. Teléfono 72349. (16) ¡ x o D R I Z A S , las mejores; cocineras, donce-
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-I Has. señoras de compañía, asistentas, 
léfono 73668. (8) 1 modistas, amas secas, buenas camareras 
M U E R I F S l Para hoteles, pensiones, sanatorios. Pro-
I V H J C D J - C O porcionamos de todo gratuitamente, Ua-
S E O L N D A S sobre casas Madrid mayor y O F R E C E habitación, todo confort, familia, IXCRri [BL1;: Casa completa 500 pesetas.1 mando 16279. Palma, 7. (T) 
menor cuantía, realizo en el acto^ Be- católica. iNicasio Gallego, 12. segundo iz- pllpntp 21 Í T ^ I ^ A T - T * ^ m„„l ,1e im, . 
quierda. (V) .nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
HAGO rápidamente segundas, nudas pro-
piedades no importa cantidad. Valverde, 
6. Grado. (3) 
A R T E A G A . Primeras, segundas, rápida-
mente, casitas rústicas, valores, usufruc-
tos. (V) 
A R T E A G A dispone millón pesetas para pri_ 
meras, segundas, desde 40.000 pesetas, cal 
sas Madrid rentando. (V) 
A R T E A G A coloca grandes, pequeño? ca-
pitales, Madrid y provincias, operaciones 
máx ima garantía, grandes rendimientos. 
Hortaleza, 22. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, '¿Si. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tación, 2.50; completa. 6 pesetas. (18) 
P A R T I C U L A R , uno. dos huéspedes. Espí-
ritu Santo. 6. principal derecha. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Confortabilísima, 
distinguida, económica pensión familiar. 
(V) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6.25, todo 
nuevo, calefacción central. "Balltymore". 
Miguel Moya. 6. segundos. (18) 
P R O X I M O Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa. 68. segundo. (5) 
F l ' E N C A R R A L , 9. principal, cedo Habita-
ciones exteriores e interiores, todo con-
fort. (3) 
P E N S I O N confort, casa nueva, céntrica. 
7 pesetas. 20714. (3) 
G A B I N E T E exterior, confort, estable. Pla-
za San Miguel, 7, primero. (2) 
E N familia católica deséase huésped. Aba-
da. 19. primero derecha. (10) 
H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde 
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
P E N S I O N Eiffel, recomendadísima, econó-
mica, terrazas amplias. P i Margall, 7. 
17848. (2) 
do confort, caballero estable. Hilarión 
Eslava, 4. Casa las Flores. (16) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica. 
P R O P I E T A R I O liquida buenos solares, por| c¿ieiacción. Teléfono 11091. (T) 
ausenUrse. Teléfono 50108. (V) 
F A M I L I A , pensión para dos, económica. 
teléfono, baño. Huertas, 12. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
S E S O R A honorable ofrece pensión, todo 
confort, a señora o señorita distinguida, 
única. Referencias obligadas. Dirigirse, 
por carta: España. L a Prensa. Carmen. 
16. (2) 
DOS amigos desean pensión completa, te-
léfono. Escribid: Yagen. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
P R O X I M O glorieta Bilbao, en familia ho-
norable, espléndido exterior, Mediodía, 
calefacción central, confort, esmerada 
pensión a señor estable, 8 pesetas. R a -
zón: Prensa. Carmen. 16. (2) 
H E R M O S A habitación, baño, calefacción, 
a persona honorable. Tutor, 3, tercero 
derecha (junto plaza España) . (2) 
P A R T I C U L A R , lujosas habitaciones, ma-
trimonio, caballero, todo confort, con o 
sin. Feijóo, 16, segundo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, todo 
confort, mucho sol, a matrimonio, dos 
amigos. 61695. (3) 
C E D O habitación exterior, confort, matri-
monio, amigos; otra, individual. Lope de 
Rueda. 16, primero centro. (V) 
A L Q U I L O habitación a caballero, calefac-
ción, baño. Alcalá, 169. (V) 
P A R T I C U L A R ofrece preciosa habitación, 
casa nueva, confortabilísima. 61850. (V) 
P A R T I C U L A R , confort, dos amigos, 5 pe-
setas. Ramón Crüz, 63. (V) 
S E S O B Á S ceden habitación económica, a 
señora honorable. Duque de Sexto, 4, ba-
jo derecha. (V) 
S E S O R A cede gabinete exterior, calefac-
ción baño. Jorge Juan, 74, primero bis 
centro izquierda. (V) 
SEÑORA cede gabinete a señora, señorita. 
Razón : Malaaaña. 3, frutería. (8) 
H U E S P E D E S , precio económico, trato in-
mejorable, teléfono, ascensor. Fuenca-
rral, 39, tercero izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, céntri-
co, baño. L a r r a , 15. primero centro de-
recha. (8) 
F R E N T E Retiro, inmediato glorieta Ato-
cha familia distinguida, española, otre-
ce, todo confort. 76442. (3) 
E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, dos 
amigos, pensión todo confort, precio mo-
derado. Salud, 13, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cedo habitación exterior to- P A R T I C U L A R , confort. Fuencarral, 129, 
ático centro izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N en familia, informada. R a -
món de la Cruz, 13. entresuelo izquier-
da. (T) 
|>tDl(.0 DENTISTAS 
felones ^in3' ^ S0"3"111 económica. 
Puentes ^ P e ^ ^ 3 sin 
U ^ l b k ñ e z dentaduras a plazos. 
'. (V) 
Vr^'Í0"pe3G;^Uorez- UefH-lsia. den-
0r*0 112G4 oela!!. Consulta gratis Te-
(5) 
KAN ENSEÑANZAS 
S ' S " ^ ^ da clases 
,V5ne! Señorua TC;.,0,íeSl P^paraclón L . S. orna Trude. Alberto Aguí 
S i > «atlva T îAf da Pr"fes0ra 11-
V D ^ K U Teléfono 62241. (T) 
MS80s- Pr'octd. Pro,^o.. sin textos 
K r í * ^ * % T " 1 0 cícllco "Orte-
nfl anuncios. (3, 
W) 
V E N D E N S E baratas y con facilidades va-
rias fincas rústicas en provincia Alican-
te. Teléfono 18305. Madrid. (11) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid, 
comisión uno al cinco por ciento. L a 
Compañía Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana, 4. Madrid. í11) 
COMPRA y vende con facilidades fincas 
urbanas de Madrid L a Compañía Hipo-
tecaria. Plaza de Santa Ana. 4. Madrid. 
V E N D O casa Carnicer. 8. 75 mil pese-
tas, excelente renta. Informan: Alonso 
Cano, 9. De 3 a 6. (A) 
C E R C E D I L L A . Vetido" hotel nuevo, dos 
plantas, garage. Plazos. 17496. 
G A B I N E T E S exteriores, matrimonios, se. 
ñoritas caballeros. Montera, 35, según-1 
do. (3) 
C A S A particular, calefacción, baño, tele-
fono. Genérál Arrando, 10, tercero cen-
tro. <.3; 
J O V E N escultor alquilarla • habitación anu 
plia, exterior, dormir y trabajar. Escri-
bid: Cristóbal Bordiu, 43, entresuelo. An-
tortio Cano; I T ) 
H M í I T . u iON. dos amigos, baño, calclac-
clón 5 50.J Ferraz, 21, segundo derecha. 
(V) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, soleadas, 
pensión confort, estables, matrimonios, V 
pesetas. Plaza Santa Bárbara, , 4, prime-
PUl-XIOSA habitación, lujo, confort, 
leada, matrimonio, señorita. 45786. 
so-
(T) 
Pue e. Pelayo, 3 . ( ) | F L T A N uchís imas cocineras, doncellas. 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com- amas secas, asistentas, modistas, cama-' 
pleto. 315 pesetas. Veguil ías . Desenga-I reras para hoteles, pensiones, sanatorios; 
ño, 20. (10) i institutrices, de todo. Palma, 7. Agencia. 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha I v ' 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23)! ABOGADO nobleza, ejercicio, solvencia T3„„„„„„ * „, ;„„ I material, referencias toda Indole, ofrece 
A í l í ^ ? ^ ? « ^ e ^ ^ í ^ f ^ m ^ ^ se administración, gerencia, secretaria, de todos tamaños. Nicolás Salmerón, (2. Llamar | 5 a 6 tardes: 55788. (T) 
p » r — p « j T | - . g A L U M N O Escuela Ingenieros ofrécese tar-
* • • «¡"w des para oficina secretaria, lecciones par-
O F R E C E S E licencia explotación patente 
número 102.936 por un aparato abrela-
ticulares, contabilidad, Banca, Bolsa, ba-
chillerato. 17163. (3) 
tas. (5) P R O F E S O R A francés, informes. 55883. ( T ) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente O F R E C E S E profesora francesa, hablando 
español, informada. Teléfono 55883. (T) número 115.453, por "Un regulador de ali mentación de agua para calderas". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 103.937 (a la pa-
tente número 102.420), por "Mejoran en 
1 o s aparatos pesadores". Vizcarelza. | . . SEÑORAS ! ! Facilitamos gratuitamente 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) servidumbre seriamente informada. Telé-
C O N C E D E S E licencia, explotación patente | fono 13735. (2) 
número 102.420, por "Mejoras en los apa- S E 0frece chica para todo, sabiendo bien 
ratos pesadores. Vizcarelza. Agencia de cocina; buenos informes. San Agus-
BONITO local, buenas con. 
carral, '62. .Teléíono 62214. 
POR enfermedad .traspaso la pensión más 
acreditada de Madrid, llena siempre, ob-
teniéndose una utilidad libre de 2.000 y 
pico pesetas al mes. Si interesa, no a cu-
riosos, véanla y . se convenceren. Diri-
girse portería Miguel Moya, 4, o por 
carta: Espinós. Prensa. Carmen, 16. (2) 
T U A S P A S O cafeto, bodega, mercería hue_ 
vería, perfumería, local calle Preciadosr 
verdaderas oportunidades. Valverde. 6. 
Grado. (3) 
A D M I T I R I A socio con capital en gran ne-
gocio. Señor Romero. Alcalá, 2, continen-
tal. (T) 
T R A S P A S O estanco. Teléfono 48785, LV) 
T R A S P A S O pensión acreditada, gran con-
fort, verdadera ocasión. Puerta Sol, .11, 
segundo. (11) 
. •MERCERIA, perfumería, sitio magnifico; 
Trato directo. Apartado 378. (11) 
T R A S P A S O estanco. Teléfono 47885. (T) 
T R A S P A S O tienda, céntrica. Razón: San 
Sebastián, 2, principal; de 4 a 6. (V) 
C E D O , baratísimo, piso academia, céntri-
co, espacioso. Teléfono 32496. (2) 
C E D O pensión amueblada, confort. R a z ó n : 
paseo Recoletos, 12, bar. 50985. ( E ) 
R I A traspaso pequeño negocio, se-
rio, propio señora. Escribid: Bahillo. Pre-
ciados, 27, anuncios. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (9) 
.MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drack. Tres reales tubo. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
TI S E N S E insuperablemente muebles cue-
ro, maletas, carteras negocios. Especiali-
dad muebles estilo español. Procedimien-
to alemán. Precios inmejorables. Teléfo-
no 55090. (7) 
O F I C I N A Información, cobro crédito», con-
sultas, informes reservados, investigacio-
nes, redacción Instancias, contratos, do-
cumentos, reparto correspondencia, etc. 
Agencia L O R I . Príncipe, 14, principal. 
(3) 
B A U L E S , maletas, cajas, viajantes, para 
modistas, sombrereras; construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
B U R L E T E S invisibles de fieltro, coloca-
dos domicilio. Teléfono 55228. ( T ) 
DOY casa, luz, carbón, gratificación, por 
asistencia. Santa Teresa, 7. (T) 
P A R T I C U L A R , impostación voz, tres 
alumnos solamente. San Bernardo, 75, 
segundo derecha. (V) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos rá-
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 28526. 
(3) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador calefactor, económico. Moreno. 
Teléfono 70075. (T) 
P I E L E S desde 0.75. Los Italianos. Cava 
Baja. 16. (7) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (5) 
V E N T A S 
•JOVKKIA Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
( l ADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. E c h e . 
garay. 25. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2P3̂ 8.. . . . (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. García 
Paredes. 50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
PIANO colín Ronlsch, seminuevo, baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1, (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3> 
P A R T I C U L A R , vende máquina escribir 
Underwood, número 5, buen uso. Santa 
Engracia, 163, tercero derecha. (V) 
T A B L E R O dibujo, aparato luz, 150 pesetas. 
Hermosilla, 50. 10 a 1. (2) 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 103.188, por "Mejoras en la pro-
ducción de estereotipos y otras superli. 
cíes impresoras". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.715, por "Un procedimiento 
para fabricar compuestos de titano o pig. 
mentos de titano". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.159, por "Mejoras en los pro 
O F R E C E S E muchacha joven para criar. 
Escorial, 26, patio. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas C 2 2 ? 9 ? flamante caoba' chipendal, 090 
clases, informada, gratuitamente. Telé-! ^OJ*' LW- . w 
fono 44043. (3) V E N D E S E cuarto completo roble, bien con-
servado. Viriato, 30. Guardamuebles. (V) 
F A R M A C I A , urgente, en Valladolid. Apar-
.tado F . 132. Valladolid. ( T ) 
D E R R I B O . Vendo baldosín, madera, car-
pintería, huecos fachada. Alonso. Barco, 
tín, 14. (V) 4, esquina ronda Valencia. (3) 
S E ofrece ama seca o para cuidar niños, D E R R I B O . Vendo baldosín, azulejo, bue-
muy buenos informes. Teléfono 40575. na madera, carpintería, huecos fachada. 
tV) Mesonero Romanos. 16. (3) 
E X T R A N J E R A , hab landojrancés , alemán, [ y E N D O mostradores, puertas, lunaj, esca-
leras, cuadros, varios objetos. Guarda-
muebles Carmelitas. Cadarso, 16. Pregun. 
inglés, desea colocación interna, para 
leccionar niños, en casa particular, o co-
legio. Escribid: D E B A T E , 55.826. (T) 
AMA seca se ofrece. Claudio Coello, 52. 
ÍT) 
J O V E N de 21 años busca trabajo, carpin-
tero o cosa análoga. Teléfono' 52309. (T) 
cedimientos para la descomposición" de S E ofrece ama seca, acostumbrada niños, 
hidrocarburos". Vizcarelza. Agencia P a . 
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.641, por "Mejoras en el man-
do de las máquinas de hilar y semejan-
tes". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
B U E N despacho, céntrico, bien amueblado, 
175 pesetas. Teléfono 28905. (T) 
P R E S T A M O S 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G King. Préstamos, compra, usufructos 
y nudas propiedades. (V) 
B I G King adelanta los plazos del Banco 
Hipotecario. (V) 
B I G King. Dinero automóviles , máquinas 
escribir, radios, muebles. (V) 
B I G King. Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarral, 64. (V) 
A R T E A G A . Rápidamente hipotecas urba-
ñas, rústicas, casitas valores, comercian-
tes, muebles, mercancías, pensionistas, 
automóviles . (V) 
tad: Hermano Jaime. (V> 
C O M E D O R E S , tresillos, camas, armarlos. 
Vendo más barato que nadie. Constanti-
no Rodríguez, 14. '"í), 
P I A N O L A Steck, últ imo modelo, verdade-
ra ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
buenos informes. Juan Bravo, 75, prime- C O L I N E S Bechstein, Ronisch, Kallmannr 
ro ^ Hoffman, Howard. Exposición. Fuenca-
O F R E C E S E técnico fábrica aceite, espe-1 rral, 43. Hazen. (9) 
cializado refinería, referencias satisfac- TÍT-T r wioo oQ,._0„„ T > . „ « „ T-> 
ción. Escribid: Torreblanca. Prensa. C a r . ^ f ^ ^ ^ i í ^ 0 ^ 
B U E N A vendedora. 18 años, católica, bue- S O F A C A M A transforma comedor, despa-
nas referencias, gratificará tres meses i cho' en alcoba- Torrijos, 2. (23) 
sueldo quien proporcione colocación de-1 A R P A Erard. magnifico estado. Beneflcen-
F R E N T E Facultad Medicina álqullanse ha-
bitaciones con. sin, seriedad. Informes: 
señor Puga. Teléfono 16658. 9 a 12. (T) 
P A R T I C U L A R alquila elegante habitación 
gran confort. Teléfono 61441. (T) 
F A M I L I A R M E N T E estable, dos amigos, 
ro derecha. l V ) j Duque Sexto, 14, quinto izquierda. (T) 
I'KNSION confort, familia, amigos. A l . P E N S I O N matrimonio, agua» corrientes, 
berto Aguilera, 34. Preguntad Moya. (T) ducha. Serrano, 8. (T> 
P E N S I O N Pirineos. Preciados, 33. Calefac A R T E A G A coloca grandes, pequeños capi-
ción, aguas corrientes, estables. 6,50. (3) j tales Madrid y provincias, operaciones 
A L Q U I L O gabinete. Barquillo. Teléfono ¡ máximas garantías , grandes rendimien-
27837. (T) tos- Hortaleza, 22. (V) 
O F R E C E S E pensión, dos, tres amigos, con.' A l t T E A G A : Rápidamente dinero por mué- _ 
fort. Hermosilla 42, tercero izquierda.! oles, máquinas, géneros, automóviles. presenel 
— 1 Hortaleza, 22. (V)1 v^^m, » 
; 'SEÑORA distinguida, idiomas, regentaría 
pendiente. Torrijos, 50, primero 5. (2) 
O F R E C E S E cocinera, bien informada, in-
terina, estable, buenas referencias. Gene-
ral Arrando, 10, primero C . 36125. (T) 
D O N C E L L A ofrécese, informada. Teléfono 
58556. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, matrimonio 
solo. Velarde, 7. Dolores; patio. (T) 
D E S P A C H O y antesala independiente, c^r-
ca Sol, bien amueblado. Llamad: 28905. 
(T) 
O F R E C E S E primera doncella, bien infor-
mada; no importa viajar extranjero. R a -
zón : Ayala, 14, bajo izquierda. (3) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, cocine-
ra, informadas. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Jesús V a -
lle, 10, bajo izquierda. (5) 
O F R E C E S E señora regentar casa, señor, 
señora. Preciados, 13. (5) 
O F R E C E S E ama seca. Informada, buena 
Preciados, 13. (5) 
(T) 
D I N E R O rápidamente comerciantes, sobre 
coches y mercaderías. Valverde, 6. Gra-
do. (3) 
casa viudo, sacerdote, atenderla cónsul, 





COMPRO casa céntrica 
hasta 200.000 pesetas, trato directo pro-
posiciones escritas todos detalles: D E -
B A T E número 55.828. (T) 
V E N D O solar barato paseo Dirección. San 
Andrés. 33. taller zapatería. 
Miguel. 7. Teléfono 25545. (V) 
C A S A próxima Retiro y Alcalá, superficie 
7 700 pies, pocos inquilinos, renta 18.500 
pesetas- precio 45.000 duros, facilidades! A G E N C I A del Pilar gratuitamente propor-; P A R T I C U L A R , dos amigos o señoritas. 
HÍ> n sr Vlllafranca Génova, 4. Cuatro- ciona casas particulares, distinguidas. 1 Travesía Fúcar, 6, tercero Izquierda: Su-
(3) Monter», 24. Príncipe, 1. (5): bid. (T) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re- B O N I T A habitación todo confort, mucha 
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-1 seriedad. Teléfono 45776. (T) 
cuentos. 21333. (18) 1 P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
H A B I T ACION, pensión, casa nueva, con-1 fort, a estable formal. Goya, 58 . (T) 
fort. Razón: Alcalá. 142. portería. (16) F A M I L I A distinguida alquila espléndida! 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas. 1,50. cuatro habitación. Hermosilla, 3, segundo iz- Ofer tas 
A constructores solventes vendo con mil- platos abundantes. (3) i quierda. (T) 
ximum Jacilidades solares m a ^ l f l c a 0 i r ^ P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol,' H A B I T A C I O N , calefacción, cocina, señora, 
te situados, parcelas 6.000, 8-000 y -O.ow ^ . ^ X-R Teléfono. Carmen, 31. (20) señorita. Velázquez, 128, entresuelo de- „ 
nies- dispongo para industriales hermo-i . , • vr^,.;,* „ nn^in r.rA ' recha. (Vi B l t N sueldo percibirán residentes pueblos, 
^ s n a v e ^ manzanas completas^ V e r - ' E N ^ a l r e d ^ E M I L I A honorable ofrece ¿ ¿ . . I A , ¡ Provincias, trabajándome. Apartado 494 
RADIOTFÍ FFOM1A S K S O R A alemana, francés, música, repre-
i V r t X a ^ i t m r v ^ m A sentable, se ofrece para acompañar. E n -
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga ' tres. B. 59390. (A) 
r«ristía¿7rapÍ'1CZ y economIa- VÍvornÍK Al-1 I N S T I T U T R I Z alemana, mayor, francés. 
• católica, se ofrece prov o campaña. Ge. 
11ADIORREPARACIONES toda clase apa- neral Oráa, 18 moderno, entresuelo B. 
ratos, m á x i m a garantía, eeonomla, ra- (A) 
P j ^ l , rfUZrJLJ^d¿?J^pa-- Plaza %«} C O M E R C I A N T E establecido muchos años 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales>Casa Bajo. Magdalena, £ (7) 
T R A B A J O 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
daderas gangas. Benigno Serrano. Píduar-, 7 . . . . A1 lá i2 (3J 
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990.1 7.2K. A l a s . Alcalá, iz. 
(2)'CASA tranquila, habitación todo confort. 
M W f a ñ u i c , m p r . . r . . . u „ a . 7 d o f JgM ^ . o j m . » * . TCérono W t t . * * * * * 
C"V) n A H I T A C I O N Mediodía, calefacción, con-
ximo. señora desearía pensión. Escribid: F A M I L I  pensión com-1 Maririri 
islas Canarias aceptarla asuntos íntere 
santes cuenta propia o representaciones 
Dirigirse: Hotel Nueva York. Habitación 
73. Madrid. (3) 
S O L I C I T A empleo cecina, análogo, seño-
rita seria, mecanografía, cultura, modes-
tas pretensiones. Castilla. Guzmán Bue-
no, 17, tercero izquierda. (8) 
D E S E O socio capitalista ampliar pensión 
o perfumería persona muy honorable. 
Escribid: Paz. Fuencarral. 63, anuncios 
(8) 
T R A S P A S O S 
cía, 2, tercero primera. (T). 
C O C H E tres plazas, siete caballos, pa-
tente corriente, arranque, calzado, toda 
prueba. 1.000 pesetas. Cristóbal Bordiu. 
31, ático derecha. 7 a 8 tarde. ( E ) 
B1 K l . K T E invisible, desde 0.30 metro, co-
locado. Cruz, 17. Teléfono 25166. (2), 
( OMEDOR económico. Plaza Provincias. 3 
(Santa Cruz). (V> 
A B B I O O bisón Canadá, seminuevo. 4.500 
pesetas. Teléfono 26605. (3), 
A L M A C E N carbones detail L a Española . 
Almagro, 14. Antracita inglesa 40 kilos, 
6 pesetas; fabero, 5.80; almendrilla mo-
ro. 5; fabero, 4.90; astillas. 4. Ayudémos-
nos todos. Teléfono 49244. (3) 
M E S O T E S , estanterías, mesas despacho, 
armarios, vitrinas. Alameda, 9. (3) 
V E N D O salamandra con tubería, 150 pe-
setas. Galileo, 15, primero derecha. (3) 
M O B I L I A R I O módico, ocasión. Escr iban: 
7.199. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P I A N O L A Steck, nueva. Santa Engracia, 
34, tercero izquierda. ( E ) 
A L C O B A caoba estilo Imperio, antigua 
Sagasta. 16. bajo Izquierda. ( « 
M A G N I F I C A pianola Howard con dos mu-
siqueros, banqueta y 175 rollos, urge ven 
derla, 1.300. García Paredes, M. (3) 
Ví lN1ÍP coche ntñ0- Pardiflas, 3, segundo 
D. Directamente. ( y j 
C A C H O R R O S , perros lobos, lulús y fox-
terrier miniatura. Ruiz, 3. 45705. (8) 
P I A N O francés 200 pesetas, sillería gabi-
nete, económico. Santa Engracia 44 
cuarto izquierda. * ^ 
Madrid. Telefonear de 5 
Inútil intermediarios. 
V E N D E S E hotel Colonir. Viso, oca.-iun um-, 
ca. Cavestany. Claudio Coello, 43. (E) 
fort. Benito Gutiérrez, 16, tercero derc- DI U l JOS, Inidales 
cha. 12 a 5. 
pleta dos familiares o amigos, excelen-1 •",A'1U11U. (5) i 
tes habit aciones. Santa Engracia 47r^e B O T O N E S necesítase, edad doce o trece 
gundo. ' ' /TT años, de familia muy cristiana. Escribid X K A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
}\ mandando informes al Apartado 234. Ma- Razón: Dato. 6 (Gran Vía) . (10) 
L A B O R E S ,|rid- (T) ^TRASPASO pequeña granja avícola, pro-
s E S O R I T A S . caballeros residentes pueblos! Succión segura. Teléfono 53546. ' (T) i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Mlniste-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
psiuinn a Sagasta. 
Madrid-Año X X V . - N ú m . 8.080 Miércoles 23 'de octuHre 'de 1933 
DE AUTVAUDAD 
Uno de los mo 
dé los de coches 
para 1936 que 
figura en la E x -
p o s i c i ó n de 
Olympia. O b 
sérvese que en 
el baquet van 
c ó m o damente 
cuatro personas 
E l nuevo ministro de Litua 
nia en España, señor Olgerd 
Grosvald, que ayer presentó 
sus cartas credenciales 
(Foto Santos Yubero) 
(Foto D í a z C a -
sariego) 
Expos ic ión de bustos de 
Lope de Vega, inaugurada 
ayer en el Círculo de Be 
lias Artes 
(Foto Santos Yubero) 
E n Lucena se ha celebrado con gran entusiasmo 
el acto de entrega de una bandera a la Juventud 
de A c c i ó n Popular de la localidad, por el presi-
dente nacional, señor P é r e z de Laborda. A r r i b a : 
la madrina de la bandera, señori ta Antoñi ta Pe-
láez García , durante la lectura de su discurso 
E l nuevo Go-
bierno austríaco 
c o r r e sponde, 
desde el balcón 
de su palacio, a 
las aclamacio-
nes y vítores de 
la multitud, que 





t r a 1 1 a d o ras 
construidos du-
rante 1 a s ma-
niobras de la 
primera briga-
da de Montaña, 
en Gerona 
(Foto Mut) 
m • r • n • • • 
<—« E l marqués de 
Val terra y el conde de 
Argillo, que han llega-
do a Vigo para organi-
zar el Orfanato de la 
Casa del Pescador, ro-
deados por los hijos 
de pescadores que acu-
dieron a recibirlos 
(Foto Pacheco ) 
r 
Escena del saínete «Pepa 
la Trueno» , de José de 
Lucio, estrenado anoche 
en L a r a con gran éxito 
(Foto Santos Yubero) 
Un hallazgo feliz en el 
camino: un riachuelo, 
que aprovechan l a s 
tropas q u e avanzan 
por Abisinia, para re-
frescarse y saciar la sed 
(Foto Vida l ) 
E l joven composi-
tor E r i c Given, que 
ha cosechado nu-
m e r osos triunfos 
en diversos países 
efe Europa central 
Hay en el mundo una cosa 
que ya no tiene perdón 
y es quejarse de dolores 
cuando existe el VE RAMON 
,erat 
Poco 
